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* KNIGHT & HILL * j
M ERCH ANT TAILORS
Announce an EXHIBITION OF WOOLENS for 
the coming season.
Choice styles of Suitings, Trouserings, Overcoat­
ings. These goods have just arrived.
They embrace fabrics which are unique in" design 
and coloring.
We shall take pleasure in showing’ you our stock.
I Don’t Let Your i
! FURNITURE j
1 Get Beyond REPAIR j
! lf you in tend h a v in g  upho ls te r ing  done in the  s p r ing  f  change  y o u r  mind and  have  it done now. W e a re  not very  Q busy  and  can do w ork  cheaper  now th a n  when  we a re  ru shed,  ai  9
!i
?
i
i
Here you see Nick Murray 
at work. Mr. Murray is un­
questionably the best uphol­
sterer ever seen in this section. 
When he gets through with a 
job it looks as good as new. 
All kinds of upholstering, in 
Silk Tapestries, Velours, Cor­
duroy, Plushes, etc.
Special attention given to 
the repairing of OLD FUR­
NITURE.
No job too small or too large 
for us to handle.
Furniture out of repair 
looks bad—Get it repaired. 
We call for and deliver work
UPSTAIRS
F u l l e r  & C o b b
----- MADE------
IN  O U R  S A V IN G S  D E P A R T M E N T
----- NOW------
W I L L  R E A R  IN T E R E S T
IIEOIN M M O
DEPOSITS
February Is
Security Trust Company
1st at 3 1-2 per cent,
NEW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  TO  T H E  P U B L IC
D r. J. A. R I C H  AN
(HARVARD 98)
With Dr. Damon for the past Nine Years
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e le p h o n e  I 4  I -  I I
SLABS BUNDLED and WELL SEASONED The B E S T  KINDLING In the World
5 2 . 5 0  Cord at S aw m ill
5 3 . 5 0  Cord Delivered.
Telephone P E R R Y  BROS , 1 5 6 -2  o r  C u ll w ith  toun i lit  th o  Huw 
M ill ,  N o r th  E n d .
ROCKLAND -ROCKPORT LIME COMPANY.
Rockland Hardware Co.
IX) ALL KINDS OF
Steam, Hot W ater and Gas Piping
G I V E  T H E M  A  C A L L  E O l t  Q U I C K  
A N D  G O O D  H E  11 V I C E .
R O C K L A N D  H A R D WA R E  CO.
H O C K L A N  E > %
> » 4
|  - “ L IK E  M O T H E R  U S E D  T O  M A K E "  * |
'None Such Mince Meat I
•  In 2-Pie 10s Packages with List of Valuable Premiums. >m *
u i
The Courier-Gazette.
T W IC E -  a -W E E K  
A L L  T H E  H O M »  N E W S
N E W S P A P E R  H IS T O R Y
Tm* O rn e tte  wRst«>u»i>iisintj in 1*4*
In »H74 th e  C o u rie r wax ©•UbllxhtHl, am t con 
" t ih U te d  w ith  th e  O a se tte  in 1882. The Fret 
wax established in 1H56. aiiiI in 1891 
changed  It* nam e to  th e  T rib u n e . Thexe paper-- 
•ons.iihUu*1 M arch 17. 1*97
: to r  Its  em ployee* , i t  ha*  is su e d  a 
• Booklet o f I n s t ru c tio n s  to  th e  in o to r-  
tn en  a n d  c o n d u c to rs . H e re  a r e  som e 
e x c e rp t* :  " P o n  t ru n  y o u r  c a r  a*  if  It 
l w ere  a w h e e lb a rro w . D o n ’t flirt . He 
en urtenufl. b u t  d o n 't  te ll n e w s p a p e r  
m en  a n y th in g  a b o u t  a c c id e n ts .  H efer 
1 .h em  to  th e  i»u|>orlntendent* D on’t cusp  
y o u r  Job. I f  y ou  d o n ’t l ik e  It. g e t a n ­
o th e r  o n e , n n d  th e n  cun*  th e  o ld  Job 
to  y o u r  h e a r t 's  c o n te n t.  H e lp  old w o m ­
en  w ith  b a s k e ts  a n d  th e  c h i ld re n  on 
a n d  off th e  c a r* ."
BY T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO.
i »U v»uce; f/.M I tf 
pmd At the end of the year; xingle copie* three 
eentx.
Adv
very teaxottah le  
C om m unica tion*  upon  top ic*  o f g e n e ra  tn- 
t ro*t a re  xoH ctted.
Filtered at the pox to fit ce at Rockland for
c im t l  u lo n  u t muM iid-rl i**s pox tail r i te * . >
V Itl'.I LAN I* BKN.IAM IN. S pecial A dvert!* 
lug A gency. N assau s t re e l  
a tm *  for fo re ig n  ad v e rt ixtng.
i l w t  . S'. \ , reprexi
ijoodm -ss docs m ore  certa in ly  
icn hap p y  th a n  h ap p in ess  n 
icin good— L undor.
T h e  M ain e  S ta te  F a i r  t r u s t e e s  h a v e  
v o te d  to  c h a n g e  th e  d a te  o f th is  y e a r ’s 
f a i r  to  th e  s e c o n d  w e ek  in  D e c e m b e r.
T h e  M t. W a ld o  G r a n i te  C o., F r a n k ­
fo r t ,  h a v e  c lo sed  th e i r  w o rk s  fo r  th e  
w in te r .
P re s id e n t  R o o se v e lt re c e iv e d  a  ca ll 
la te ly  fro m  M a jo r  J a m e s  W . R u ck , o f 
P o r t la n d , M e., w h o  Is p ro u d  o f  th e  
f a c t  t h a t  In a ll h is  s e v e n ty - f iv e  y e a r s  
o f  life  he h a s  n e v e r  b ee n  s ic k  e n o u g h  
to  r e q u ir e  th e  s e rv ic e  o f  a  p h y s ic ia n , 
h a s  n e v e r  sm o k ed  o r  c h e w e d  to b ac co , 
a n d  h a s  n e v e r  u se d  In to x ic a tin g  l iq u ­
o r- . M a jo r  Hu. k to ld  th e  P r  s i le n t 
" th a t  h e  cllml>ed M o u n t W a s h in g to n  
a lo n e  la s t  s u m m e r  n n d  n e v e r  s a w  a  l iv ­
in g  th in g  on th e  w a y  u p  n n d  d o w n  b u t 
a  fly n n d  a b ird ."  M a jo r  B u c k  c a r r ie s  
a  w a tc h  t h a t  w e ig h s  o n e  p o u n d  n nd  
n in e  o u n c e s , w h ich  re c o rd s  th e  t im e  of 
d a y , th e  w eek , th e  m o n th , th e  y e a r  an d  
th o  p h a s e s  o f th e  m oon .
K a n s a s  n o t lo n g  ag o  re fu s e d  J o h n  J . 
In g a ll s  a  re -e le c tio n  to  th e  U n ite d  
S ta te s  S e n a te .  N o w  sh e  se n d s  h is 
s t a t u e  to  th e  C a p ito l  P a n th e o n .
A p eo p le  o n ce  s t a r t e d  on th e  m a rc h  
to  fre e d o m  n e v e r  s to p  u n ti l  th e  g o a l Is 
re a c h e d , h o w e v e r  f a r  off It m a y  be. As 
T o ls to y  s a id  In h is  l e t t e r  to  th e  C z a r  
th r e e  y e a r s  a g o : “ O ne c a n  “ s o o n e r
a r r e s t  th e  flow  o f  a  r iv e r  t h a n  t h a t  In ­
c e s s a n t  p ro g re s s iv e  m o v e m e n t o f  m a n ­
k in d  w h ic h  is  e s ta b l is h e d  b y  G o d ."
H . R y d e r  H a g g a rd , th e  n o v e lis t , is 
c o m in g  to  th is  c o u n t r y  to  In q u ire  In to  
th e  c o n d it io n  a n d  c h a r a c t e r  o f  th e  a g ­
r ic u l tu r a l  n n d  in d u s tr ia l  la n d  s e t t l e ­
m e n ts  o rg a n iz e d  b y  th e  S a lv a tio n  
A rm y . T h e  e s t a t e  o f  C ecil R h o d e s  e x ­
p e c ts  to  a p p ly  th e  s c h e m e  to  S o u th  
A f ric a , a n d  is d e f ra y in g  th e  c o s t  o f  th e  
In q u iry .
A p ro p o s  o f  th e  g re a t  fo g  In Iy y n d o n .lt 
Is to  b e  re c a lle d  t h a t  W in s to n  C h u rc h - 
Ill, d e la y e d  b y  a s im ila r  fo g  In r e a c h ­
in g  h is  a u d ie n c e  a t  O h e e th a m  H ill, 
E n g la n d , a  s h o r t  t im e  ag o . s a id  t h a t  he 
h a d  n e v e r  e x p e rie n c e d  s u c h  a  fog  s in c e  
h e  lis te n e d  to  M r. B a lfo u r  m a k in g  on e  
o f  h is  p ro n o u n c e m e n ts  o n  th e  fisca l 
q u e s tio n .
J a c o b  Tills w a s  ta lk in g  o n e  d a y  o f 
th e  Im p o r ta n c e  o f e a r ly  t r a in in g  fo r  i 
bo y . “ M an y  a boy o r ig in a l ly  o f  th e  
b es t s tu f f .” ho sa id , “ Is sp o ile d  from  
h a r d  k n o c k s  w hen h e  Is a t  th e  Im ­
p re s s io n a b le  a g e  O ne o f  m y  n e ig h b o rs  
h a d  n l i t t le  g irl, a h a l f  g ro w n  p u p p y  
a n d  a  fa m ily  o f  k i t te n s .  T h e y  w e re  
g re a t  p la y m a te s .  O ne o f  th e  d o g ’s 
t r i c k s  w a s  to  b u ry  a  k i t t e n  In th e  
s a n d  h e a p  b a r k o f  th e  h o u se  a n d  w a tc h  
it s c ra m b le  o u t. H e  d id  It o n ce  too  
o f te n  o n e  d ay . a n d  th e  l i t t l e  g ir l fo u n d  
o n e  o f h e r  p o ts  d e a d . B o llin g  w ith  in ­
d ig n a t io n . sh e  b ro u g h t  th e  c a t  to  h e r  
m o th e r  In h e r  a p ro n . 'T h e re , m a m m a .’ 
s a id  s h e , 'Isn 't  It a  s h a m e !  A p e r fe c t ly  
gootl c a t  s p o ile d ' ' '
N o t s a t is f ie d  w ith  th e  f ig u re s  on th e  
c o s t  o f  th e  P h il ip p in e s , w h ic h  s e t  e v ­
e r y b o d y  la u g h in g  a t  J u d g e  P a r k e r ,  E d ­
w a rd  A tk in s o n  h a s  b ee n  c o n s u l t in g  th e  
o ra c le s  a n d  a n n o u n c e s  t h a t  th e  c o s t o f  
im p e rln lis fn  fo r  th e  e ig h t y e a r s  e n d in g  
J u n e  30, 1905, w ill a m o u n t  to  m o re  th a n  
$1,531,000,000. W h y  n o t c a ll It a n  ev e n  
h u n d re d  q u a d r il l io n ?
S e n a to r  T h o m a s  t \  P l a t t  o f  New 
Y ork  h its  a  r •• t h a t  Is p ro b a b ly  not 
e q u a le d  b y  a n y  o tiher m a n  In th e  
c o u n try ,  a n d  c e r ta in ly  b y  no  s e n a to r  
o r  r e p r e s e n ta t iv e  in C o n g re s s . S e n a to r  
P la t t  h a s  been  a  d e le g a te  to  e ig h t n a ­
t io n a l  c o n v e n tio n s  in su c c e s s io n , b e g in ­
n in g  In  IMG a n d  d a w n  to 1904. F o r  28 
y e a r s  h e  h a s  been  g o in g  to  th e  n a t io n ­
a l c o n v e n t io n s  o f  h is p a r ty ,  n n d  p a r t i c ­
ip a te d  In th e  n o m in a tio n  o f  H a y e s  a n d  
W h e e le r , G arfie ld  a n d  A r th u r ,  B la in e  
a n d  L o g a n , H a rr is o n  a n d  M o rto n , H a r ­
riso n  a n d  H eld, M cK in ley  a n d  H o b a r t ,  
M c K in le y  a n d  R o o sev e lt a n d  R o o sev e lt 
a n d  F a irb a n k s .  O n ly  tw o  o f  th e  e ig h t 
n o m in a t io n s  h a s  he see n  d e f e a te d  a t  
th e  i>olIs. S e n a to r  P l a t t  d id  n o t f a v o r  
a ll th e  n o m in ees , b u t  h e  ihelped  to  
n a m e  a  n u m b e r  o f th e m .
T h e  so il o f C u b a  Is e x tre m e ly  f r u i t ­
fu l. C a b b a g e s  th e r e  a r e  so  la rg e  t h a t  
bend 's w e ig h in g  tw e n ty  p o u n d s  eacfh 
a r e  c o m m o n . All v e g e ta b le s  do  w ell 
R a d is h e s  m a y  be e a te n  fro m  fo u r te e n  
to  e ig h te e n  d a y s  a f t e r  so w in g , le t tu c e  In 
live w e e k s  a f t e r  s o w in g  w h ile  co rn  
p ro d u c e s  th r e e  c r o p s  p e r  y e a r .  S w e e t 
p o ta to e s  g ro w  a ll th e  y e a r .
T h e  s tu d e n ts  o f  th e  New’ H a m p s h ire  
s t a t e  c o lle g e  a t  D u r h a m  re n d e re d  su c h  
v a lu a b le  s e rv ic e  a f te r  th e  re c e n t  t r a in  
w r e c k  t h a t  P r e s id e n t  T u t t le  m a d e  
th e m  a  p re s e n t  o f  $1000. T h e  s tu d e n ts  
p ro v e d  th e m s e lv e s  e v e n  g r e a t e r  h e ro e s  
b y  d e c lin in g  th e  g if t, w i th  th a n k s .  A f­
t e r  th e  a c c id e n t  th e y  h a d  n o t o n ly  le n t  
a s s i s ta n c e  In c o n v e y in g  t'he w o u n d e d  
p a s s e n g e rs  fro m  th e  w re c k , b u t  h a d  
a c te d  n s  n u r s e s  n n d  te m p o r a r i ly  r e ­
p a ire d  th e  te le g r a p h  w ire s  so  t h a t  
c o m m u n ic a tio n  c o u ld  h e  re su m e d .
T H O S E  C A R RIER  A D D R E S S E S -
D e a r  C o u r ie r - G a z e t te :—In  y o u r  issu e  
o f  th e  3d y ou  m e n tio n  h a v in g  b een  f a v ­
o re d  w ith  a  copy o f  th e  G a z e t te ’s  c a r ­
r ie r ’s  a d d r e s s  fo r  J a n .  1. 1S59. I h a v e  
Ik*fo re  m e  a file o f th e  “ A d d r e s s e s ” fo r 
i th o  y e a r s  1 ''55, 195G, 1S5S, 1859, 1800, 1801,
I IS62, 1863 a n d  1864. a ll o f  w hl h w e re  
w r it te n  b y  th e  w r ite r  'h e reo f. W ho 
w ro te  th e  A d d re s s  fo r  1857 I do  n o t  re - 
I m e m b e r ;  bu t o n e  o r  tw o  p re v io u s  to  
m y  se r ie s  w e re  w r it te n  b y  th e  l a m e n t ­
ed  T . K . O sgood. 1 c a n n o t  s a y  p o s ltlv e -  
I ly  b u t p ro b a b ly  tin* c u s to m  o f  is s u in g  
a  C a r r ie r ’s  A d d re s s  m a y  'h a v e  en d e d  
w ith  1864. T h e  A d d re s se s  Issu e d  d u r ­
in g  th e  w a r  w ere  o f  a  p a t r io t ic  c h a r ­
io t! r .  Z . P . V.
| M r. V o se  s e n d s  u s  w i th  th e  a b o v e  
c o m m u n ic a tio n  a n u m b e r  o f ' i n t e r e s t ­
in g  “ L im e r ic k s ." ]
T h ere  w as a young wom an nam ed  C lioluiuudc
A r u m o r  w a s  in  c i r c u la t io n  la s t  
w eek  t h a t  th e  N o r th e rn  M ain e  S e a p o r t  
It. It. Co. h a d  Ironght S e a r s ’ I s la n d ;  
b u t th o s e  In a  p o s itio n  to  know* s a y  
th a t  a  P e n n s y lv a n ia  coa l c o m p a n y  h is  
s e c u re d  c o n tro l  o f th e  Is la n d  f o r  th e  
p u rp o se  o f  e s ta b l i s h in g  co a l p o c k e ts  
th e r e  fro m  w h ich  to  s u p p ly  th e  B. & 
A. T h is  w ill m e a n , o f  c o u rse , th e  c o n ­
s t r u c t io n  o f th e  n e c e s s a r y  p ie rs  on  th o  
u p p e r  s id e  o f  th e  is la n d  a n d  th e  la y in g  
o f  a  t r a c k  o r  t r a c k s  o v e r  th e  b a r  c o n ­
n e c t in g  th e  Is lan d  w ltth  th e  m a in  lan d .
S o m e t im e  a g o  a  s t r o k e  o f  l ig h tn in g  
s e v e re d  th e  h e a d  o f  th e  s t a tu e  o f  
H e n ry  C la y  f ro m  tin* b o d y  In th e  c e m ­
e te ry  a t I jo x ln g to n , K y . In  a n c ie n t 
t im e s  th i s  w o u ld  h a v e  been  re g a rd e d  
a s  a n  ill o m en , am i n o  a t t e m p t  w ould  
h a v e  b ee n  m a d e  to  r e p a i r  a  s t a t u e  
“ to u c h e  I fro m  h e a v e n .’* T o d a y  J o v e 's  
th u n d e r b o l t s  a r e  b e t t e r  u n d e rs to o d , 
a n d  c o n s e q u e n t ly  a  m o v e m e n t h a s  been  
s t a r t e d  b y  M rs. M oxfleld, o f  L e x in g to n , 
to  r e p la c e  th e  h e a d  o n  th e  s t a tu e  o f 
K e n tu c k y ’s  g r e a te s t  o r a to r  a n d  s t a t e s ­
m an .
W ilh e lin iiia , q u e e n  o f  H o lla n d , is 
m a k in g  m o n e y  s e ll in g  m ilk  a n d  b u t t e r  
A s a  c h ild  W ilh e lm in a  “ k ep t c h ic k e n s ."  
S he  loved  th e m  d e a r ly , h  id  p- t n a m e s  
fo r  m o s t o f  th e m , fed  th em , a n d  q u i te  
in d d e n ta l l y  m a d e  p o ck e t m o n ey  o u t  of 
th e m . N o t  lo n g  a g o  P r in c e  H e n ry  
b o u g h t fo r  h i s  ro y a l w ife  s e v e ra l  cow s, 
w h ich  a r e  p la c e d  on  th e  r ic h  la n d  a d ­
jo in in g  th e  p a la c e  a t  1 oo  T h e s e  p ro  - - 
l»ered so  w e ll, a n d  th  i r  m ilk  a n d  l*ut 
t e r  u d d e d  so  m u ch  to  th e  d e l ig h ts  o f  
th e  p a la c e  ta b le , t h a t  th e  q u e e n  d e c id ­
ed  to  e n g a g e  in  th e  b u s in e s s  o f  d a i r y ­
ing .
W ho \ 4 ho exceedingly  eo liuondelcy . 
T ha t how ever d ie  tr ie d  
III ! g rea t Iicailty to hide, 
it and  M ated a t her doliuom lclev
I knew  an  old w om an in W orceste r,
W ho ow ned an  im m ense S hanghai rorceM ei 
And vv lien d ie  w ould c lim b  
Tw o Mop* at a tim e , *
She took  a s ta i r  vv hcrew it )i to  ho reex te r. __
T h e re  once w as a tierce <Jeorg ia  co lonel,
V\ hose tits  o f bad tem per diolonel 
E xploded in w ra th  
T hat cu rsed  all in his o a th  
A nd co n sig n ed  them  to reg ions Infohmcd-
A fa rm e r once w ent <"it to  p lough .
W ith  a young s te e r  hneliod  np  vv it It a cough. 
T h is aston ished  a ea lf  
A nd m ade .i horse  h i l l .
A nd occasioned  no end nl a ro u g h .
A foolish  young m a il down in ( i lo u e e s te r  
( h ire  hud •' sweet lieai t . but lie loneeste i . 
R efusing  one day 
To g ive In i her way 
She soon m ade him  sorry he cro iiccx te r.
WIOU K ew w rd, ttlO U .
T he rea d e rs  o t •I"-' p ap er w ill lie p leased  to 
le a rn  th a t  th  re is at least one d read ed  d isease  
th a t sc ience  liar- been a ide  to  c u re  in a ll it* 
-lu g e s , am i th a t i- t ita rr li.  H a ll's  < 'a ta r r l l  <'lire 
in th e  onlv positiv e  cun* imw know n to  th e  m ed 
ical f ra te rn ity .  C a ta rrh  be ing  a co n s titu tio n a l 
d isease , re q u ire s  a c o n s titu tio n a l tre a tm e n t 
II i l l ’s c .i ta i  ill l ure  in tak en  in te rn a lly , a c tin g  
d ire c tly  upon  th e  Mood and  m u co u s su rfa c e s  ol 
'h e  sy s tem , thereby  d estro y in g  th e  fo u n d a tio n  
nl th e  d isea se , and  g iv in g  tin* p a tie n t s tre n g th  
by b u ild in g  tin th e  c o n s titu tio n  a n d  a ss is tin g  
fix tu re  in » o in g  it-  w ork. Tho p ro p r ie to rs  have 
so m uch  f a ith  in its e m a tiv e  pow ers th a t they 
o ile r  One H un d red  Dollars lo t any  case th a t  it 
fa ils  to c u re . Send for lint nl tes tim o n ia ls .
A ddress K .. I .U H IM  V A CO ., T oledo , O.
Sold bv all D rugg is ts  7V.
T ak e  H all's  Fam ily  I 'd ls  lo r  c o n s tip a tio n .
B ish o p  p e c k  o f  th e  M e th o d is t  c h u rc h  
w a s  a  la rg e  m a n , w e ig h in g  o v e r  3 0 
p o u n d s . W h ile  on  u  to u r  a n d  s to p ­
p in g  a t  th e  re s id e n c e  o f a  p re s id in g  
e ld e r , th e  g ood  b ish o p  tu rn e d  o v e r  in 
b is  bed . a n d  th e  e n t i r e  f u r n i tu r e  c o l­
la p se d . d ro p p in g  h im  to  th e  fl> o r  w ith  
a  tr e m e n d o u s  th u d . T h e  p re s id in g  e l ­
d e r  ru s h e d  u p s ta i r s ,  c a llin g :  " W h a t  1- 
th e  m a t te r ,  b ish o p ?  Is  th  re  a n y th in g  
1 < an  d o  f o r  y o u ? "  “ N o th in g  Is th e  
m a t t e r , "  a n s w e re d  th e  b ish o p ; " b u t  if 
1 d o n ’t a n s w e r  th e  c a ll fo r  b r e a k f a s t ,  
te ll y o u r  w ife  to  look  fo r  m e  in  th e  
c e l la r .”
F o u n d  a  l  u r e  fo r  l u t l lg e s t lo n
I u se  C h a m b e r la in 's  S to m a c h  a n d  
L iv e r  T a b le ts  fo r in d ig e s tio n  a n d  And 
t h a t  th e y  s u it  m y  c a s e  b e t t e r  th a n  
a n y  d y s jie p s ia  re m e d y  1 h a v e  e v e r  
t r i e d  a n d  1 h a v e  u sed  m a n y  d if fe re n t 
re m e d ie s . I a m  n e a r ly  f i f ty -o n e  y e a r s  
o f  a g e  a n d  h a v e  s u ffe re d  a  g r e a t  d ea l 
fro m  In d ig e s tio n . I c a n  e a t  a lm o s t 
a n y th in g  1 w a n t to  now . —Geo. W . 
E m o ry , R o ck  M ills, A la. F o r  s a le  by  
W . H . K i t t r e d g e  a n d  C. H . P e n d le to n .
d r . D a m o n
J  DENTISYa
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MAINE LEGISLATURE
S e n a to r  S tu r g is  o f  C u m b e r la n d  h a*  
In tro d u c e d  a  bill p ro v id in g  fo r a  c o m ­
m iss io n  o f th re e  to  b e  a p p o in te d  by 
th e  G o v e rn o r w ith  th e  c o n s e n t o f th e  
C o u n c il w ho sh a ll  be a u th o r iz e d  to  e n ­
fo rce  th e  la w s  a g a in s t  th e  m a n u f a c ­
tu r e  a n d  s a le  o f I n to x ic a tin g  l iq u o rs . 
T h is  b ill Is o f  s u c h  g e n e ra l  In te r e s t  
t h a t  tv e  p u b lish  It In fu ll, a s  fo llo w s:
“ S ec tio n  1 T h e  G o v e rn o r  w ith  th e  
a d v ic e  a n d  c o n s e n t o f  th e  C ouncil sh a ll 
a p p o in t  a  c o m m iss io n  c o n s is t in g  o f  
th r e e  p e r -o n s . tw o  m e m b e rs  o r s a id  
c o m m iss io n  s h a l l  l*o fro m  th e  d o m in a n t 
p o li tic a l  p a r ty  a n d  o n e  fro m  th e  p o l i ti ­
c a l p a r ty  c a s t in g  th e  n ex t h ig h e s t  v o te  
a t th e  la s t  S t a t e e l c  lio n . O n e o f th  s I 1 
c o m m is s io n e rs  sh a ll  b e  a p p o in te d  fo r  
on e  y e a r ;  o n e  fo r  tw o  y e a rs , am i o n e  
fo r  th re e  y e a rs ,  n n d  e a c h  c o m m iss io n ­
e r  t h e r e a f te r  s h a ll  he a p p o in te d  fo r  th e  
te rm  o f  th re e  y ea rn , u n le s s  a p p o in te d  
to  fill a  v a c a n c y  c a u s e d  by  re s ig n a tio n , 
d e a th  o r  re m o v a l, In w h ich  c a s e  h is  
te rm  s h a l l  e x p ire  n t th e  t im e  o f  th e  
c o m m is s io n e r  w h o se  p lac e  he w a s  a p ­
p o in te d  to  fill w o u ld  h a v e  e x p ire d . 
S a id  co m m lfw lo n ers  s h a ll  he a u t h o r ­
ized to  e n fo rc e  th e  la w s  a g a in s t  th e  
m a n u f a c tu r e  n n d  s a le  o f In to x ic a tin g  
l iq u o rs  ( h e r e a f t e r  In th is  a c t  to  b e  
ca lle d  p ro h ib i to ry  la w ) n s  h e r e in a f te r  
p ro v id e d . S ab i c o m m iss io n e rs  sh a ll  he 
p a id  n s a l a r y  o f  fifte en  h u n d re d  d o l­
la r s  p e r  y e a r  n n d  n e c e s s a r y  e x p e n se s . 
T h e  s a l a r y  sUmll be p a y a b le  • In fo u r  
q u a r te r ly  p a y m e n ts  on th e  firs t d a y s  
o f  J a n u a r y .  A p ril. J u ly  am i O c to b e r. 
S a id  c o m m iss io n  s h a ll  he p ro v id e d  w ith  
a n  office n t th e  S ta le  C a p ito l  w ith  
s u i ta b le  f u r n itu r e ,  e tc . ,  n n d  m a y  e m ­
ploy  a c le rk .
“ S ec tio n  2. S a id  c o m m iss io n e rs  
s h a ll  h a v e , n n d  a r e  h e re b y  a u th o r iz e d  
to  e x e rc is e  In a n y  p a r t  o f  th e  S ta te ,  nil 
th e  co m m o n  imw a n d  s t a t u t o r y  p o w e rs  
o f  sh e r if fs  In th e i r  r e s p e c t iv e  c o u n tie s  
In th e  e n fo rc e m e n t o f  th e  p ro h ib i to ry  
law . a n d  sh a ll  h a v e  a n  official b a d g e  
s im ila r  to  th e  b a d g e  o f  sh e r if f , on  
w h ich  sh a ll  lw» In sc rib e d  “ E n fo r c e ­
m e n t C o m m is s io n e r ."  w h ic h  b a d g e  
s h a ll  lie th e i r  In s ig n ia  o f  a u th o r i ty .
“ S ec tio n  3. S a id  c o m m iss io n  Is 
h e r e b y  a u th o r iz e d  to  a p p o in t  s u c h  
n u m b e r  o f  d e p u ty  c o m m iss io n e rs  a s . In 
Its  ju d g m e n t ,  m a y  he n e c e s s a r y  to  c a r ­
r y  o u t th e  p ro v is io n s  o f  th is  a c t .
“ S e c tio n  4 S a id  d e p u ty  c o m m is ­
s io n e rs  s h a l l  h o ld  office d u r in g  th e  
p le a su r e  o f  th e  ro m  m iss  Inn.
" S e c tio n  5. S a id  d e p u ty  c o m m is s io n ­
e r s  s h a ll  h a v e , a n d  a r e  h e re b y  a u t h o r ­
ized to  e x e rc is e  I11 a n y  s e c tio n  o f  th e  
S ta te  a ll th e  c o m m o n  law  a n d  s t a t u ­
to ry  p o w e rs  o f  d e p u ty  s h e r if fs  In th e i r  
c o u n t ie s  n n d  c i ty  m a rs h a ls ,  p o lice  o f- 
flee rs  a n d  w a tc h m e n  In th e i r  r e s p e c ­
t iv e  c i t ie s , to w n s  a n d  p la n ta t io n s  o f 
s a id  S ta t e  (e x c e p t in g  th e  p o w e r  to  
s e r v e  c iv il p ro c e s se s )  In th e  e n f o rc e ­
m en t o f  th e  p ro h ib i to ry  law . It sh a ll  
ho th e  d u ty  o f  th e  d e p u ty  c o m m iss io n ­
e r s  to  see  t h a t  th e  la w  Is e n fo rc e d  In 
a ll s e c tio n s  o f th e  S ta te ,  a n d  to  c o ­
o p e r a te  w ith  th e  s h e r if fs  a n d  th e i r  
d e p u t ie s  In th e  s e v e ra l  c o u n tie s , a n d  
th e  c i ty  m a r s h a ls  a n d  po lice o fficers  o f 
th o  s e v e ra l  c i t ie s  a n d  th e  m u n ic ip a l  o f ­
fice rs  o f  to w n s  a n d  p la n ta t io n s  In s e ­
c u r in g  s a id  re s u lts .
"S e c tio n  6 . S a id  d e p u ty  com  in I s 'o n -  
o rs  s h a ll  re c e iv e  th e  s u m  o f  $3 p e r  d a y  
w h e n  o n  d u ty  a n d  w h e n  re q u ir e d  to  
t r a v e l  In th e  d ls e h a r g e  o f th e  sa id  d u ty  
s h a ll  he p a id  th e i r  a c tu a l  e x p e n se s , a n d  
th e i r  a c c o u n ts  sh a ll , fro m  t im e  to  t im e , 
a t  th e  p le a su r e  o f  th e  co m m iss io n , bo 
p re s e n te d  fo r  a p p r o v a l ,  am i th e  G o v ­
e r n o r  a n d  C o u n c il s h a ll  Is su e  th e i r  
w a r r a n ts  fo r  t'he p a y m e n t  o f  th e i r  fees  
a n d  e x p e n s e s  a u d i te d  a n d  a p p ro v e d  by  
th e  c o m m iss io n .
“ S e c tio n  7. T h e  s a id  c o m m iss io n , 
u p o n  b e in g  sa tis f ie d  t h a t  th e  lo ca l a u ­
th o r i t ie s  fa ll to  e n fo rc e  th e  p ro h ib i to ry  
la w  In a n y  c ity , to w n  o r  p la n ta t io n  o f 
th e  S ta te ,  m a y  a p p o in t  o n e  o r  m o re  
d e p u ty  c o m m iss io n e rs , r e s id e n t  o f  s a i l 
c i ty , to w n  o r  p la n ta t io n , o r  m a y  sen d  
o n e  o r  m o re  d e p u ty  c o m m iss io n e rs  
fro m  so m e o th e r  se c tio n  o f  th e  S ta te  
to  s a id  c i ty , to w n  o r  p la n ta t io n  fo r  th e  
p u rp o se  o f  b e t te r  e n f o rc e m e n t  o f  sa id  
law .
“ S ec tio n  8 . A ll fin es  c o lle c te d  fro n t 
p e rso n s  p ro s e c u te d  by  a u th o r i t y  o f  th e  
c o m m iss io n  u n d e r  th e  p ro v is io n s  of 
th is  a c t ,  sh a ll  be d iv id e d  e q u a l ly  b e­
tw ee n  th e  S ta te  n n d  c o u n ty  w h e re in  
th e  c o n v ic tio n  w a s  se c u re d .
" S e c tio n  9. N o th in g  in  th i s  n e t sh a ll  
in  a n y  w a y  re lie v e  th e  s h e r if f s  a n d  
c o u n ty  a t to r n e y s  o f  c o u n t ie s  o r  m u n i­
c ip a l o ff icers  o f  c i t ie s , to w n s  o r  p la n ­
ta t io n s  o f  th e  d u t ie s  d e v o lv in g  b y  law  
upon  th e m  fo r  th e  e n f o rc e m e n t  o f th e  
p ro h ib ito ry  law , a n d  a ll tin es  co llec ted  
by  p ro s e c u tio n s  in s t i t u t e d  b y  th e m  
aftull b e  p a id  e n t i r e ly  to  th e  c o u n ty  
w h e re in  th e  c o n v ic tio n  Is s e c u re d .
“ S e c tio n  10 . W h e n e v e r , in th e  ju d g ­
m en t o f  th e  G o v e rn o r  e i th e r  o f  s a id  
c o m m iss io n e rs  a r e  n e g lig e n t In th e  
p e r fo rm a n c e  o f  h is  d u ty  It sh a ll  b e  th e  
d u ty  o f  th e  G o v e rn o r, a n d  h e  Is h e re b y  
a u th o r iz e d  to  re m o v e  ra id  c o m m iss io n ­
e r  f ro m  office.
“ S ec tio n  11 . T h i s  a c t  s h a ll  ta k e  e f ­
fe c t w h e n  a p p r o v e d ."
NOT U N D ERSTO O D .
A W ell K now n C ontribu tor to  T h is  P aper 
In d u lg es  In  Philosophy.
M uch o f  th e  u n h a p p in e s s  In th e  w o r ld  
a n d  th e  ill-w ill th a t  e x is ts  In so c ie ty , 
tin* b la m e  th a t  w e a r e  p ro n e  to  th ro w  
u p o n  o th e r s ,  m a y  l*e d u e  to  th e  fa c t  
th a t  c o n d i t io n s  a r e  n o t u n d e rs to o d . It 
Is Im p o ssll le fo r  o n e  to  ju d g e  t o r r e r t ’y 
o f a n o th e r 's  a c t io n s  a n d  m o tiv e s  u n ­
less  he be w ell In fo rm e d  o f  th e  a c tu a l  
e n v iro n m e n ts  o f  su c h  p e rso n .
N e a rly  a ll p eo p le  w h o  see m  to  he on 
th e  d o w n w a rd  p a th  h a v e  so m e  se c re t  
tro u b le , a i lm e n t  o r  h e r e d i ta r y  ta in t  
th a t  th e  g e n e ra l  p u b lic  d o  n o t know , 
a n d  th is  s e c re t  p o w e r h a s  m u c h  to  do  
In s h a p in g  th e i r  c o u r s e  th ro u g h  life. It 
c a u s e s  th e m  to  s a y  a n d  do  m a n y  
th in g s  th e y  o th e rw is e  w o u ld  n o t he 
g u il ty  of. T h e y  a r e  so m e h o w  h eld  an d  
In fluenced  b y  th ex e  a d v e rs e  c o n d itio n s .
M any  a  m a n  h a s  In h e r i te d  a n  a lm o s t 
u n c o n tro lla b le  d e s i re  to  u s e  to b a c c o  o r  
p a r ta k e  o f  s t r o n g  d r in k , to  co m m it 
th e f t ,  to  m a k e  tro u b le  w ith  h is  neigh** 
l o r  to  c o m m it c r im e , to  r id ic u le  m o r­
a li ty . to tn p e ra m e . re lig io n  a n d  o th e r  1 
good w o rk s.
In n o t b e in g  a w a re  o f  th e se  h id d en  
po w e rs , w e a r e  o fte n  v e ry  s e v e re  a n d  
u n c h a r i ta b le  In o u r  c r it ic is m s . If  we 
a c tu a l ly  kn ew  th e  re a l c o n d it io n s  ex i t -  ' 
in g  o u r  t r e a tm e n t  w ould  be e n t i r e ly  i 
d iffe re n t, o u r  e x p re s s io n s  o f b la m e  
w ould  be tu rn e d  to  th o se  o f  s y m p a th y  
a n d  p ity , a n d  w e w ou ld  e x te n d  th e  
b ro th e r ly  h a n d  o f  fr ie n d s h ip  a n d  o ffer 
o u r  c o n s o la tio n  n nd  mat* r ia l se rv ic e  In 
a id in g  o u r  d is tr e s s e d  b ro th e r .  It Is a l ­
w a y s  s a f e  to  be v e ry  c a u t io u s  bow  we 
c r it ic is e  o r  find fa u lt w ith  a n o th e r  u n ­
til w e k n o w  fo r  a  c e r ta in ty  th a t  we 
h a v e  good g ro u n d  fo r  so d o in g , a n d  ' 
e v e n  th e n  1 q u e s tio n  W h e th e r  It Is a d ­
v isa b le  u n d e r  a n y  c i rc u m s ta n c e s  to  set 
o u rs e lv e s  u p  a s  Ju d g e s  o f  th o  m o tiv e s  
a n d  a c t io n s  o f  o u r  b r o th e r  m an . 
" J u d g e  no t les t ye he j u d g e d ” Is m ost ' 
e x c e lle n t  a d v ic e  fo r  a ll to  heed .
1 h a v e  m a n y  t im e s  n o tic e d  th a t  th o se  
w h o  a r e  in c lin e d  to  ev il iw ays. a r e  th e  
firs t o n e s  to  m is t r u s t  w ro n g -d o in g  In | 
o th e rs , th e y  a r e  lo u d e s t In th e i r  e x ­
p re s s io n s  o f  b la m e , a n d  th e  m o st e a g e r  
to  In flic t p u n is h m e n t  on  th e  s u p p o se d  
g u i l ty  p a r ty .  A t ru ly  s q u a r e  a n d  h o li­
es t m a n  in a ll 'h is  d e a l in g s  Is th e  la s t 
o n e  to  d is c o v e r  o r  m is t r u s t  d ish o n e s ty  
In o th e r s ,  a m i Is th e  on e  w ho  m a k e s  
th e  le a s t  ta lk  a b o u t  th e  f a u l t s  a n d  th e  
g e n e ra l  c o r ru p t io n  o f  th e  w o rld . A 
ra s c a l  Is a lw a y s  o n  th e  lo o k o u t fo r  d is ­
h o n e s ty , a n d  is  s u re  to  lx1 In s in u a tin g , 
im p u re  a n d  Illega l m o tiv e s  to w a r d s  th e  
•w e ll-m e a n in g  a n d  in n o c e n t.
A p ro m in e n t g ro c e r  In o u r  c i t y  m a d e  
th e  r e m a r k  n o t lo n g  s in c e  t h a t  he w a s  
a m a z e d  to  see  th e  se lf is h n e s s  m a n i ­
fe s te d  b y  p e r so n s  c o m in g  In to  h is  s to re  
to  t r a d e ,  p e rso n s  in  s u p p o se d  h i g h  
s ta n d in g  In c h u r c h  a n d  so c ie ty . I t  a p ­
p e a re d  to  h im  th a t  s e lf  w a s  a ll th e y  
t h o u g h t  o r  c a re d  a b o u t .  N ow  ev e n  In 
th e se  In s ta n c e s  th e re  Is u n d o u b te d ly  a 
good re a s o n  w h y  th e s e  p e r s o n s  m a n i­
fest th e m s e lv e s  in th i s  a p p a r e n t ly  Hel­
lish a n d  u n c h a r i t a b l e  m a n n e r .
M an y  h e a r t s  a r e  p a in e d  b y  g r ie f  
k n o w n  o r  u n k n o w n ; m a n y  h a v e  se c re t  
fa m ily  t ro u b le s  th a t  e m b i t t e r  life  a n d  
m a k e  It m ise ra b le ;  m a n y  s u ff e r  fro m  
p o v e r ty  w h ich  th e y  t r y  to  h id e ; m a n y  
a r e  v ic t im s  o f  B lunder a n d  m a lic io u s  
p e r s e c u t io n ;  m a n y  a r e  m isu n d e rs to o d  
in th e i r  m o tiv e s  a n d  e n d e a v o rs , a n d  
m a n y  s u ffe r  fro m  H o m e  In s id io u s  d i s ­
e a se  t h a t  Is u n c o n sc io u s ly  fa s te n in g  I t ­
s e lf  u pon  th e i r  p h y s ic a l  sy s te m s . All 
o f  th e s e  a r e  s o m e w h a t  e x c u s a b le  fo r 
th e i r  u t te r a n c e s  a n d  p ra c tic e s , a n d  
s h o u ld  n o t be u n d u ly  a n d  se v e re ly  
c r it ic is e d .
It Is c e r ta in ly  th e  p a r t  o f  w isd o m  to 
c o n s id e r  t h a t  n o n e  a r e  |»erfec t. b u t  all 
a r e  o u r  b r o th e r s  a n d  s is te r s ,  a n d  d e ­
se rv e  o u r  good w ill a n d  w ish es . L et us 
e n d e a v o r  to  t r e a t  a ll w ith  c iv i l i ty  a n d  
f r ie n d l in e s s  a n d  g u a r d  a g a in s t  c o m ­
p la in t  fo r  If w e u n ju s tly  co n d e m n  w e 
m u st s u f f e r  tin* c o n s e q u e n c e s  o u r ­
se lv es . F . W . S m ith .
“ At th e  la s t M a rc h  el c t lo n ,"  s a id  
e x -G o v c rn o r  W o o d b u ry , o f  V e rm o n t, 
“o u t o f  240 to w n s  in  V e rm o n t, s ix ty  
v o ted  fo r  lic e n se  a n d  180 a g a in s t  It. 
th u s  s h o w in g  a n  o v e rw h e lm in g  .sen ti­
m e n t in o p p o s itio n  to  th e  ru m  t r a d e  I 
th in k  t h a t  it  cu n  be sa id , in f a ir n e s s  
to  tin* law , th a t  th e r e  h a s  b een  a  b e t ­
t e r  o b se rv a n c e  If it is  in a  good m a n y  
p la c e s  u n d e r  th e  lic e n se  s y s te m  th a n  
u n d e r  th e  old  p ro h ib i to ry  law . In  
so m e to w n s , n o ta b ly  R u tla n d , w h e re  
th e  f irs t  v o te  a u th o r iz e d  th e  sa lo o n s , 
a t  th e  se c o n d  e le c tio n  th e  |>eopl6  r e ­
v e r se d  tlie  e a r l i e r  v e rd ic t  b e c a u se  o r 
tiie  d e m o ra liz a tio n  th a t  e n s u e d .”
Damon Safe System of Dentistry
e u iio r -p u mT h ousands ot re ltoeuoe*  an d  d r em eu  l* 
from  m any  lea ting  lx * , who have 
personally  tr ie d  tin* D am on M cth 
od a t hi*
O ffic e  3 0 2  M a in  S t.
O ver k i l t i c u g e 's  D rug S to re
D P ho n o  3 0 5 - 1 2
11. B. M a r r io tt  W a ts o n 's  n e w  book 
H u r r ic a n e  I s la n d "  will he p u b lish e d  
F e b ru a ry  2nd by  D o u h h  d a y , P a g e  & 
C o m p a n y . T h is  book  is .-aid to  be th e  
b e s t  a d v e n tu r o u s  ro m a n c e  s in c e  S te v ­
e n s o n ’s  ‘T r e a s u r e  l.d .tn d ."  J t  is  a  l a t -  
t l in g  s to r y  o f  u  m u tin y  on  b o a rd  th e  
y a c h t  o f  a  G e rm a n  1 'i in c e  a n d  th e r e  is  
a  th r i l l in g  c o n te s t  fo r  th e  t r e a s u i e  on 
a lo n ely  is la n d .
FA T H E R  EM PE R O R .
T rib u te  T o Form er R ockland R esiden t by 
th e  Boston P ilo t.
T h e  R ev . C o rn e liu s  J .  E m p e ro r , o f 
S t. F r a n c is ’ c h u r c h , T r a v e r s e  C ity , 
M ich., d ied  re c e n t ly  o f a p p e n d ic it is .
F a t h e r  E m p e r o r  w a s  a  n a t iv e  of 
K o ck lam l, Me., tin* s<m o f J a m e s  E m ­
p e ro r , a n d  w a s  t h i r t y - th r e e  y e a r s  of 
ag e . 11c g r a d u a te d  fro m  tin* V an 
B u ren  C ollege, M aine , in  1895. lit* p u r ­
su ed  b i s  th e o lo g ic a l s tu d ie s  in th e  
G ra n d  S e m in a ry ,  M o n tre a l . H e re  in* 
w a s  o rd a in e d  a n d  s u n g  h is  firs t m a ss  
in D e cem b e r, 19 '0 . l i e  w e n t to  G ra n d  
R ap id s , M ich ., In J a n u a r y  o f  th e  fo l­
lo w in g  y e a r , n n d  b e c a m e  o n e  o f  th e  
a s s i s t a n t  p r ie s t s  o f  S t. A n d re w 's  
C a th e d r a l .  H e w a s  v e ry  a c t iv e  in th e  
w ork  o f re b u ild in g  th e  c h u r c h  fo llo w ­
ing  th e  lire , u n d  tills  a c t iv i ty  a n d  e n ­
e r g y  w a s  re w a r d e d  w ith  su c c e s s  
th ro u g h o u t  ills  life  w ork . H is  g en lu l 
d isp o s itio n  w on h im  m a n y  f r ie n d s  In 
G ra n d  R a p id s , w ho  re g r e t te d  Ills d e ­
p a r tu r e  a f t e r  tw o  y e a r s  o f  f a i th f u l  
s e rv ic e  to  t a k e  u p  th e  w o r k  o f  th e  
p rie s th o o d  a t  Traverse* C ity . B esid es  
tiie  w est s id e  c h u r c h , w h ic h  h e  w a s  
ju s t  s t a r t i n g  to  b u ild , he l i a l  c h a r g e  of 
fo u r  m iss io n s , O n e k e in a , B a rk e r ,  
C re e k , M a p le to n  a n d  E lk  R a p id s . 11$ 
fo rm e r ly  c o n d u c te d  a m iss io n  a t  N es- 
s«*n C ity , b u t  t h a t  w a s  c h a n g e d  to  a n ­
o th e r  d is tr ic t .
T h e  b o d y  w a s  ta k e n  to  G r a n d  R a p ­
id s  to  t'he h o m e o f  id s  f a th e r .  l o i te r  It 
la y  in  s t a t e  a t  S t. A n d re w ’s  C a th e d r a l ,  
w h e re  th e  f u n e r a l  s e rv ic e s  w e re  held . 
A so lem n  M ass  o f R e q u ie m  w a s  s u n g  
by  B ish o p  R ic h te r  a n d  F a th e r  
S v h ie n b s  d e liv e re d  a n  e u lo g y . T ile  re  
a s s is te d  in  th e  s e rv ic e  a ll t i ie  p r i n t s  of 
th e  d io cese . T’h e  C. M. R. A. a n d  th e  
H oly  N a m e  S o c ie ty  a t te n d e d .  T iie  
body w a s  re m o v e d  fo r  In te r m e n t  to  
F a th e r  E m p e r o r 's  b i r th p la c e .  B es id es  
id s  f a th e r  lie is  s u rv iv e d  by  tw o  s i s ­
te r s  in G r a n d  R a p id s .-  B o s to n  i 'l lo t .
EChats on Hooks.
Ala m ice F r a n c is  E g a n , poet a n d  
w r i t e r  o f  f ic tio n , w a s  b o rn  In P h ila d e l­
p h ia  In 1852. H e c o m p le te d  th e  u s u a l  
c la ss ic a l  c o u rs e  n t co lleg e , a n d  to o k  a n  
a d d i t io n a l  c o u r s e  In p h ilo so p h y  In 
G e o rg e to w n  U n iv e r s ity . H e  U*uan th e  
s tu d y  o f  law , b lit soon  d ro p p e d  It to  b e ­
co m e o n e  o f  th<» r e g u la r  c o n t r ib u to r s  10 
th o  S a tu r d a y  E v e n in g  P o s t. G o in g  to  
N e w  Y ork , M r. E g a n  b e c a m e  e d i to r  o f  
th e  N ow  Y ork F r e e m a n ’s  J o u r n a l ,  a n d  
a  f r e q u e n t  w r i te r  fo r  L lp p ln c o t t 's  
M a g a z in e . T h e  C e n tu ry , T h e  N o r th  
A m e r ic a n  R ev  low, th e  N e w  Y ork S u n , 
n n d  o th e r  p e r io d ic a ls  in th is  c o u n try
M a u r ic e  F r a n c is  E g a n .
a n d  a b r o a d . F o r  o v e r  e ig h t  y e a r s  h e  
w a s  p ro f e s s o r  o f  E n g lis h  l i t e r a tu r e  in  
th o  U n iv e r s ity  o f  N o tre  D a m e , In d ia n a ,  
a n d  fo r  th e  l a s t  te n  y e a r s  he h a s  b een  
p ro fe s so r  o f  C o m p a ra tiv e  L i t e r a tu r e  In 
E n g lis h  In th** C a th o lic  U n iv e r s ity , 
W a s h in g to n . M r. E g a n ’s  f r ie n d s  r e ­
g a rd  h is  “ S e x to n  M a g ln n ls "  s to r ie s ,  
n o w  a p p e a r in g  in T h e  C e n tu ry ,  o s  re p ­
re s e n t in g  h is  b e s t p ro se  q u a li t ie s . 
A m o n g  th e  a d m ir e r s  o f th e s e  s to r ie s  
a r e  P re s id e n t  R o o se v e lt, w h o  1ms o p e n ­
ly c o m p lim e n te d  th e  a u th o r ,  a n d  th e  
F re n c h  A m b a s s a d o r , w h o  r e c e n t ly  In ­
s c r ib e d  h is  la te s t  v o lu m e  in  h o n o r  o f  
M ag ln n ls . M r E g a n ’s la te s t  “ S e x to n  
M a g ln n ls "  s to ry .  “ T h e  S e c lu s io n  o f  R o ­
sa lia , "  a p p e a r s  In th e  F e b r u a r y  C e n - 
t u ry .
T h o  d e s p e r a te  In c re a se  in  th e  c o s t  
o f liv in g  Is s t a r i n g  u s  in th e  fa c e  t o ­
d ay . T h e  re a s o n s  fo r  It a r e  a s k e d  b y  
all. In  F e b r u a r y  E v e r y b o d y ’s, C h a r le s  
E . R u sse ll, c o m m iss io n e d  b y  th e  m a g a ­
z in e  to  In v e s tig a te  th e  s u b je c t ,  b e g in s  
a  s e r ie s  o f  a r t i c le s  o n  ‘T h e  G r e a te s t  
T r u s t  In th e  W o r ld .” in  th e  llnst in ­
s ta lm e n t  h e  r e v e a ls  a  m o n s te r  m o n ­
opoly , g r e a t e r  t h a n  th e  “ S ta n d a r d  O il,"  
h o ld in g  in I ts  g r a s p  a ll t'he m e a t,  f r u it ,  
a n d  d a iry  p ro d u c ts  o f  th e  U n ite d  
S ta te s .  H e  s h o w s  tHo r a p a c i ty  o f  th is  
R eef T r u s t ,  i t s  d e f ia n c e  o f  th e  la w , I ts  
In s a tia b le  a m b itio n  to  c o n tro l  a ll th e  
fo o d -su p p lie s  o f  th i s  g r e a t  c o u n try .  H o  
s h o w s  Its  g r a s p in g  h a n d  c lo s in g  s u re ly  
o v e r  w h e a t a n d  c o rn  a n d  o a ts .  M r. 
B u sse ll s r e v e la t io n s  a r e  fu ll o f  g h a s t ­
ly m e n a c e  to  th e  p eo p le  o v e r  w h o m  
th is  te r r ib le  t r u s t  Is g a in in g  a  p o w e r 
g r e a t e r  th a n  th e  G o v e rn m e n t’s.
T h e  R o o k lo v e rs  M a g a z in e  Is  e m ­
p h a t ic a l ly  a  m a g a z in e  o f  t lit* h o u r, 
w ith  th is  a d v a n ta g e :  i t s  a r t i c le s  d o  not. 
on ly  re flec t th e  p a s s in g  v o g u e , b u t  th e y  
a r e ,  In m a n y  In s ta n c e s ,  a  p e r m a n e n t  
c o n tr ib u t io n  to  th e  l i t e r a tu r e  o f  th e  
s u b je c t s  w ith  w h ich  th e y  d e a l . T h e  
scope o f  th e  a r t i c le s  a s  u s u a l  e m b ra c e s  
fe a tu re s  o f  g e n u in e  I n te r e s t  to  h u m a n ­
ity  th e  w o r ld  o v er . I t  e x te n d s  fro m  
E n g la n d  to  A u s t ra lia ,  f ro m  tin* Helds 
o f  J a p a n  to  th e  v a l le y s  o f  S w itz e r la n d , 
w ith  ti w id e  sw e e p  o f  th in g s  A m e ric a n . 
T h e re  Is s o m e th in g  to  s u i t  a ll t a s te s —* 
p o li tic a l , d r a m a t ic ,  l i te r a r y ,  a r t i s t i c — 
a n d  a  fu ll m e a s u r e  o f  in te r e s t in g  r e a d ­
in g  fo r  th** h a l f - h o u r  b e fo re  r e t i r in g .  
T h e  n u m e ro u s  I l lu s t r a t io n s ,  in  c o lo r  
a n d  In b la c k  n n d  w h ite , a r e  n o t  on ly  
in te r e s t in g  in th e m se lv e s , b u t  h a v e  In 
a d d i t io n , b een  se le c te d  w ith  th e  o b je c t  
o f  I l lu m in a t in g  th e  te x t .
T h e  fa ll o f  P o r t  A r th u r  g iv e s  a d d i ­
t io n a l  s ig n if ic a n c e  to  H uron  K a n e k o 's  
a r t i c le  " T h e  F a r  E a s t  A f te r  th e  W a r"  
•which Is p u b lish e d  In th e  F e b r u a r y  
“ W o r ld 's  W o rk .” T h is  a r t i c le  c o m in g  
fro m  a  fo rm e r  m e m b e r  o f  th e  M ik a d o 's  
c a b in e t  a n d  a  m e m b e r  o f  th e  H o u se  o f  
P e e r s  o f  J a p a n ,  w ill s t a t e  u u th o r u t lv e -  
ly f*»r flu* flrs t t im e  J a p a n ’s  po st b- Hum  
a m b itio n . T h e  e d i to r s  o f  th e  “ W o r ld 's  
W o rk "  s l a t e  th a t  H uron  K u n e k o  h a s  
d e f in ite ly  s k e tc h e d  a  p la n  fo r  th e  r e o r­
g a n iz a t io n  of c h i n a  t h a t  J a p a n  a s  
s p o n s o r  fo r  th e  n ew  F a r  E a s t .
T O  r i 'U K  A  i n i . l )  IN  O N E  I U Y
T ake  LA \  \TIV  K ItK O M O lR 'l N IN E  T ab le ts . 
All druggist* refund tin* money if it fuilslocure. 
K. W. Grove's signature in on each box. ifio.
T e rr ib le  p lag u es. those i tc h in g , p e s te r in g  ills- 
cases of th e  SKlu. I*ul MU cu d  to  m ise ry . R o a u ’a 
o in tm e n t  cu re s  At uny d iu g  s to re .
Y0UH FAVORITE POEM
F lo ra  th e  T w o  A rm ies.
T h a t  H e a th  llo  
t h i e  u t.11 e lie s  to
And bear* upon a <Tl miSOII SCI oil,
“ t >111 gtol \ I* to slay."
One moves in sill iice by tiie s tle a
VV all sad \cl w.t telif i’ll eves.
* Mill* iIn putU*i.1 plMIu l** gU'M
1 hat walks tiie *loudetl skies.
Along its front no sables shine,
N • blood led p. nitons wave
r. a n d  M rs. C h as. W . W a lsh  of , 
to n  a r e  v is i t in g  M rs. W a ls h ’s  p a ­
ls, M r. a n d  M rs. G e o rg e  Cios.**, 
n i te  s t r e e t .
V .  U ,„ |  t . e n .i
Is  h a n n e I  b e u i S th e  s in g l e  li
‘O u t  d u ty  is to  s a v e . ”
o r  t h o s e  th e  *<i’l l I p to r  s l .tu r
T h e  b u ild e r * lu u l M e p lli  s .
i e  u i th . in*  |*
T h r o u g h  lo n g e a t lu 'd iu t  at.-
T h e  t ro lle y  c o m p a n y  o f <’a m d * n . N. 
J ., h a s  a d o p te d  a  n ew  c o d e  o f  e th ic s
r ) r  A. W .  1 aylor
^  -D E N T IS T -'
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
4 0 0  M A IN  M I U . I . I  K O I  h i  A N D
You want a medicine the doctors approve
Ayer’s Cherry Pectoral is not a simple cough syrup. It is a 
strong medicine, a doctor’s medicine. It cures hard cases, 
severe and desperate cases, chronic cases of asthma, pleurisy, 
bronchitis,consumption. Ask your doctor about this, j7. k
lily cham pion*  w ail
eugcil i P lo u g h  the gale, 
1’hioiu?!
o l i t i i  vv iiidcll liohnc*.
; r
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r W I C E .A .I V E f K
‘ A whole*ome respect for law is 
the natural heritage of the people of 
Maine." Governor Cobh
In  c o n n e c tio n  w ith  th e  m u ch  t l i 'ln  e l  
T u c k e r  efts e  o u r  r  a tie rs  d o u b t le s s  w e re  
s t r u c k  b y  th e  v a r ie ty  o f  o p in io n s  ex - 
p ropse .l b y  th e  la w y e rs  In th e  in te r -  ) a tu r c
MAINE LEGISLATURE
T h ro u g h  th e  c o u r te s y  o f  S. H . W ith*  
ersjx>on, r e p r e s e n ta t iv e  fro m  th e  N o r th  
H a v e n  c la s s ,  w e h a v e  b ee n  p ro v id ed  
w ith  th e  o f  R e p re s e n t:! l iv e s  ie ^ -
lu te r. sh o w in g  tk e  s e a lin g  n r . t n - e  
m e n t. a n d  g iv in g  m a n y  o th e r  I n te ie s t-  
Ing  d e ta ils  c o n c e rn in g  th e  M ain e  I* p la ­
in  th e  se le c tio n  o f  s e a t s  K nox
v ie w s  p r in te d  In th e  p re c e d in g  Issu e  of 
T h e  C o u rie r-G n fte tte  W e  a r c  p ro n e  t<» 
th e  b e lie f  th a t  la w y e rs ,  fro m  th  lr  
h a b i t  o f  s tu d y in g  e v id e n t e. sh o u ld  be 
l e t t e r  a b le  th a n  th e  a v e r a g e  p e rso n  t»  
g iv e  It d u e  w e ig h t  a n d  a r r iv e  in th e  
m o s t  c a s e s  a t  j u s t  c o n c lu s io n s . H ut 
h e r e  w e find d if fe re n c e s  o f  o p in io n *  
r a n g in g  fro m  b e lie f  In g u il t,  th ro u g h  
v a r io u s  g r a d a t io n s  o f  u n c e r ta in ty ,  to  
t h e  o p p o s ite  e x tre m e  o f  n o t g u il ty . It 
is  n o t  s t r a n g e  th a t  th e  g e n e ra l  public , 
r e a d in g  th e  n e w s p a p e r  r e p o r ts  fro m  
d a y  to  d a y ,  co n c lu d e d  t h a t  a t  th e  m ost 
t h e  J u ry  w o u ld  d is a g re e . O n th e  o th e r  
b a n d  on e  m u s t a c k n o w le d g e  t h a t  th e  
J u ry ,  in  th i s  c a se  m o d e  u p  o f  c i t iz e n s  
a b o v e  th e  a v e ra g e  o f in te l l ig e n c e , h a  I 
th e  b e s t  o p p o r tu n i ty  to  s tu d y  e v e ry ­
th in g  c o n n e c te d  w ith  th e  t r ia l  a n d  
J u s t ly  w e ig h  n il th e  ev id e n ce .
•oun ty fol-
M c f lu r e ,  P h il l ip s  & Co. a r e  b r in g in g  
o u t  a  l i t t le  v o lu m e b y  C h a r le s  W a g ­
n e r ,  w h ich  h e  c a l ls  "M y  A p p e al to  
A m e r ic a ,” I t  is  a  p ic a  fo r  h e lp  to  
s p r e a d  h i s  d o c tr in e  o f  th e  s im p le  life, 
n o t  o n ly  in  A m e r ic a , b u t  In F r a m e .  
J o h n  W n n a m a k e r .  G e o rg e  F o s te r  P e a ­
b o d y , L ev i P . M o rto n , D r. A lb e r t  S h aw  
a n d  a  n u m b e r  o f  o th e r  g e n tle m e n  lu ive  
b e c o m e  in te re s te d  In M r. W a g n e r ’s  
w o r k  ar.d  in h is  e n d e a v o r  to  h a v e  a  
c h u r c h  o f  h is  ow n in  P a r i s .  T h e y  h a v e  
fo rm e d  a  c o m m itte e , w h ic h  w ill r e ­
p r e s e n ta t iv e s  fare* 
lo w s: K. W . B ra d fo rd  o f  F r ie n d s h ip ,
se n t No. 2, in  f r o n t  ro w ; 8 . T. K im b a ll 
o f  H ock la n d , s e a t  N o. 72, In th e  th ird  
11»av. II. P a g e  o f  A p p le to n , s e n t  No. 
97, In th e  f if th  ro w ; A. S. L ittle fie ld  of 
K o c k ln n d , s e a t  No. 12 , in  th e  s e v e n th  
ro w : 10. II . B u r k e t t  o f U n io n , s e a t  No. 
104. in th e  n in th  ro w ; S. II . W i th e r ­
spo o n  o f N o r th  H a v e n , s e a t  N o. 39, In 
th e  te n th  ro w : K e n d ric k  F .M a rs h a ll  o f 
S t. G e o rg e , s e a t  N o. 132 In th e  la s t  row . 
In  th e  S e n a te , S ta p le s  o f  K n o x , h a s  
s e a t  N o. 26, d i re c t ly  fa c in g  th e  s p e a k e r , 
a n d  a  m o s t a d m ira b le  p o s itio n  fo r  
s p re a d -e a g le is m . S e a t  No. 1 w a s  
d ra w n  b y  M ills  o f  H a n c o c k .
L it tle f ie ld  o f  R o c k la n d , a n  a c t  to  
a m e n d  th e  R e v ise d  S ta tu te s  r e la t in g  to  
th e  d u t ie s  a n d  p o w e rs  o f  n o ta r y  p u b ­
lics. T h e  bill t a k e s  a w a y  th e  p o w e r o f 
t a k in g  d e p o s it io n s , a c k n o w le d g m e n ts  
o f  d e e d s  a n d  th e  a d m in i s t r a t i n g  o f  
o a th s  a n d  c o n fin e s  th e i r  d u t ie s  b y  s e r ­
v ice  o f  b ills  o f  e x c h a n g e  o r  o th e r  n e g o ­
t ia b le  p a p e r , n o tify  e n d o rs e rs , c e r t i fy  
c o n t r a c t s  am i d u e  a ll a c t s  a c c o rd in g  to  
th e  u s a g e s  o f  m e rc h a n ts .
th i s  b r i l l ia n t  a f f a i r  h a s  b een  fixed  fo r  
F eb . 23. T h e  re c e p tio n  c o m m it te e  h a s  
been  a p p o in te d  a s  fo llo w s: K x -G o v e rn -  
o r  a n d  M rs. J o h n  F . H ill, M r. a n d  M rs.
W iliam  H . G a n n e t t .  M rs. C h a r le s  H. 
H ltc h b o rn , M r. a n d  M is. F .  G. K in s ­
man n.
T h e  m o s t I m r o r ta n t  m e a s u r e  p r  s n t-  
ed in th e  H o u se  o f  R e p re s e n ta t iv e s  F r i ­
d ay . w a s  a  bill to  a b o lish  th e  s u p e r io r  
c o u r t  o f  K e n n e b e c  c o m ity , o f  w h ich  
l io n . O liv e r  G. H a ll  Is th e  p re a id in g  
ju d g e  a n d  t r a n s f e r r in g  n il p e n d in g  a c ­
t io n s  to  th e  s u p re m e  Ju d b  ini c o u r t .  T h e  
l a t t e r  c o u r t  w ill ho ld  th re e  te r m s  w i th ­
in th e  c o u n ty ,  in s te a d  o f  tw o  n s  a t  
p re s e n t .  T h e  a c t  w a s  p re s e n te d  by  
G a n n e t t  o f  A u g u s ta  a n d  re fe r re d  to  th e  
K e n n e b e c  c o u n ty  d e le g a tio n ,
W e th e rb e e  o f  L in co ln  p re s e n te d  a n  
a i a m e n d in g  th e  R e v ise d  S ta tu te s  r e ­
l a t in g  to  f r a t e r n a l  b e n e f ic ia ry  a  asm -la­
t in o s  w h ic h  Is in te n d e d  to  le g a liz e  th e  
d o in g s  o f  th e  A n c ie n t O rd e r  o f  U n ite d  
W o rk m e n  in  M ain e  in  th e  y e a r  18$9.
P a g e  o f  A p p le to n , a n  a c t to  In c o rp o r­
a t e  th e  M o n u ta ry  A sso c ia tio n  fo r  th e  
p u rp o se  o f  d e v e lo p in g  a n d  p ro p a g a t in g  
fish a n d  g a m e  in a n d  n e a r  K n ig h t,
P itc h e r ,  T ild e n  a n d  A n d re w s  p o n d , 
w ith  a c a p i ta l  s to c k  o f  $.'.0 ,0 0 0  a n d  n o t 
m o re  th a n  $‘>0 0 ,0 00 . R e n d  R o b in so n ,
K. A llen  a n il C h m l.-s  <\ W ood ,u ,rlim - th e  t r i a l  a t  
o f G a m d e n , a r e  n a m e d  a s  th e  in c o rp o r ­
a to rs .
T H E  l l h  K h R  C A SE .
T w o  N ew  M otions F iled  —A Ju ro rs  S ta te -  
m en M abel W alker A gain.
C o u n se l fo r  C h a r le s  L. T u c k e r  h a s  
tiled  tw o  m o tio n s  fo r  a  n ew  t r ia l  a n d  
o th e r  fo r  a n  e x te n s io n  o f  t im e  in  
w h ich  to  p r e p a r e  e x c e p t io n s  to  go  b e ­
fo re  th e  S u p re m e  c o u r t .  T h e  m o tio n s  
p r o b a b ly  w ill n o t be a r g u e d  fo r  so m e  
tim e . A t to rn e y  J a m e s  H . V a h ey , 
T u c k e r ’s  s e n io r  co u n se l s a id :  "K V e ry - 
h ln g  t h a t  c a n  p o s s ib ly  be d o n e  in  th is  
c a s e  to  p ro te c t  th e  In te r e s t s  o f  th is  b oy  
so  f a r  n s  lie s  in  o u r  p o w e r  will be 
d o n e .”
S e n a to r  S ta p le s  s t a r t l 'd  th e  s e n a to r i ­
a l po t b o ilin g  T h u r s d a y  m o rn in g . On 
re iv e  s u b s c r ip t io n s  to w a r d  a  $100,000  th e  m a t t e r  o f r e f e r r in g  h is  bill to  a b o l-  
f u n d  to  p u rc h n s e  th e  b u i ld in g  s ite . I*h th e  s t a t e  l iq u o r  co m m iss io n e r , o n
F r a n c o  w ill f u r n is h  th e  b u ild in g . T h e  h la " ie m "  hn ,> , “' c " Isen. t  *° ,h ec o m m it te e  on  te m p e r a n c e .  B u t. S e n a -  
p ro c e e d s  fro m  th e  s a le  o f  th e  book w ill p lko „ f W a s h in g to n  e x p e rie n c e d  a  
b e  a d d e d  to  th e  fu n d  by  th e  p u b lish e rs , j .h n n g e  o f  h e a r t ,  a n d  th o u g h t  t h a t  th e  
D r. L y m a n  A b b o tt  w r ite s  th e  in tro d u  - 1*111 s h o u ld  b e  g iv en  to  th e  c o m m itte e
A s p e c ia l  to  th e  P o s t  fro m  D a m a rl-  
s c o t ta .  s a y s  t h a t  M abe l W a lk e r , w ho  
w a s  w i th  C h a r le s  Is. T u c k e r  on  th e  
d a y  th a t  M abe l P a g e  w a s  m u rd e re d  
a n d  w h o  w a s  so u g h t b y  th e  d e fe n c e  
h ich  'T u c k e r w a s  
c o n v ic te d  re tu r n e d  to  h e r  h o m e In 
D a m a r i s c o t ta  F r id a y . T h e  P o s t  c o r r e ­
s p o n d e n t  s a y s  t h a t  M iss W a lk e r  r e g r e t s  
h e r  f a i lu r e  to  h a v e  a p p e a re d  a t  th e  
t r i a l  a n d  e x p re s s e d  h e r  d e te rm in a t io n  
in c a se  a n e w  t r ia l  w a s  se c u re d  to  a p ­
p e a r  a n d  te s t i f y  in  b e h a lf  o f th e  c o n ­
v ic te d  y o u th .
Brinq In Your Feet
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tlo n  to  th e  v o lu m e. e n n to r  fro m  K nox
W e  h o p e  C o n g re s s m a n  L ittle fie ld  
m a y  su c c e e d  In s te e r in g  th a t  n n tl-e o m - 
p u le o ry  p i lo ta g e  bill In to  a n  a c t iv e  e x ­
is te n c e . Tlu* a b u s e  u n d e r  th e  p re s e n t  
la w  Is e x c e s s iv e  a n d  o f  lo n g  s ta n d in g . 
T h e  b u rd e n  o f  it  l ia s  been  b o rn e  l»y th e  
s h ip p in g  In te r e s t s  u n ti l  it h a s  beco m e 
w e ll-n ig h  u n b e a ra b le ,  y e t  in s p i te  o f 
t h e  e f fo r ts  p u t fo r th  fo r  r e d re s s ,  b ills  
fo r  r e l ie f  p e r io d ic a lly  ru n  u p  a g a in s t  
th e  p o w e rfu l  lo b b y  m a in ta in e d  a t  
W a s h in g to n  b y  th e  p i lo ta g e  
a n d  go  d o w n  to  d e f e a t . O u r  C o n g re s s ­
m a n  h a s  d o n e  w ell to  fe tc h  th e  p re s e n t  
b ill  o u t  o f  c o m m it te e  w ith  so  s u b s t a n ­
t i a l  a  v o te . D o u b tle s s  h e  c a n  a lso  
b r in g  It th ro u g h  th e  H o u se . M ay 
e q u a l  s u c c e s s  u t te n d  I ts  c o u rs e  th ro u g h  
th e  S e n a te .
C< >M P l ’US( >RY P IL t FTAGE
C o n g re s s m a n  L i t tle f ie ld 's  R e m e d y  
I t  R e a s o n a b le  a n d  J u s t .
on ju d ic ia r y .  T h e  
k ic k e d  a t  th is .
S e n a to r  C la rk  o f  H a n c o c k , th e n  m ix ­
ed in. S a id  h e : ‘‘H a v e  y ou  n o t, in th e
llo o r o f  th i s  H o u se , ta k e n  th e  g ro u n d  
t h a t  a ll b i l ls  a b o l is h in g  s t a t e  offices 
s h o u ld  go  to  a  s t a t e  c o m m it te e 7” "I 
s h o u ld  lik e  to  k n o w  if  th e r e  Is a n y  r e a ­
son  w h y  th i s  bill s h o u ld  n o t go to  th e  
te m p e r a n c e  c o m m it te e .”  s a id  M r. S t a ­
p les . "A ll m e a su r e s ,  w h ic h  h a v e  co m e 
to  u s  th i s  (session r e la t in g  to  t e m p e r ­
a n c e  h a v e  g o n e  to  t h a t  c o m m itte e . 
O n ly  th e  o th e r  d a y  w e  s e n t  a  b ill to  
e s ta b l i s h  a  c o m m is s io n  to  e n fo rc e  th e  
p ro h ib i to ry  la w  to  th e m ."  S e n a to r  P ik e  
s t s  | th e n  to o k  th e  floo r in  d e fe n se . H e  did  
n o t  w a n t a n y o n e  to  th in k  t h a t  th e  to m - 
I p e rn  n e e  c o m m it te e  o f  whic h h e  w a s  
I c h a i r m a n ,  w a s  e n d e a v o r in g  to  s h irk  
I a n y  re sp o n s ib il i ty ' b u t  It s e e m e d  to  h im  
j t h a t  a  m e a s u r e  a b o l is h in g  a s t a t e  d e ­
p a r tm e n t  s h o u ld  go to  a  le g a l c o m m it ­
tee . A  y e a  a n d  n a y  v o te  w a s  c a lle d  fo r 
by* S e n a to r  S ta p le s  a n d  th e  ro ll w a s  
c a lle d  fo r  th e  firs t t im e  th is  s e ss io n ,
I r e s u l t in g  in  10 v o te s  fo r  S ta p le s ’ p ro  
p o s itio n  a n d  1G fo r  th e  P ik e  s id e  o f  the 
h o u s e  w a s  th e  r e s u lt .  T h e  ju d ic ia r y  
w ill d is c u s s  th e  bill.
*  *
I T h o m a s  H. M u rp h y  o f  N o r th  C h e lm s­
fo rd , a  j u r o r  In th e  T u c k e r  t r i a l ,  d e ­
c lin ed  to  s a y  w h a t  v o te s  w e re  ta k e n  In 
th e  J u r y  room  p re v io u s  to  th e  v e rd ic t . 
M r. M u rp h y  sa id  h e  fo rm e d  h is  o p in io n  
on th e  c o s e  a f t e r  a t t e n t lv e -  
y l i s te n in g  in  tu r n  to  th e  te s t i -  
u o n y  o f  w itn e s s e s , th e  a r g u m e n ts  
o f c o u n se l  a n d  c h a r g e  o f  th e  ju d g e . 
Mr. M u rp h y ' s a id  h e  w a s  Im p re sse d  b y  
te s t im o n y  o f  e x p e r t s  r e g a r d in g  th e  
h a n d w r i t in g ,  b u t  t h a t  a lo n e  d id  n o t 
c o n v in c e  h im  o f  T u c k e r ’s  g u il t.  M r. 
M u rp h y  f r a n k ly  s a y s  h e  b e lie v e s  in 
c a p i ta l  p u n is h m e n t  a n d  th e  v e r d ic t  he 
g a v e  w ith  o th e r  ju r y m e n  w a s  h is  
h o n e s t  c o n v ic tio n  re g a rd le s s  o f  a n y  
c r it ic is m .
M r. M u rp h y  s a y s  h e  s a w  n o  o n e  in 
th e  j u r y  ro o m  w ith  a n y  n o te s  o f th e  
te s t im o n y , a n d  h a v in g  a  good m e m o ry  
h e  d id  n o t  n ee d  to  m a k e  a n y  n o te s  
d u r in g  th e  t r i a l .  H e  d e c lin e d  to  s a y  if 
th e  J u ro r s  w e re  10  to  2 o r  11 to  1 in f a ­
v o r o f  c o n v ic tio n  w h en  th e y  c a m e  to  
th e  c o u r t  ro o m  fo r  In s t ru c tio n s .  O f 
T u c k e r ’s  a p p e a r a n c e  a n d  s ta te m e n t  
b e fo re  th e  c a s e  w a s  s u b m it te d  to  th e  
ju r y ,  M r. M u rp h y  s a id :
I " f  w a s  n o t f a v o ra b ly  Im p re s se d  by
How Are 
These Prices?
Misses’ High,Boston Make, Button
Overshoes
$1.25 value, cut to
Only 59c
.S i/.«s|l(l, ID}, 1.1, IS ) , 1, 1J, 1111(12
Childs’ and Misses’ One-Buckle
Arctics
t> to  2, in  G irls*
Only 50c
Men's Overshoes
S iz es  (1, 7 a n d  8
Only 79c
See Bargains in Windows 
FOOT OF LIMER0CK ST.
TOLD IN B R IE F .
Som e of th e  W eek’s N ew s I tem s  T ak en  
From  th e  T e le g rap h  T icker.
A su c c e s s fu l  flig h t o f  th e  
a i r s h ip  to o k  p la c e  a t  L o s  
C alif., S u n d a y . F o r  45 m in u te s  it e x e ­
c u te d  a ll s o r t s  o f  m a n e u v e rs .
O m a h a  h a d  a  b ig  lire  S u n d a y ;  lo ss  
h a l f  a  m illion .
M rs. M a ry  R o g e rs  w ill b e  'h u n g  in  
W in d so r, N't., n e x t  F r id a y .
T h e  a r m o re d  c r u i s e r  M a ry la n d  w a s  
g iv e n  h e r  t r i a l  t r ip  o v e r  th e  C ap e  A n n  
c o u rse  l a s t  w eek , a v e r a g in g  22.306 
k n o ts . T h e  c o n t r a c t  r e q u ir e m e n t  w a s  
22 k n o ts .
T h e  J a p s  h a v e  w on  a n o th e r  b a t t l e  
w i th  th e  R u s s ia n s . R u s s ia  c o n t in u e s  
to  be to rn  b y  in te r n a l  d is se n s io n s .
T h e  G r a n i te  C u t te r s ’ U n io n  o f  G lo u ­
c e s te r ,  M uss., h a s  re q u e s te d  a  d if fe re n t 
w a g e  set 
p e r  hour.
M E T  IN A U G U STA
M aine N e w sp ap e r P u b lish e rs  Had T h eir 
In n in g  L ast W eek.
I T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  M ain e  
P re s s  A sso c ia tio n  in  A u g u s ta  la « t w e k 
b ro u g h t on th e  u s u a l  b liz z a rd . In  
j s p i te  o f  th i s  th e  e d i to r s  a n d  p u b lish e rs  
h a d  a  g ra n d  good tim e , a n  1 sw a p p e d  
j id e a s  t h a t  m ig h t to  be th e  m e a n s  o f 
r e s c u in g  th e m  fro m  th e i r  'p o v e r ty -  
* s t r i c k e n ’’ c o n d it io n  a n o th e r  y e a r . A u ­
g u s ta  Is a  v e r y  n ic e  c i ty  to  v is i t  d u r -  i 
Ing  a  L e g is la t iv e  jo  s  on. a n d  e v  n 
a m o n g  th e  c a p i ta l i s t s  a n d  p o li tic ia n s  | 
th e  p e n -w h  b ie r s  d id  n o t b ec o m e lost to 
v iew . O n e o f  th e  m o s t e n jo y a b le  f e a t ­
u re s  o f  th e  s e s s io n  w a s  th e  re c e p tio n  
te n d e re d  th e  m e m b e r s  a n d  th e i r  lad les  
a t  th e  b  d u t i fu l  h o m e o f  M r. a n d  M rs. 
W . H . G a n n e t t  o n  W e s te rn  a v e n u e , 
F r id a y  e v e n in g .
A t th e  b u s in e s s  s e s s io n s  T h u r s d a y  
n ig h t  n ew  m e m b e rs  w e re  e le c ted , 
a m o n g  th e m  b e in g  \V. O. F u lle r , J r .  
a n d  A rn o ld  II. J o n e s  o f  T h e  C o u rie r-  
G a z e tte . J e s s e  II . O g le r o f  C a m d e n  
w a s  re -e le c te d  p re s id e n t .  E d w a rd  8 . 
S te a r n s  o f  th e  T h o m a s to n  H e ra !  I w as 
re -e le c te d  c o r re s p o n d in g  s e c r e t a r y  a n d  
w a s  a lso  c h o se n  e s s a y is t  fo r  th e  n e x t 
a n n u a l  m e e tin g  w h ich  w ill b e  held  In 
P o r t la n d . C h a r le s  A . P il ls b u ry  o f  B e l­
f a s t  re a d  a  v e ry  I n te r e s t in g  p a p e r  
w h ich  to o k  th e  n e g a t iv e  s id e  o f  th e  
q u e s t io n :  " S h a ll  a  W e e k ly  P a p e r  R u n
a  J o b  P r in t i n g  P la n t  In C o n n e c t io n ? ” 
L. O. H a sk e ll  o f  th e  P it ts f ie ld  A d v e r­
t i s e r  h a d  so m e good  s u g g e s t io n s  on th e  
s u b je c t  o f  " H o w  T o  M ak e  C h r is tm a s  
E d i t io n s  P a y .”
P re s id e n t  O g le r  d e liv e re d  h is  a n n u a l  
a d d r e s s , « b r ie f  a n d  w e ll-e x p re sse d  u t ­
te ra n c e  u p o n  th e  w o rk  a n d  a lm s  o f  th e  
a s s o c ia tio n . H e  u rg e d  t h a t  m o re  t im e  
a t  th e  m e e tin g s  b e  d e v o te d  to  th e  b u s i ­
n e s s  e n d  o f  n e w s p a p e r  p u b lic a tio n  In 
o r d e r  th a t  m o re  p r a c t ic a l  b e n e fits  
m ig h t be o b ta in e d  b y  th e  p u b lish e rs . 
H e  a ls o  ca lle d  a t t e n t io n  to  th e  n e e d s  o f 
a  p e r m a n e n t  le g is la t iv e  c o m m itte e  to  
s e c u re  th e  e n a c tm e n t  o f  j u s t  la w s  fo r 
th e  p ro te c tio n  a n d  b e n e fit o f  th e  p re s s  
In  c lo s in g  h e  re c o m m e n d e d  t h a t  a  
b a n q u e t  Ik* m a d e  o n e  o f  th e  fe a tu re s  
o f  th e  a n n u a l  m e e tin g s  o f  th e  o r g a n ­
iz a tio n .
It w a s  v o te d  to  h a v e  th e  R a n g e le y  
L a k e s  th e  d e s t in a t io n  o f  th e  s u m m e r  
B a ld w in  e x c u rs io n  th is  y e a r . A t th e  close  o f 
A n g e les , T h u r s d a y ’s  b u s in e s s  se s s io n  th e  m e m ­
b e rs  w e re  In f o rm a l ly  re c e iv e d  b y  Gov. 
C obb.
LEGISLATIVE NOTICE.
&TATF. O F  M AINE.
I n S f.s a t f . J a n u a ry  11.1906. 
O r r tP ip i i . - th e  hotiPe co n cn rr it g . th a t  the  
tim e  f r  th e  recep tio n  o f  p e ti t io i  * and  h ills  for 
i r m i t e  an d  *|?p  tut l.*cleiati«>n he lm ii oil t*» 
Tu* Pilny. F eb ru a ry  14 If05. and  th:«t a ll «uch 
p '- t l th  i»a and  bill* p te a e n te d  a l te r  th a t  d a te  he 
ic fe rre d  to  th e  m x r le g is la tu re , and  th a t  th e  
See re t ary  of th e  S en a te  eau se - copies o f till-  n r- 
•I# r  tt» tie p tih iF h cd  In a ll d a lly  pap . ra In th is  
s ta te  u n til K«-hrtinr\ 5, liter..
In Senate .Ini nary It. 1905. Read and panned 
Sent uown for eoneurrenee
h IN IM IJ . M M'NHAR. Seeretnrr.
H o n n e o f  I tep renen ta fIves . Ja n u a ry  12. 1905. 
Read and  pans* d in com m on*** .
 ^ K. M. THOMPSON, C lerk.
Atte t KINDALI. M. DUNBAR, Secretary.
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COM M ITTER NOTIC ES.
J o i n t  S p e c i a l  C o m m i t t «  e  O n  P r i n t i n g .
T he reg u la r nrnnionn o f  th e  J o in t  Special 
C om m ittee  oil S ta te  P r in t in g  will h held  u n til 
l t in  h e r  n o tlee  n t 4 o 'c lock  each  Yuenday a fte
noon in S ena te  Ch roller D r
S. T. KIM  HALL. S ecre ta ry .
Odd Notice in P ro m in e n t S o u th e rn  P ap er 
of In te res t to  R ockland  R esidents.
O ne o f  th e  b e s t  k n o w n  n e w s p a p e rs  
in  th e  S o u th  is  th e  " G u id e ” o f D u n n , 
N . C. I t s  p u b l ish e r ,  J . P . P itm a n , 
s e n d s  u s  th e  fo llo w in g  c l ip p in g  w ith  
r e q u e s t  to  p u b lish :
" F o u n d ,—b y  th e  e d i to r  o f  th e  G u ide , 
a  b o t t le  o f  H y o rn e l, th e  w o n d e rfu l  
n o t le ss  t h a n  37 1-2 c e n ts  t r e a tm e n t  t h a t  c u r e s  c a t a r r h  w ith o u t  
s to m a c h  d o s in g . W e  c a n  s p e a k  in h ig h -
------------------------  e s t  p ra is e  o f  I t s  r e m a r k a b le  p o w e r  to
S O M E  E G G S  C O N S U M E D . c u r e  a n d  re lie v e  c a t a r r h  o f  th e  h ea d
--------- a n d  th r o a t .  T h is  m e n tio n  is  m a d e  n o t
J. W . C ro c k e r  th e  g e n ia l  s u p e r ln te n -  a s  a n  a d v e r t i s e m e n t ,  b u t  In th e  i n t e r ­
d e n t  o f  th e  C a m d e n —R o c k la n d  W a te r  e s t  o f  th o se  w h o  s u f f e r  th e  to r tu r e  of
W a s T in co m m it t 
a  sp e c ia lI m nkc 
T h u rs d a y , 
m e m b e rs  to  
a  p a r ty  is  e
h im , a n d  I th o u g h t  h e  sh o u ld  h a v e  d e ­
c la re d  b e f o re  h is  G od t h a t  h e  w a s  in ­
n o c e n t. T h e r e 'w a s  n o  p a r t i c u la r  t i lin g
♦  d u r i n g  t h e  t r i a l  u p o n  W h ic h  I  b a s e d  m y  
on  s t a t e  p r i s o n  will v o te  f o r  c o n v i c t i o n .  I w a tc h e d  t h e  c i s  *
ls it  to  T h o m a s to n  n e x t c lo se ly , a n d  b e lie v e  m y  fe llo w - ju ro r s  
h a v e  In v ite d  th e  o th e r  w e re  e q u a l ly  h o n e s t  in  fo r m in g  th e i r  
c o m p a n y  th e m  a n d  q u i te  o p in io n s. W e a g r e e d  in  th e  j u r y  ro o m  
e c te d  to  m a k e  th e  t r ip .  no t to  te l l  h o w  w e re a c h e d  th e  v e rd ic t ,
♦  n n d  w e a r e  o b e y in g  th e  Ju d g e ’s In s t ru c -  
* o f  th i s  s e ss io n  Is In n t lo n s  n o t to  s a y  a n y th in g  a b o u t it . I
a m  g la d  it  Is o v e r .”
I T h e  h t i s in f  
n o t i c e a b l y  a d v a n c e d  s t a g e  o v e r  t h a t  o f  
tw o  y e a r s  a g o  a t  t h e  s a m e  c o m p a r a t i v e  
j d a t e ,  a n d  t h e  b e l i e f  in  a n  e a r l y  f in a l  
a d j o u r n m e n t  Is  q u i t e  g e n e r a l .
| A r ra n g e m e n ts  fo r  th e  G o v e rn o r’s 
ba ll h a v e  b e e n  m a d e  a n d  th e  d a te  fo r
'D ie  M a in e  fish w a rd e n s  g iv e  th e l 
a n n u a l  b a n q u e t  to  C o m m iss io n e r  N ick  
e rso n , in  A u g u s ta ,  a b o u t  th e  m ld tll 
F e b r u a r y .  T h e  lo ca l w a rd e n s  a r e  look 
Ing  fo r w a r d  to  th e  e v e n t.
o f
KEEP DRY SHOD
Wo oases of
A fa m i l ia r  fa ce  re ap |> ear 
In g to n  s a y s  th e  P o r t la n d  P re s s :  I t  is 
t h e  fa c e  o f  o u r  old fr ie n d , th e  a n t i -  
c o m p u ls o ry  p ilo ta g e  bill. 'P h is  t im e  lie 
c o m e s  u n d e r  tlie  w in g  o f  C o n g re s s m a n  
L i t tle f ie ld , w ho  h a s  s e c u re d  a  fa v o ra b le  
r e p o r t  fro m  th e  c o m m it te e  o n  m e r ­
c h a n t  m a r in e  a n d  f ish e rie s . B u t b e ­
tw e e n  fa v o ra b le  re p o r t  a n d  fina l e n a c t ­
m e n t  Is o f te n t im e s  a  lo n g  a n i l  w e a ry  
ro a d , n n d  so m e tim e s  a  ro a d  t h a t  le a d s  
n o  w h i th e r  o r  in to  b y w a y s , s w a m p s , 
m o ra s s e s , p o c k e ts , c u l-d e - s a c s ,  p i t fa l ls ,  
w ild e rn e s s , h a u n t s  o r  w ild  b e a s ts , th e  
b o u r n e  fro m  w h h  h n o  t r a v e le r  r e tu r n s .
I t  h a s  b ee n  th e  o f t  r e p e a te d  e x p e rie n c e  
o f  th e  a n t i - p i lo ta g e  bill to  im ita te  th e  
k in g  o f  F r a n c e  a n d  m a rc h  u p  th e  hill, 
o n ly  to  in a rc h  d o w n  a g a in . T h e  k in g  
h o w e v e r , b e in g  s o m e th in g  o f  a  f r e e  
a g e n t ,  n e v e r  w e n t u p  th e  hill a g a in , 
w h e r e a s  th e  p o o r bill lia s  to  re p e a t  th e  
a c t  e v e ry  tw o  y e a r s  o r  so.
T h e r e  Is e v e ry  re a s o n  in i ts  fa v o r, to  
b e  s u re .  I t  Is r e a s o n a b le  a n d  Ju s t. T o  
c o m p e l s h ip m a s te r s  to  p a y  fo r  s e r ­
v ic e s  n o t  re n d e re d , o r  n o t nee d ed  
to  m a k e  th e m  g iv e  tlx e d  fe e s  
fo r  p i lo ta g e  In to  p o r ts  w h ich  
th e y  k n o w  a s  w ell a s  t h e  s t r e e t s  o f  
t h e i r  o w n  to w n s  o r  th e  w a y  in to  th e i r
o w n  d o o ry a rd * , is  m a n ife s tly  u n ju s t  'J'llii regular price is $2 50 , OUU PKIC K, AS LONG AS I IIK\ 
e x a c t io n . T h o ee  th in g s  h a v e  b een  ! 
s h o w n  m a n y  t im e s , Dut it  is  a  c a se  In 
w h ic h  w ro n g  m y s te r io u s ly  p re v a ils  
e v e ry  t im e  i t  is  b ro u g h t t«> th e  te s t .
T h e  s e c r e t  o f  th e  g r ip  o f  th e  p ilo ts ’ 
lo b b y  is  o n e  o f  th o s e  t i lin g s  w h ic h  no 
fe llo w  h a s  b ee n  a b le  to  find o u t , b u t  I 
it Is a  g r ip  t h a t  so  f a r  it h a s  b ee n  im - 
p o s s ib le  to  sh a k e . P os.-ib ly  M r. L i t t l e ­
field w ill h a v e  b e t te r  su c c e s s . In d e e d  • 
i t  is  l ik e ly  he c a n  s t e e r  th e  hill th ro u g h  , 
th e  H o m e  a ll r ig h t .  T h e  S e n a te  is tilt* i 
s t ic k in g  p o in t.
, w a s  s p e n d in g  a  fe w  id le  m o m e n ts  
in  th e  oflloo o f  th e  R o c k la n d -R o c k p o r t  
L im e  C’o. y e s te r d a y . In  th e  c o u rs e  of 
a n  I n te r e s t in g  c o n v e rs a t io n  M r. C ro c k - 
r  s a id :  " S p e a k in g  a b o u t  e a t in g  I h a v e  
a te n  fo u r  e g g s  re g u la r ly  e v e ry  m o rn ­
in g  fo r  th e  p a s t  tw e n ty  y e a r s .  I cook  
th e m  m yself, 
n o t b o ilin g  -  an d  d ro p  in  th e  eg g s  a n d  
le t  th e m  re m a in  fo r  five m in u te s . I 
s u p p o se  it  w ou ld  s c a r e  m e  if  I o n ly  
k n e w  how m a n y  e g g s  I h a v e  e a te n .” 
"I c a n  te ll y o u ,” s a id  M r. H o lm a n  w ho 
h a d  b een  w o r k in g  h is  c a lc u la t in g  m a ­
c h in e  w h ile  M r. C ro c k e r  h a d  been  
s p e a k in g . "Y o u  h a v e  e a te n  1460 e g g s  a 
y e a r ,  o r  29,200 fo r  th e  20 y e a rs . In  d o ­
ing- th i s  y ou  h a v e  n o t  only ' c o n su m e d  
a ll th e se  e g g s  b u t  y o u  h a v e  a lso  c o n ­
su m e d  211 d a y s  o f  10 h o u rs  e a c h , a n d  
a t  a n  a v e ra g e  c o s t  o f  tw o  c e n ts  ea ch  
th e  eg g s  h a v e  c o s t  y o u  j u s t  $5S4.”  T h e  
oifice fo rce  h e a rd  th e s e  f ig u re s  w ith  
w id e  o p en  ey e s  a n d  m o u th s  a g a p . M r. 
C ro c k e r  c o n c lu d e d  h e  w o u ld n 't  go in to  
a n y  o th e r  fig u re s .
t h a t  te r r ib le  d is e a s e ,  c a t a r r h . ”
In  s e n d in g  th e  c l ip p in g , M r. F itm a n  
w r o te  th e  fo llo w in g  le t te r :
" I  en c lo se  a  l i t t l e  p iec e  fro m  m y  p a ­
p e r  is su e d  to d a y . Y ou w ill see  fro m  
ti lls  t h a t  I d e s i re  to  p u s h  th e  s e ll in g  o f 
H yo rn el n s  f a r  n s  p o ss ib le . I a m  u s- 
I let t h e  w a te r  g e t  h o t— l»iff R  in  in y  o w n  fa m ily , a n d  find  th a t  
it g iv e s  tile  d e s i re d  re lie f , ?o t h a t  I 
t a k e  p le a s u r e  in  s p re a d in g  fa i a n d  
i . - a r  th e  k n o w le d g e  o f  th is  s i r e  re lie f  
fo r  c a t a r r h  ”
C U F e u d  e to n  a n d  W . T. . in  re d e* , 
p .e i  . r a t i o n  fo r  th e  c a t* ,  ••i.il t r  u n b a  
th i«  se aso n  o f  th e  y e a r ,  .lav e  o r  le n  d 
a  Icrip* s to c k  o f  H y o rn e l, a n d  soli it 
u n d e r  g u a r a n t e e  to  r e fu n d  th e  m o n ey  
if  it  d o es  n o t re lie v e . T h e  c o m p le te  
o u tf i t  c o s ts  b u t $ 1, a n d  e x t r a  b o tt le s  
c a n  be o b ta in e d  fo r  50 c e n ts .  A sk  C. 
H . P e n d le to n  a n d  W . H . K l t t r e d g e  to  
sh o w  yo u  ti ie  s t r o n g  g u a r a n te e  u n d e r  
w h ic h  th e y  se ll it. T h is  r e m a rk a b le  
re m e d y  m e d ic a te s  th e  a i r  y ou  b re a th e ,  
s o o th in g  n n d  h e a l in g  th e  m u c o u s  m e m ­
b ra n e  o f  th e  a i r  p a s s a g e s ,  a n d  m a k in g  
a  c o m p le te  c u r e  o f  th e  w o rs t  c a s e s  o f 
c a ta r r h .
Honac in A ugust;!, mi \Vodm*fldHy afte rn o o n  of 
rn ch  week a t 5 o ’cl* ck .
My order of the Committw*. ntf
M IC H A E L  T . O ’B R IE N , S ecre ta ry .
CH.M MITTKK H E  A R IN G 8 .
L e g a l  A f fa ir e .
The C om m ittee  on l^ g a l  lAITaira will g ive  a 
pu b lic  lu -aiing  in its  room  a t th e  M ute H ouse in 
A nguata ,
THURSDAY, FEBRUARY 2 . 1905.
N o. 67. An A ct p ro v id in g  fo r th e  m ore effi­
c ie n t co n tro l o f hiumII pox an d  o th e r  ep idem ic  
disease*. 6 9
T U ESD A Y . F E B R U A R Y  7, 1006.
No. 69. On p e tit io n  r f  D anville  L. Bean and 
e ig h teen  of hern fo r law  to  en ab le  p lan ta tio n *  to 
lu rn ish  jn ro ia  th e  sam e a* town*.
no . To. An A ct p ro v id in g  p en a ltie s  fo r non 
feasance  o f  flu ty  by S heriffs , D eputy  Sheriffs 
and  C ounty A tto rn ey s . 7*10
W ED N ESD A Y , F E B R U A R Y  8, 1905.
No. 72. An A ct ad d itio n a l to  c h a p te r  34 o f 
the  R evised  S ta tu te s  o f  M aine, te la tin g  to  h o li­
days.
No. 73. An A ct fo r th e  h o tte r  p ro tec tio n  of 
sheep  on u n in h a b ite d  is lan d s. 7 11
No- 74. An A ct to  am end  S ec tio n  16of c h a p ­
te r  11 oT th e  R evised S ta tu te s  re la tin g  to  the  
reco rd  o f  p lan s in R e g is tr ie s  o f D eeds in the  
severa l co u n tie s . a i l
T H U R SD A Y , FE B R U A R Y  9, lfOY 
No, 77. An A ct to  re g u la te  a n d  define the  
p ra c tic e  o f O p to m e try ; p u n ish  th e  v io la to rs  
th e re o f; to  f r e a te  a  hoard  o f ex am in e rs , p ro ­
v ide to r tln  ir a p p o in tm e n t, c o m p en sa tio n , and  
for ex am in a tio n  o f  o th e rs  an d  p i e v n t  inco in- 
te n t persons fro m  e n g a g in g  in th e  p rac  ice 
thereo f. g - ll
TU ESD A Y , F E B R U A R Y  14, 1905.
No. 81. An A ct to am en d  Section  11 o f C h ap ­
te r  2.1 o f th e  Itcv b ed  S ta tu te s  le la tin g  to  th e  re ­
location  o f  h ighw ays.
No S3. An Act to am en d  Section  4 o f C h ap ­
te r  88 o f  th e  R evised S ta tu te s  re la tin g  to  s e r ­
vice u p o n e n p a rtn t rs  in tr u s te e  p rocess. 8-'2 
No. 84. An Act in a d d itio n  to  C h ap te r in of 
the  R eviseo S ta tu te s  re la tin g  to  th c s a le o f  land 
fo r tax es .
No. 85. An A ct a m en d in g  Sec tion  76f>f C hap­
te r  9 o f  th e  RivihCd S ta tu te s  re la tin g  to  the  
u h u te iuen t o f  'a x e s .  «).u
Ry o rd e r  of tin* Legal A if i lrs  C om m itteo .
1‘K ItC lV A L  l \  HA XTKR, S ecre ta ry .
J u d i c i a r y .
T he C om m ittee  on Ju d ic ia ry  w ill g ive  a  p ub
No. 65 O n re p o rt  o f  th e  C om m issioners 
U n ifo rm ity  of Iaiws.
No. 68. On a gen e ra l A c t re la tin g  to n e g o tia ­
ble in s tru m e n ts . f  -
No 60. On an  A c t to  e x te n d  anti re g u la te  the  
l iab ility  o f  em ployers  to  m ak e  co m pensa tion  
for p ersona l in ju r ie s  su lfe re d  by em ployees in 
th e ir  se rv ice . t ~
No. 109. On an  A ct re la tin g  to  R eco rders  and  
C lerks o f m u n ic ip a l an d  po lice  co u rts . ;
TU E SD A Y , F E B R U A R Y  7, 1905, a t  2 oclock ,
M aine re la tiv e  to  th e  t sL ab lish tncn t of the pe 
ph * v e to  th io tig h  th e  o p tio n a l r t fe ie n d u in  
unil th e  d ir e c t  in it ia tiv e  by p e t i t  it
T he ( o m m ittc e  on C la im s will g ive  a p u b lic  
h e a r in g  in Its room  a t th e  S ta te  H onse in 4 u- g n s ta . on
FE B R U A R Y  8. a t  4 o 'c lo ck  P . M 
R esolve in fav o r o f tow n o f  B >othhay 9-11 
H. II H A STIN G S. S ec re ta ry .
T. m p e r n n r r
T he ( o m m itte e  on T em p eran ce  w 11 g iv e  p u b ­
lic  h e a r in g  in its  room . No, 14. a t  th e  s ta te  
n o ti-e  in A u g u sta ,
T u e s d a y . F e b r u a r y  7. a t  1 .«  o 'c lo ck .
* i.°n ? »»‘l at i ve to  th e  resnbfn ls«ktn  o f  
***?. A m en d m en t of th e  C o n s titu tio n
a g a in s t th e  m a n u fa c tu re  a n d  sale  o f  iu ro x t-  
9 11
O’ B R IEN , S e c re ta ry .
C la im s
|
L o st a n d  F o u n d
T b e tw een  TIIDon W h arf and  M averick
\i ’ j' "T a ftem iK tn .a  roll o f  sT R  \  W
, L \  .!# • • w ill he su ita b ly  re w ard ed
S tR E E ?  ° f  eaV‘n*  M m p a t ‘ r* S|A N ERICK
1 b «  *•’ fta lo  R 'd " \  le f t  "11 th e  c o rn e r  of
■ *n d  S u m m er s t ..... ... l i f e  F rid ay
n ig h t J a r .  20 F tn  e r  w ill he rew ard ed  by 
leav in g  sam e a t T i l l s  O F F IC E .
V\ a n t e d
HE L P  W A N TED  an d  e m p lo y m en t g iv en  w  g i l ls  and  w om en, h ousew ork , second  
w ork , w a -b in g . I ro n in g , coo k in g , tine sew in g , 
e m b ro id e ry  o r  can v ass in g . A pply a t  once  to 
W omen s K xchahge a n d  In te llig e n c e  B ureau , 
84 Broad s tre e t,  te le p h o n e  168 12 . y tf
WA N TED  -  TravelingSalesm an!u> fill a  vacau cy F eb ru a ry  10 ; pe rm anen t, p o sitio n  a n d  tx c e p fio n a l a d v a n ta g e s  t  a  m an o r  ab ili ty  
.......  1 A d d ress  A. H. W ETZ, M cln-
W A N T E D -A  S m all R en t, n o t  too  fa r  from  c a r  line , an d  4n good  u e igh lm rhood . A d- a re a s , D R E SSM A K E R , 88 P le a s a n t s t r e e t  6*9
I «> %JKl.
T V  1 r r  TEN EM EN T • v  r<>. P . H ix 'S  M a t- 
A k e t,c o rn e r  P lea san t an d  M ain S ts. R ecen t­
ly been new ly fitted  u p . In c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  acco m m o d atio n s. A pply to  f  L. Snow Sc 
C o . , o r J n H \  I .  KNOW, o n  in e  p rem ise s . t f 84
1U> L E T —L aig e  room  in  Jo n e s ’ B loc# su ita b le  office o r  w o rk room . Low re n t. A onlya t  THE C oU H lEn-O A ZElTK  OFFICE, f j tf  *
F o r  S a le .
BI S IN h S S  TOR SA LK —S to re  a n d  b u sin ess  fo r  sa le  111 C am den. O ne o f  th e  b e st lo ­c a tio n -  in tow n. (Jond reaso n s for se lin e  
Box 116 C am den , Me. 9- 12"
LU>R HA I .K -P ro p e r ty ,  18 R ock land  s t r e e t .  2 
sto ry  b u ild in g , l f in ish e d  room s, fu rn ace  
and  o th e r  im p ro v em en ts , largo  s ta b le  u ou lde  
A pp le , pear an d  ch e rry  tree s . .R easonab le
. R o ck land , M aine. 9tf
tlo n . 
W E D N ESD A Y , 
o'cloc k P  M. 
No. 117.
li.qitc 1
F E B R U A R Y  8,
A ct
1 and
8-10
1905, at
•f the Revised Statute’s 
be coin ciion oI tuxes.
No 118. On an  A ct to  repea l sec 
R evised  S ta tu te s
Is id o r  A lp e r in  r e tu r n e d  la s t  
fro m  a  v is it in B o s to n . H e  is 
’B u s y .”
w eek
a g a in
live bought fiv
Heavy Soled W et Weather, Enamel Leather 
Shoes for Men
E N ’I 1 R E  W E E K
----- ( O M M KNCIM U------
sizes from Li to 10
LAST,
$1.98
Monday, JanuaryOO
The
OUR SU N D A Y  SCHOOLS
T h e  K nox C ounty A ssocia tion  R eorganizes 
W ith  C apab le Officers.
T h e  m e e tin g s  ho ld  a t  th e  F i r s t  B a p ­
t i s t  c h u iv h  la s t  F r id a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g , u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
M a in e  S tu te  S u n d a y  S choo l A s s o c ia ­
tio n , r e s u lte d  in  th e  re v iv a l  o f  th e  
K n o x  C o u n ty  S u n d a y  S choo l A s s o d a -  , 
tlo n . O ffice re  w e re  e le c te d  a s  f»d o w s: i
P r e s id e n t ,  i te v .  W . K. L o m b a rd . 
C a m d e n ;  v ic e  p re s id e n t ,  l te v .  T . K. 
B ra s to w , B o ck  p o r t;  s e c ie ta r y ,  M rs. C. 
M. J o r d a n ,  T h o m a s to n ;  t r  a s u r e r ,  C. S. 
B e v e r a g e , Ito c k la n d .
U ev . A. T . S a lle y , D. D., o f  L e w is to n , 
d e l iv e r e d  u  for< e fu l a  h ire  s  sh o w  J ig  
th e  b e n e f its  w h h  h  m u s t  a c c ru e  fro m  
th e  s y s te m a t ic  e f fo r ts  o f  o rg a n is e d  
S u n d a y  S choo l w o rk e rs . A n d  S u n d a y  
tu  lioo l w o rk  cou ld  be m a d e  a  s o u rc e  " f  
g r e a t ly  in c re a s e d  s t r e n g th  to  t lie 
c h u r c h . O th e r  p a s to r s  w ho h a d  so m e ­
th in g  to  fcay up<»n th is  im p o r ta n t  s u b ­
je c t  w e re  ltev . 10. I I . C h a p in  o f  B o ck - 
la n d . l te v . 11. 10. L u fk in  o f Y a rm o u th , 
} tev . \V. K Ix> m hard  o f  G a in d e n  a n d  
J te v . T . K. B iu s to w  of l to c k p o r t .
U n d e r  th e  im p e tu s  o f  la s t  F r id a y ’s 
m e e tin g s  th e  K n o x  C o u n ty  A.-s >c a tlo n  
s h o u ld  e n jo y  a  loi g  a  d u -e f  .l  c a re e r .
We have just reeeivetl these goods from the factory and they are such 
good trades they w ill last but u short time
0. E. BLACKINGTON & SON
...Gas Ranges at Cost...
ORDER NOW a ml 5ave In m $2 50 to $<>.00
W hich  is tlie Cost of Piping.  Leave y o u r  order 
NOW for a $12.00 OAS RANOL, and we will do 
the  P ip ing  FR EE OF CtlAROt:.
R ockland, T hom aston & Cam den Street Ry.
445 Main Street, Rockland, Maine.
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IN  R E P E R T O IR E
O P E N 1 N G P I, A Y
Southern
Gentleman
T H O M A S T O N
T h e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo ca l a g e n ts  fo r  H y o rn el, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r a ll c a t a r r h a l  t ro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
in a n y  in s ta n c e  w h e re  i t  d o e s  n o t g iv e  
s a t is fa c t io n .
F E R D IN A N D  G. S IN G H I.
T h e  fu n e ra l  o f  th e  l a te  F e r d in a n d  G. 
S in g h l, w h o  d ie d  in  B il le r ic a , M ass., 
l a s t  w eek , to o k  p la c e  a t  th e  h o m e o f 
M rs. S u s a n  Q. S in g h l. W in te r  s t r e e t .  
S u n d a y  a f te rn o o n , l te v .  R o b e r t  S u t ­
cliffe  o f  th e  M e th o d is t  c h u rc h  offi­
c ia te d . M an y  m e m b e r s  o f  th e  M a so n ic  
f r a t e r n i ty  w e re  p re s e n t ,  to g e th e r  w ith  
i sc o re s  o f  b u s in e s s  m e n  w ho  h a d  k n o w n  
th e  d e c e a se d  so  i n t im a te ly  d u r in g  h is  
l ife tim e .
M r. S in g h l w a s  b o rn  in th is  c i ty  
J a n .  4. 1S35, b e in g  a  so n  <>f F . A. D. 
a n d  S u s a n  S in g h l. H e  le a rn e d  th e  b a r ­
b e r’s  t r a d e  in  B a n g o r ,  a n d  in  1851 e s ­
ta b lis h e d  a  sh o p  a t  th e  N o rth e rn ! in 
th is  c ity . T h re e  y e a r s  l a t e r  he m o v ed  
to  th e  S p o ffo rd  b lo ck , a n d  fro m  th e re  
to  q u a r te r s  in th e  s o u th e r n  en d  o f th e  
b u ild in g  w h ic h  lie  o c c u p ie d  a t  th e  t im e  
o f h is  r e t i r e m e n t  a b o u t  a  y e a r  ag o . 
W h en  fa il in g  h e a l th  co m p e lle d  th is  s te p  
Mr. S in g h l h a i l  b ee n  in  th e  b a r b e r  
b u s in e s s  h e r e  a b o u t  h a l f  a  c e n tu r y  a n d  
w a s  w ell k n o w n  b y  a  m a jo r i ty  o f  o u r  
c it iz e n s . T h is  a c q u a ln ta m  e s h ip  b e ­
c a m e  e v e n  m o re  e x te n d e d  by  h is  p ro m ­
in e n t c o n n e c tio n  w ith  lo ca l b a n d s  a n d  
loca l fire  c o m p a n ie s .
M r. S in g h l w a s  u n fa il in g ly  g e n ia l, 
am i n o  m a n  a p p r e c ia te d  a  Jo k e  b e t t e r  
th a n  he. H e  w a s  n e a r ly  a lw a y s  tire  
c e n te r  o f  a  liv e ly  th ro n g , h o ld in g  h is  
o w n  in a n  a r g u m e n t  o r  a  c ro s s - f ire  of 
w it. O n  th e  o c c a s io n  o f  h is  l a s t  v is it  
h e re  in  th e  fa ll h e  p ro b a b ly  k n ew  th a t  
h e  w a s  b id d in g  fa re w e l l  to  th e  f r ie n d s  
o f a  life t im e , b u t h is  g r e e t in g  a n d  h is  
c o n v e rs a tio n  lo s t  n o n e  o f  th e i r  s u n n y  
te m p e r a m e n t ."
v .. M r. S in g h l is  s u r v iv e d  by  h is  w ife ,
■ p e c tfu l ly  r e q u e s t  t h a t  a l l  p a r t i e s  ),ls m .ith e r , M rs. S u s a n  S ln jrlit, m nv In 
h a v in g  h ills  a g a i n s t  s a id  c i t y ,  w il l  h e r  S till  y e a r ;  tw o  so n s , p .  A. D. 
p r e s e n t  t h e  s a m e  a t  t h e  o ff ic e  o f t h e  S in g h l o f  B ille r ic a . M ass, a iu l F e rd -
e tio n  65 « 
re la tin g  i 
8 -ll
. . J tio u  26 of
h a p te r  60 o t tlit- c K , re la tin g  to 
A g ric tillu ia l S oc ie tie s . g-U
’1UKSDAV, FEB R U A R Y  14, 1905, a t  2 o ’clock 
1\ M.
N<*. 124 On an  A ct re la tin g  to  p lu m b ers  
lin ing  w o tk  fo r  water w orks. 9 pj
TH U R SD A Y . FKB1U ARY 16,1905, a t  2 o 'c lock  
1 \ M.
N« BO. On a reso lve in  fav o r o f  th e  p u b li­
c a tio n  oi Y ork D cedc. 9.13
P e r  o ld e r  Ju d ic ia ry  C om m ittee .
F hK D K R K  K It.A I.K, S ec re ta ry .
S t a t e  L a u d s  m l S tu te  Koailit 
T ile Ci m m itte e  on S ta te  L in d s  an d  S ta te  
R oues Mill n iv e  a pu b lic  h e a n u g  on th e  p e titio n  
to r  1 lie e n ac tm en t . f i t  law  fo r th e  p re se rv a tio n  
nl 1 be b eau tie s  o f th e  It« Ids a n d  fo ie s ts  in the  
office o f  th e  lan d  a g e n t a t  th e  s ta te  House in 
A u g u s ta , on
W ED N ESD A Y , F E B R U A R Y  1 , a t  2 o ’clock
P. M. 7 9
Matinees
Wednesday and 
Saturday.
Monday Night 
LADIES’
N G ’T
6 -BIG VAUDEVILLE ACTS-6
P rices- | O , 2 0 ,  3 0 c
2b, e n tire  eu-
The Committee on Accounts 
and Claims
fo r  t h e  C ity  o f  K o c k ln n d , M e ., r e
ilKind i»f l ’hll n ltd '> h iu ; uiitl iw o  b r o th ­
e rs , J o h n  P. m id  W e llin g to n  Ci. o f th is  
c ity .
J .  A LAI.IIIKRTE, Secretary.
L ab o r,
T he C om m ittee  on  L ab o r w ill g iv e  a p ub lic  
b ea rin g  in its  room  a t  th e  S ta te  H ouse in A u ­
g u sta
1 H U RSD A Y , F E B R U A R Y  2, 1905,a t  4 o ’clock 
P. M.
No. 1. On An A c t, to  a m en d  Sec tion  57 o f  
c h a p te r  84 o f th e  R evised  S ta tu te s  re la ti i  g  to 
tiie  nu m b er o l h o u rs  re q u ire d  in a  legal d a y ’s 
w ork.
No 2 . On An A c t to  c re a te  a  S ta te  B oard  o f 
A rb itra tio n . 7 y
H ER B E R T  H. A LLA N , S ecre ta ry .
A p p r o p r i a t i o n s  m u l F iiiu n e lu !  A ilu lrs .
'I he C o m m ittee  on A p p ro p ria tio n s  an d  F in a n ­
c ia l A iliitrs will g ive a  pu b lic  h e a r in g  in  its  
room  a t th e  S ta te  H ouse in A u g u sta .
T H U R SD A Y , FE B R U A R Y  9, 1905, a t  1.30 
P..M .
No. 64. On a  Resolve in fav o r o f  th e  Knox 
C ounty  G eneral H o sp ita l.  7-11
H> o rd e r  o f the  C o m m ittee  on  A p p ro p ria tio n s  
am i F in an c ia l A ffairs.
t  HANK H. T U P l'E R , S ecre ta ry .
IlMilruHdK a n d  E x p re s s e s .
The C o m m ittee  on R a ilro a d s  an d  E x p re sse s  
will g iv e  a pu b lic  h e a r in g  in tu* room  No. h o , 
a t  the  S ta te  H ouse in A u g u s ta
W ED N ESD A Y , FE B R U A R Y  l .  1905.
No. 50. An Act to  e x te n d  th e  fra n c h ise s  o f
1. \\ isca sse t, W a te iv ille  au d  F a rm in g to n
Itu ilrouo  < ou ipany .
No. M An A it to e x te n d  th e  c h a r te r  o f the 
1 inc In County Si ree l R ailw ay.
No 62. An A« t to e x te n d  ik e  c h a r te r  o f the  
M aine M idland R ailroad  C om pauy.
No. f>.< a ii  A ct to  am en d  se c tio n  17 o f  C h ap ­
te r  5d o t th e  R evised  S ta tu te s  re la tin g  to  s tre e t 
ra ilroads.
No. 57 An A ct to e x te n d  th e  c h a r te r  o f the 
\l  aUio s t i i  e t Ra iltoad  1 om paiiy .
No. 58. A u A ct re la tin g  to  th e  R um ford  
F a lls  a u d  R anged  > L akes lu i l ro a i l  Com pany
SA LK —1 New a n d  1 Second H aud  8 H. 
J  P. L am l.e it H ta tlo n a iy  K nglnes iu good 
work ing  r*- —  * *— » - •
d 1 2 II. I 
fo t  L aunch  
p it  H arlio r, Me
1 22 foo t do ry  n i t h o r  w ith o u t 
Knox en g in e . 1 at:-foot s i. o p ; l a8- 
inquire of C. F. BROWN, pui- 
ldU f
U  " R  SA L K —Second H and  K urnuce fo rsa k e  
r  a t  a lia g a in . A p p ly  to  E. 8 . FA R  W ELL 
u n d e r  o p e ra  house.
l i 'D U  SA L E —To s e tt le  an  e s ta te .W h e e lw r ig h t 
I  S hop . T ihub an d  S to ck  o f th e  la te  o  M 
LampBon, s i tu a te d  a t  th e  h ead  o f  R an k in  s t r e e t  
Rock h ind . Me. A lso fo r p a r tic u la rs  ap p ly  to  L. 
H. K KEN. a d m in is t ra to r  yettf
f l is c e lla n e o u s .
I  P H O N O G R A P H S —A nd All K inds o f  T a lk in g  
1- M ach ines  an d  G en e ra l S u p p lie s  to  O ru sr . 
I p to  D ate  Gol M o un ted  R eco rd s, 25 a u d  3ft 
c en ts  each . I a tte s t  reco rd  c a ta lo g u e  fo r s ta m p s . 
O rd e rs  a g g re g a tin g  $4. o r  o v e r, p r e p a id .  Namtw 
a n d  a d d re sse s  o f  m ach in e  o w n ers  so lic ited . M a­
c h in e  re p a ir in g  a  s p e c ia lty . W. W. SM ITH . P « .  
T h o m asto n , res id en ce , W a rren . Me. 9*16
A G IN  IS  M A K E MONEY’— I w an t a  M an o rW om an In every  tow n  in Knox c o u n ty  to  
sell th e  Brain*m P a te n t p en  an d  o th e r  a r t ic le s  
o f g ie a t  m et it. $ 3  to  $6  p. r day  easily  m ad e  iu 
you ' ow n tow n . Sem i s ta m p  fo r  p a i t ie u la re  
and  sam p le s . W K. I EYY IS G en e ra l A gen t fo r 
M aine, C herry  field, M aine. 3*14
A S P L E N D ID  H ead o i  H a ir  is  a  v e ry  n o t ieo- a b le  fe a tu re  r f b eau ty , au d  th is  m ay bo secu red  a t  th e  R ockland  H air M ore , by modi ru  
scrtlp tre a tm e n t  g iven  w ith  e le c tr ic  a p p d a n e r s ,  
an u  a ll th e  a id s  d isco v e red  by m odem  t-ciem * 
lot th e  p ro n o t io i i  o f e ap illa ry  g ro w th . 1 he 
p ro cess  i ts e lf  w hile  s t im u la t in g  to  th e  h a ir ,  is 
.-o so o th in g  a n d  te s t fu l  as to  he r. s to ra tiv e  to  a  
>M-iil. n e iv .-iis  siM .em 336 M A IN  ST. 92-t f
Br i n g  y o u i o rd e rs  fo r  P r in t in g  o l a ll k in d s  to T itK  C otnuK it G azf.t t k  office. E very - h iu g  u p - to - d a te  in p a p e r  sto< k an d  type*
An A ct to  u iueud  th e  c h a r te r  o f  th e  
« L Railr- ail ('< u ipuuy,
An Act to p ro v id e  fo r tlie  b e tte r  p ro-
d c o u d u c lo ts 011 elet tr ie  
ca rs . 8-9
By o u te r  o f th e  C o m m ittee  011 R a ilroads aud
A I’kiTn K S IM Y , I K l ib l  A ltY  », UK«.
No 69. An A c t to am en d  th e  c h a r te r  o f the  
K ennebec \  a lley  R ailroad  C om pany. 9 to 
8 . T , K IM B A L L , S ecre ta ry .
S a la r ie s .
Tin* C o m m ittee  on sa la r ie s  w ill g iv e  a  p ub lic  
b ea rin g  111 its  room  a t th e  S ta te  H ouse iu  A u­
g u s ta , oil
\N F.DNKSDAY, FEB R U A R Y  1, a t  2 o ’clock 
P. M
ssl.u o f  th e  officials of th e  C ounty  o f K u o r , 
o m p e u ta tio u  is fixed by s ta tu te .  8 9
A h -o lu te ly
A CARD-
W e. th e  u n d e rs ig n e d , d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  th e  m o n e y  o n  a 50-cent b o t­
t le  o f  G r e e n e s  W a r r a n te d  S y ru p  of 
T u r  i f  il  fa iJu  to  c u r e  y o u r  c o u g h  o r 
co ld . W e a la o  g u a r a n t e e  a  25 -cen t b o t ­
t le  U> p ro v e  B a tie ia c to ry  o r  m o n e y  r e ­
fu n d e d . W . J .  C o a k le y . T h e  N o  r e  rone 
D r u g  Co., C. H . P e n d le to n . 3-M aylO
P h o t  Acollf p H  That the Monuments, Tablets, Head 
[ . t o !  n O o U i u U  stones, E 1c-, manufacturtd at the 
Monurnenlal Woiks of A F. BUHT( N, Thomaston, Me , are 01 new 
e t i g i s i r d i i  H L O C f i o  with modem ideasof correct taste
T h e  w o r k  m a in -h ip  o f  th c a c  N lc m o ria is  
g 1 u n i te  o r  m u i b lc , s |» u ik »  lo r  i t s c l i.  T 
a n d  la s t in g .  N o t h ig h  p r ic e d , Itow i 
w il l  b e  a u b m i t tc u  a n d  p ric e *  q u o te d .
W O  it  K b  NKAK M. C . J »I I ’o T ,  T H O M A S T O N , M E
> w e ll u s  th e  b e g u ty  ol th e  
y a r e l i a n d s o m e ,  i l ig n i l ic d  
1. U p o n  IcqUCbt d e s ig n *
By o rd e r  «»f th e  C om m at
H A R O LD  M. SEW  A LL, S ecre ta ry . 
M iu**«and W in in g
The C o m m ittee  011 M ines an d  M ining will 
i \e  a  p u b lic  h ea rin g  iu  its  rou iu  a t  th e  S ta te  
"U se in  A u g u s 'a .
I i * iu i l e M .  I TH U R SD A Y , F E B R U A R Y  2, 11*6. a t  11 A. M.
• ri v im -  c h i ld  r a n  m A ifl.  R esolve to  p ro v id e  fo r a g eo log ica l exam in a g i \ i n g  i f i l l d l e n  m e d l  tlon  Of th e  M a le  tor a p o ssib le  su p p ly  o f coal, 
v in e  c o n t a i n i n g  i n j u r i o u s  s u b s t a n c e s .  P e tit io n  o f A l\ in ll. E ugg iu ie la tio n  to  d e ­
ls s o m e tim e s  m o r e  d i s a s t r o u s  t h a n  | I 'u ^ ita o i go ld  iu S ou th  Ihom a& tou and  R 
t h e  d is e a s e  f r o m  w h ic h  th e y  a r e  s u f ­
fe rin g . K v e ry  m o t h e r  s i i o u ld  k n o w
T h e  fa u lt
laud .
C ity  C le r k  o n  o r  b e f o r e
G P. M. FRIDAY, FEB. 3, 1905
A ll b il ls  m u s t  b e  m a d e  o u t  o n  t i ie  C h a m b e r la in ’* c o u g h  u .
J t e g u l a r  fo r m s , w h ic h  c a n  b e  p r o c u r e d  
I n t t i ie  C ity  Clerk’s i ff ic e  a m i h a v e  th e  
• p p r o v a l  o f t i ie  h e a d  o f  t i ie  d e p a r t  
m e n t  fo r  w h ic h  th o  s u p p l ie s  w e rem  «  ...»  ,™ „ . u ic n  ,n « y  » r«  » u i-  | K M. GHANT, I n c t a r y .
o r d e r e d .  | Ci l i :K l .v  t  n ii l  «  n . l .u . t  K l.b .r te »  »uU t i .m e .
A s l i t i s  ie th o  lu e t m e e t in g  o f  t h e  t l la t  ' 'h  im ln  ih ilii  s C o u g h  I te m e d y  Is 11,^ t ..u ,uiuui- on U lan.I F h b rr iv . aud
I ’o u  u i i t t o e  f o r  t h e  c u r r e n t  m u n ic ip a l  
y e a r ,  i t  ia im p , r a t i v e  t h a t  a l l  p a r t i e s  
w is h in g  s e t t l e m e n t  o f  t h e i r  b il ls  a i
t h i s  t im e  s h o u ld  p r e s e n t  th e m  a t  o u c e .  a n d C. H . I’e n d le to n ’a D r u g  S to iv s .
Aktiu  k L. (Junk 
Kicua ku  A. Kiiodes
W ll.L lA M  U . B k o WN
F O l f  S A L E
A RARE OPPORTUNITY FOR A GOOD 
INVESTMENT
A fow  c h o ic e  b u s in e s s  lo ts  ill thu  
c e n te r  o l th e  f u t u r e  c i ty  o f  S to c k -  
to n  S p l i n e s ,  th o  t e r m in a l  o f  th e  
C a n a d ia n  P u c il ie  l t a i l r o a d  a m i F o r ­
e ig n  S te a m  S h ip  L in e  w il l  h e  s o ld
. . .  AT BOTTOM PRICES . . .
a s  lo w  a s  la n d  c a n  n o w  ho b o u e h t  
by th o  a c re .  I t  w i l l  d o u b le  a n d  
th re b lo  w i th in  a  y o u r .
SHAW & WALKER
GLOVF.K It LOCK - - RO CK LA N D
A Coal Story
> T here  m u s t  he a reason
> u'hy tee are  able  to h o ld
> a l l  o a r  custom ers ,  i n  
J a d d i t io n  to secur ing  
I n e w  ones. I t  is because
tee co ns id er  o a r  eus-  
; tam ers .  We n ice  f a i l  
ireit /bt,  tee a r e  p r o m p t  
in service ,  courteous  a t  
a l l  t im e s ,  a n d  we sell  
the best coal a u d  teood  
th a t  can be o b ta in ed ,  
anti  o a r  p r i c e s  a re  a l-  
t ra y s  consistent .  Let  
as  p ro v e  th is  to you.
Thorndike &  Hix
Sea Street, Rockland
T e le p h o n e . 4 it
PLEASANT POINT.
A. R . I i iv e r s  le f t  S u n d a y  m o rn in g  fo r  
H a v e rh il l ,  M tb s ., w h e re  lie  w ill vLalt 
h is  d a u g h te r ,  A lts. A r th u r  J o h n s o n .
M rs. G ra c e  M. M a lo n e y  r e tu r n e d  
h o m e M o n d a y  fro m  a  w e e k s  v i s i t  la  
T h o m a s to n  a n d  D o c k la n d .
H e r b e r t  M o o re  si>ent S u n d a y  i s  
T h o m a s to n .
S choo l in  t h i s  d i s t r i c t  c lo se d  T u e s d a y . 
M b s  I d a  W in s lo w , w h o  h a s  b ce g  
c a c h in g  in  d i s t r i c t  N o. 6 , w e n t to  t ie r  
h o m e in  I to c k la n d , M o n d a y .
List of Adverti sed  Lette rs .
pb
tly  s a f e  fo r  c h ild re n  to  ta k e . I t  I Gamy will give a public he*nug in iu  room 
c o n ta in s  n o th in g  h a r m f u l  a n d  fo r  l*iW State Hou»e, in Augusta, 
c o u g h s , co ld*  a n d  c r o u p  is  u n s u r -  J R>DAY. i k b r i a ry  9 ,at 2 1* u .
p a sse d . F o r  s a le  a t  W . II . K l t t r e d g e  * 1 «>f N. B Eastman am l46other*® -"•king >bat the tn b u tsiie*  of bnuih i'uuii. in
W uireu , bec.oaeU  to a ll fitJnug.
U. C. K IN SM A N , Secre ta ry
" L i t t l e  f o ld s "  ut g leeu -d  — lhou»aiui» of l i \ e -  By < rd e r  o f  th e  C o m m ittee  ou  lu la m i ET*her- 
oaerifieed r \ e r y  y ea r l>r. WooU'o N orw ay ' erie* a n d  G am e.
F iu e  S y ru p  cur** l i t t l e  c o ld * -c u re #  big co ld  *. M H H(>DGDON. f l e i k  fo r C om m ittee  
loo. do w n  to th e  very v e ig e  o f co n su m p tio n . J a n .  20, lauo.
G k m * 1.1*1, 
A uder*"ii J  R 
Brown J* if 
B i \a n t  A b iuham  
C arlo i oci-t*i 
( t an tie i  Mr 
H al rib Olicd 
J o rd a n  W a rre u  
1 u tio  Cru* * t t io  
K im ball t )i 
Mel ay Oti*
Miilt-r Jau ie*  1* 
P a lm e r« b a rite  
P h il brook J W 
Kuft# C U 
R yder F re d d ie  T  
Saw yer E 1* 
S o u th a rd  C A 
S tew art E C
Y'arley F ie d  
W ie d lin  i io it i iu r  
W ood Jo b u  
K r. i.-bchr Scb.
L am s*  i 
B erry  H u  am  Mi» 
B row n 1>* da 
Dour A n n ie  E lla  
Fnev  A da K 
l.« gi'»w C M
M-o ' r  »ir» M aude 
M 'K ' in M innie Mi-* 
1 111* t 4 Mn.
N* mil se im a  
i t> ton  4) L  Mr*
V
r u n s  I M K ’ K I i A N D  C O U R I E R - G k A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  : u  U K ) , * .
^  REMOVAL 5ALE ^
As I am obliged to move I slmll dispose of ns 
much of my stock as possible at cut prices within
The Next Thirty Days
My stock consists of everything to lie found 
in nu Up-to-date Hardware and Stove Store.
R E M E M H ER  T il  E P I. A C E
AT k*
SAM E M. VEAZIE’S
410 MAIN STR EET . ■ ROCKLAND
T h e  r -p R U ln r  m e e t  I n c  n f  K  I n c  S o l o m o n  j T h e  a n n o u n c e m e n t  i n  a  r e c e n t  I s s u e  
T Y m p l e  C h a p t e r  l a k e s  p l a c e  T h u r s d a y  | o f  t h i s  p a i n - r  t h a t  t h e  S e n i o r  b a s k e t - 
n t l f h t .  | b a l l  t e a m  o f  t h e  V . M . C . A .  w a s  t o
T h e  e n u l t v  h e a r t n c  o n  t h e  t ' e t s e -  ! ' , , n -v  n t  S t o n l n i r t o n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
P a y o u t  c o n t e s t e d  e l e c t i o n  , a .<P t a k e s  ' ’’ I m i n d e t s t a n d l t t K  w h i c h  I s  d u l y  r e -  
p l a c e  ; i t  t h e  c o u r t  h o u s e  n e x t  T u o p d a
Calk of the town
C o m i n g  N f l g h h o r h o o d  K v o n t n .
F o b . 10—F r e d e r ic k  I I .  K o c h , A R. o f  B o s to n , 
R iv e*  a  r e c i t a l  in  tin* H ig h  s c h o o l  a s s e m b ly  
r o o m  u n d e r  ih e  a u s p ic e *  o l -
W o m e n ’s  r i u b s .
f  e h  15.—A n n u a l  ( l i f t  b a l l  o f  J a m e  
H oflo  C o . In W il lo u g h b y  h a l l .
F o b .  22— W a s h in g t o n 's  H i r th d a v .
F e b .  22 — A n n u a l  g i f t  b a l l ,  A t U n t i c  E n g in e  
C o . ,  C a m d e n .
T h e  W . C. T . U. w ill m e e t F r id a y  a f ­
te rn o o n  In  th e  Y. M . C. A. ro o m s  a t  
2.30 o ’c lock .
T h e  C o lo n ia l S to c k  Co. Is q u a r te r e d  
a t  th e  L in d se y  H o u se .
T h e  G a r d in e r  b a s k e tb a l l  te a m , s a id  
to  b e  th e  f a s te s t  in  th e  s t a t e ,  p la y s  
h e re  F e b . 8.
T h e  s t a t e d  c o n c la v e  o f  C la re m o n t  
the Federation "ot | C o m m a n d e ry  o c c u rs  n e x t  M o n d a y  e v ­
e n in g  b e in g  th e  sec o n d  m e e tin g  w ith  
tihe n e w  b o a rd  o f  ofTlcers.
A m o n g  th e  v o lu n ta r y  p e t i t io n s  Ir. 
b a n k r u p tc y  filed a t  P o r t la n d  a n d  a d ­
ju d ic a te d  S a tu r d a y  w a s  th e  fo llo w in g : 
F r a n k  A. H o llin s , R o c k p o r t , p e d le r , 
o w e s  $409; a s s e ts ,  $230.
T h e  la d le s  c i rc le  o f  th e  M e th o d is t
S c a r*  1
C h a r le s  C a b le s  s to p p e d  a  ru n a w  a y  | c h u r l 'l l  w ill m e e t In th e  v e s t r y  W e d n e s -  
S a t u r d a y  in  a  v e r y  d a r in g  a n d  s e n s a ­
t io n a l  m a n n e r .
T h e  K n o x  c o u n ty  o ffic ials a r e  to  h a v e  
a  h e a r in g  o n  th e  s a l a r y  m a t t t r  in  A u ­
g u s t a  to m o rro w  a f te rn o o n .
T h e  J a m e s  F . S e a r s  H o se  Co. Is g o ­
in g  to  d i s t r i b u te  105 u s e fu l  g i f t s  a m o n g  
i t s  p a t r o n s  o n  th e  n ig h t  o f  F e b . 15.
d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . T h e r e  w ill 
b e  w o rk  In th e  a f te rn o o n  fo r  th e  la d le s . 
A p ic n ic  supi> er w ill be s e r v e d  a t  5.30 
o ’c lo c k .
T h e  J a m e s  F . S e a r s  H o se  Co. h o ld s  
I ts  a n n u a l  g i f t  b a ll in  W illo u g h b y  h a ll, 
W e d n e s d a y  e v e n in g , F eb . 15. O n e h u n ­
d re d  n n d  live p r e s e n ts  a r e  to  he g iv e n  
a w a y  so  t h a t  m a n y  o f  th e  p a t r o n s  w ill 
P he  in te r io r  o f  K n ig h t  & H ill s  t a i lo r  Ret n io re  th a n  th e i r  m o n e y ’s  w o r th , 
s h o p  is b e in g  b r ig h te n e d  b y  t h a t  
k n ig h t  o f  th e  b ru s h , J o h n  A. K a r l .  I T h e  la s t  m e e tin g  o f  th e  c o m m itte e  on 
a c c o u n ts  a n d  c la im s  fo r  th e  m u n ic ip a l  
D e a n  S w if t  h o ld s  th e  p u n c h in g  h a g  y e n r  w ill })e h e ld  on  F r id a y  e v e n in g  o f 
rs c o rd  a t  K e n n e d y  s  b o w lin g  a lle y , t h i s  w eek . T h e  c o m m it te e  re q u e s t  th a t  
h a v in g  s p u n  th e  I n d ic a to r  a r o u n d  to  ;l„  p e r s o n s  h a v in g  b il ls  a g a in s t  th e
c i ty  p r e s e n t  th e m  n t  t h i s  m e e tin g  a s  
M iss J e s s ie  C ra w fo rd  o f  T h o m a s to n  th e  c o m m it te e  w a n ts  to  h a v e  c le a n  
Is  a c t in g  n s  a s s i s t a n t  o p e r a to r  in th e  im oks f o r  th e  n e w  y e a r . P il ls  c a n  be 
P o s ta l  t e le g r a p h  office f o r  a  s h o r t  le f t  a t  th e  c i ty  c le r k ’s  office.
T h e  c la s s  o f  *05 K. H . S. w ill h a v e  
a n  e n te r ta in m e n t  a n d  so c ia l In th*> a s ­
se m b ly  h a ll. H ig h  sch o o l b u ild in g , n e x t 
F r id a y  e v e n in g . A n In v i ta t io n  h a s  b ee n  
e x te n d e d  to  th e  c la s s  o f  O'* T h o m a s to n  
h ig h  sc h o o l to  be p re s e n t .
M rs. F a n n 'e  S a u n d e r s  a n d  M rs V e s ta  
P ie rc e  will be th e  h o u s e k e e p e rs  a t  th e  
T tellef < o rp s  c irc le  T h u rs d a y . T h e  re g u ­
l a r  m e e tin g  w ill he h e ld  In th e  e v e n in g . 
M e m b e rs  a r e  re q u e s te d  to  be p re s e n t  a s  
th e r e  w ill bo w o rk .
S a m u e l W . G oss 
c a m e  h e r e  th e  la t t  
to  look  a f t e r  th e  s 
a r d ,  r e p o r t s  g r a n i te  b u s in e s s  d u ll  In h is  
to w n  a t  p re s e n t ,  o w in g  to  th e  d iffic u l­
ty  In o b ta in in g  w a te r .  Q u a r r ie s  h a v e  
been  o b lig ed  to  s h u t  d o w n  o n  th a t  a c ­
c o u n t.
A ld e r m a n  F re d  K. H o lton  o f  B o s to n , 
w ho w ill bo re m e m b e re d  b y  so m e  o f  th e  
loca l S o n s  o f  V e te ra n s ,  h a s  b ee n  tv - 
e le c t oil p re s id e n t  
c i ty  c o m m itte e  b y  a  v o te  o f  116 to  97. 
M r. H o lto n  h a s  f ig u re d  In so m e b ig  | h>- 
l l tle a l  s c r a p s  b u t  s e e m s  to  h a v e  a  f a c ­
u l ty  o f  la n d in g  r ig h t  s id e  u p  w ith  c a re .
T h e  H o e k la n d -H o c k  p o r t  I .Im e  Co. 
h a s  la te ly  a d d e d  to  I ts  p la n t  o n  C ro c k ­
e t t ’s P o in t  a  tw o - s to r y  b u ild in g  
e q u ip p e d  fo r  d r y in g  lu m b e r . T h e  
s t r u c t u r e  Is 25x50 fe e t , w ith  20-foot 
|M)sts. a n d  w a s  e r e c te d  b y  F r a n k  F u l ­
le r to n , a n  e x p e r t  c a r p e n te r .  T h e  b u i ld ­
in g  h a s  a  c a p a c i ty  fo r  200.000 s ta v e s  
T h e  d r y in g  a p p a r a t u s  in c lu d e s  a  s te a m  
coll, S tu r te v a n t  b lo w er.
F ish  W a rd e n  A lb e r t  J .  H a w le y  s a y s  
th a t  In h is  t r a v e ls  a m o n g  th e  Is la n d s  
h e  fin d s  m a n y  f ish e rm e n  w h o  f a v o r  th e  
p ro p o se d  l ic e n se  law . l* n d e r  It th e  l i ­
c e n se s  w o u ld  he is su e d  to  th e  lo b s te r -  
m en  f re e  o f  c h a rg e  a n d  w o u ld  b e  ta k e n  
a w a y  f ro m  a n y  fish e rm e n  w h o  w a s  
fo u n d  v io la t in g  th e  la w  d u r in g  th e  
y e a r .  It Is b e liev e d  b y  th e  f ish e rm e n . 
M r. H a w le y  s a y s , t h a t  th e r e  w o u ld  be 
m u c h  b e t t e r  p ro te c tio n  fo r  a l l  w h o  
h a v e  a  re sp e c t  fo r  th e  la w , a n d  t h a t  
th e  I n d u s t r y  w o u ld  b e n e fit In c o n s e ­
q u en c e .
M r. a n d  M rs. K ills  W . N a s h  o f  P a m -  
a r l s c o t ta  a n d  S id n e y  P . N a sh  o f  P o r t ­
la n d  w e re  In th e  c i t y  o v e r  S u n d a y  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. H . K. N a sh .
a rre tted  b y  th e  m a n a g e m e n t  
S to n ln g to n  o p e ra  h o u se . S e c r e ta r y  
H ru n h e rg  s t a t e s  t h a t  h is  te a m  h a  1 ac  
c e p te d  no  c h a l le n g e  a n d  h a d  m a d e  no 
p la n s  fo r  p la y in g  In S to n ln g to n .
A t th e  r e g u la r  m e e tin g  o f  G o lden  
R od C h a p te r .  O. R . S .. la s t  F r id a y  e v ­
e n in g . th e  r e g u la r  o ff ic e rs  w e re  m a d e  a 
c o m m itte e  w ith  fu ll p o w e rs  to  m a k e  a ll 
a r r a n g e m e n ts  fo r  th e  m e e tin g  o f  th e  
G ra n d  C h a p te r .  O r d e r  o f  th e  E a s te r n  
S ta r ,  w h ich  m e e ts  In th i s  c i ty  th e  th i rd  
W e d n e sd a y  o f  M ay  n e x t .  T h e  G ra n d  
| C h a p te r  o p e n s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  
*f S to n liiR to n , w ho  m i l .- .m tlm i .s  th n n if fh  th e  fo llo w in g  
r  p o rt  o f  th e  w e ek  ,iny . 
h o o n e r  M au d  Sew ’Phe a n n u a l  b a n q u e t  o f  th e  H o e k la n d  
H oard  o f T ra d e  w ill b e  h eld  a t  T h e  
T h o rn d ik e , a t  8 o ’c lo c k  th is  ev e n in g . 
T h e  p a p e r  fo r  th e  o c c a s io n  w ill he 
p re s e n te d  by  E x -M a y o r  E . A. B u tle r .
t im e .
T h e  r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f th e  
H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  A sso c ia tio n  
w ill be h e ld  w ith  M rs. F . J .  S im o n  to n  
T h u r s d a y  a t  3 p. m .
A  w r i t  24 f e e t  lo n g  w a s  re c e n t ly  
s e r v e d  In K n o x  c o u n ty .  I t  lo o k ed  lik e  
a  W a s h in g to n  c o u n ty  p e t i t io n  fo r  
b o u n ty  o n  p o rc u p in e s .
M iria m  R e b e k a h  L o d g e  w ill h o ld  a  
d r i l l  m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g . A ll 
m e m b e r s  o f  th e  d e g re e  te a m , a n d  o th ­
e r s ,  a r e  re q u e s te d  to  be p re s e n t.
T h e  C. E . S o c ie ty  o f  th e  F r e e  B a p ­
t i s t  C h u rch  w ill  h o ld  a  s u p p e r  a t  th e  
A d a m s  b u i ld in g , c o r n e r  o f  C e d a r  a n d  
C a m d e n  s t r e e t s ,  W e d n e s d a y  e v e n in g .
J a m e s  D o n o h u e  h a s  r e tu r n e d  fro m  
W a s h in g to n , w h e r e  h e  h a d  a  c o n f e r ­
e n c e  w ith  P r e s id e n t  R o o se v e lt o n  th e  
f is h in g  in t e r e s ts  a s  a f fe c te d  b y  th e  
H a y -B o n d  t r e a ty .
G e o rg e  It. M o rto n  w h o  is  e m p lo y e d  
in  th e  c a r p e t  d e p a r tm e n t  a t  S lm o n to n ’s  
d r y  g o o d s  s to re ,  le a v e s  in a  fe w  w e e k s  
fo r  S t. Jo h n w b u ry . V t., w h e re  h e  h a s  a  
s im i l a r  p o s itio n  w ith  a  la rg e  d r y  g o o d s  
h o u se . T h e  m a p le  s u g a r  s t a t e  w ill g e t  
a  s m a r t  m a n .
T h e  h e a t in g  a p p a r a t u s  a t  th e  M c­
L a in  b u i ld in g  a g a in  p ro v e d  I ts e lf  so m e ­
w h a t  I n a d e q u a te  d u r in g  th e  r e c e n t  
co ld  s n a p . T h e  sch o o l b o a rd  h a s  d is -
B ro a d w a y . E . W . N a sh  is a  m e m b e r  of 
I he M a jo rs  a n d  C e n t r a ls  h a v e  t h e i r  th e  L e g is la tu r e  a n d  Is e n jo y in g  th e  f a s  
sec o n d  g re a t  b a t t l e  In th e  polo  c h a in -  c in a tlo n s  o f  h is  f irs t s ess io n . S id n e y  
p lo n s h lp  ot H o e k la n d  to m o rro w  n ig h t .  , N a s h  Is t e le g r a p h  o p e r a to r  In th e  A sso - 
T h e  f irs t g a m e  w e n t  to  th e  C e n t r a ls  . la te d  P r e s s  office in  P o r t la n d  a n d  is 
o n ly  a f t e r  10 m in u te s  o f  o v e r tim e  p la y -  o n e  a f th e  s m o o th e s t  m e m b e rs  o f  f h i t  
In g  a n d  le f t  th e  s p e c ta to r s  s t il l  in , p ro fe s s io n . H e  is a n  e n th u s i a s t  on  th e  
d o u b t a s  to  w h ich  is  th e  s u p e r io r  te a m , s u b je c t  o f  b a s k e tb a l l ,  a n d  re fe r e e d  
T h is  s e r ie s  o f  five g a m e s  b id s  f a i r  to  j n in n y  f a s t  g a m e s  In P o r t la n d  la s t  i 
b e  tilt* 'w a rm e s t  th in g  In th e  polo l in e  so n . T h a t  p o s itio n , h o w e v e r, w ith  a ll 
R o c k la n d  h a s  e v e r  see n . j i t s  m a r ty r d o m , g lo :y  a n d  re s p o n s ib il i ty ,
A t th e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  C a m - h e  h a s  r e n o u n c e d . N o t so  v e r y  m a n y  
d e n  A n c h o r-R o c k la n d  M a c h in e  Co. y e s -  y e a r s  a g o  th e  N a s h  b o y s  w e re  p la y in g  
te r d a y ,  W . G. A ld en  o f  C a m d e n  re -  b a s e b a ll  on  th e  H ro a d w a y  g ro u n d , a n d  
s ig n e d  h is  p o s itio n  a s  p r e s id e n t  a n d  a b ly  s u s t a in in g  th e  r e p u ta t io n  o f  t h a t  
g e n e ra l  m a n a g e r ,  Jo h n  B ird  b e in g  s e c tio n  o f  th e  to w n  w h ic h  th e y  re p re -  
e le c te d  h is  su c c e s s o r . T h e  o th e r  o f-  s e n to d . T h e y  h a v e  fo u n d  It o n ly  a  s te p  
f lee rs  o f  th e  c o m p a n y  a r e  th e  s a m e  a s  fro m  th e  d ia m o n d  to  th e  c n p lto l , a n d  
la s t  y e a r ,  a s  fo llo w s: A. D. B ird , v ic e  th e  m e tro p o lis .
p re s id e n t  a n d  t r e a s u r e r ;  S. T . K im b a ll , 1 _______________________________________
c le rk :  W . G. A ld en , A . D. B ird . W . H . 
B ird , S. T. K im b a ll  a n d  J o h n  B ird , d i ­
re c to rs .
D u r in g  'th e  p r e v a i l in g  d u l ln e s s  o f  th e  
s h ip p in g  b u s in e s s , B u t le r 's  m a r in e  o f ­
fice h a s  t e m p o r a r i ly  le s t  o n e  o f  i t s  
b r ig h t  a n d  s h in in g  l ig h ts . C a p t. 
C h a r le s  K. H a ll  sa i le d  y e s te r d a y  fo r  
th e  B o g  w o o d s  u n d e r  c h a r t e r  to  lo a d  10 
c o r d s  o f  fu e l w ood fo r  th e  H a ll  h o m e ­
s te a d  o n  M id d le  s t r e e t  h e ig h ts .  H e  h a s  
s tu d ie d  th e  c h a r t  v e r y  c a r e f u l ly  th e  
p a s t  w eek , a n d  th o u g h  n o t a n  e x p e r t  
a t  n a v ig a t in g  a  w o o d -sle d , h e  e x p e c ts  
to  m a k e  th e  ro u n d  t r ip  'w ith o u t ru n -  
cu « * e d  th i s  b u g b e a r  s e v e ra l  y e a r s  b u t  | nillK  (1,,w n  a n y  o th e r  c r a f t  o r  lo s in g  
h a s  h a r d ly  se e n  i t s  w a y  c le a r  to  m a lt-  j hls. ,.a r g o . W h e n  h e  h a s  b r o u g h t  In a  
In g  Im p ro v e m e n ts . j s u p p ly  o f  w o o d  su ff ic ie n t  f o r  th o s e
H e n r y  W lg g ln  n n d  G e o rg e  G re e n , [ w o n d e rfu l  f ire -p la c e s  th e  o ld  s e a -d o g s  
w e ll k n o w n  r e s id e n ts  o f  S o u th T h o m a s -  a t  B u t l e r 's  m u s t  p r e p a ie  th e m s e lv e s  
to n  d ro v e  In to  to w n  S a tu r d a y  o c c u p y -  | fo r  a  s to r y  o f  m a rv e lo u s  a d v e n tu re ,  
in g  th e  s a m e  s le ig h  a n d  lo o k in g  a s  ( W in  s> R ic h a r d s o n  o f  B o s to n  h a s  
n e a r ly  a l ik e  a s  tw o  p e a s  in  a  po d . T h e ir  l>een th e  g u e s t  fo r  a  fe w  d a y s  o f W . O. 
s t r i k in g  re s e m b la n c e  to  e a c h  o th e r  h a s  P u lle r(  j r . M r. R ic h a r d s o n  Is th e  In- 
b e e n  th e  c a u s e  of f r e q u e n t  c o m m e n t, \ v e n to r  o f  t h a t  In g e n io u s  d ev ic e , t h e  b a ll 
a n d  c e r ta in ly  it Is a  c o m p lim e n t fo r  a m j s o c k e t f a s  e n e r ,  oi l -'In a l ly  d* s i n -  
e i t h e r  to  be ta k e n  fo r th e  o th e r . L td fo r  a  g lo v e  f a s te n e r  b u t  a f te r w a r d
P a t r o n s  o f  th e  B ln d se y  H o u s e  a r e  a d a p te d  to  a  m u l tip l ic i ty  o f  p u rp o s e s , 
m u c h  p le a se d  a t  th e  Im p ro v e m e n ts  ; m a k in g  a  d e m a n d  f o r  th e  a r t i c le  t h a t  
m a d e  to  th e  d in in g  ro o m  b y  L a n d lo rd  | re a c h e d  s u c h  p ro p o r tio n s  a s  to  f u r n is h  
O lo y d . A m o n g  o th e r  th i i iv s  th e r e  h a s  | e m p lo y m e n t  f o r  s e v e ra l  f a c to r ie s  a n d  
be ,'11 a n  in c re a s e  o f  th e  s e a t in g  c a p a c -  j c r e a t e  a  n e w  In d u s try ,  a g g r e g a t in g  
i ty  to  th e  e x t e n t  t h a t  th re e  ta b le s  h a v e  's o m e  m ill io n s  o f  d< lla iB  a n n u a l  o u tp u t ,  
b e e n  a d d e d . T h e  L in d s e y 's  d in in g  | I t  is  a n o th e r  i l lu s t r a t io n  o f  th e  a s to n -  
ro o m  is  o n e  o f th e  m o a t p o p u la r  d e -  | l s h ln g  s u c c e s s  a c h ie v e d  b y  l i t t l e  a r t i -
SPLENDID ** 
BEANS
T h e  S p le n d id  H o r t i c u l tu r a l  
B o n u s  a r c  p o le  b e a n s  g a th e r e d  
iu  th e  m i lk .
• S h e l le d ,  c o o k e d  a n d  p a c k e d  
in to  c a n s .
•f T h e y  a r e  r ic h  a n d  d e l ic io u s .
• N o u r is h in g  l’o r  th e  w e ll.
• R e l i s h in g  fo r  th e  d e l ic a te .
•[ T r y  t h e m  w a r m e d  u p ,  b u t ­
t e r e d  a n d  s e a s o n e d .
....PACKED BY ...
. . J O H N  BIRD C OMP ANY. .
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p a r t  m e n t*  o f  M r. G lo y d 's  v e ry  p o p u la r  
h o u se .
H o llo  L lo y d , th e  y o u n g  s t a r  o f  t h e  
C o lo n ia l  S to c k  Co.. Is a  n a t iv e  o f  C le v e-
le le s  t h a t  to m e  in to  g u riP ra l u se .
I T h e  f a te  t h a t  b e f a l ls  s  » m a n y  a n  In - 
| v e n to r ,  n a m e ly  to  se e  h is  d e s ig n  p a s s  
j in to  th e  h a n d s  a n d  th e  e n jo y m e n t  o f
la n d , O hio . T h o u g h  h e  h a s  b een  o n  th e  o th e r s  d e l  n o t o v e r ta k e  t! .e  In v e n to r  
s ta g e  b u t  live  y e a r s  h e  h a s  m a d e  m a r k -  in  I b i s  In s ta n c e ,  fo r  he h a d  t! e  a b l  i ty  
e d  a d v a n c e  in  t h a t  t im e  a n d  th o s e  w ho  ] a ls o  to  o rg a n iz e  a n  I p ro m o te  th  In d u s ,  
h a v e  fo llo w ed  h ls  c a r e e r  h a v e  n o  h e s i-  t r y  in to  i t s  p r e s e n t  n o u r is h in g  c o n d l-  
t a t io n  in  p re d ic t in g  a  b r i l l ia n t  f u tu r e  ti(»n a n d  o f  w h ic h  h e  is  n o w  th e  m a n -
f o r  h im . I t  is  a  w e ll k n o w n  f a c t  t h a t  a g in g  h ea d . A  fe w  y e a r s  a g o  M r. HI h -
m a n y  o t to d a y ’s  d is t in g u is h e d  a c to r s  a r d s o n  b o u g h t  p ro |> e rty  o n  th e  S o u th
w o n  th e i r  s u p r s  In  r e p e r to ire . S h o re  a t  T e n a n t ’s H a r b o r ,  w h e re  be
T h e  b u lk  o f  th e  sn o w  w h ich  fe ll In b u i l t  a  P !c tu rc a c ,u e  c o t ta g e .  " S e a -
w o o d s ,” a iu l  h a s  s p e n t  t im e  a n d  m o n ey  
in  d e v e lo p in g  th e  a c r e s  a r o u n d  it. T . 
B. A ld ric h , th e  p o et, w h o  is  a  b ro th e r -  
in - la w  o f  M r. R ic h a r d so n , a ls o  b u i l t  a  
c o t ta g e  th e r e .a s  d id  th e  la te  M r. S a i l  h 
o f  W o r c e s te r ,  a n d  th e  l i t t le  c o m m u n ity  
o n  th e  s o u th  s h o re  h a s  co m e to  be a  
fa m o u s  i te m  iu  th e  s u m m e r  life  
o f  t h i s  p a r t  o f  th e  M ain e  c o a s t .  M r. 
R ic h a r d s o n  h a s  th e  u tm o s t  fo n d n e ss  
f o r  h l s  p la c e  u t  T e n a n t ’s  H a r b o r ,  a n d  
w h ile  h e  is  n a t iv e  to  M a s s a c h u s e t ts  lie 
d is c o v e rs  t h a t  he h a s  q u i te  a s  g r e a t  
I f  y o u  w a n t  a  good t im e  W e d n e s d a y  fo n d n e s s  fo r  th e  S ta te  o f  M aine .
e v e n in g , go  to  th e  U n iv e r s a l i s t  v e s t ry ,  ________________
g e t  o n e  o f  th o s e  fa m o u s  c irc le  p u p p e ts .  i t  i8 a  g r e a t  in  v e s t  nun t t h a t  S p e a r  
a n d  l is te n  to  P ro f . N ieo lin l a n d  h i s  & Co. a r e  now  o ffe r in g  in th e i r  m a rk e d  
c o m p a n y  o f  t a le n te d  s p e c ia l is ts .  T h e  d o w n  s a le  o f  W all P a v e r s .  P r ic e s  a r e  
w h o le  th in g  w ill o n ly  c o s t  y o u  a  q u a r -  go v e r y  low  a n d  th e  s ty le s  so  good  y ou  
*e r * c a n  m a k e  no  m is ta k e .
H o e k la n d  la s t  w eek  se e m s  to  h a v e  l a n d ­
e d  a t  th e  H ig h la n d s  a n d  on  H o lm e s  
s t r e e t .  T h e  S tr e e t  R a i lw a y  fo u n d  no  
l ig h t  t a s k  on  i t s  h a n d s  to  b re a k  o u t  th e  
H ig h la n d  d iv is io n . T h e  w o r s t  d r i f t  
w a s  a t  S h e r e r 's  C o rn e r  w h e re  th e  
f la k e s  p iled  to  a  h e ig h t  o f  a b o u t  10 
fe e t .  T h e  T h o m a s to n  a n d  W a r r e n  line  
a ls o  g o t a  b ig  b e n e fit  fro m  th e  s to rm . 
T h e  b a c k  to w n s  g e n e ra l ly  s u f f e re d  
m o re  t h a n  th o s e  a lo n g  th e  c o a s t .
For BEAUTY 
and H ^AUTh
BALM OF ROSES
For Chapped Ilund*. Lips and Face, Sunburn, 
etc. Tliis preparation p"**e**e* wonderful 
soothing and healing properties and i* e*pe- 
daily  adapted to I hone who cannot use (ilyeer- 
Ine. It i* pleuHiint to use and entirely haruiU-**
S u b je c t , " I s  it A d v isa b le  to  A b o lish  th  • 
C om m o n  C ouncil?* ' T ic k e ts  a r e  s e v ­
e n ty -f iv e  c e n ts ,  a n d  m a y  lx* o b ta in e d  o f 
F . W . F u lle r ,  F . C. K n ig h t ,  A. If . 
th e  R e p u b lic a n  Jo n e s . D r . A. H. S m ith . J .  L . D o n a h u e , 
o r  th e  s e c re ta ry .
E. S. Y ose  o f  C u s h in g  n n d  J .  A. 
D a v is  o f  V in a lh a v e n , w h o  s e rv e d  a s  
d e p u ty  s h e r if fs  u n d e r  S h e riff s  r i m e r  
a n d  C ad d y , w e re  In th e  c i ty  S a tu r d a y  
fo r  th e  firs t t im e  in  a  n u m b e r  o f  
w eeks. M r. Y ose . w h o  is a  h a n d y  m a n  
a t  a lm o s t a n y  t r a d e ,  h a s  b ee n  c o n ­
s t r u c t i n g  a  g a s o le n e  la u n c h  a n d  a  
w o o d -sa w in g  m a c h in e . M r. D a v is  h a s  
been  w o rk in g  n t h ls  t r a d e  n s  g r a n i te -  
c u t te r ,  a n d  is  h a v in g  a  v a c a t io n .
C ap t W . B. H a llo w e d  h a s  b o u g h t 
C ap t. O. M. P e a r s o n s ’ In te r e s t  In th e  
th re e -n ia s ie d  s c h o o n e r  C h a r le s  H. 
T r lc k e y , n n d  w ill c o m m a n d  t h a t  c r a f t  
In th e  g e n e ra l  c o a s t i n g  t r a d e .  T h e  
T r lc k e y  is  n o w  h a u le d  u p  a t  N ew  Y ork , 
b u t  w ill re s u m e  h e r  t r l j  s  J u s t  a s  soon  
a s  n a v ig a tio n  c o n d i t io n s  a r e  m o re  
fa v o ra b le  . C a p t. H a llo w e d  a new  
c h a rg e  Is a  v esse l o f  2t»ti to n s . II. M. 
S a rg e n t  o f  P o r t la n d  Is h e r  a g e n t .
H e rb e r t  K. C h a p m a n  fo rm e r ly  o f  th is  
c ity , h a s  b. . n d is m is s e d  fro m  th e  l b s -  l 
to n  | h>Iice d e p a r tm e n t  fo r  a c c e p tin g  
b rib e s . Mr. C h a p m a n  w a s  a n  In s p e c t­
o r , a n d  h is  p re v io u s  r e c o rd  w a s  a  v e ry  
c re d i ta b le  one. H e  s t a t e s  t h a t  th e  
m o n e y  In v o lv ed —4500—.w a s  n o  b rib e , 
b u t t h a t  th e  w h o le  m a t t e r  w a s  a b u s i­
n e s s  tr .in sm  tlo n . H is  m a n y  frb -n  !s 
h e re  h o p e t •» see  h im  r e - in s ta t e d  a n d  
th e  'w hole In c id e n t w ip ed  o u t.
'T he s te a m e r  M e r ry c o n e a g  w a s  to w ed  | 
to  P o r t la n d  F r id a y , a n d  w ill bo u sed  
th is  s u m m e r  fo r  t r a v e l  b e tw e e n  P o r t ­
la n d  a n d  Ix u ig  I s la n d . T h e  s te a m e r  : 
w ill be p lac ed  In th o ro u g h ly  firs t c la ss  
c o n d itio n  b e fo re  b e in g  p la c e d  in u se . . 
T h e  M e r ry c o n e a g  w a s  b u ilt fo r  th e  
I la r p s w e l l  S te a m b o a t  Co., o r ig in a l ly ,  i 
S h e  w a s  la t e r  so ld  to  a n o th e r  c o r p o ra -  ! 
tlo n  a n d  h a s  c h a n g e d  h a n d s  s e v e ra l  ' 
tim e s . S h e  h a s  n o w  r e tu r n e d  to  h e r  
ow n  i>ort.
T h e  c u r r e n t  is su e  o f  th e  R o c k la n d  
M eteo r, e d ite d  by  C a rl  M o ra n , c o n ta in s  
a  v iv id  b u n c h  o f  lo ca l I te m s , m lsc e lia -  j 
n e o u s  n ew s , f a v o r i te  p o em s, n n d —y e s , i 
a  v o t in g  c o n te s t .  T h e  'firs t p e r s o n  g e t-  i 
t in g  10 v o te s  fro m  th e  M e te o r  c a n  h a v e  
h is  c h o ic e  o f  c a le n d a r s  a t  E . C. M o r­
a n ’s in s u ra n c e  office. Iu  th e  te le g r a p h  
co lu m n  Is fo u n d  a n  a n n o u n c e m e n t  o f  ! 
th e  T u c k e r  v e r d ic t , h u t  th e  y o u th fu l  j 
e d i to r  g ra v e ly  in fo rm s  h ls  r e a d e r s  th a t  
th i s  Is  n o t  tit n o w s  fo r  y o u n g  re a d -  | 
e ra . T h e r e  Is a n o th e r  i te m  to  th e  e f fec t 
t h a t  C a r l  M o ra n  a n d  D a v id  H u ffu in  
h a v e  " re so lv e d  p a r tn e r s h ip ."
F. A. C ro c k e tt, t'he s a g e  o f  D lx  I s l ­
a n d , h a d  o c c a s io n  to  v is it  N e w  Y ork  a 
few  d a y s  ag o , a n d  a s  h ls  d e p a r tu r e  w a s  
to  be a s o m e w h a t h a s ty  o n e  he d e c id e d  ' 
m a k e  h is  to i le t  a t  t'he T h o rn d ik e  h o - 
W h a t h a p p e n e d  a f te r w a r d  Is to ld  
in Ills ow n  in im ita b le  w a y  s o m e th in g  
a s  follow.-: " I  g a v e  m y  s h o e s  to  T im ,”
sa id  M r. C ro c k e tt, “ a n d  to ld  h im  1 
w a n te d  th e  b e s t  sh in e  h e  h a d , n o t  a n y  
o r d in a r y  te n -c e n t  s h in e ,  b u t o n e  t h a t  |j 
w ou ld  m a k e  m e  look re a l  c itif ie d  w h e n  
I g o t in New Y ork . I ’ll p a y  y o u  a 
q u a r te r  fo r  th e  jo b ,” s a id  I. “ W e ll l 
w e n t to  w ork  a n d  s lic k e d  u p  n ice  a n d  
w a s  a ll r e a d y  fo r  N ew  Y o rk  e x c e p t fo r 
m y  shoes. “ P r e t ty  so o n  T im  c n in e  to  
d o o r o f m y  ro o m . ‘H e re 's  y o u r  
sh o e s ,’ s a id  he, ‘b u t th e y  a i n ’t m a te s , ’ 
s a id  he. C u m  th e  lu ck  sa id  I. h e r e  I ’ve 
g o n e  a n d  si»ent a  q u a r te r  o n  sh o e s  t h a t  
I c a n 't  w e a r  a t  a ll. i f  J o h n  D o n o h u e  
p u ts  a n y th in g  in th e  p a p e r  a b o u t  th is  
b re a k  h ls  h e a d .” M r. ( ’ro c k e t t  g o t 
to  New Y o rk , h o w e v e r, an .I b a c k  a g a in .
25 cts. a
W IGGINS COUI
Bottle
H SYRUP
Superior to All Throat and Lung Rem 
edles now before the Public
FOB T il K
25 Cts. Per B o ttle
Warranted Tooth Brushes for 25 Cts.
J. h. WIGGIN
A P O T H E C A R Y
R O C K L A N D  - - M A IN E
1 0 .0 0 0  Rolls 
WALL PAPER
That must be sold during;
the next 30 days to make
room for New Goods.
These Papers range in Price from 3c to $2 a roll and are 
from the most celebrated wail paper factories in this country.
L o o k  T hese  G ood s  O v e r  b e fo re  P u r c h a s in g  
I T  W I L L  P A Y  Y O U  *
r e c e n t  Ite 
to ld  o f  a  ver; 
B e n ja m in  D. 
iu  F a ll  R iv e r  
u s u a lly  th e  <
in in T h e  C o u r l 'T -n a z e t t '*  
V h ig h  C h im n e y  see n  by 
L it tle f ie ld  w h ile  o n  a  v i - i t  
som e w e e k s  ag o . A s  Is 
u se  It p ro v o k e d  s o m e ­
th in g  o f  a n  a r g u m e n t ,  a n d  w h ile  th e  
g e n ia l s ta g e  d r iv e r  w a s  n o t  c h a rg e d  
w ith  a  lac k  o f  v e r a c i ty  it w a s  g e n t ly  
I n t im a te d  th a t  h e  w a s  o ff h is  t ro lle y  In 
r e g a rd  to  so m e o f  th e  d im e n s h  ns. T o 
s u b s t a n t i a t e  w h a t h e  h a d  s a id  a b o u t  
h im n e y  M r. L it tle f ie ld  h u s b a n d e d  
T h e  C o u r ie r -G a z e tte , a  s o u v e n i r  p ic ­
tu r e  c o n ta in in g  a ll th e  s t a t . s t i  s. O f 
th e  l a t t e r  w e q u o te  th e  fo llo w in g : 
H e ig h t a b o v e  g ro u n d , 350 fe e t ;  b a s e  o f 
ch im n ey , 30 fe e t  s q u a r e ;  fo u n d a tio n , 
50x50 a n d  IS f e e t  d e e p ; d ia m e te r  a t  
15 fe e t, 4 In c h es ; d i a m e te r  a t  top. 
t :  d ia m e te r  a t  b a s e  o f  c irc le , 30 
fe e t ;  d ia m e te r  «»f Hue, 11 fe e t ;  P o r t la n d  
m e n t u sed  in  fo u n d a tio n , 520 b a r r e l s ;  
c e m e n t u sed  in  c o n s t ru c t io n  o f  c h im ­
n ey , 1,000 b a r r e l s ;  lim e  u s  d, 1,000 b a r ­
re ls ;  n u m b e r  o f  b rick s . 1 3(0.000. T h is  
h im n e y  Is th e  p ro ire r ty  o f  B o rd en  & 
R e m in g to n . O th e r  r e a d e r s  w ho th in k  
th e y  h a v e  see n  ta l l  c h im n e y s  a r e  In ­
v ited  t«» s te p  f o r w a r d  a m i r e r i t e  th e i r  
l i t t le  piece.
s ta f f  c o r re s p o n d e n t  o f  th e  L e w is ­
to n  J o u rn a l  w h o  w a n d e re d  d o w n  th is  
w a y  th e  o th e r  d a y  h a d  th e  fo llo w in g  to  
s a y  in  h ls  p a p e r  a b o u t  a  w ell k n o w n  
it iz e n : “ A m o n g  th e  l i t e r a r y  c h a r a c ­
te r s  o f  R o c k la n d  C. E . T u t t le  s ta n d s  
a lm o s t w ith o u t a  p e e r  in  p e r s is te n c e  
a n d  p a tie n c e . H is  p a r t i c u la r  h u b b y  in 
th e  co llec tio n  o f  h i s to r ic a l  d a t a  a n d  In 
th i s  lin e  h e  h a s  a c c o m p lish e d  a  m a r -  
c lo u s  w o rk . A lth o u g h  a n  a c t iv e  tu e r -  
h a n t  a n d  b u s in e s s  m a n , he h a s  fo u n d  
t im e  to  co llec t m a te r ia l  t h a t  w ill p ro v e  
m in e  of v a lu e  to  th e  f u tu r e  h is to r ia n .
Anniversary and Red Letter Day
o r  T H E
IFEB. 2nd B-HOIUR SA L E I F EB. 2nd
Three years ago today Thurshay, Feb’y 2nd we opened our first 
6-Hour Sale ; since that date they have become popular. We are the 
originators of this famous sale in this section and our efforts to make 
them successful in every way have been appreciated. Every sale 
since the first has been well attended and customers acknowledge 
thal In no other sales do such gonuine bargains exist. Such stores 
as Houghton & Dutton's, Boston, The Fair, Chicago, Macy's, Now York, 
etc., recognlzo these 6-Hour Sales as their best trade winners and 
value givers
S P E C I A L  N O T I C E
—  t \ i .  in  i r u  r i m  m  u 
H E M  i t : l T E H  i> w  . r I 'H  . ' \ | i  
W lthevciy pair "t \in* 11« an Beauty 
« n r s e t*  ?  . a  \\* w ill m u  ,i« a >  o n e  p a i r  
•quid quality
l ie
q u a n t  I ty .
i “ and early \ill lim it the
S P E C I A L  N O T I C E
1905 - THURSDAY, FEB. 2nd - 1905
WE HAVE SELECTED 
ONE IS A GOOD
100 ITEMS FOR THIS SALE FROM OUR VARIOUS DEPARTMENTS AND EVERY 
ONE -IN FACT, THE ENTIRE LIST IS WORTH YOUR CAREFUL PERUSAL
Hotel Soap
SliiM-lsl Hill- 
H o te l A tian , 
v a lu e  5o c u p , tliIt* 
0 l l o u t  S a le , c a k e ,
Whisk Brooms Machino Oil Toilet Soap Ammonia Vaseline
• f fin e  h  p e e l*  I lo t W h t* k  A >• g iu . t r  10c M a c h in e  su e * ',a  I l in e  of l . n i . i  \  l a rg e  l-* t t le  .*( A m  
r e g u la r  j l lro o m *  r e g u la r  v a lu e  ( Ml in  M o ttle*  w e o f fe r  S<M,, k« - m  m o m a . i , i; ln«-
................. “  "  “  box, worth *. e in th inaIfo ttn i V
h o u r s  o n ly ,  p e r  | | r  - a le ,  p e r  b o t t l e  /  L
1*0*
Coa,s' Noto Paper Dressing Combs
Machine Thread r I 'm m y  , ITt.r i , r „ , i ,  , Needle Cabinet
10sp o o l.* iif  i e s t  ( oHttt Ib ie l ie l 'e * . r e g u ln t  va l f o m lm , r e g  lUe vulu* . \  ... , ,
M .it ti in ,- T lil i- .u l . II "!« tw i- in s  l lv -  r i - l i l n .1,, V .
th in  ........  f o r  li Q Q .  •'- » " » r  |C  p  - iH - . . . . .  I. /  C  ,V „rtli
lii -u ra , ! •  s|,«>«»li.. J j C  • l*®r ' M’*- l O u
lie
V la r g e  b o t t l e  \  ,1-0*1 m e  
w o r th  JOe, in  th i*  S a le  
f o r  0  h o u r*  o n lv , 7c
» : ............  Ba,es Ginghams
, rhiiiible* will go »ni \artl* of Hate- 
i (hi* sale at u  u  ' • ingluilit*. re g . 1 ' 1
14
Gibson
50c Note Paper
t il l*  S id e , a t  o n ly  ISc
Bed Quilts
\ our eholee front line Bod Quilts 
i*f ff o IP «• Quilt* ie \ mu ehoiee t rout out tins it II ur* a i | Q „,;ll !mt. -|
9 . r a le  a t  | J | „ , |  t ) | | l i t * ,  t. n O «  1 112 C » I.......only, 9»C ,
Hemstitched
i ;
Bed,
Bleached Sheets
i i a l l l e .  t i l e  1(1
h i t h i s  S a le  a t
V...  9Jc
lio ie i 
a m i f> 
ile il S l ie r
Sllkollnes
N* w s i "  m g  p i l t e r n  
m  M  k*'lin* *. r e g u ta  
a  tu e e  Itox  o |  G iP '. in  1J l j  e . n t  v a lu e  t 
N o te  P a p e r  w o r th  '(».• th in  S a le ,  pe  
in  til l*  r. H o u r*  n Q 0 |y a r« l,
S a le ,  p e r  b o x ,  Z j C  20  n e m S U I C n O U  s h e e t i n g
Shetland Floss Pillow Slips Outings 
12 1-ZC Long Cloth ..........1,1 ............ -i Sneeial Cash
■ s h e t i ,u n i  r io s * .  ^ u ,-et.i ■ i* u t in g s .  .»11 g ... . . i o p c c i a i  u a s n ,
, im r o A le  l i l i n  C r t  IP  m n l i te l l . l l  P illow  ' 1,1 , l , i s  1 2  1»2C...,U i»*ir alt still 0U  Slip- llliule nf title . nl ' hotll*
I to ii a t  low p r ic e  
ea*’h o f
40 in. Sheeting
b  pli-iM-H o f  -In In . 
il t iP le a e lte il  S h e e t in g ,  
g o o d  n i i a l i t x . 'ii*  
*. l l o u t  S.t'.e ^
I- 1  y n r i l ,  v , 4 u
9c yd
«  I- ■ IV-r ill n i l  
1- l- '.'e  l in e  I u u g
"M;:;:9c
th in  S a le
u 'tl'i o n ly ,  p e r s k e in ,
Outings
t . "  6 in> u i- p e ry d ,<
Prints, Calicos
V o u r  c h o ic e  f ro m  n 
l in e  o f  l ig h t  a m i <hnk 
P r in t* ,  P o n g h t e* 
p e e ia l ly  f o r  tin *  S le. 
w o r th  Go, a t  /  |  n  
o n ly ,  p e r  j a r u ,  H 2 b  
31
1 pc Unbleachod 
Damask
W e o i le r  t p ie c e  L it  ei 
I 'l i h l e a c h e d  D am ank  
r e g u la r  v a lu e  ?*oe, a n d
2 p le e e *  M e ro e r i s e d
D a m a n k , p e r  39c
Turkish Toweling I3c
4 k ill In n  t
I J l '-’e  va l 
S a le  a t  o  
p e r  y a r d ,
32
y a rn ,
37
Damask Towels
\  t i i ir  c h o ic e  f ro m  ; 
lin e  o f  D a m a s k  T o w  
e h ,  in  t in S a le  
th e  low  p r ic e
e h .  o f
d o a  I
4 9c
Li
h. I9c
Towels
V o u r  c lm lc e  f ro m  
l in e  o f  r e g u la r  VBc 
T« w o la . in  tl i ln t i  
llo lirK  S a le ,  ei 
40
Black Tallota
i p ie c e  " i  B la c k  r t l  
f* ta .  in  r e g u la r  $ t  .on
d u a l i ty  < w a r r a n te d  i in  
th in  S a le ,  0 h r*  1  Q p  
o n l y ,p e r  y a r d ,  I j v
Silk Waists
\ . . i l l  . I n d ie  f ro m  a
l in e 'o f  r e g u la r  $f».ht 
Ui $7 .00  S i lk  W ain t*  
w ill g o  iu  th in  S id . 
f o r  0  T iotir* , 
at $ 2 .9 8
01
Laco Curtains
fs i t t in g l i  t in  I . »ee C u r  
la in * ,  in  n ic e  p a t 
te r n * ,  w o r th  $1 Ml. 
t fu ll  n i /e ) ,  iu  t Ii it- S a le
f o r  *  O Q p
o n ly ,  p e r  p a i r ,  0  J b
07
Bed Pillows
H pee i.il It «i P i llo w * , a 
r e g u la r  7f»e v a lu e ,  env  
e ie . l  h e a t  t i e k iu g .  hi 
tli ia t*  H o u r S a  e  /  Q -  
a t  o n ly ,  e a c h ,
Fur Scarfs
V o u r  c li  le e  f ro m  a 
Inn* o t  $1 h i  a n d  $2  (ni 
B la n k  C o n e y  H ea rt*  
m  till*  S a le  0 P Q p  
h o u i m, a t  D j u
70
Silk and Velvot 
SuitsShirt Waint Suit* in Silk and Velvet, reg ular $ 2 0 0 0  value, u thi* Hale <> Hours at only $10 .00
Tray Cloths
S p e e ia l  l in e  o t L in e n  
I ra y  (M .Pli* II S .. 
t e g u l a r  v a lu e  2fte. in  
th i*  t H o u r  S a le  i P p  
a t  low  p r i c e  e a c h ,  j O L  
38
Bleached Napkins
W e o il i in  th i*  t* l l o u i  
S a le  ],()d u in n  M leaeheo  
N aplTuiH , w o r t h  $1 2f* 
fu ll l in e n ) ,  a t  
p r i c e  o f  o n ly ,  Q Q p 
p e r  d o z e n ,  j O u
guLr
iu tins u n0n Crash
0 2 C  .( pc* I nhleached Lin­en ('rash, r.g value loc >anl, in tin* Ilnur* *ale, per yartl
Cheese Cloth
W lu te  a n d  e o lo i 
t he .
*ah* a t 
y a rd
\  our ehoiee from all) 
**. Ml-'df our he*t tmtillg* 
il.l a l  11 e g iil .i t  lo e  a n d  12 1 
>11 thi*>vaiue, t; hour*
82C1....
d  w id e
S a le ,
.M ill
7Jc
Short Longth 
Damask
Towels
Percales, Linings, Gomestic Yarn
“  “  ■••arlet I h n n e s t  lo
r e g u la r  v a lu e
6Jc
44
Damask Towels
F i n e  D atu m  k  T o w el*  
in  c h o ic e  p e l t e  
r e g u la r  Mto v a lu e  
c lo * e  o u t  in  'JQp 
t in *  s a le  a t  U J b  
60
Children's
Drosses
S p e e ia l  lo t  o f  P h i l  
. i r o n '*  D re sa e*  in  r e g  
u l a r  $2 .25  v a lu e .  4 to
l e  a t  o n ly  $ 1 4 9
60
Rug Centers
l io lc o  110111 100 
R u g  ( 'e n t e r *  111 T a n  
e n try  a n d  ll r u * * e h . 
w o r t h  50c , th e y  a r e  I 
y a r d  lo n g .  0 h r*  I Q p  
o n ly  I J  L
02
Rug Fringe
N . .n r  e h o ie e  I io iii o u r  
l i n e  o f  R u g  F r in g e .
r  15e v a lu e  
th i*  S a to  a l  low  
p i ic e ,  p e r  y a rd  
0*
Hat and Coat 
Racks
,-r  u  l l u .  11.
C o a t R u c k , w ith  
h o o k * , r e g u la r
9c
9 c
74
In b le a c h e d
* a ti i .  f in is h  p r i c e  Ifj,,,. u f  l ln ,. N a p k in *  h
Less 1-3 regular ( la r g e  d i n n e r  * ize),
r e g u la r  v a lu e  $1 .75 , in  value |tIliH  0 H o u r  Sa lt'
low p r ic
62c
3c Sllkollnesspecial odd lot aliov. good*, regular 12 12. jin.l 15c vali yard in thi* in this 0 *ale line 12 1 -2c Vt
'. Qp " j\V<- I.IT.-r OIH! ofUL Brush Braid liM.-m-ii.-.iiMinii-k,>■*•.-
fr.ini 111 tillt-r Mi iihIi llriilill»Mar vain.' H7 1 -j.- perShort l^nitt-I» __ u _____ . ,.......... Y.-ln-i mn.liiiK, > -ir.l. In Il.l-. il Hourii tine Duiuask for ta DleaCnOu NapKlRS ,, milai• 7e \altir. thi* Sale at low CQp
lour.' Ir->oi Hours Mil.-, ai ..... l- r  t.l, D jbpri.,. p.-r 3c
s» le , p e r  s k e in ,
Bleachod Damask
Toilet Paper
W e o lft-r  in  th i*  Male 
a  re g  ltk) T o ile t  P a p e t 
( w h i le  i t  la * t* ) a t  th e  
low  p r ic e  o f
4 f o r  2 5 c
p.'r.V. $1.39
10
French Flannels
5 p ie c e *  o f  F re n i  
F l a n n e l ,  r e g u l
a l l  w o o l, in  th i*
S a le ,  p e r  y a r d , 25c
Damask Towels
F in e  e x t r a  la rg e  D a m  i SI IK Si Silks!
.ink T o w e l* . r eg u lH i ,s p e c ia l lo t  s h o r t  pe* 
a lu e  75c, tin *  / Q r j.d  s i l k ,  w o r th  I m iu  
a le ,  e a c h  o n ly  H J b  mi, to  M
Shirt Waists
y a r d ,  t h i*
I 9 C
a id  o f
41
Damask Towels
\  o u r  c h o ic e  f ro m  lii 
o fM k t T.
p a t t e r n ,  
a t  o n ly 39c
All Wool Skirting
1 p e  A ll \ \  on l S k i r t  in g
Table Covers
W h ite  L in e n  T a b le
4ule 98c
ih i"i yard
53
Wool Suitings
^ I p ie c e  N o v e l ty  W in d  
s o ld  f o r  S u i t  in g . d  in . w i . le ,  in
50c 75cp r ic e ,  p e r  p a r t i ,
\  o u r  e h o ie e  t l o in  t h i* 
l in e  o f  W a is t*  in  lin e  
ltd*, h e .
Shirt Waists shirt Waists
III th i*  lo t w ill  h e
I..... .. ........ ...................... ......f
W  H o u r*  S a le ,  0 1  J O
I. Granito Carpets
O Q p  < o v e r  e v e r  s h o w u  
O j u  h e r e ,m a d e  iu  t a p e s t n ,
......... . i r . m i i w . .
p "  >■>••' •"  i b a C  l ; 1; ; , ;  V,,1' V J . i L n . „ ! r
Sale , . . l i ly ,  p t
Brass
Curtain Rods
A ai*tN , r e g u l
d .*» A $1 2 ..in MLck n,.n.
C h i l e a n  C o lo r*  Jt«»i v .,|m  
t III* tr H otllH  sa lt
iuch
f l i n g
c h e a p  a t  $1.25,Fringed Rugs . i i .  m  sa i.-  ih ,
u c ia l l in o  T a p e * tr>  1" u *s  ‘" ' j '
round.
7 9 c
1 th i* Shade Curtains
.ip " Muslin Curtains
6 9c
Down Pillows
g o o d  c o lo r*  
- m a l l  lo t)  
t l i ih ti  l io n
O lll\
tic.
W e o i le r  t h e  r e g u la  
22 in  *«ift D ow n  I ’ll *u
low * Hold in  a l l  n io re *  a l i u ^a - i -  a . , * .ji.Ht f.uQQp Children s Coats
U J u  V o u r  c h o ic e  f ro m  
lin e  o f  r e g u la r  $5.t
III vain
I 9 c ......
White Curtain 
' L-°°PS
t hi.*0 H o u r  s p e c i a l  i.»1 o f  r e g u la r  111 t a in  L oop*  in
71
th i*  nu lo  o n ly ,  u
Jackets, Raglans 
and Children’s
Remnants Carpet tin-
S m a ll pc* o f  T u p c h i ry , 
K ilie r  A B ru**e  *, jtiM 
a , . * .  [M iiU .h le  f o r  h ru l .iCoats and Mack*,..... k i n g * ,  t i m i c
Intoshes
V o u r  c h o ic e  ‘ ru m  1 
g e n u in e  B a r  
g a in *  in  a b o v e  g a r
69c
Will III
*5  .Ml til  $10.(10,
S a le  f o r t )  h r* $ 1.00
HO
85
Norfolk Sweaters
V o u r  c h o ic e  I m m  a 
l i n e o i  N o r f o lk  s w e a t -  
i- '» . w u r.1 i s-r 110. n , \  „ u r  c i,,,!,. 
Him Hull- <TQ /  Q imt- nt 1. ... 
a t  4 ) / .  J  r e g u la r  $2  50
(h i*  * a le  a l  
o n ly
Flannelette 
Wrappers
a n  new  \  m u  e h o ie e  11 
in  th i s  im e  o l r e g u la r  
n  Qtt \\«.*PP'>- 10 II 4>Z JO . t i .  , m  th i*  *
th e  low  p r ic e
'" P” ' each id only
J 5C 42 ln- Long Coats
1 4 2  a n d  4 5  | n -
" » •I1'- Long Coats
S k i  R f l  ') " i t i  c h o ic e  I m in  . 111 \
.......................  P u l l  U rn #  ” "•»  - J > I . ^ U  „ , 1,m l  VVli.t.-. H
.lu i 'k t 'U  (O w n  h.-UIiik  y j  I.oiil- . ..n ti. w u r l l .
f r .m . l l o t . i S P . - - i t .  H im m  ilim  .- H -u ii U , | j |
Mill. a .  low  a  r  n o  G o lf  G l o v e s  '  4>IU
p . P o o l  4>0 UU W o
5 c .
i» H o u r  
o n ly ,  p e r  p
olTei 
•ale, al
i t in *  lo t
Jackets
l in e  o t :
e l u d e
Lace Collars
f ro m
eg u la ii*
11 tId *  0 l l o u i
• •II f - Fur Mutts
■11  .........I. 
I Q p  I 'm  M u lls  v
I n c h  -i-s - . no
Fur Scarfs
Y o u r  e h o ie e  f r o m  a  
H oe  Ol N ew  -  • 'Ml F u r  
S c a rf* , lo n g  w it h c o rd  
a m i ta i l* ,  in  (h i*
0 h o u r*
$2.bU
Raglans
lo  R a g la n *  iu  t in *  lot 
I h a t  h a v e  *o ld  a*  h ig h  
a* 12.50, a l l  g o o tl  H tylc*
I Id* S a le  a t 
low  p r ic e  o f  
si
Kid Gloves
$ / . 5 0
S a le  0 h o a r* , 39c
Ladies’ Belts
V o u r  c h o ic e  f ro m  o m  _  
l in e  o t  Td* B e ll* , n i l  FOX b C aflS  
a n d  le a th e r ,  in  til l*  V o u r  » h o le .i  f ro m  M illlllCry
• o f  $16.00 to  $1H 00' 
i S e a t  I h , t i l l*  S  . le .
*»» o f  o n ly  $ 7  5 0
Outing Robes vi
\  o u r  c h o ic e  f ro m  m u  M  . 
l in e  U n t i l  g  R ohe*  m e n  S
InVhm'sl'lfim’ i n  Homeknit Hose
p i tu u r V u t  7 9 C  ..  . ..............
ct 1 /Q  Millinery
4 ) 1 - 4  J  ) "HI e l l " l .  ••
ir* " I  $ 1.00 . 
K id  ( i lo v e * , 
iu  th i s  S 
th e y  l a s t ,
H7
Y o u r  e l u d e ,  
l i .  e  td  H u t*  I 
*o ld  a t  f r .u u  
2 (hi in  th in  
*aiu  a l
f ro m  . 
l in e  id  l in t*  th a t  ha 
's o ld  f ro m  $2.50
U6
Boys’ and Misses' 
Underwear
V .urchnh c from our 
t e g u la r  l in e  o l  25c 
\  e s t*  a n d  I 'a n t* .  a l l  
fcl/.eh, ill t i l l*  0 l lo u i
S u le u t  low  p r ic e  I9c
k n i t  H o s e , r e g u la r  
a u d  50c v a lu e ,  ill th i*  
' ‘a le  a t  t h e  lo w  | 
o f  o n ly ,  p .  
p a i r ,
07
29c
Hamburgs
S u e . la l h u e  
l l a in h u r g * .  u 
p a t t e r n * ,  th i*
1 2 k
4 9 C  Men'i
s i s r * 1 $1.98;:,',
«. Ip.-r pair,
Dress and t -,«i
Yyn”  Walking Skirts Muslin
98c'..M',,.'t,',"-:-,;n,7rf ::m. Underwear
Die** Skill* in Ihih,5tk) and 75c
$ 3 . 9 8 M-a'-
39c
o n ly ,
i t . - r ia l ,  w il l  he
Boston Bags
iad ltM *  lloH lou  B a g *  s h i r t  
iu  le t r e g u la r  $ 1.00 iu  h i
• ( u u l i tv .  tli 1 - * u le * lQ p  lo t 
-il low pi lee of f j u o i d ) .
Fleece Shirts and ...h-iv.i m n.w
Ladles Wool Hose l .". • " "  Ml ORlJDrawers
us
Boys’ Sweaters
N o u r  c h o ic e  f ro m  o 
h u e  n f i c g u lu r  $ 1 .(ju -.1 
l i o ) * ’ H w e a le i*  C Q p i «  
III th in  * a |e  . i t  D j U
Ladies’ Wool Hose
my
• «0.’ r e g u la r  12 l-2 e  v a lu e ,  y,-#
"  V* T’ 111 Ih l*  lie . l a e l i  n -
... . 9C Muslin
ZuC Underwear
Ribbed Fleece i ..n ii im ' m -i. iim  .. .........
D ra w e r* , C o rn e t C o v ­
e r* , S k i r t * ,  e t c . ,  iu  
c F l e e c e  I lo s e  H ue lu in d in . n e a t ly  
III t il l*  s a le ,  t r i l l l l l i e d  W It li l a c e  a n i l
, , , i*>i I Q p  n ih e i t i o n .  in  ( in *  ti
l , u l  l j u  l lo u i  S a le  o u ly ,
J p a ir*  f o r  500 . a r h ,  4 j C
•ia l l in e
12 Jo .""
• l lo i l l*
SHOULD THURSDAY PROVE STORMY, SALE WILL CONTINUE FRIDAY FOLLOWING
SIMONTON'S ( i - n o i  u  s . \  1,10T l m i  d a y ,  F e l i ’y  U m l ,  UJO.T
w a ltliitf  to  s a y  good
fqulp-
T lie  S ljd io . am jiy lo s  C lu b  m e t  S a tu r -  
d a y  a f te rn o o n  w ith  Mi.*s M a r th a  
K h ltfh t. T h e  a f te rn o o n  w a s  d e v o te d  to  
I p ro g re s s iv e  w h is t, a n d  re f re s h m e n t*  
j w e re  se rv e d . T h e  n e x t  nn  e ili  g  w ill be 
h e ld  w ith  M iss H e le n a  i i le ih e n  n e x t  
S a tu rd a y .
• T iie  i n s ta l la t io n  o f  (lie  o ff ic e rs  e le c t  
o f  N e lso n  jUilitfley ix id g e , N o. 24, 1. O. 
d . H u b e r t  G. T ., o c c u rs  a t  t i ie i r  h a ll  011 T h u r s d a y  
I t  is  s ta te d  'ev e n in g '. A lu l l  a t t e n d a n c e  Is d e s ire d . 
K e lle y  a n d  C ak e  a n d  coffee w ill be s e rv e d . T h e  
le s ig n a te d  u s  a id s  on  s i s te r s  w ill p le a se  ta k e  n o t ic e  a n d  
C haffee . b r in g  so m e th in g  fo r  th e  ta b le s .
E. R. SPEAR &  GO.
408 MAIN ST. ROCKLAND
We can Irame your pictures in the 
very latest style and you may select 
your mouldings trom the finest line 
in Eastern Maine.
WE GUARANTEE OUR WORK
F e b r u a r y  Is 
m o rn in g .
Jo h n  B ird  Co. h a v e  a d d e d  
a d d in g  m a c h in e  lo  th e i r  office 
m e n t.
....... ...... .............. ............ .. ..... ....... ......  T h e  m e m b e rs  o f G ov. C o b b ’s  s ta f f
All th e  h is to r ic  d a t a  a s  w ell a s  leg e ii-  w ill p ro b a b ly  a t te n d  th e  in a u g u r .i l
d a r y  lo re o f th e  o ld  In d ia n  . la y s  h a v e  c e re m o n y  in  W a s h in g to n . M a rc h  4 a ie  
b een  c o lle c te d .a n d  th e  h is to r y  o f  e v e ry  A d ju ta n t  G e n e ra l  E a r n  h a m . M a jo r  k  
j>wn in th e  s t a l e  c a n  be fo u n d  In id s  IL  K e lle y  o f B a n g o r  a n d  
l ib ra r y .  T h e r e  a r e  o v e r  GOO v o lu m e s  IL  C ro c k e t t  o f  th is  c ity , 
ie v o te d  lo  th e s e  m a t t e r s  a lo n e  to  s a y  j u n o ff ic ia lly  t h a t  M essrs , 
n o th in g  o f  th e  g r e a t  m a s s  o f m e n u -  C ro c k e tt  w ill be 
s c r ip t  a n d  n e w s p a p e r  c l ip p in g s  w h ic h  *Le s ta f f  o f  G en 
art* a r r a n g e d  a n d  liled  a w a y . S o m e o f A b a s k e tb a l l  te a m  fro m  W a r r e n  w a s  T h e  01 g a n s t i  u m e n ta l .  e n a , whi* h 
th e  v o lu m e s  in  M r. T u t t l e ’s l ib r a r y  a r e  d e f e a te d  b4J to  1 by  th e  Y. M. C. A. I n -  jq-of. N ieo lin l u se s  in  h is  g ra n d  co il-  
v e ry  r a r e  a n d  v a lu a b le  O f ih e* e  th e r e  te r  m e d ia te s  in  th e  lo ca l g y m  la s t  n ig h t. W e d n e s d a y  e v e n in g , b u s  a r r iv e d
a r e  o v e r  6000 in  a ll a n d  m a n y  o f  th e  Y e az ie  th re w  14 g o a ls , w h ile  W
s in g le  v o lu m es  a r e  w o r th  a s  h ig h  a s  w a s  a  c lo se  se c o n d  w ith  XI. A f te r  U n iv e r s a l is t  v e s t ry ,  i t  is  a  m u s ic a l  
$40. H e h a s  m a d e  a  p r a c t ic e  lo  g e t th e  th e  s u r r e n d e r  ol P o r t  A r th u r  th e re  w a s  m a rv e l  a n d  h a s  q u a l i t ie s  n o t p o sse s se d  
b e s t b o u n d  b o o k s  p o ss ib le  a n d  in  th i s  a  re c e p tio n  in  th e  j a i l o r s  h a p p i ly  c o n - t»y a n y  o th e r  k n o w n  in s t r u m e n t .  I t  
r e s p e c t  th e re  is  n o  l ib r a r y  ln  R o c k la n d  d u c te d  by  th e  m e m b e rs  o f  ti ie  fe m a le  b u i l t  b y  th e  p ro fe s s o r  h im s e lf  a f -
t h a t  c a n  a p p r o a c h  h is . W ith  h ls  t a  te s  b a s k e tb a l l  te a m s . T h e  p r o g r a m  in -  t e r  p la n s  a n d  s p e c if ic a tio n s  w h ic h  h e  
a n d  a b i l i ty  it is  to  be h o p ed  t h a t  M r. e lu d e d  a  r e c i ta t io n  by H a ze l P e r r y ,  a  Wlll d e s c r ib e  a t  ti ie  c o n c e r t .  T h e  
T u t t le  w ill y e t  p u t  h ls  r e s e a r c h e s  in to  v<x*al so lo  b y  H e le n  B lc k n e ll. a  p ia n o  y o u n g  p e o p le  o f  t h e  c h u r c h  w ill se rv e  
b ook  fo rm . S u c h  a  p u b l ic a t io n  w o u ld  so lo  b y  L e n o r a  K e n ls to n , a n d  a  p ia n o  bUp p e r  a t  6 o ’c lo c k . T h e  p ro g r a m  w ill 
be o f  in e s t im a b le  v a lu e  to  th e  s c h o la r -  d u c t  by  K a th e r in e  K e a t in g  a n d  l i a t t i e  b e g in  a t  7.45. Ml.*s C le m e n t in a  Snow ’- 
s h lp  o f  M ain e  a n d  w o u ld  d o u b te s s  M ansion , l n  th e  good t im e  w h ic h  fo l- flak e , t j ,e  s a x o n e tte  so lo is t, w ill w e a r  
b r in g  to  M r. T u t t le  a  w e ll d e se rv e d  fo lew  th e  g a m e  th e  W a r r a n t ie s  e n t i r e -  a  W o r th  g o w n , 
fam e.'*  # ly  fo r g o t  th e  s t in g  o f  d e f e a t .
7 2 c
N O T IC E .
I. tiie uuderuigued It. (J. Perry of Rocklaml, 
in the ( ouuty of Kuo$ aud Mato ol Maine, de- 
*iie to iuforiu the putilio that 1 aui engaged iu 
the sale of kurogeue, and o ther burning and il- 
luminatiiig oil* and fluid*. All cau* used iu 
luy bu*iue«« coutaiu nut le** than five gallon* 
and me ujurked by au oval or rectangular 
shaped piece0 /  tlu .o r un tal, »oldered ou the top 
or side of each cau. On each piece of tin or metal 
shaped a* a foie-*aid, i» btaiuped B .C . Perry, o r 
tiie following, viz "Tin* cau i* the property 
of, aud to be (Hied by VV. Blauchaid, i Middle 
SI , Lewie.ton, Me.
B. C . P E R R Y .
, Received aud recorded iu Volume 0 . Pago 450, 
B ird  fro m  N ew  Y o rk  a n d  b ee n  s e t  u p  in  th e  Record of Mortgage*, etc., (Tty of Rockland,
S, C i ty  C  o r k  o f
said City. 9-U
M A m i X I U E ) ,
tt'K ilftim  II i n ri 1 v - .1 au. 27, b y  Rev. B S. 
K ilie id ,  N t l J u l J  W e b * te i  a i. i l  Mi& J c u u i o  
l i  ant ley. both o i  R i n k la u d .
X J 1 U U .
P u m a s —Be l f a s t .  J a n .  20, l v a  P i t m a u . a  n a ­
tive ol Appleton, ageo 50 >cai*
W 1 1 1 v W a r re u .  .I a n . 27t h . S e t t  A  W iley  a g e d  
' 7ii y e a r s .
A M D  C O U K I K I M . a Z E T T B :  T U E S D A Y .  J A N U A R Y  .1 1 , 1 9 0 5 .
L IT T L E  FRANCE
a r o m a n c k  o f  t h f  L a y s  w h e n  » t h e  
GREAT  LORD HAWKE" WAS KING Ol H I E  SEA
C Y R U S T O W N SE N D  BRADY
>f ••(.oiumodure Paul Jo n ..."  ■ Rcul.cn Jamc»," "For Hie Ftcc.Jo
O  Women in Out Hospitals
5
, Ia>1. by I). API i A Co i»w To
(C o n tin u e d .)
“ A
C H A P T E R  X X V .
P E  V IT R E  PAYS FO R  H IS  L I F E  AND 
NOR.
T T E N D  M o n s ie u r  d e  K o r- 
s a i n t .  J e n n - R e u a u d ,” 
s a id  th e  m a rq u is  to  th e  
o ld  r e ta in e r ,  w h o  h a d  
b e e n  a n  in te re s te d  s p e c ta to r  o f  th e  
w h o le  t r a n s a c t io n ,  a s  th e  c o u n t s te p p e d  
to  t h e  d o o r. B u t b e fo re  e i t h e r  th e  
s a i l o r  o r  th e  s e r v a n t  h nd  
th r o u g h  th e  e n tra n c e ,  th e  m a rq u is ' 
s te w a r d  n p p e a re d  in  th e  w ay .
" P a r d o n  th is  in t ru s io n , M o n s ie u r  le 
M a r q u is ."  h e  sa id  in  g re a t  a g i ta t io n , 
" b u t  t h e r e  is  s o m e th in g  w h ich  m o n ­
s i e u r  sh o u ld  k n o w . T h e r e  is  a  s t r a n -  
c r — a  sp y , p e r h a p s ,  so m e w h e re  In  th e  
c h a te a u .  O n e o f  th e  s e r v a n ts  to ld  m e 
t h a t  h e  s a w  a  w o m a n , o r  so m e  o n e. 
I n  th e  a r m o r y  d u r in g  th e  d in n e r  l i s te n ­
in g ;  n n d  o th e r s  h a v e  sa id  th a t, o n e  
c lo a k e d  a n d  h o o d ed  f litte d  a lo n g  th e  
h a l l  a n d  c a m e  u p  th e s e  s t a i r s  a f te r  th e  
d in n e r .  I th o u g h t  m o n s ie u r  w o u ld  
n o t  w ish  a n y  o n e  to  k n o w  w h a t p asse d  
a t  t h e  ta b le  a n d  I v e n tu re d  to  co m e 
h e r e .”
"A n d  y o u  d id  w e ll, B a s ile ,”  a n ­
s w e re d  th e  m a rq u is . "A  c lo a k e d  figu re , 
a  w o m a n , th e n . W h a t s o r t  o f  a  c lo a k ? ”
"O n e  l ik e  m a d e m o ise lle  th e  c o u n te s s ’ 
f o s te r  s i s te r  w e a rs ,"  a n s w e re d  th e  man 
s lo w ly .
" W h a t .  J o s e t t e ! "  e x c la im e d  th e  m a r ­
q u is . "D o  K e rs a in t ,  s ta y  a m o m en t
n y  m a s te r .  M o n s ie u r  
a n s w e re d .
"Y o u  a r e  no t 
d e  K e r s a in t .”  h
“ A n s w e r  h i s  q u e s tio n . .T ra n -lte - 
n a u d ,” s a id  th e  m a rq u is  sh a rp ly .
T h e  o ld  m a n  s ta re d  a t  th e  tw o  g e n ­
t le m e n  in  s i le n c e .
" A n s w e r  i t  to  m e . th e n ."
T lie  U ps o f  th e  o ld  s e r v a n t  re m a in e d  
sen led .
"Y o u  d o g ! ” sh o u te d  th e  m a rq u is  fu ­
r io u s ly .  " H o w  d a r e  yo u  d iso b e y  m y  , 
o rd e rs !  A n d  to  w h a t  e n d ?  Y o u r s i-  ; 
p a s se d  j len c o  p ro v e s  th a t  so m e  o n e  w a s  h e re .
W h o  w a s  I t?  S p e a k . I c o m m a n d  y o u ! j 
1 O n y o u r  a l le g ia n c e , b y  y o u r  f a i th .  I 
b y  th e  d u ty  y ou  o w e m e, I c h a r g e  , 
you . I w ish  to  k n o w  w h o  w a s  h e re , 
j I w ill k n o w  i t!  T e n  th o u s a n d  d e v i l s ! ” 
h e  ro a re d , e x a s p e ra te d  b ey o n d  m e a s-  | 
u re  n t th e  m a n 's  s tu b b o rn  s f ie n re . i 
" W ill  y o u  s p e a k , o r  n o t?  A s H od h e a rs  
m e, if  y ou  do  n o t a n s w e r  im m e d ia te -  
i ly , I s h n il  p a s s  m y  sw o rd  th ro u g h  
I y o u ! "
" T h a t  is  n s  m o n s ie u r  jd o n sca ,”  n n - 
| sw e re d  J e a n - R c n a u d  s tu rd i ly .  "M o n - j 
s ie u r  is  a  g e n t le m a n , n nd  1 a m  o n ly  
| a  B re to n  p e a s a n t ,  b u t  I h a v e  m y  id e a s  ) 
j o f  h o n o r , too . S e rv in g  m o n s ie u r  a n d  
h is  so n  fo r  50 y e a r s  in  th is  h o u se , 
h o w  c o u ld  it lie o th e rw is e ?  A n d  m y  I 
h o n o r  b id s  m e  be s i le n t .  M o n s ie u r  ! 
m ay  k ill m e. I a m  h is  m a n . m y  life  j 
is h is . b u t  m o n s ie u r  c a n  n o t m a k e  m e  ( 
s p e a k ! ”
F u r io u s  w ith  ra g e  th e  m a rq u is  s h o r t -  1 
en e d  h is  a r m  a n d  d re w  b a c k  h is  | 
sw o rd .
" S t r ik e  n o t , d e  C h a b o t ! "  c r ie d  de
m e n t I h e ld  h e r  In m y  a r m s  five y e a r s
ag o  in  th is  v e ry  c h a m b e r  a t  m id n ig h t ,  
la n d  k is se d  a w a y  h e r  t e a r s .  1 h a v e  lo v e d ' 
h e r . T h e  f o r tu n e  o f  w a r  b ro u g h t  m e!
A p p a l l i n g  I n c r e a s e  i n  t h e  N u m b e r  o f  O p e r a t i o n s  ^ " r c ' "  f t U ” ?  i L T l T ' e t u u  
P e r f o r m e d  E a c h  Y e a r — H o w  W o m e n  M a y  a n d . w h a t  w a s  m o re , I le a rn e d  th a t  
A x r n i r f  T h p m  sh e  Bad no t f ° r K °H en m e - S h e  le f t
n v o i a  m e m .  m e b e h ln d  w ou n d ,,,]  nn() m t i„ I t j fo | . ,
low ed  h e r  h e re . S ir . 1 h a v e  c o m e  to  
c la im  h e r ."
"M y  G o d !” fa l te re d  th e  m a rq u is ,  a s  
i f  d az ed  b y  t h i s  su d d e n  d e v e lo p m e n t j 
I o f  t h e  s i tu a t io n , " a n d  I t r u s te d  h e r  to  J 
y o u r  h o n o r ! ” H e lo o k e d  y e a r s  o ld e r  
! a t  th a t  in s ta n t ,  h is  fa c e  b la n c h e d  a n d  
w o rk in g . G r a f to n  p it ie d  h im .
" M o n s ie u r , I p le d g e  y o u  t h a t  h o n o r  
I th a t  I le ft h e r  a s  sw e e t a n d  in n o c e n t 
a  c h ild  a s  w h e n  I f i r s t  k n e w  h e r ."
"A n d  y e t y on  c a m e  fro m  h e r  b e d ­
c h a m b e r  ev e n  n o w , a n d  y o u  k is se d  h e r  
n t m id n ig h t? ”
1 " W w a s  live y e a r s  s in c e , s i r . "
"H o  y ou  lo v e  th i s  m a n , A n n e ? ” 
" M o re  th a n  h e a v e n  i t s e l f ! "  s h e  a n ­
s w e re d . s te j ip in g  to  h is  s id e .
" A n d  you c a m e  to  ta k e  h e r  a w a y , 
s ir , l ik e  a  th ie f  in  th e  n ig h t? ” sn e e re d  
th e  m a rq u is ,  h is  c o lo r  c o m in g  h ac k  as  
lie m a s te r e d  h is  s u r p r is e  a n d  re g a in e d  
a  p o r t io n  o f  h is  s e lf - c o m m a n u .
" W e  h a d  g o n e , s i r ,  a  m o m e n t s in c e ,"  
b ro k e  in  G ra f to n  r u th le s s ly ,  i r r i t a te d  
by  th e  s n e e r ,  “ h ad  w e n o t b e e n  ln t c r -  
| ru p te d .”
"M o n  D ten , ‘tIs  lm jio s s lb le  y o u  ca n  
lo v e  th i s  E n g l is h m a n , A n n e ! ”
[ “ A n  A m e r ic a n , s i r ------ ”
j “ B once! ’T ls  a ll o n e . T h is  o fficer, 
th is  e n e m y  o f  F ra n c e ,  t h i s  c o m m o n e r !"  
"Y e a ,”  m u rm u re d  th e  g ir l.
"Y o u  lo v e  h im  m o re  th a n  fa m ily , 
th a n  c o u n try ,  th a n  r a n k ,  th a n  s ta t io n ,  
th a n  h o n o r ? ”
[ " M o re  th a n  a ll  th e  w o r ld , m o n s ie u r .” 
" A n d  you w e re  h e r e  a lo n e  w ith  h im  
n t m id n ig h t  in  th i s  to w e r ?  H o k is se d
TWO RANGES GIVEN AWAY!The
Rockland Music School
nMH. g ln ep lea an o sa , m e la n c h o ly ,  “  a l l -  
p o n e  ” nn<l “ \v a n t* to -b e - le f t - a lo n e M fc«*l- 
iritfN, t h e y  s h o u ld  r e m e m b e r  t h e r e  is  o n e  
t r i e d  a n d  t r u e  re m e d y .
T h e  fo l lo w in g  l e t t e r s  c a n n o t  fa il to  
b r in g  h o p e  to  d e s p a ir in g  w o m e n .
M rs. F re d  S e y d e l, 412 N . 5 4 th  S tr e e t ,  
W e s t P h ila d e lp h ia ,  l ’a  , w r i t e s :
Dvnr Mr*. IMnkhatn:—
*• I wkm in n very stirioua condition w h e n  1 
w rote to  you fo r advice. 1 hnd a  serious womb 
e P and o v aria n  trouble and I could no t c a rry  a 
o f  child tAt m atu rity , ami was advised th a t  an
h n s to b o  p a id  b y  a  d a n g e r o u s  o p e r a t io n  
W h e n  th e s e  s y m p to m s  m a n i f e s t  tl 
s e lv e s , d o  n o t  d r a g  a lo n g  u n t i l  y ou  
K e r s a in t  in te rp o s in g , l a y in g  h is  h a n d  1 o b l ig e d  to  g o  to  t h e  h o s p i ta l  a n d
u p o n  th e  o t h e r ’s  a r m . “ W h a t n e e d ?  
’T ls  c e r ta in  so m e  o n e  is  h e re . T h e  s i ­
le n c e  o f tl ie  m a id , th e  a c q u ie sc e n c e  
o f m a d e m o is e lle , a n d  th e  r e fu s a l  o f 
th i s  o ld  m a n  to  co n f irm  o r  d e n y , p ro v e  
it b e y o n d  a  d o u b t. T h e r e  Is n o  e x it  
f ro m  th i s  o r  th e  o th e r  c h a m b e r ,  if I 
re m e m  h e r  th e  c a s tle , s a v e  by  th e  d o o r
G o in g  th r o u g h  t h e  h o s p i ta l s  in  o u r  
l a r g e  c i t i e s  o n e  is  s u r p r is e d  to  find  su c h  
a  l a r g e  p ro p o r t io n  o f  t h e  p a t i e n t s  ly in g  
o n  th o s e  s n o w - w h ite  b e d s  w o m e n  
a n d  g i r l s ,  w h o  a r e  e i t h e r  a w a i t in g  
o r  r e c o v e r in g  f r o m  s e r io u s  o p e r a ­
t io n s .
W h y  s h o u ld  t h i s  h e  t h e  c a s e ?  S im ­
p ly  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n e g le c te d  th e m ­
se lv e s . O v a r ia n  a n d  w o m b  t r o u b le s  
a r e  c e r t a i n l y  o n  t h e  in c re a s e  a m o n g  
th e  w o m e n  o f  t h i s  c o u n t r y —th e y  c 
u p o n  th e m  u n a w a r e s ,  b u t  e v e ry  on
th o s e  p a t i e n t s  in  t h e  h o s p i ta l  b e d s  h a d  : operation was mv only hof** <»f recovery. i 
p le n ty  o f  w a r n in g  in  t h a t  b e a r in g -1  no,l |ld  n o t bear to  think of going to  th e  lioipi- 
flm vn fe e l in g , p a in  n t  l e f t  o r  r ig h t  o f  t«l, m  w rote you for ndvlr,. I did u  you in- 
, .  * . . struct** 1 mt* and took Lydia E . rink lm m  s
th e  w o m b , n e r v o u s  e x h a u s t io n ,  p a in  in  v,.gHtahle Compound: and I am  no t only a  
th e  s m a l l  o f  t h e  b a c h , le u c o rrh m ft. dir.- w#.fl woman hw lav. but liar., a  lvcantiful baby 
z in e ss , f l a tu le n c y ,  d is p la c e m e n ts  o f  t h e  g irl six months old. I advise all sick and 
w o m b  o r  i r r e g u l a r i t i e s .  A ll o f  th e s e  suffering  women to  w rite you fo r advice, an 
s y m p to m s  a r e  i n d ic a t io n s  o f  a n  u u -  you  have done so m uch for m e.’* 
h e a l th y  c o n d i t io n  o f  t h e  o v a r ie s  o r  M iss  R u b y  M u s h r u s h ,  o f  E a s t  
w o m b , n n d  i f  n o t  h e e d e d  t h e  iveon-Ity | c i i ie a ir o  Ind.*, w r i t e s :
D ear M rs. Plnklmrn : —
“ I have been a g reat sufferer w ith irre g u lar 
m enstruation  nnd ovarian  trouble, ami ab o u t 
th ree m onths ago the doctor, a f te r  using  the 
n — but, r e m e m b e r  j \  u „ v ,m me. said 1 Imcl nil n b c e n  on the 
ovaries and  would have to  have an  operation. 
My m other wanted me to  t rv  L y d ia  E. Pink- 
ham 's Vegetable Com pound as  a  lost resort, 
an d  it not only saved me from  a n  operation 
b u t m ade mo entirely  w ell.”
HOUSEKEEPERS IN HOPE’ AND WAR­
REN TO BE BENEFITED.
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other ot Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges Are the Chief Prizes—Who 
Will Be the Persevering Ladies To 
Win Those Prizes?
O n W e d n e s d a y , F e b . 15, 1905, T h e
( 'o ii r tc r - G .iz e t te  Is to  g iv e  a w a y  tw o  
H o m e Q u a k e r  R a n g e s  a b s o lu te ly  free  
o f  c h a rg e ,  o n e  to  so m e la d y  in  W a r re n  
n n d  o n e  to  so m e la d y  In H njie. T h e  
r a n g e s  w ill be d isp o se d  o f  th ro u g h  a  
V o tin g  C o n te s t , a f te r  th e  m a n n e r  os  
o f te n  b e fo re  c o n d u c te d  In th e s e  c o l­
u m n s . A n y  w o m a n  in  W a r r e n  o r
T I P
m it  t o  a n  o p e r a t  
t h a t  L y d ia  E  I ’in k h t t in 's  V o g o ta b l 
C o m p o u n d  h a s  s a v e d  th o u s a n d s  o f  
w o m e n  f r o m  .su rg ic a l  o p e r a t io n s
W h o a  w o m e n  a r e  t r o u b le d  w i th  i r ­
r e g u la r ,  s u p p r e s s e d  o r  jm liifu l  m e l ls tr u -  
; a t io n ,  w e a k n e s s ,  lo u o o rrh o e a , d i s p la c e ­
m e n t  o r  u l c e r a t io n  o f  t h e  w o m b , t h a t  
b e a r in g -d o w n  fe e l in g , in l lu m m n tio n  o f
th r o u g h  w h ic h  w e c a m e . T h e  m a n  | th e  o v a r ie s ,  b a c k a c h e  b lo a t in g  (o r  f la t-
"SP E A Iv . W O M A N !"
u n t i l  w o lo o k  in to  th is . C o m e h it h e r , 
w o m a n ! "  h e  c r ie d  to  th e  a f f r ig h te d  
m a id . " K n o w  y o u  a u g h t  o f  t h i s ? "
T h e  g ir l  w a s  a lm o s t  p a ra ly z e d  w ith  
t e r r o r  a s  s h e  s lo w ly  s tu m b le d  n e a r e r  
l iim . A s  f o r  A n n e , s h e  s a n k  h ac k  in  
h e r  c h a i r  a s  If s t r i c k e n .  W a s  G ra f to n  
a b o u t  to  h e  d is c o v e re d , th e n ?  F o r ­
tu n a te ly ,  n o  o n e  n o tic e d  h e r  n t  th e  
t im e .
J o s e t t e  s to p p e d  b e fo re  h e r  m a s te r ,  
w h i te  w i th  f e a r ,  d u m b  w ith  a p p r e h e n ­
s io n .
" A n s w e r  m e !"  c r ie d  th e  m a rq u is . 
" S p e a k !  1 I n ! w h a t  is t i l l s ? ” h e  e x ­
c la im e d , s te p p in g  a c ro s s  th e  ro o m  an d  
p ic k in g  u p  th e  c lo a k  fro m  a  c lm lr  
w h e re  G r a f to n  h u d  th ro w n  it. " W a s  
t h i s  i t ? "
" I  ju d g e  so . M o n s ie u r  !e M a rq u is ,"  
a n s w e re d  B as ile .
“ S p e a k , w o m a n !”  th u n d e re d  th e  o ld  
m a n . " W h o s e  c lo n k  Ih th i s ? "
" M in e  s i r , "  fa l te re d  Hie g irl.
" A n d  w h o  w o re  it t o - n ig h t? "
“ I— I d id  m y se lf , s i r . ”
" W e re  y o u  in  th e  a r m o r y  l is te n in g ? "  
“ I— y e s —s ir .  O h, m o n  D ieu , in o n  
D ie u ! ”
S h e  s a n k  o n  h e r  k n e e s  o n  th e  floor, 
c o v e re d  h e r  fa ce  w ith  h e r  h a n d s , a n d  
b u r s t  i n to  te a rs .
“ W ill M o n ls ie u r  le  M a rq u is  p a rd o n  
m o ? "  s a id  B a s i l s  In s is te n t ly .  “ T h e  
p e r s o n , a  m a n , p e r h a p s , w a s  aeon  w ith  
M a d a m e  J o s e t te ."
" A h , s o ! "  c r ie d  th e  m a rq u is ,  tu r n in g  
fie rc e ly  to  th e  p r o s t r a te  w o m a n . "Y o u  
h a v e  lie d  to  m e, t h e n ? ”
"Y e s , m o n s ie u r ,"  sh e  so b b ed .
“ W h o  w a s  i l ?  S p e a k , y o u  fo o l!"
B u t  th e  g ir l  o n ly  s h o o k  h e r  h e a d  n nd  
s o b b e d  a n d  w a ile d  a t  h is  fe e t. T h e  
m a rq u is  c o u ld  g e t n o th in g  f u r th e r  fro m  
h e r .
" C u rs e  th e s e  w o m e n !”  h e  e x c la im e d  
In  d ee p  d is g u s t .  " W h e re  d id  th e y  go, 
B a s i le ? ”
“ T h e y  c a m e  u p  t i ll s  s ta i r ,  m o n s ie u r ."  
" H a v e  y o u  m e n  o u ts id e  th e  d o o r? "  
“ Y es, M o n s ie u r  le M a rq u is .”
“ B id  th e m  s e a rc h  e v e ry  c h a m b e r  In 
t h i s  c o r r id o r  N ow , M a d e m o ise lle  
A n n e ,"  lie  s a id , l im i in g  to  tin  c o u n te ss , 
" p e r h a p s  y o u  . a n  h e lp  us. K n o w  y ou  
a u g h t  o f  th i s  s t r a n g e  v is i to r ?  H a s  
a n y o n e  b e e n  h e r e ? ’
A n n e ’s  to n g b e  c la v e  to  th e  ro o f  o f  
h e r  m o u th ,  h e r  k n e e s  t re m b le d  In u e a th  
lo  r, h i 1 I
t e r r o r ,  b u t  s h e  c o u ld  n o t lie. ev e n  to  
s a v e  h e r  lo v e r . S h e  lo o k ed  a t  th e  
m a r q u is  In  s i le n c e .
" T h e r e  is  fio  o n e  in  th e  o th e r  ro o m s . 
M o n s ie u r  le  M a rq u is  "  s a id  tin- s te w a rd  
a s  t h e  n u  n r e p o r te d  to  h im ,
" H a !  H e  m u s t he h e re , th e n . A n n e , 
te l l  m e — W h y  a r e  y o u  s i le n t?  W h a t 
is  I t  c h i ld ? "  h e r  g r a n d f a th e r  b e n t o i u r  
h e r .  " S jie a k !  1 w ill h a v e  a n  a n sw e r!  
D id  a n y  t 
o n e  h e re  
w o m e n  e x a s p e ra te  
a n c e !
W hen I c a m e  in . l l o w  lu n g  h u d  yo u  
b u m  h u e ? "
" B u t  a  fe w  m o m e n ts .  M o... t r  
M a r q u is ."
“ B id  a n y  o n e  c o m e  in  w h ile  y uu  
w e r e  h e r e ? ”
" N o , m o n s ie u r ."
" Y o u  h a v e  b e e n  u  
f o r  5tt y e a r s ,  y o u  v. mi 
I a s k  y o u  a g a in ,  d id  a 
y o u  w e re  h e r e ? "
I " N o . m o n s ie u r ."
" Y o u r  p a r d o n ,  do 
r u p t e d  th e  C o m te  di 
zne  a s k  a n o t h e r  q u e  
n a u d ,  w a s  t h e r e  a n y  
m a d e m o is e l le  a n d  In r  
c a m e  I n ? "
T h e  B re to n  lo o k e d  s tu b b o rn ly  a t  th e  
s a i lo r .
j o r  w o m a n  m u s t  lie th e re .  L e t  u s  
s e a rc h . H o n o r  y o u r  s e r v a n t  fo r  h is  n n -  
c ie n t  f id e lity , d e  C h a b o t. H e w o u ld  
n o t  b e t r a y  a  w o m a n . T h e r e  Is so m e  
o n e  h e r e — so m e  o n e  in  th e  ro o m  o f 
; th e  w o m a n  I love , th e  w o m a n  w h o  is 
th i s  n ig h t  p lig h te d  to  m e. L e t u s  
; se a rc h . T h a t  d o o r, y o n d e r ?  W h a t  ro o m  
is  t h a t ? ”
" M o n s ie u r .”  c r ie d  A n n e , s te p p in g  
a c ro s s  to  th e  d o o r, h e r  fa c e  a f la m e , 
" ’t i s  m y  b e d - c h a m b e r .  Y ou m a y  n o t 
, j ia ss  w i th in  i t  b u t  o v e r  m y  b o d y ."
S ite  h a d  n o t  re m e m b e re d  d e  V it re .  
b u t  s h e  w a s  o n  fire  to  p ro te c t  G ra f to n . 
Y et I t  w a s  a  d e s p e ra te ,  a  h o p e le s s  s i t ­
u a t io n . N o  m a t t e r ,  s h e  w o u ld  figh t 
fo r  h im  to  t h e  e n d — th e y  s h o u ld  n o t 
h a r m  h im .
"M a d e m o ise lle , a s s u r e  m e  o n  th e  
h o n o r  o f  a  d e  R o h a n  t h a t  th e r e  Is  no  
o n e  th e r e  n n d  I w i th d ra w .”
S h e  e n d e a v o re d  to  s p e a k , v a in ly  
m o is te n in g  h e r  d ry  l ip s , b u t  s h e  co u ld  
n o t , s o  s h e  s to o d  s i le n t  am i d e te rm in e d  
b e tw e e n  h im  a n d  th e  d o o r  b e h in d  
w h ic h  G r a f to n , h is  s w o rd  o u t , h is  h h a id  
u p , w a s  in  r e a d in e s s  to  m a k e  a  d a s h  
fo r  l ib e r ty .  B u t  h is  t lm o  w a s  n o t
iile n o y ), g e n e r a l  d e b il i ty ',  in d ig e s t io n , 
a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  o r  u re  b e s e t  
w i th  s u c h  s y m p to m s  a s  d iz z in e s s , la s s i ­
tu d e ,  e x c i ta b i l i t y ,  i r r i t a b i l i t y ,  n e rv o u s -
L y d ia  E . 1’ n k l in m ’s  V e g e ta b le  C om ­
p o u n d  n t  o n c e  re m o v e s  s u e h  t r o u b le s .  
R e fu s e  t o  b u y  a n y  o t h e r  m e d ic in e ,  fo r  
y o u  n e e d  th e  b est.
M rs B in k h a m  in v i te s  a l l  s ic k  w o m e n  
to  w r i t e  h e r  fo r  a d v ic e  H e r a d v ic e  a n d  
m e d ic in e  h a v e  r e s to r e d  th o u s a n d s  to  
h e a l th .  A d d re s s , L y n n , M ass .
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound Succeeds Where Others Fail.
T h e  m a rq u is  s t a r t e d  to  s p e a k , w h e t  
s o m e th in g  c a u g h t  h i s  ey e  a n d  he 
s to p p e d  a s  if  p e tr if ie d . R e s is t in g  Ills 
firs t im p u ls e  to  c r y  o u t , h e  s l ip p e d  
a r o u n d  to  t h e  (a id e  n e a r  th e  s c re e n , 
a n d  c o v e r in g  it vvitli h i s  p e rso n  re ­
m a in e d  s i le n t ,  h is  g a z e  fixed in  co ld  
su sp ic io n  u p o n  h is  g ra n d d a u g h te r .  
A s fo r  d e  K e r s a in t ,  h e  w o u ld  let h im  
ft - lit h is  o w n  b a t t l e :  a f te r w a r d  lie h ad  
o th e r  p la n s . H e K e r s a in t  s to p jic d  a n d  
th o u g h t  a  m o m e n t.
"Y o u  c a m e ,"  h e  sa id  a t  la s t  to  de 
V itre . w h o  s to o d  p a le  a n d  h a g g a rd  w ith  
j fo ld ed  a r m s  b e f o re  h im , " w i th o u t  i n ­
v i t a t io n ? ”
“ I h a v e  s a id  s o .”
" U n w e lc o m e ? "
" A la s !  y e s ."
| “ M a d e m o ise lle  d id  h og  h in t  to  r e ­
t i r e ,"  b ro k e  in  J c a n -K c n n iu l .  " I h e a rd  
| h e r .”
' " A n d  m o n s ie u r  w o u ld  n o t go  a w a y ,”
| a d d e d  J o s e t t e ,  w h o  h a d  re g a in e d  h e r  
v o ice .
in c ts ,  b u t  I, a n  o ld  m a n . j " Y o u r  a t t e n t io n s  w e re  n o t id e a s in g  
to  th i s  w a y w a rd  c h ild . | t o  m a d e m o is e lle , t h e n ? ”
a r m . H e se ize d  h e r  h a n d , d ro p p e d  on  
h is  k n e e s  b e fo re  tie r, a n d  re s te d  h is  
fo re h e a d  u jion  it.
" T h is  fo r  life  a n d  h o n o r ,”  h e  w h is ­
p e re d , so  t h a t  n o n e  b u t  s h e  c o u ld  h e a r .
“ T h in k  o f  m e s o m e tim e s . F a r e w e l l ! ”
“ Go, m o n s ie u r ,"  s h e  s a id ,  " a m i m ay  
G od b le s s  y o u ! You h a v e  th e  g r a t i tu d e ,  
t h e  e te r n a l  re m e m b ra n c e ,” s h e  w ills-  [ w o r ld , y o u  h a v e  w e ll -n ig h  ru in e d  m y  
p e r e d , “ o f  A n n e  d e  R o h a n .”  h o u se . Y ou b e lo n g  to  a  r a c e  I h a v e
“ F a re w e l l ,  m a d e m o is e l le ,”  s a id  K e r -  I lo a th e d  a n d  tin te d . T h is  o ld  a r m , w l th -
y o il?
"Y e s , m o n s ie u r ,  b u t  I w a s  o n ly  a 
c h i ld ."
"Y o u  n u rs e d  h im  In  s ic k n e s s  in  C a n ­
a d a ? ”
"Y e s , m o n s ie u r .”
“ W e re  y o u  a b o u t  to  fly w i th  h im  th is  
e v e n in g , a s  h e  s a y s ? ”
“ Y e s .”
" A n d  h e  c a m e  f r o m  y o u r  b e d - c h a m ­
b e r !  O h, m o n  D ieu , m o n  D ie u !” 
s c r e a m e d  th e  o ld  m a n , j ia s s io n , d e ­
s p a ir ,  w o u n d e d  p r id e ,  q u e n c h e d  a m b i­
t io n , f r a n t ic  r a g e  in  h is  v o ice . “ T h e  
d e e p  d i s h o n o r  o f  i t!  T h is  f ro m  m y 
g ra n d d a u g h te r ,  t h i s  f ro m  a  c h ild  of 
m y  a n c ie n t  h o u se !  A n  in n o c e n c e  
g o n e , a  r e p u ta t io n  b la s te d ,  a  c h a r a c t e r  
c o m p ro m is e d !”
" S 'd e a th ,  s i r ! ”  h u r s t  o u t  G ra f to n . 
“ S p e a k  y o u  th u s  to  y o u r  o w n ?  S he 
is  a s  p u re  a s  a n  a n g e l  f ro m  h e a v e n !  
A s I liv e , w e re  y o u  n o t h e r  g ra n d -  
s i re ,  a n d  a n  o ld  m a n , I ’d s t r i k e  y ou  
d o w n ! ”
“ A n d  I t h o u g h t  h e r ."  r a g e d  th e  old  
m a n , c o n te m p tu o u s ly  d i s r e g a r d in g  
h im , " l ik e  C a e s a r 's  w ife , a b o v e  s u s ­
p ic io n . M o n s ie u r, y o u  h a v e  b e tra y e d  
m y  t r u s t ,  you  h a v e  v io la te d  m y  s a c re d  
h o s p i ta l i ty ,  y o u  h a v e  c o m p ro m ise d  
m y  g ra n d c h i ld  in  t h e  ey e s  o f  t h e
s a in t ,  a i ip ro a c h in g  in  h is  t u r n ,  " m a y  
G od sp e e d  th e  d a y  w h e n  I m a y  co m e 
to  c la im  y o u  a g a in . Do C h a b o t ,  g o o d ­
b y e, E n  a v a t i l ,  do V i t r e .”  
" J e a n - R e n a u d ,  a t t e n d  M o n s ie u r  de 
K e r s a in t ,”  c r ie d  Hie m a r q u is  a g a in  
a s  th e y  jia ssed  o u t . " B a s i le ,  w i th ­
d ra w  Hie s e r v a n ts  a n d  w a i t  f o r  m e a t  
(lie  e n d  o f  tlie  p a s s a g e -w a y  by  th e  
s t a i r c a s e ."
H o p e  m a y  c o m p e te , th e  o n e  h a v in g  th e  
la rg e s t  n u m b e r  o f  v o te s  in  e a c h  c la s s  
a t  th e  c lo se  o f  th e  c o n te s t  b e in g  th e  
w in n e r . T h is  p a jie r  h a s  g iv e n  a w a y  in  
th is  v ic in i ty  so m e  h a l f  a  h u n d re d  o f 
th e s e  ra n g e s , a lw a y s  to  th e  s a t i s f a c t io n  
o f  e v e ry  h o u s e w ife  o b ta in in g  o n e . So 
w ell k n o w n  is th e  r a n g e  t h a t  n o  f u r -  
ic r d e s c r ip tio n  o f  It Is n e e d e d  h e re . 
T h e re  w ill be n o  c o u p o n s  p r in te d  In 
th e  p a p e r .  V o te s  w ill be o b ta in e d  
th ro u g h  s u b s c r ip t io n  so le ly , n s  s e t  
fo r th  in  th e s e
H V I.K 8  O F  C O N T E S T .
I t  is  e s s e n t i a l  t o  t h e  c o n t e s t  t h a t  t h e  n a m e s  o f  
n o t  le s s  t h a n  tw o  c o n t e s t a n t s  a p p e a r  in  e a c h  
c la s s  a im  r e m a in  a c t iv e ly  e n g a g e d  u n t i l  t h e  
c lo s e .  I ll t l i e  e v e n t  o f  tin* w i th d r a w a l  o f  a ll  
a r r i v e  -an  l i i l a P 's  h u t  o n e ,  t h e r e  c a n  b e  n o  c o n ­
t e s t  a n i l  t h e  p r i z e  w ill  h e  w i th d r a w n .
1. F o r  e v e r v  y e a r ly  n e w  s u b s c r ib e r  to  t h i s  
p a p e r  a t  tw o  h u n d r e d  v o te s  w ill  h e  g iv e n  
new  s u b s c r i b e r  m a y  p a y  a s  m a n y  y e a r s  In  a d ­
v a n c e  a s  h e  w is h e s  a m i r e c e iv e  v o le s  a t  t h e  r a r  
o f  ‘.o n  f o r  e a c h  « 'j p e r  y e a r  p a i d ;  b u t  a l l  th e s e  
p a y m e n t s  m u s t  b e  m a d e  i,i a d v a n c e  a t  o n e  t im e ,  
■-* F o r  e v e r y  $1! p a id  b y  p r e s e n t  s u b s c r i b e r s ,  
e i t h e r  a r r e a r a g e s  n r  a c c o u n t s  o r  in  a d v a n  •• 
b  r e s e n t  s u b s c r i p t i o n ,  o n e  h u n d r e d  v o te s  w il l  be 
g iv e n .
:t C h a n g e s  in  s u b s c r i p t i o n s  f r o m  o n e  m e m ­
b e r  to  a n - i t h e r  o f  t h e  s a m e  f a m i ly ,  e t c . ,  in a d e  
f o r  o b v io u s  p u r p o s e  o f  s e c u r in g  th e  in c r e a s e d  
n u m b e r  o f  v o t e - g i v e n  to  n e w  s u b s c r i b e r s ,  ( 
n o t  to  b e  p e r m i t t e d .
t h e r e  w ill  h e  n o  s in g l e  v o te s  f o r  s a l e ;  v o te s  
c a n  o n ly  b e  o b t a in e d  a s  a b o v e  s e t  t o r t h .
V o te s  w il l  lie  c o u n te d  e a c h  W e d n e s d a y  a m  
S a tu r d a y  m o r n in g  d u r i n g  t h e  c o n t e s t  a n  tin  
f ig u r e s  o f  s u c h  c o u n t l r g  p r i n t e d  in  t h e  fo llo w  
lu g  i s s u e  o f  t h e  p a p e r .
T h e  c o n t e s t  w il l  c lo s e  a t  t h i s  p a p e r ’s b u s in e s s  
o ffice  W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  15. UKi6. a t  O n c lo c k  
p . i l l . ,  w h e n  l l i e  v o te s  w il l  a t  o n c e  b e  c o u n te d  
a n d  t i i c  w in n e r s  a n i io u i ic t  d .
4 3  P A R K  S T R E E T
MRS CARRIE B. SHAW. .
M B S . E M M A  E, W l o H r ,  j l> i r e c » r s
.Fall  Term Will  Commence
Saturday, September 17.
( lass and Private Instruction 
Kindergarten, Intermediate and 
Advanced Classes.
For t e rm s  and o the r  in fo rm ation  
Inquire  n t  ihe  School.
iVliss Fail h W.Greenhalgh
A PU PIL o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W ill  t a k e  s c h o la r s  fo r P ia n o - fo r te  l n - 
B tru c tio n  a t  h e r  h o m e
76 P a r k  S t r e e t . R O C K L A N D , M E
W, V. HAISSCOM, M. D„
9  S u r g e o n  f  
------  O f f ic e  2 d  P a rk  S t.
H O B R 6 — t ' n t i l  9. a .  m . j  1 .3 0 to  4 a n d  7 t o  8 p  m 
T e le p h o n e .  r
S ta t ic  E le c tr ic ity  a n d  X R ay W o rk
P r i v a t e  H o s p i t a l—R a te s  R e a s o n a b le .
Jr. Rowland J. Wasgatt
H o n se  f o rm e r ly  o c cu p ie d  by  th e  la te  D r 
• 8  S U M M E R  8 T . ,  R O C K L A N D ,  M E .
1 to  3 a n d  7 to  8
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C o r . M a in  a n d  W i n t e r  8 t* . .  R o c k la n d .
MA YN A HI) H
Austin & Bickford
n t u r n s r s
U 4  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
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C H A P T E R  X X V I.
“ E n o u g h , d e  K e r s a in t , "  e x c la im e d  
th e  m a rq u is ,  “ y ou  m a y  n o t e n t e r  th o s e  
s a c re d  p r  
g ra n d  filth
m a y  go  a n y w h e re .  S ta n d  a s id e , A n n e —
c o m e  h e r • ? Is th e r e  a n y
j w ? B y h e a v e n , th e s e
ic r t  m e b e y o n d  e n d u r -
R e u a u d , y o u  w e re  h e r e
I "M e rc y ! m e r c y ! "  c r ie d  ih e  g ir l ,  
d ro p p in g  to  h e r  k n e e s  b e fo re  th e  d oor. 
" M e re  do D ieu ! H e lp  m e, h a v e  p ity  
u p o n  m e ! ”
I "O h , ho is  in  th e r e ,  th e n ?  A m o ­
m e n t, d e  K e r s a in t ,  a n d  y o u  s h a ll  h a v e  
h im  b e fo re  y o u r  s w o rd ,”  c r ie d  th e  m a r ­
q u is  s i ir in g in g  fo r w a r d .
G r a f to n  th o u g h t  h is  h o u r  w a s  com e. 
B u t n o , n o t  y e t!
i “ S e a r c h  n o  f a r t h e r , "  e x c la im e d  a 
s h a r p  v o ic e  f ro m  th e  o i l ie r  s id e  o f  th e  | 
ro o m , o s  d e  V it re ,  p a le  n s  d e a th ,  th re w  
d o w n  tl ie  s c r e e n  a n d  re v e a le d  h im se lf, j 
H o h a d  h e a rd  a l l ,  d iv in e d  a ll. A n n e  
lo v ed  h im  n o t . H e w o u ld  s a c rif ic e  
h im se lf  fo r  h e r , fo r  h e r  lo v e r , p a y  h ac k  
so m e  o f  th e  d e b t  h e  o w e d  in  G ra fto n .
"O h , t h a n k  G od, t h a n k  G o d !” c r ie d  
I A n n o , r i s in g  to  h e r  fe e t n n d  s h r in k in g  
h a c k  a g a in s t  Hie d o o r- f ra m e .
" M o n s ie u r  d e  V i t r o ! ” Hie m a rq u is  
c a lle d  o u t . In  g re a t  s u rp r is e .
" C a p t. do V it re ,  by  h e a v e n , w h a t do  
y o u  h e r e ,"  d e m a n d e d  do  K e rs a in t ,  
s p r in g in g  fo r w a r d  th re a te n in g ly .
" M e s s ie u rs , I c a m e  h e r e  11s  th e  r i g h t ­
fu l b e tro th e d  o f  .M adem oise lle  R o h a n , 
u s  Hie m a n  w h o  h a d  re c e iv e d  h e r  t r o th  
ln  N ew  F ra n c e .  R e so lv e d  to  m a k e  o n e  
m o re  a p p e a l to  h e r , I le f t  th e  b a n q u e t  
h a l l  to  th ro w  m y s e lf  a t  h e r  f e e t .”
" D id  y o u  c o m e  by  th e  in v i ta t io n  o f  
m a d e m o is e l le ? "  a s k e d  d e  K e rs a in t .
"N o , m o n s ie u r .  I c a m e  u n a n ­
n o u n c e d .”
“ Y ou lo v e , th i s  m a n , m a d e m o is e lle ? ” 
" A la s !  n o . M o n s ie u r  d a  K e rs a in t ,"  
a n s w e re d  A n n e . ” 1 e s te e m  h im . l i e  
s o u g h t  m y  h a n d  u n d e r  p e c u l ia r  c i r ­
c u m s ta n c e s  in  N ew  F ra n c e .  I c o n ­
t e n t e d ,  s u b je c t  to  Hie a c q u ie s c e n c e  o f  
M o n s ie u r  le  M a rq u is , u n d  w h e n  I tu lJ  
h im  o f i t  h e  la u g h e d  a t  m e .”
“ T w a s  h u t n  b o y  a u d  g ir l  a f fa ir , d e  
K e r s a in t ,  n o t  w o r th  m e n t io n in g ,” u n - 
s w e re d  th e  m a rq u is .
" B u t  h e  c a m e  h e r e ? ”
“ Y es, y es , m o n s ie u r ,"  c r ie d  A n n e . 
" B u t  w i th o u t  a n  i n v i ta t io n ,  a n d , in ­
d e e d , u n w e lc o m e . T h e  m y s te ry  is  now  
o v e r . R e t i r e ,  g e n t le m e n  I E  g o f  >ou 
T h i s  lia s  b een  lo o  m u c h  fo r  m e  ”
DESERVES ATRIAL
I o r  o v e r  5(1 v 1
f a i th f u l  s e r v a n t  
d n o t  l ie  to  m e.
y u n e  c o m e u  b ile
lu te
k in 111 s  p e p s  I 
d i g e s t i o n ,  l i c k h i u g ,  I to u t in g ,  I 
h u m ,  d i s t i l  e n c s s ,  i iiliu u M ic s : 
s o i i i n i a ,C h i l l s ,  C o ld s  o r  M a la r ia ,
in
'l e t  a n d  A g u e .
b liou . J e a n - l ie  
uue h e r e  b e s id e  
a m id  w h e n  yo:
T l  !c
a l l  D r u g g is t s
H O STETTERS  
STOMACH BITTERS
" N o , m o n s ie u r ,  1 f e a r  n o t ."
" B y  G od, s i r ! "  c r ie d  th e  F re n c h m a n  
in  s u d d e n  p a s s io n , " y o u  a r e  m y  e x e c ­
u t iv e  o fficer, m y  t r u s te d  s u b o rd in a te ,  
h u t i f  I w e re  n o t  a b o u t  to  s a il 1 w o u ld  
c h a l le n g e  y o u  so  th a t  I m ig h t  jia ss  
m y  sw o rd  th r o u g h  y o u ! A s i t  is, s ir , 
y o u  s h a l l  be d is m is s e d  th e  sh ip . I ’ll 
n o t s a i l  w i th  y o u , y ou  d is g ra c e  y o u r  
u n i f o r m ! ”
In  h is  a n g e r  a n d  s u r p r is e  d e  K e r ­
s a in t  h a d  f o r g o tte n  a b o u t  th e  c lo a k  
a n d  th e  sp y , i t  see m e d .
" M o n s ie u r ,"  c r ie d  d e  V itre , d e s p e r ­
a te ly ,  a t  t i ll s  t h r e a t ,  " t h in k  a  m o m e n t, 
1 w a s  m a d  w i th  lo v e  fo r  m a d e m o ise lle . 
S h e  w a s  m y  p ro m is e d  b rid e . N e v e r 
h a d  s h e  p e r m i t te d  m e  a  g r e a t e r  p r iv ­
ile g e  th a n  to  to u c h  m y  lljis  to  Ite r 
I h a n d . N o  o n e  w o u ld  c o n s id e r  m e.
| 1 s a w  h a p p in e s s  s l ip p in g  f r o m  m e.
! H e r  b e a u ty  c ra z e d  m e. 1 fo r g o t m y - 
J se lf. B u t ' t i s  a l l  o v e r  n o w . S h e  d o es  
I n o t  lo v e  m e. S h e  h a s  r e je c te d  m e.
J o h ,  m o n s ie u r ,  f o r  G o d 's  s a k e ,  c r u s h  
n o t  a  b ro k e n  m a n !  I a s k  n o  fo rg lv e -  
| n e s s , o n ly  a n  o p p o r tu n i ty .  W e  sa il  
j to - n ig h t .  G iv e  m e  m y  p la c e  u p o n  th e  
| s h ip , l ’e r c h a n c e  so m e f o r tu n a t e  b u l­
l e t  m a y  Hnd m y  h e a v y  h e a r t .  M on­
s ie u r ,  y ou  w e re  a  y o u n g  m a n  once , 
i f  y o u  lo v e  m a d e m o is e lle  n o w , th in k  
w h a t  1 h a v e  fe lt  a n d  find  so m e  ex c u se . 
—M a d e m o ise lle ,"  h e  c o a l in u e d , tu r n in g  
lo  A n n e  w ith  a  m e a n in g  g la n c e , "y o u  
w ill  n o t  h a v e  m e , i t  s e e m s . A ll th e  
d r e a m s  1 h a v e  c h e r is h e d  a r e  b ro k e n  
a n d  s h u t te re d . My h e a r t  i s  d u s t  a n d  
a s h e s  w ith in  m e. T h e r e  is  le f t  m e  
h u t o n e  d e s i re ,  o n e  h o p e : s in c e  1
m a y  n o t  l iv e  a n d  lo v e  y o u , I w ish  to  
d ie  in  F ra n c e .  1 h a v e  d o n e  y ou  som e 
s l ig h t  s e rv ic e , p e r h a p s ,  in  d a y s  g o n e  
b y ,” h e  w e n t o n  p le a d iu g ly , " w ill  you  
n o t  in te rc e d e  f o r  m e  w i th  M o n s ie u r  
d e  K e r s a in t ? ”
" M o n s ie u r  d e  K e r s a in t , "  c r ie d  th e  
g ir l ,  to u c h e d  b y  th e  p ic a , r e a liz in g  
t h a t  h e  h a d  g iv e n  h im s e lf  11 p to  s a v e  
h e r  a n d  h e r  lo v e r , s o r r y  f o r  h is  m is ­
e r y ,  " w il l  y ou  n o t h ee d  th e  re q u e s t  
o f  M o n s ie u r  d e  V i t r e ?  You w e re  e v e r  
g e n e ro u s ,  k in d . O h . m o n s ie u r ,  m ay  
n o t  t h a t  w h ic h  l ia s  m o v ed  y o u  to  
w a n t— m e ”— s h e  s t r e tc h e d  o u t  h e r  
a r m s  to w a r d  h i m —" p le a d  w ith  you  
to  e x c u s e  h im ? "
“ M a d e m o ise lle ,”  s a id  t h e  c o u n t, 
lo o k in g  a t  h e r  w i th  e y e s  fu ll  01 a d ­
m ir a t io n .  "1 c a n  re fu s e  y o u  n o th in g  
I c a n  n o t fo rg e i  t h i s ,  b u t  I c a n  fo rg iv e  
M o n s ie u r  d e  Y iire . You a r e  e x c u se  
e n o u g h  lo r  un> t i lin g . B y licav , 11, y o u r 
b e a u ty  w o u ld  m a k e  a n y  m a n  m ad ! 
R e jo in  y o u r  s h ip ,  ( ’a p t .  do  V itre  
B e rh a p s  th e r e  m a y  h e  n o  m o re  f r ie n d ­
s h ip  b e tw e e n  u s , h u t  a t  l e a s t  you  m ay 
do  y o u r  d u ty ."
" T h a n k  >ou, M o n s ie u r  d e  K e rs a in t  
M o n s ie u r  le  M a rq u is , M a d e m o ise lle  de 
l t o h a a ,  f a r e w e l l ! ”
" N a y , M o n s ie u r  d e  V it re ,  I c a n  not 
p a r t  fro m  a u  o ld  f r ie n d  th u s  l i g h t ly ! "  
e x c la im e d  th e  g i r l ,  s t r e t c h in g  o u t h e r
A
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S t lie  th r e e  m e n  a n d  th e  
s e r v a n ts  le f t  t h e  ro o m , 
w ith  a n  e x p r e s s io n  o f  r e ­
lie f  so  g r e a t  t h a t  s h e  cou ld  
n o t  d e s c r ib e  it , A n n e  s a n k  d o w n  in  
th e  c h a i r  by  th e  ta b le .  S h e  th o u g h t  
t ie r  lo v e r  e x tr ic a te d  a t  lu s t  f ro m  h is  
p re c a r io u s  p o s itio n . H e r  e m o tio n s  
d u r in g  th e  la s t  few  m o m e n ts , w h e n  sh e  
fe a re d  t h a t  th e  m a rq u is  w o u ld  d is ­
c o v e r  Id s  p re se n c e , u n d  t h e n  w h e n  do 
V it re  h a d  so  n o b ly  in te r f e r e d  in  h is  
b e h u lf , h a d  k ee n  a lm o s t  m o re  tlm n  
s h e  c o u ld  h e a r . S h e  f o r g o t  f o r  th e  
m o m e n t  t h a t  th e  m a rq u is  h a d  n o t  g o n e  
w ith  th e  o th e r s .  S h e  h a d  n o t  r e m a rk e d  
h is  s u s p ic io u s  s i le n c e , h is  s t r a n g o  
m o v e m e n t ,  in  th e  e x c i te m e n t  o f  th e  
p a s s in g  m o m e n ts .
"N o w , M o d em n lse lle  d e  R o h a n ,” he 
s a id  h a r s h ly ,  “ s in c e  t h i s  p la y  h a s  b een  
p la y e d  o u t a n d  Hie a c to r s  in  t h e  U tile  paid by l 'a  
c o m e d y  h a v e  d e p a r te d ,  w ill y o u  he 
good  e n o u g h  to  e x p la in  t h e  s i tu a t io n ?
W ill yo u  te l l  m e w h o  i t  w a s  t h a t  w o re  
J o s e t t e 's  c lo a k ; w h o  l i s te n e d  in  th e  
a r m o r y ;  w h o m  y o u  h a v e  e n te r ta in e d  
In  t i ll s  ro o m  w h o m  y o u  c o n c e a l  In 
y o u r  c h a m b e r? "
" W h a t  m e a n  y o u , m o n s ie u r ? "  sh e  
f a l te r e d ,  a l l  h e r  t e r r o r  c o in in g  b u ck  
a g a in .  " M o n s ie u r  d e  V itr
e re d  a s  y ou  see , h a s  u se d  u p  i ts  
s t r e n g th  in  s t r i k in g  b lo w s  u p o n  y o u r  
p eo p le . I w o u ld  fa in  h a v e  y o u r  l ife , 
m o n s ie u r ,” h e  c o n t in u e d  s te r n ly .  " N a y ,
I s h a l l  h a v e  i t  p r e s e n t ly :  b u t  b e fo re  
y o u  d ie  y o n  m u s t  c o v e r  y o u r  a c t io n s  
b e fo re  G od a n d  m a n , w i th  t h e  s a n c ­
tio n , t h e  p o o r s a n c tio n  o f  y o u r  d isU o n - 
o ra b le  n a m e .”
“ M o n s ie u r ,”  c r ie d  G r a f to n  in  a m a z e ­
m e n t, “ w h a t  m e a n  y o u ? ”
" G r a n d f a th e r ,”  in te r r u p te d  A n n e , “ I 
tint in n o c e n t  o f e v e r y th in g  e x c e p t lo v -  ! ^ Jy ' 
in g  M o n s ie u r  G r a f to n  
h e lp . I s w e a r  to  y o u  t h a t  I a m —a s  1 
w a s—w h e n  y o u  f i r s t  to o k  m e  in  y o u r  
a r m s —e x c e p t f o r  lo v e .”
“ B y  h e a v e n , s i r , ”  e x c la im e d  G ra f­
to n , " a r e  y o u  m a d ?  C a n  y ou  n o t  s e e ? "
" S i le n c o !” s a id  th e  o ld  m a n . " T h e r e  
m u s t ho a  w e d d in g  h e r e  to -n ig h t .  
T h in g s  a r e  p e r m it te d  a  h u s b a n d  w h ic h  
n re  d e n ie d  a  lo v e r— w e d lo c k  c o v e rs  
a ll. M a d e m o ise lle  de R o h a n , y o u  m u s t 
m a r r y  th i s  m a n .”
“ ’T is  th e  d e a re s t  w ish  o f  m y  h e a r t ,  
s i r , ”  c r ie d  A n n e .
T o n i c  t o  t h e  .H jr t tc n i .
F o r  l iv e r  t ro u b le s  a n d  c o n s t ip a t io n  
th e r e  is n o th in g  b e t t e r  th a n  D e W i t t ’s 
L i t t l e  E a r ly  K ise rs , th e  f a m o u s  l i t t le  
P ills . T h e y  d o  n o t  w e a k e n  th e  s to m ­
a c h . T h e i r  a c t io n  ui>on th e  s y s te m  is 
m ild , p le a s a n t  a n d  h a r m le s s .  B ob 
M oore, o f  L a F a y e t te ,  In d . s a y s ,  "N o  
u se  ta lk in g , D e W it t ’s  L i t t l e  E a r ly  
K is e r s  do  th e i r  w o rk . A ll o th e r  p ills  
1 h a v e  u se d  g r ip e  a n d  m a k e  m e  s ic k  
in th e  s to m a c h  a n d  n e v e r  c u r e  m e. 
D e W it t ’s  L i t t l e  E a r ly  K ise rs  p ro v e d  
to  b e  th e  lo n g  s o u g h t  re lie f . T h e y  a r e  
s im p ly  p e r f e c t .’’ P e r s o n s  t r a v e l in g  
find L i t t l e  E a r ly  K ise r s  th e  m o s t r e l i ­
a b le  re m e d y  to  c a r r y  w ith  th e m . S old  
by  W . I I . K i t t r e d g e .
E. B. SILSBY, M. 1).
Office At R'lidcncc 15 Summer St.
H o u s e  f o r m e r ly  o c c u p ie d  by  J u d g e  F o g le r .  
O ffice  h o u r s  u n t i l  0 a .  m . ;  12 to  2 p .  iu  ;
7 to  9 p . in .
T e l e p h o n e  174-2
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-1’KKMCKH'TtO.NH A SPECIALTY.
■00 M A IN  S T R E E T ;  - R O C K L A N D
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
400 M a in  S t . ,  -  -  R o c k la n d .  M e .
P ro b a te  P ra c t ic e  a S p e c ia lty .
JTAUY l'lltl.lO.
SptMMl.v K*dl»*f.
A s a lv e  t h a t  h e a ls  w i th o u t  a  s c a r  is 
D e W it t ’s W itc h  H a z e l S a lv e . N o  re m -  
e f fe c ts  su c h  s p e e d y  re lie f . I t  
1 h a t  1 c a n n o t  j d r a w s  o u t in t la m m a tio n , s o o th e s  coo ls 
a n d  h e a ls  a ll c u ts , b u rn s  a n d  b ru ise s . 
A s u r e  c u re  fo r  P ile s  a n d  s k in  d i s e a s ­
es. D e W it t ’s  is th e  o n ly  g e n u in e  
W itc h  H a z e l  S a lv e . B e w a re  o f  c o u n ­
te r f e i ts ,  th e y  a r e  d a n g e ro u s .  S o ld  by 
W . I I . K i t t r e d g e .
K N O X  C A S O L E N E  E N C I N E
(T o  b e  c o n t in u e d .)
A  O l ’A R A N T E K D  C U K K  F O R  P I L E S
I t c h i n g .  I ll I n d ,  W e e d in g  o r  P r o t r u d i n g  P i le*  
O ruggiN tw  r e f u n d  m o n e y  it  P A Z O  O IN T M E N T  
tuilH  to  c u r e  a n y  c a s e ,  n o  m u  t e r  o f  h o w  lo n g  
s t a n d i n g ,  in  ti to  14 da>H , h i r a t  a p p l i c a t i o n  g iv e n  
d r u g g iH t h u M i’t it1 and 1
rdcdipotit
. Mu
K I L L the c o u c h
and CURE t h e  LUNGS
w it h
N ew  D isc o v e r y
"D o  V itro  Is a  fo o l,"  e x r lu lm c d  th e  j  r / » i j  / T  
n r q n ls  a n g r ily ,  “ um l y e t  I a d m ir e  t lie i l U f l  
an . H e  to o k  it a ll u f im  h im se lf  l ik e  I  »
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 Main S t .,  Foot of P a rk .
'has. E. Heservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
:62 M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D , M B  
A g e n t  f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F irt*  I n s u r a n c e  
lo ., N .  Y „  a n t i  P a l a t i n e  li iH u ra n c e  C o , ( L d .)
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C K
IJ lN C lo A u re  C o n t ’r ,  P e n n l o n  A t t o r n e y  
N o t a r y  P u b l i c  a n d  L a n d  N u r v t y u r
L ib e rty , M a in e
nui r
a  g a l l a n t  g e n t le m a n ."
"Monsieur de Vitre told nothing but 
the truth, monsieur.”
"Quite so," answered the marquis, 
with difficulty ri draining himself. Ilo 
was in deadly earnest, with tlie sup­
pressed fury ot Ids most dangerous 
moment. "Quite so. 1 have no doubt 
he told the truth. It spoke in his eyes. 
But did lie tell it all? You answer not. 
But what need? Did Monsieur de 
Vitre leave this hat on the table? I 
have seen hau like that, mademoiselle, 
hut ujion English heads.” 
“Monsieur,” stammered tlie girl. 
"No more faltering!" continued the 
marquis, pacing hack and forth hetore 
her. "lie is here. A lover iu your 
room, uu Englishman, und you have 
betrayed me, betrayed jour honor;
you----- ” he used a harsh word from
tlie camps. "Stand aside!"
Ho laid his hand roughly ou her 
arm. She siruj., i d to b.ir Hie way, 
moaning faintly. The door was thrown 
open, the hangings dashed apart, and 
hand, sprang into
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The Simple Life
B y CHARLES W A G N E R
M* tv  I$l '$» 'Ml rC
■M’Y’-i-b 'S -t' i-OS-fr-S
T r . n i l . t r d  F ro m  (K* F ren c h  by M ary L o u i j r  lle n d e e
C o p y r i g h t ,  1 0 0 1 . b y  M c C l u r e .  P h i l l i p *  t -  C o .
h a s  s o m e th in g  to  s a y  to  u s  T h e  m o re  
m e a n in g  th e r e  Is In It th e  g r e a te r  Its  
w o r th .  T o  h e  t r u ly  b e a u t i f u l  It m u s t  
te ll u s  o f  b e a u t if u l  th in g s ,  th in g s  per-
S O M E  o n e  m a y  p r o te s t  a g a in s t  SOnn! n n d  v e r ita b le .  S p e n d  n il t h e  m on- t b e  n a tu r e  o f  th e  s im p le  l ife  pv y ol, p o s s e s s  u p o n  I t;  If Its  fo rm  is 
in  th e  n a m e  o f  a e s th e t ic s  o r  op  d e te rm in e d  b y  c lia n e e  o r  c u s to m . If It 
n o se  to  o u rs  th e  th e o ry  o f  th e  tln s n o  r<»int!on to  h e r  w h o  w e a rs  It, It 
Is on ly  to g g e ry , a  d o m in o . V l t r a  fa sh - 
jb n n b le  d re s s ,  w h ic h  eo inp le le l.v  m ask s  
fe m in in e  p e r s o n a l i ty  u n d e r  d e d . n s  of 
p u re  c o n v e n tio n , d e s p o ils  it o f  i ts  p rill- 
. e lp a l a t t r a c t io n .  F ro m  th i s  a b u s e  It 
I t  w ill n o  d o u b t  h a v e  b e e n  e v id e n t co m e s a b o u t  t h a t  m a n y  th in g s  w h ich  
t h a t  th e  s p i r i t  w h ic h  a n im a te s  th e s e  j w o ty e n  a d m ir e  d o  a s  m u c h  w ro n g  to  
p a g e s  is  n o t u t i l i t a r ia n .  I t  w o u ld  lie [ th e i r  b e a u ty  a s  to  t h e  p u rs e s  o f  th e ir  
a n  e r r o r  to  s u p p o s e  t h a t  th e  s im p lic i ty  h u s b a n d s  a n d  f a th e r s .  W h a t  w o u ld  
w e  see k  h a s  a n y th in g  in  co m m o n  w ith  ! y o u  s a y  o f  a  y o u n g  g ir l  w h o  e x p re s s e d  
t h a t  w h ic h  m ise r*  im p o se  u p o n  th e m - J h e r  t h o u g h ts  In te r m s  v e ry  c h o ic e  In 
s e lv e s  th ro u g h  c u p id i ty  o r  n a r ro w  I d ee d , b u t  ta k e n  w o r d  fo r  w o rd  f ro m  a 
m in d e d  p e o p le  th ro u g h  fa ls e  a u s te r i ty ,  p h r a s e  b o o k ?  W h a t  c h a rm  co u ld  y ou  
T o  th e  f o r m e r  th e  s im p le  l ife  Is th e  fin d  In th is  b o rr o w e d  la n g u a g e ?  T h e
(C o n tin u e d .)
C H A P T E R  XT.
SIMtU.K BEAUTY.
I    t t  i t  
t h  t   t  i l  l i  
I  t    t t i    
p  t   t  t   t l i  
s e r v ic e  o f  lu x u ry , t h a t  p ro v id e n c e  o f  
b u s in e s s , f o s te r in g  m o th e r  o f  a r t s  a n d  
cIvillKcd so c ie ty . W e s h a ll  
t r y  tirlc lly  to  a n t i c ip a te  th e s e  o b je c ­
tio n s .
o n e  t h a t  c o s ts  le a s t ;  to  th e  l a t t e r  it is 
a  f la t a n d  c o lo rle s s  e x is te n c e , w h o se  
m e r i t  lie s  In d e p r iv in g  o n e s e lf  o f  e v ­
e r y th in g  b r ig h t ,  sm ilin g , s e d u c tiv e .
I t  d is p le a s e s  u s  n o t a  w h i t  t h a t  pen 
p ie  o f  'u r g e  m e a n s  s h o u ld  p u t  th e i r  
f o r tu n e  in to  c i r c u la t io n  in s te a d  o f 
h o a r d in g  It, so  g iv in g  l ife  to  com  | 
m e rc e  a n d  th e  flue a r t s .  T h a t  is  us 
ln g  o n e 's  p r iv i le g e s  to  g o o d  a d v a n ta g e .  
W h a t  w o  w o u ld  c o m b a t Is fo o lish  p ro d
effec t o f  to i le ts  w e ll d e s ig n e d  in  th e m  
se lv e s , h u t  s e e n  a g a in  a n d  a g a in  on  
a ll w o m e n  In d is c r im in a te ly .  Is p re c is e ­
ly  th e  sa m e .
I  c a n n o t  r e s is t  c i t in g  h e r e  a  p a s s a g e  
f ro m  C a m ille  L e m o n u le r  th a t  h a r m o ­
n ize s  w i th  m y  Id e a :
“ N a tu r e  h a s  g iv e n  to  t h e  f in g e rs  o f 
w o m a n  a  c h a r m in g  a r t .  w h ic h  sh e  
k n o w s  b y  In s t in c t  a n d  w h ic h  is  p e c u l­
ia r ly  h e r  o w n , a s  s i lk  t o  t h e  w o rm  am i
i t  Is In d is p u ta b le  t h a t  th e  c u l tu r e  o f 
t h e  lin e  a r t s  h a s  s o m e th in g  re fin in g  
a b o u t it  a n d  t h a t  o u r  th o u g h ts  nn d  
a c ts  a r t ' in t h e  e n d  Im p re g n a te d  w ith  
t h a t  w h ic h  s t r ik e s  o tir  e y e s  H ut th e  
e x e rc is e  o f  th e  a r t s  a n d  th e  c o n te m p la ­
t io n  o f  th e i r  p r o d u c ts  a r e  re s tr ic te d  
p r iv ile g e s . I t  Is n o t g iv e n  to  e v e ry  on e  
to  p o ssi to  i ii| i i , 11,1 t ., , c a ts
fin e  t i lin g s . \ i t  th e r e  is t Ifh a l o f  
m in is te r in g  b e a u ty  w h ic h  i y m a k e  
Its  w a y  e v e ry w h e re  t h e  b c .m .y  w lt.eli 
s p r in g s  fro m  th e  h a n d s  o f  o u r  w iv es  
a n d  d a u g h te r s .  W ith o u t  It w h a t  Is 
t h e  m o s t r ic h ly  d e c o ra te d  h o u se ?  A 
d e a d  d w e llin g  p la c e . W ith  it t h e  b a r ­
e s t  h o m e  h a s  l ife  a n d  b r ig h tn e s s .
A m o n g  th e  fo rc e s  c a p a b le  o f  tra i ts  
fo rm in g  th e  w ill n n d  In c re a s in g  liap p t 
n e s s  th e r e  Is p e r h a p s  n o n e  In m o re  
u n iv e r s a l  u s e  th a n  th i s  b e a u ty . It 
k n o w s  h o w  to  s h a p e  I ts e l f  h.v m e a n s  
o f  th e  c r u d e s t  to o ls  In th e  m id s t  o f  
t h e  g r e a t e s t  d iff ic u ltie s . W h e n  th e  
d w e ll in g  Is c r a m p e d , t h e  p u r s e  lim ited , 
th e  ta b l e  m o d e s t , a w o m a n  w h o  h a s  
th e  g if t  fin d s  a w a y  to  m a k e  o rd e r , 
fi tn e s s  a n d  c o n v e n ie n c e  re ig n  in h e r  '*,is  p ro fe ss ! 
h o u se . S h e  p o ts  c a r e  n n d  a r t  in to  1111 a p p r e n lh  
e v e r y th in g  s h e  u n d e r ta k e s .  T o  d o  w e ll 
w lm t o n e  h a s  to  tlo Is n o t  In h e r  e y e s  
th e  p r iv i le g e  o f  th e  r ic h , b u t  th e  r ig h t 
o f  a ll. T h a t  Is h e r  a im , a n d  s h e  k n o w s  
h o w  to  g iv e  h e r  h o m e  n d ig n i ty  n nd  an  
a t t r a c t iv e n e s s  t h a t  th e  d w e ll in g s  o f 
p rin c e s , i f  e v e r y th in g  Is le f t  to  met- 
e e n n rle s . c a n n o t  p o sse s s .
T h u s  u n d e r s to o d  l ife  q u ic k ly  s h o w s  
I t s e l f  r ic h  In h id d e n  b o u n tie s , In a t ­
t r a c t io n s  n n d  s a t i s f a c t io n s  c lo se  a t  
h a n d . T o  h e  o n e se lf , to  re a l iz e  In o n e 's  
n a tu r a l  p la c e  t h e  k in d  o f  b e a u ty  w h ic h  r ic h  a n d  s im p le  th a t  Is to  an. 
Is t i l t in g  th e r e —th is  is t h e  id ea l. H o w  c o n s id e r s  h is w e a lth  a s  a  m e a n s
r e s is t  s a y in g  to  t i . o . e  c o n c e rn e d : " T a k e  
c m v ; d o  n o t c o n fo u n d  w h a t  y o u  p o ssess  
w i th  w h a t  y o u  a r e .  (Jo  le a rn  lo  k n  >w 
th o  u n d e r s id e  o f w o r ld ly  s ( j ,m lo r  
t h a t  y o u  m a y  foe] i ts  m o ra l  m ise ry  an d  
I ts  p u e r il i ty  " T h e  t r a p s  p r id e  se ts  
fo r  tl* a r e  to o  r id ic u lo u s . W e sh o u ld  
d i s t r u s t  a s s o c ia tio n  w i th  a  th in g  th a t  
m a k e s  u s  h a te f u l  to  o u r  n e ig h b o rs  am i 
fo b s  u s  o f  c le a rn e s s  o f  v is io n .
l l o  w h o  y ie ld s  to  t h e  p r id e  o f  r ic h e s  
fo r g e ts  th is  o th e r  p o in t ,  th e  m o s t im  
p o rta  lit o f  a ll. th a t  p o s s e s s io n  Is a p u b  
lie t r u s t .  W ith o u t d o u b t  in d iv id u a l 
w e a l th  Is a s  le g i t im a te  a s  In d iv id , 
e x is te n c e  a n d  l ib e r ty .  T h e s e  tli 
a n '  In s e p a ra b le , a m i It Is a  d re a m  
p r e g n a n t  w ith  d a n g e r s  t h a t  o ffe rs  bat 
t ie  to  sttc lt f u n d a m e n ta l s  o f  l ife  I', 
th e  in d iv id u a l to u c h e s  s o c ie ty  a t  e 
p o in t , a n d  a ll Iu* d o e s  sh o u ld  lit* < 
w ith  th e  w h o le  In v iew . lV s s e s - i  
th e n . Is l e s s  a p r iv i le g e  o f  w h ich  to  In 
p ro u d  th a n  a c h a r g e  w h o se  g ra v ity  
sh o u ld  b e  fe lt. A s t h e r e  is a n  n p p re n  
t lces lilp . o f te n  v e ry  d if f ic u lt  to  s e rv e , 
fo r  th e  e x e rc is e  o f  e v e ry  so c ia l  office, so  | 
w e  c a ll  w e a l th  * in tids 
h ip . T o  k n o w  h o w  to 
h e  r ic h  is a n  a r t .  a n d  o n e  o f  th e  lea st I 
e a s y  o f  a r t s  to  m a s te r .  M ost people , 
rich  a n d  p o o r a l ik e . Im a g in e  th a t  in 
o p u le n c e  o n e  h a s  n o th in g  to  d o  lin t to 
t a k e  life  e a sy . T h a t  Is w h y  s o  few 
m en  know  h o w  to  b e  rich . In  th e  h a n d s  
o f  too  m a n y  w e a l th ,  a c c o rd in g  to  th e  
g e n ia l  a n d  r e d o u b ta b le  e o in p a rh m u  of 
I.It t i le r . Is lik e  a  h a r p  In th e  ho  >fs o f 
n n  a s s . T h ey  h a v e  n o  M en o f  th e  m an  
n e r  o f  Its  use.
So  w h e n  w e  e n c o u n te r  a  m a n  a t o n ce  
w ho 
f fu l
th e  m iss io n  o f  w o m a n  b ro a d e n s  a n d  fillin g  h is m iss io n  In th e  w o r ld  \v 
d e e p e n s  In s ig n if ic a n c e  w h e n  It Is su m  sh o u ld  o ffe r h im  o u r  h o m a g e , fo r  lie I 
meal u p  In th i s :  T o  p u t  n so u l In to  th e  s u re ly  m a rk  w o r th y . l i e  h a s  stir 
I n a n im a te  an d  to  g iv e  to  t h i s  g ra c io u s  m o u n te d  o b s ta c le s , h o m e  t r i a l s  a n d  tr l
DISFIGURED  
W ITH ECZEMA
Under Physicians Five 
Months. Wont from 
Bad to Worse.
CURED BYCUTICURA
W onderful Change in One N ight. 
In a N lon ili Face Was 
Clean as Ever.
"  I  w as t ro u t  le d  xn i t h  e c v rm a  o n  t l ie  
fa ro  fu r  five m o n th s ,  d u n :  w h ic h
t im e  I w as in  t h e  c a re  o f  p h y s ic ia n s .  
M y  face  w as in  s u c h  a  c o n d i t io n  t h a t  
1 c o u ld  n o t  g o  o u t .  I t  w a s  g o in g  
fro m  h ad  to  w o rse  n m l i g .t\ • u p  a l l  
h o p e , w h e n  a f t ie n d  o f  m in e  h ig h ly  
re c o m m e n d e d  C u tic u r  \ re m e d ie s . T h e  
f ir s t  n ig h t  a f t e r !  w a sh e d  m y  fa c e  w i th  
C u tie u ra  S o a p  nm l used* C u tie u ra  
O in tm e n t  nm l C u tie u r a  R e s o lv e n t  i t  
c h a n g e d  w o n d e r fu l ly ,  m id  c o n t in u in g  
t h e  t r e a tm e n t  i t  re m o v e d  n i l  s c a le s  
a n d  sc a b s . F ro m  t h a t  d a y  I w as a b le  
t o  g o  o u t ,  n n d  iti a  m o n th  m y  fa ce  
w as ns c le a n  a s  e v e r ."
T H O M A S  J .  S O T H , 3 1 7  S ta g g  S t . ,  
B ro o k ly n , N . V .
THE AGONIZING
Itching; and Burn ing ; o f tire  S k in
lg n llty , t h e  Hellish u s e  o f  w e a l th  a n d , in c e w o rk  to  t h e  s w i f t  a n d  s u b t le  spl
a b o v e  a ll ,  t h e  q u e s t  o f  th e  s u p e r f lu o u s  
o n  th e  p a r t  o f  th o s e  w h o  h a v e  th e  
g r e a te s t  n eed  o f  t a k in g  th o u g h t  fo r  th e  
n e c e s s a r y .  T h e  la v is h n e s s  o f  a  M ae ce­
n a s  c o u ld  n o t h a v e  th e  s a m e  e f fe c t In 
a  s o c ie ty  a s  t h a t  o f  n co m m o n  s p e n d ­
t h r i f t  w h o  a s to n is h e s  h is  c o n te m p o ­
r a r ie s  b y  t l ie  m a g n if ic e n c e  o f  h is  life  
a n d  th e  fo lly  o f  h is  w a s te .  In  th e s e  
tw o  c a s e s  t h e  s a m e  t e r r a  m e a n s  v e ry  
d if fe re n t  th in g s . T o  s c a t t e r  m o n ey  : 
b r o a d c a s t  d o e s  n o t s a y  it a t  a ll. T h e r e  
a r e  w a y s  o f  d o in g  I t w h ic h  e n n o b le  
m e n  a n d  o th e r s  w h ic h  d e g r a d e  th e m . 
B e s id e s , to  s c a t t e r  m o n e y  su p p o s e s  | 
t h a t  o n e  Is w e ll p ro v id e d  w i th  It. 
W h e n  th e  lo v e  o f  s u m p tu o u s  liv in g  
ta k e s  p o s s e s s io n  o f  th o s e  w h o s e  m e a n s  j 
n re  l im ite d  th e  m a t t e r  b ec o m es  
s t r a n g e ly  a l te r e d .  A n d  a  v e ry  s t r i k ­
in g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  o u r  t im e  Is t h e  | 
r a g e  f o r  s c a t te r in g  b r o a d c a s t  w h ic h  
t h e  v e ry  p e o p le  h a v e  w h o  o u g h t  to  
h u s b a n d  t h e i r  r e s o u rc e s . M ira lflc en co  
Is n  b e n e f it  to  s o c ie ty ;  t h a t  w e  g r a n t  
w ill in g ly . L e t  u s  e v e n  a llo w  t h a t  th e  I 
p ro d ig a l i ty  o f  c e r ta in  r ic h  m e n  is a | 
s a f e ty  v a lv e  f o r  t h e  e s c a p e  o f  th e  s u ­
p e r a b u n d a n t .  W e  s h a l l  n o t  a t t e m p t  to  j 
g a in s a y  It. O u r  c o n te n tio n  Is t h a t  to o  
m a n y  p e o p le  m e d d le  w i th  t h e  s a f e ty  
v a lv e  w h e n  to  p r a c t ic e  ec o n o m y  is tlio  
p a r t  o f  b o th  th e i r  I n te r e s t  a n d  th e i r  1 
d u ty .  T h e i r  e x t r a v a g a n c e  Is a  p r iv a te  
m is f o r tu n e  n n d  a p u b l ic  d a n g e r .
S o  m u c h  f o r  t h e  u t i l i t y  o f  lu x u ry .
W e  n o w  w is h  to  e x p la in  o u rs e lv e s  
u p o n  th e  q u e s t io n  o f  a e s th e t ic s —o h . 
v e r y  m o d e s t ly  a n d  w i th o u t  t r e s p a s s ­
i n g  o n  th e  g ro u n d  o f  t h e  s p e c ia l is ts .  
T h ro u g h  a to o  c o m m o n  Illu s io n  s im ­
p l ic i ty  n n d  b e a u ty  a r e  c o n s id e re d  n s  
r iv a ls .  B u t  s im p le  Is n o t s y n o n y m o u s  
w i th  u g ly  a n y  m o re  th a n  s u m p tu o u s ,  
s ty li s h  n n d  c o s t ly  a r e  s y n o n y m o u s  w ith  
b e a u t if u l .  O u r  e y e s  n r e  w o u n d e d  b y  , 
t h e  c r y in g  s p e c ta c le  o f  g a u d y  o r n a ­
m e n t, v e n a l  a r t  a n d  s e n s e le s s  a n d  
g ra c e le s s  lu x u ry . W e a l th  c o u p le d  w ith  
b a d  t a s t e  s o m e t im e s  m a k e s  u s  r e g re t  
t h a t  so  m u c h  m o n e y  Is In c i r c u la t io n  
to  p ro v o k e  th e  c r e a t io n  o f  s u c h  n  p ro d ­
ig a l i ty  o f  h o rr o rs .  O u r  c o n te m p o r a ry  
a r t  s u f f e r s  a s  m u c h  fro m  th e  w a n t  o f  
s im p l ic i ty  a s  d o c s  o u r  l i t e r a tu r e —to o  
m u c h  ln  It t h a t  Is I r r e le v a n t ,  o v e r ­
w r o u g h t,  f a ls e ly  im a g in e d . R a re ly  Is i t  
g iv e n  u s  to  c o n te m p la te  ln  lin e , fo rm  
o r  c o lo r  t h a t  s im p l ic i ty  a l l ie d  to  p e r  
fe c tlo n  w h ic h  c o m m a n d s  t h e  e y e s  a s  
e v id e n c e  d o e s  t h e  m in d . W e n e e d  to
d e r . S h e  is  th e  p o e t, t h e  I n te r p r e te r  o f 
h e r  o w n  g r a c e  n n d  In g e n u o u s n e s s , th e  
s p in n e r  o f  t h e  m y s te ry  In w h ic h  h e r  
w ish  to  p le a s e  a r r a y s  I ts e lf . A ll th e  
t a l e n t  s h e  e x p e n d s  in  h e r  e f fo rt  to  e q u a l 
m a n  iu  th e  o th e r  a r t s  Is n e v e r  w o r th  
t h e  s p i r i t  a n d  c o n c e p tio n  w ro u g h t out 
th ro u g h  a  h i t  o f  s tu f f  in  h e r  s k illfu l  
b u n d s .
"W e ll. I w is h  t h a t  th i s  a r t  w e re  m o re  
h o n o re d  th a n  i t  Is. A s  e d u c a t io n  s h o u ld  
c o n s is t  In th in k in g  w i th  o n e 's  m in d , 
fe e lin g  w i th  o n e 's  h e a r t ,  e x p r e s s in g  th e  
l i t t l e  p e r s o n a l i t ie s  o f  t h e  in m o st, in v is ­
ib le  T ’—w h ic h , o n  th e  c o n t r a r y ,  a r c  
r e p re s s e d , le v e le d  d o w n , b y  c o n fo rm i­
t y —I w o u ld  t h a t  t h e  y o u n g  g ir l In h e r  
n o v i t ia te  o f  w o m a n h o o d , t h e  f u tu r e  
m o th e r , m ig h t  e a r ly  b e c o m e  th e  l i t t l e  
e x p o n e n t  o f  t i ll s  a r t  o f  th e  to i le t -  h e r  
o w n  d re s s m a k e r ,  ln  s h o r t—s h e  w h o  o n e  
d a y  s h a l l  m a k e  th e  d r e s s e s  o f  h e r  c h i l ­
d re n , b u t  w i th  t h e  t a s t e  a n d  th e  g if t  
to  Im p ro v ise , to  e x p r e s s  h e r s e l f  111 th a t  
m a s te r p ie c e  o f  f e m in in e  p e r s o n a li ty  
n n d  sk ill ,  11 g o w n , w i th o u t  w h ic h  a  w o ­
m a n  is n o  m o re  t h a n  a  b u n d le  o f  r a g s ."
T h e  d re s s  y o u  h a v e  m a d e  fo r  y o u r ­
s e l f  Is a lm o s t  a lw a y s  t h e  m o s t  b e c o m ­
in g , n n d , h o w e v e r  t h a t  m a y  lie. it  Is 
th e  o n e  t h a t  p le a se s  y o u  m o s t. W o m ­
e n  o f  l e is u re  to o  o f te n  f o r g e t  th is ;  
w o r k in g  w o m e n  a ls o  in  c i ty  a n d  c o u n ­
t r y  a l ik e . S in c e  t h e s e  la s t  a r e  c o s ­
tu m e d  b y  d r e s s m a k e r s  a n d  m ill in e r s  
In  v e r y  d o u b t f u l  im ita t io n  o f  t h e  m o d ­
ish  w o r ld , g r a c e  h a s  a lm o s t  d i s a p p e a r ­
e d  f ro m  th e i r  d re s s .  A n d  h a s  a n y th in g  
m o re  s u re ly  t h e  g i f t  to  p le a s e  t h a n  th e  
f r e s h  a p p a r i t io n  o f  u y o u n g  w o r k in g  T h a t  lie  p o s s e s s e s  a  g r e a t  f o r tu n e  do
s p i r i t  o f  th in g s  th o s e  s u b t le  a n d  w in  
so m e  o u tw a r d  m a n i f e s ta t io n s  to  w h ich  
th e  m o s t b r u t i s h  o f  h u m a n  b e in g s  is 
s e n s ib le !  Is  n o t th i s  b e t t e r  th a n  lo  
c o v e t w h a t  o n e  h a s  n o t  a n d  to  g iv e  
o n e s e lf  u p  to  lo n g in g s  fo r  a  p o o r im ­
ita t io n  o f  o th e r s ' f in e ry ?
C H A T T E R  X II .
P K IllE  ANI> SIM PLICITY IN TH E INTEIt 
COL'USE OF MEN.
I T  w o u ld  p e r h a p s  h e  d iffic u lt lo  find a m o re  c o n v in c in g  e x a m p le  th a n  p r id e  lo  sh o w  t h a t  th e  o b s ta c le s  to  
a  b e t te r ,  s t r o n g e r ,  s e r e n e r  life  a r e  
r a th e r  In u s  th a n  In c i rc u m s ta n c e s .  
T h e  d iv e r s i ty  a n d , m o re  t h a n  th a t ,  th e  
c o n t r a s t s  in  s o c ia l c o n d i t io n s  g iv e  r is e  
In e v ita b ly  to  a ll s o r t s  o f  c o n f lic ts . V et. 
In s p i te  o f  th is ,  h o w  g r e a t ly  w o u ld  
so c ia l r e la t io n s  b e  s im p lif ie d  if  w e  p u t  
j a n o th e r  s p i r i t  In to  m a p p in g  o u t  o u r  
p la n  o f  o u tw a r d  n e c e s s i t ie s !  He w e ll 
p e r s u a d e d  t h a t  I t Is n o t  p r im a r ily  d i f ­
f e re n c e s  o f  c la s s  n n d  o c c u p a tio n , d i f ­
fe re n c e s  ln  th e  o u tw a r d  m a n i f e s ta ­
t io n s  o f  t h e i r  d e s t in ie s ,  w h ic h  e m b ro il 
m en . I f  su c h  w e re  t h e  c a s e , w e  sh o u ld  
find  n n  Id y llic  p e a c e  r e ig n in g  a m o n g  
c o lle a g u e s  a n d  a ll th o s e  w h o s e  in te r ­
e s t s  n n d  lo t  a r e  v i r tu a l ly  e q u iv a le n t .  
O n  th e  c o n t r a r y ,  n s  e v e ry  o n e  k n o w s , 
t h e  m o s t v io le n t  sh o c k s  c o m e  w h e n  
e q u a l m e e ts  e q u a l ,  a n d  th e r e  is  no  
w a r  w o r s e  th a n  c iv il w a r .  B u t  t h a t  
w h ic h  a b o v e  a ll th in g s  e ls e  h in d e rs  
m e n  fro m  g o o d  u n d e r s ta n d in g  is  p r id e . 
I t  m a k e s  a m a n  a  h e d g e h o g , w o u n d in g  
e v e ry  o n e  h e  to u c h e s . L e t  u s  s p e a k  
f i r s t  o f  t h e  p r id e  o f  th e  g r e a t .
W h a t  o f fe n d s  n te  in  t h i s  r ic h  m a n  
p a s s in g  in  h is  c a r r ia g e  is  n o t  h is  e q u i­
p a g e , h is  d re s s  o r  t h e  n u m b e r  a n d  sp lou  
d o r  o f  h is  r e t in u e .  I t  is  h is  c o n te m p t.
g i r l  o r  a  d a u g h te r  o f  t h e  fie ld s  w e a r in g  
th e  c o s tu m e  o f  h e r  c o u n t r y  a n d  b e a u ­
t i f u l  f ro m  h e r  s im p l ic i ty  a lo n e ?
T h e s e  s a m e  re f le c tio n s  m ig h t  h e  a p ­
p lie d  to  t h e  f a s h io n  o f  d e c o r a t in g  an il 
a r r a n g in g  o u r  h o u se s . I f  t h e r e  a r e  to i­
le ts  w h ic h  re v e a l  a u  e n t i r e  c o n c e p tio n  
o f  life , h a t s ' t h a t  a r e  p o e m s , k n o ts  o f
n o t d i s tu r b  m e, u n le s s  1 a m  b a d ly  d i s ­
p o sed . B u t  t h a t  h e  s p la s h e s  m e  w ith  
m u d , d r iv e s  o v e r  m y  b o d y , s h o w s  by 
h is  w h o le  a t t i t u d e  t h a t  I c o u n t  fo r 
n o th in g  in  h is  e y e s  b e c a u s e  1 a m  no t 
rich , lik e  h im s e lf—t h i s  Is w h a t  d is ­
tu r b s  m e, m id  r ig h te o u s ly .  l i e  h e a p s  
s u ff e r in g  u p o n  m e  n e e d le s s ly . H e  hu-
r lb b o n  t h a t  n re  v e r i t a b le  w o r k s  o f  a r t .  : t i ti l la te s  a n d  in s u l t s  m o  g ra tu i to u s ly ,  
so  th e r e  a r e  I n te r io r s  w h ic h  a f t e r  th e i r  I t  Is n o t w h a t  Is v u lg a r  w i th in  m e. b u t  
m a n n e r  s p e a k  to  t h e  m in d . W h y , nn - ; w h a t  is  n o b le s t , t h a t  a s s e r t s  i t s e l f  In 
d e r  p r e te x t  o f  d e c o r a t in g  o u r  h o m e s , : th e  f a c e  o f  th is  o f fe n s iv e  p r id e .  D o 
d o  w e  d e s t ro y  t h a t  p e r s o n a l  c h a r a c t e r  j n o t  a c c u s e  m e  o f  e n v y . I fe e l none, 
w h ic h  a lw a y s  h a s  s u c h  v a lu e ?  W h y  1 I t  is  m y  m a n h o o d  t h a t  Is w o u n d e d , 
h a v e  o u r  s le e p in g  ro o m s  c o n fo rm  to  W e  n e e d  n o t  s e a rc h  f a r  to  I l lu s t r a te  
th o s e  o f  h o te ls , o u r  re c e p t io n  ro o m s  to  ( th e s e  Id e as . E v e r y  m a n  o f  a n y  nc- 
w a it in g  ro o m s , b y  m a k in g  p re d o m l-  j q u n in tn n e e  w i th  l i f e  h a s  h a d  n u m e ro u s  
n a n t  a  u n ifo rm  ty p e  o f  o ffic ia l b e a u ty ?  | e x p e r ie n c e s  w h ic h  w ill J u s t i f y  o u r
W h a t  n p i ty  to  g o  th ro u g h  th e  
h o u s e s  o f  a  c i ty ,  th e  c i t i e s  o f  a  c o u n try ,
b e  re b n p tiz e d  ln  t h e  Id e a l p u r i t y  o f  [ t l ie  c o u n tr ie s  o f  a  v a s t  c o n t in e n t ,  a n d  
Im m o r ta l  b e a u ty  w h ic h  p u t s  i t s  se a l | e n c o u n te r  e v e r y w h e r e  c e r t a in  fo r m s
o n  th e  m a s te r p ie c e s .  O n e  s h a f t  o f  i t s  
r a d ia n c e  Is w o r th  m o re  t h a n  a ll o u r  
p o m p o u s  e x h ib i t io n s .
Y e t w h a t  w e  n o w  h a v e  m o s t  a t  h e a r t  
Is  to  s p e a k  o f  th e  o r d in a r y  a e s th e t ic s  
o f  life , o f  th e  c u re  o n e  s h o u ld  b e s to w  
u p o n  th e  a d o r n m e n t  o f  h is  d w e ll in g  
a n i l  h is  p e r s o n , g iv in g  to  e x is te n c e  t h a t  
l u s te r  w i th o u t  w h ic h  It la c k s  c h a rm . 
F o r  I t Is n o t  a  m a t t e r  o f  In d iffe re n c e  
w h e th e r  m a n  p a y s  a t t e n t io n  to  th e s e  
s u p e r f lu o u s  n e c e s s it ie s  o r  w h e th e r  h e  
d o e s  n o t;  It Is by  th e m  t h a t  w e  k n o w  
w h e th e r  h e  p u t s  so u l In to  h is  w o rk . 
F u r  fro m  c o n s id e r in g  It n s  w a s te f u l  to  
g iv e  t im e  u n d  th o u g h t  to  th e  p e r f e c t ­
in g , b e a u t i f y in g  a n d  p o e tiz in g  o f  
fo r m s , 1 th in k  w e  s h o u ld  s p e n d  a s  m u c h  
n s  w e  c a n  u p o n  th e m . N a tu r e  g iv e s  
u s  h e r  e x a m p le , u n d  th e  m a n  w h o  
sh o u ld  a f fe c t  c o n te m p t  fo r  t h e  e p h e m ­
e r a l  s p le n d o r  o f  b e a u ty  w i th  w h ic h  
w e  g a r n is h  o u r  b r ie f  d a y s  w o u ld  lo se  
s ig h t  o f  th e  In te n t io n s  o f  h im  w h o  h a s  
p u t  th e  s a m e  c u re  a n d  lo v e  in to  th e  
p a in t in g  o f  t h e  lily  o f  a n  h o u r  a n d  th e  
e te r n a l  h ills .
Id e n tic a l , In e v ita b le ,  e x a s p e r a t in g  by  
th e i r  re p e t i t io n !  I I o w  n e s th c t le s  w o u ld  
g a in  by  m o re  s im p l ic i ty !  I n s t e a d  o f 
th is  lu x u ry  In jo b  lo ts , u ll th e s e  d e c o ­
ra tio n s .  p r e te n t io u s ,  h u t  v a p id  f ro m  
I te r a t io n , w e  s h o u ld  h a v e  a n  in f in ite
d ic tu m  in h is  ey e s .
In  c e r ta in  c o m m u n it ie s  d e v o te d  to  
m a te r ia l  I n te r e s t s  th e  p r id e  o f  w e a lth  
d o m in a te s  to  s u c h  u d e g r e e  t h a t  m en  
a r e  q u o te d  l ik e  v a lu e s  ln  t h e  s to ck  
m a rk e t .  T h e  e s te e m  In  w h ic h  u m an  
Is  h e ld  Is p r o p o r tio n a te  to  t h e  c o n te n ts  
o f  h is  s t r o n g  b o x . H e ro  " s o c ie ty ” Is 
m a d e  u p  o f  b ig  f o r tu n e s ,  t h e  m id d le  
c la s s  o f  m e d iu m  fo r tu n e s .  T h e n  com e
v a r ie ty ;  h a p p y  im p ro v is a t io n s  w o u ld  p e o p le  w h o  h a v e  l i tt le ,  th e n  th o s e  w h o  
s t r lk o  o u r  e y e s , th e  u n e x p e c te d  iu  u J h a v e  n o th in g . A ll I n te r c o u rs e  Is regu- 
t h o u s a u d  fo r m s  w o u ld  re jo ic e  o u r  : In te il by  th i s  p r in c ip le . A n d  th e  rolu- 
h e a r t s ,  a n d  w e  s h o u ld  re d is c o v e r  th e  t lv e ly  rich  m a n  w h o  h a s  s h o w n  Ills 
s e c r e t  o f  Im p re s s in g  o n  a  d r a p e r y  o r  d is d a in  fo r  th o s e  le ss  o p u le n t  Is c n is h -  
u p ie c e  o f  f u r n i tu r e  t h a t  s t a m p  o f  liu- e d  ln  t u r n  b y  th e  c o n te m p t  o f  h is  su- 
m u n  p e r s o n a l i ty  w h ic h  m a k e s  c e r ta in  j p e r lo r s  In fo r tu n e . S o  t h e  m a d n e s s  o f 
a n t iq u e s  p r ic e le s s .  ! c o m p a r is o n  r a g e s  fro m  th e  s u m m it  to  |
L e t  u s  p a s s  a t  l a s t  to  th in g s  s im p le r  t h e  b a s e  S u c h  a n  a tm o s p h e r e  Is re a d y  
s t i l l ;  l  m e a n  th e  l i t t l e  d e t a i l s  o f  h o u s e  to  p e r fe c t io n  fo r  t h e  n u r tu r e  o f  th e  
k e e p in g  w h ic h  m a n y  y o u n g  p e o p le  o f w o r s t  fe e lin g . l e t  It Is n o t w e a lth , 
o u r  d a y  find  so  u u p o e t ic a l .  T h e i r  con- h u t  t h e  s p i r i t  o f  t l ie  w e a l th y , t h a t
t e m p t  fo r  m a te r ia l  th in g s ,  f o r  t h e  h u m ­
b le  c a r e s  a  h o u s e  d e m a n d s ,  a r i s e s  f ro m
m u s t  h e  a r ra ig n e d .
M an y  r ic h  m e n  a r e  f r e e  f ro m  th is
B u t  w o  m u s t  n o t fu ll In to  th e  g ro s s  
e r r o r  o f  c o n fo u n d in g  t r u e  b e a u ty  w ith  a U e  fiu e  t i la c k h ig  sh o e s , s w e e p in g  a 
t h a t  w h ic h  h a s  o n ly  t h e  n a m e . T h e  
b e a u ty  a n d  p o e try  o f  e x is te n c e  llo In 
t h e  u n d e r s ta n d in g  w e  h a v e  o f  i t . O u r 
h o m e, o u r  ta b le ,  o u r  d re s s ,  s h o u ld  he 
t h e  In te r p r e te r s  o f  in te n t io n s .  T h a t  
th e s e  in te n t io n s  b e  so  e x p r e s s e d  It Is
a  c o n f u s io n  v e ry  c o m m o n , h u t  n o u e  th e  g ro s s  c o n c e p tio n —e s p e c ia lly  is  th is  
le s s  u n f o r tu n a te ,  w h ic h  c o n ic s  fro m  t r u e  o f  th o s e  w h o  fro m  f a th e r  to  sou  
th e  b e l ie f  t h a t  b e a u ty  a n d  p o e t r y  a r e  u re  a c c u s to m e d  to  e a s e —y e t  th e y  sonie- 
w l th lu  so m e  th in g s ,  w h i le  o th e r s  la c k  t im e s  fo r g e t  t h a t  t h e r e  Is a  c e r ta in  del 
th e m ; t h a t  so m e  o c c u p a t io n s  n r e  i lls  lea cy  In n o t  m a k in g  c o n t r a s t s  too  
t iu g u is h e d  n n d  a g r e e a b le ,  s u c h  a s  e u lti-  m a rk e d . S u p p o s e  th e r e  Is n o  w ro n g  
v a t iu g  le t te r s ,  p la y in g  th e  h a r p ,  a n d  in  e n jo y in g  ii l a r g e  s u p e r f lu ity ,  Is It 
t h a t  o th e r s  a r e  m e n ia l  a n d  d is a g re e -  In d is p e n s a b le  to  d is p la y  It, to  w o u n d  
I th e  e y e s  o f  th o s e  w h o  la c k  n e c e s s it ie s , 
w a tc h in g  th e  p o t  b o il. C h ild is h  e r ro r !  j to  H a u n t o n e ’s  m a g n if ic e n c e  a t  th e  
N e ith e r  h a r p  n o r  b ro o m  h a s  a n y th in g  d o o rs  o f  p o v e r ty ?  H ood  t a s t e  a n d  a 
to  d o  w ith  it. A ll d e p e n d s  o n  th e  h a n d  s o r t  o f  m o d e s ty  a lw a y s  h in d e r  u w e ll
In w h ic h  th e y  r e s t  u n d  th e  s p i r i t  t h a t  
m o v e s  it . P o e t r y  Is n o t in  th in g s ;  It 
In  u s . I t  m u s t  b e  Im p re s s e d  on  o il­
m an  fro m  ta lk in g  o f  h is  l in e  a p p e t ite ,  
h is  s o u n d  s le e p , h is  e x u b e ra n c e  o f  s p i r ­
i ts ,  iu  t lio  p re s e n c e  o f  o n e  d y in g  of 
c o n s u m p tio n . M an y  o f  t h e  r ic h  d o  n o t 
e x e rc is e  th is  t u r t  a n d  so  a r e  g re a t ly  
w a n t in g  in  p i ty  u n d  d is c re t io n . A re  
th e y  n o t u n r e a s o n a b le  to  c o m p la in  o f 
e n v y  a f t e r  h a v in g  d o n e  e v e r y th in g  to  
p ro v o k e  i t?
B u t t h e  g r e a t e s t  lu ek  is  t h a t  w u n t  o f 
d is c e r n m e n t  w h ic h  le a d s  m e n  to  g ro u n d  
th e i r  p r id e  In  th e i r  f o r tu n e . T o  b eg in  
w ith ,  I t  is  a  c h ild is h  c o n f u s io n  of
.____  . . . . . .  _  t h o u g h t  to  c o n s id e r  w e a l th  u s  u p e r so n
c e a l th e m s e lv e s  iu  c o a r s e  g a r m e n ts  o f  u 80Ui t 0  t i lin g s  w h ic h  h a v e  n o n e , u l q u a l i ty .  I t  w o u ld  b e  h a r d  to  find
f i r s t  n e c e s s a r y  to  U uve th e m , a n d  h e  j tl(q s  f ro n l w i th o u t ,  a s  t h e  s c u lp to r  Im- 
w h o  p o s s e s s e s  th e m  m a k e s  th e m  ev i- j) re s se a  iji8  j re u m  0 u  th e  m a rb le .  I f  
d e n t  th ro u g h  th e  s im p le s t  m e a n s  l in e  o u r  u f e  aU(j  o u r  o c c u p a t io n s  r e m a in  
n ee d  n o t b e  r ic h  to  g iv e  g ra c e  a n d  t 0 0  o f t , , , ,  w i th o u t  c h a rm  in  s p i te  o f  a n y  
c h a rm  tu  id s  h a b i t  a n d  b is  h a b i ta t io n , o u tw a r d  d i s t in c tio n  th e y  m a y  h a v e  it is 
I t  su ff ic es  to  h a v e  g o o d  t a s t e  u n d  g o o d  h tK.u u su  w e  h a v e  n o t  k n o w n  h o w  to  p u t  
w ill. W o c o m e  h e r e  to  u p o in t  v e ry  a a y th ln g  in to  th e m . T h e  b e  g in  o f  a r t  
Im p o r ta n t  to  e v e ry b o d y , h u t  p e r h a p s  , s  t 0  m .lUe , h e  l u e r t  l lv e  u n d  t() , a m e
th e  s a v a g e . I w o u ld  h a v e  o u r  y o u u go f  m o re  i n t e r e s t  to  w o m e n  t h a n  to
*n *U- g ir ls  a p p ly  th e m s e lv e s  t o  t h e  d e v e lo p -
l l i o s e  w h o  w o u ld  h a v e  w o m e n  con- 0 f  (h e  t r u ly  fe m in in e  a r t  o f  gi
m n p h e d  In te m p ta t io n s ,  b o th  g ro s s  a n d  
s u b tle , lit* d o es  no t fa il  to  d i s c r im i­
n a t e  b e tw e e n  th e  c o n te n ts  o f  h is  peek  
e tb o o k  a n d  th e  c o n te n ts  o f  Id s h e a d  o r 
h e a r t ,  a n d  he does 
fe llow  m en  in llg m t 
p o s itio n . In s te a d  o f  e x a l t i n g  him . 
m a k e s  him  h u m b le , fo r  h e  is \ e r j  sen  
s l id e  o f  how  f a r  h e  f a l l s  s h o r t  o f  re ach  
ln g  th e  level o f  Ills d u ty ,  l i e  h a s  re  
m aim ’d a m att. T h a t  s a y s  It a ll l i e  
la ac i ■ :i a n d  f t i r  f r  mi
m a k in g  o f  h is  w e a lth  a  b a r r i e r  to  sop  
u r a te  h im  fro m  o th e r  m e n ;  h e  m a k e s  It 
a  m e a n s  fo r  c o m in g  n e a r e r  a n d  n e a re r  
to  th em . A lth o u g h  th e  p ro f e s s io n  o f 
r ic h e s  h a s  hecn  so  d is h o n o re d  by  th e  
se lfish  a n d  th e  p ro u d , s u c h  a  m a n  a* 
th is  a lw a y s  m a k e s  Ids w o r th  fe lt t>\ 
ev e r y  o n e  no t d ev o id  o f  a  s e n s e  o f  Ju s  
th  e. E a c h  o f  u s  w h o  c o m e s  iu  c o n ta c t  
w ith  h im  a n d  see s  h im  liv e  Is fo rc e d  to  
look  w ith in  a n d  a s k  h im s e l f  t h e  q u e s  
tlo u , " W h a t  w o u ld  b e c o m e  o f  m e In 
su c h  a  s i tu a t io n —s h o u ld  I k e e p  th is  
m o d e s ty , tills  n a tu r a ln e s s ,  th i s  u p r ig h t 
n e s s  w h ich  u se s  Its  o w n  a s  th o u g h  It 
b e lo n g e d  to  o th e rs ? "  S o  lo n g  a s  th e re  
Is a  h u m a n  so c ie ty  In t h e  w o r ld ,  so  lo n g  
n s  t h e r e  a r e  b i t te r ly  c o n f lic t in g  I n te r ­
e s ts ,  so  lo n g  a s  e n v y  a n d  e g o ism  e x is t  
o n  th e  e a r th ,  n o th in g  w ill lie  w o r th ie r  
o f  h o n o r  th a n  w e a l th  p e r m e a te d  b y  th e  
s p i r i t  o f  s im p lic i ty . A n d  i t  w il l  d o  
m o re  th a n  m a k e  i ts e l f  f o r g iv e n ;  it  w ill 
m a k e  i ts e l f  b e lo v e d .
M o re  d a n g e ro u s  t h a n  p r id e  In sp ire d  
b y  w e a l th  Is t h a t  In s p ire d  liy  p o w e r, 
n n d  1 m e a n  b y  th e  w o rd  e v e ry  p re ro g a ­
t iv e  t h a t  o n e  m an  h a s  o v e r  a n o th e r ,  lie 
i I t  u n l im ite d  o r  r e s tr ic te d .  I se e  no 
m e a n s  o f  p re v e n t in g  t h e  e x is te n c e  iu 
th e  w o r ld  o f  m en  o f  u n e q u a l  a u th o r i ty .
; E v e r y  o rg a n ism  s u p p o s e s  a h ie ra rc h y  
o f  pow e r s ;  w e s h a ll  n e v e r  e s c a p e  fro m  
t h a t  la w . B u t 1 f e a r  t h a t  i f  t h e  lo v e  
o f  p o w e r  Is so  w id e s p r e a d  th e  s p i r i t  o f 
p o w e r  is  a lm o s t  Im p o s s ib le  to  find. 
F ro m  w ro n g  u n d e r s ta n d in g  a n d  m is 
u se  o f  i t  th o se  w ho  k e e p  e v e n  a f r a c ­
t io n  o f  a u th o r i ty  a lm o s t  e v e ry w h e re  
su c c e e d  in  c o m p ro m is in g  It.
T o w e r  e x e rc ise s  a  g r e a t  In f lu e n c e  
o v e r  h im  w h o  h o ld s  It. A h e a d  m u s t 
b e  v e ry  w e ll b a la n c e d  n o t  to  lie  d i s ­
tu rb e d  b y  It. T h e  s o r t  o f  d e m e n tia  
w h ic h  to o k  p o sse ss io n  o f  t h e  R o m a n  
e m p e ro rs  ln  th e  t im e  o f  t h e i r  w o r ld ­
w id e  r u le  Is a  u n iv e r s a l  m a la d y  w h o se  
s y m p to m s  b e lo n g  to  a l l  t im e s .  Iu  e v ­
e ry  m a n  th e r e  s le e p s  a  t y r a n t ,  a w a i t ­
in g  o n ly  a  fa v o ra b le  o c c a s io n  fo r  u n k  
lu g . N ow , th e  t y r a n t  Is t h e  w o r s t  eu  
e m y  o f  a u th o r i ty ,  b e c a u s e  h e  fu r n is h e s  j 
u s  I ts  In to le r a b le  c a r ic a tu r e ,  w h e n c e  ! 
c o m e  u  m u lti tu d e  o f  s o c ia l  c o m p lic a ­
t io n s ,  c o ll is io n s  a n d  h a t r e d s .  E v e ry ­
m a n  w h o  s a y s  to  th o s e  d e p e n d e n t  on  J 
h im , “ D o  th i s  b e c a u s e  I t is  m y  w ill a n d  | 
p le a s u r e ,”  d o e s  111. T h e r e  Is w ith in  
e a c h  o n e  o f  u s  s o m e th in g  t h a t  In v ite s  
u s  to  r e s is t  p e r so n a l p o w e r , a n d  th is  
s o m e th in g  Is very  r e s p e c ta b le ,  f o r  a t  
b o tto m  w e  n re  e q u a l, a n d  t h e r e  Is n o  
o uo  w h o  h a s  th e  r ig h t  to  e x a c t  olnxli 
d i c e  fro m  m e  b e c a u s e  h e  Is  h e  a n d  I 
um  1. I f  h e  d o es  so  h is  c o m m a n d  de­
g ra d e s  m e, u u d  1 h a v e  n o  r i g h t  to  s u f  
f e r  m y s e lf  to  h e  d e g ra d e d .
O n e  m u s t  h a v e  l iv e d  In  s c h o o ls , In 
w o rk sh o p s . In th e  a r m y . In  g o v e r n m e n t  
offices, h e  m u s t h a v e  c lo se ly  fo llo w ed  
th e  re la t io n s  b e tw e e n  m a s t e r s  a n d  
s e r v a n ts ,  h a v e  o b s e rv e d  a  l i t t l e  e v e ry ­
w h e re  w h e re  th e  s u p re m a c y  o f  m an  
e x e rc is e s  i ts e lf  o v e r  m a n , to  fo r m  a n y  
Idea o f  th e  in ju ry  d o n e  b y  th o s e  w h o  
u se  p o w e r  a r ro g a n t ly .  O f  e v e ry  f re e  
so u l th e y  m a k e  a s la v e  so u l, w h ic h  Is 
to  s a y  th e  sou l o f  a  re b e l. A n d  i t  a p ­
p e a ls  t h a t  th is  re s u lt , w i th  i l s  so e ia l 
d is a s te r ,  is n n s i  c e r ta in  W hen lie  w ho  
c o m m a n d s  Is le a s t  re m o v e d  f r o m  th e  
s ta t io n  o f  Idm  w h o  o b e y s . T h e  m ost 
Im p la c a b le  t y r a n t  Is th e  t y r a n t  h im se lf  
u n d e r  a u th o r i ty  F o re m e n  a n d  o v e r ­
s e e rs  p u t m o re  v lolem -e In to  th e i r  d e a l­
in g s  th a n  s u p e r in te n d e n ts  a n d  e m p lo y ­
e rs . T h e  c o rp o ra l  Is g e n e ra l ly  h a r s h e r  
th a n  th e  co lo n e l. In  c e r t a in  f a m ilie s  
w h e re  m a d a m  lias  n o t u iu e h  m o re  ed 
u c a tio n  th a n  h e r  m aid  th e  r e la t io n s  b e ­
tw e e n  th e m  a r e  th o s e  o f  th e  c o n v ic t  
a n d  Id s  w a rd e r . A n d  w o e  e v e ry w h e re  
to  h im  w h o  fa lls  In to  t h e  h a n d s  o f  u 
s u b a l te r n  d ru n k  w ith  h is  a u th o r i ty !
W e fo rg e t  th a t  t ile  f i r s t  d u ty  o f  h im  
w h o  e x e rc l- e s  p o w e r  Is h u m ili ty . 
H a u g h tin e s s  is  n o t a u th o r i ty .  I t  Is no t 
w e  w h o  a r e  th e  la w ; th e  la w  Is o v er
A s in  ec ze m a ; t h e  f r ig h t f u l  s c a lin g , n s  
in  p s o r ia s is ;  t h e  lo ss  o f  h a i r  a n d  c r u s t ­
i n g  o f  s c a lp , a s  in  s r a l lc d  h e a d ;  th e  
fa c ia l  d is f ig u re m e n t,  a s  in  p im p le s  
a n d  r in g w o r m  ; t h e  a w fu l  s u f f e r in g  o f  
in f a n ts ,  n n d  n n x jc ty  o f  w n r n o ii t  p a r ­
e n ts ,  a s  in  m i lk  c r u s t ,  t e t t e r  a n d  s a l t  
rh e u m  — a l l  d e m a n d  a  r e m e d y  o f  al- 
n o t  e s t im a te  Ids I m o s t  s u p e r h u m a n  v i r tu e s  to  su re e s s -  
I I is  e x c e p tio n a l fu lly  c o p e  w ith  th e m . T h a t  C u t ic u ia  
S o a p , O in tm e n t ,  a n d  T i l ls  a r e  su c h  
s ta n d s  p ro v e n  b e y o n d  a l l  d o u b t .  T h e  
p u r i t y  n m l sw e e tn e s s , t h e  p o w e r  to  
a f fo rd  im m e d ia te  r e lie f ,  t h e  c e r ta in ly  
o f : p e e d y  a n d  p e r m a n e n t  c u re , t h e  
a b s o lu te  s a f e tv  a n d  g r e a t  e c o n o m y  
h a v e  m a d e  th e m  th e  s ta n d a r d  s k in  
c u r e s  o f  t h e  c iv i l iz e d  w o r ld .  A b so ­
lu t e ly  p u re .
I lliriMigli.iut lli» s.irkl Cntli urii lt..,.Iv •,(Ii. I
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th e  r ig h t  to  d e in u u d  o f a n o th e r  th e  sa c  
r ltice  o f  h is  time*, h is m o n e y , ills p a s ­
s io n s . o v en  ills IIft*. Is no t o n ly  th a t  lie 
Is re so lvm l u p o n  a ll th e s e  sa c rif ic e s  
h im se lf , h u t Hint l e  in is m a d e  th e m  in 
a d v a n c e . In  tlx* co m m  n n d  o f  n m ini 
un i inn te d  b y  t i lls  s p ir i t  o f  r e n u n c ia t io n  
th e r e  is  n m y s te r io u s  fo rc e  w h ic h  com  
m iiu lc u tc s  i t s e l f  to  h im  w h o  is to  obey  
n n d  h e lp s  Idm  d o  id s  d u ty .
In  nil th e  p ro v in c e s  o f  h u m a n  n e tlv i 
ty  th e re  a r e  c h ie fs  w h o  in sp ire , 
s t r e n g th e n , m a g n e tiz e  th e i r  so ld ie rs ;  
u n d e r  th e i r  d i r e c t io n  tl ie  tro o p s  do 
p ro d ig ie s . W ith  th e m  o i k * fe e ls  h im se lf  
c a p a b le  o f  a n y  e f fo rt, r e a d y  to  go 
th ro u g h  tire , a s  t l ie  s a y in g  lia s  it, an d  
If h e  g o es  it  is w i th  e n th u s ia s m .
I»ut tl ie  p r id e  o f  th e  e x a l te d  Is n o t th e  
o n ly  p r id e ;  th e r e  Is a ls o  t h e  p r id e  of 
th e  h u m b le  t ills  a r r o g a n c e  o f  u n d e r  
lin g s, tit p e n d a n t  to  th a t  o f  tl ie  g ro a t. 
T h e  ro o t o f  th e s e  tw o  p r id e s  is tlio  
s a m e . It Is no t a lo n e  t h a t  lo f ty  a n d  
Im p e r io u s  b e in g , th e  m a n  w h o  sa y s . 
"1  a m  th e  la w ,’* th a t  p ro v o k e s  In su r  
re e tlo n  b y  I is very  a t t i t u d e ;  It is  a lso  
t h a t  p ig h e a d e d  s u b a l te r n  w h o  w ill not 
a d m it  th a t  th e re  Is a n y th in g  b ey o n d  
id s  k n o w le d g e .
T h e r e  a r e  r e a lly  m a n y  p e o p le  w h o  
Und a ll s u p e r io r i ty  i r r h u t iu ; ; .  F o r  th em  
e v e ry  p ie c e  o f  a d v ic e  is  a n  o ffen se , ev 
, c ry  c r i t ic is m  a n  im p o sitio n , e v e ry  o rd e r  
I a n  o u t r a g e  o n  th e i r  l ib e r ty .  T h e y  w o u ld  
n o t k n o w  h o w  to  s u b m it  to  ru le  To 
re sp e c t  a n y 't i l in g  o r  a n y b o d y  w o u ld  
se e m  to  th e m  a m e n ta l  a b e r r a t io n .  
T h e y  sa y  lo  p< oplo  a f te r  th e i r  fa sh io n , 
“ B e y o n d  u s  th e re  Is n o th in g ."
T o  (in* fa m ily  o f  tin* p ro u d  b e lo n g  a lso  
th o s e  d il lle u lt  a n d  su p ersen sitiv e *  poo 
pH* w h o  in h u m b le  l ife  tim l t h a t  th e ir  
s u p e r io r s  n e v e r  d o  th e m  tit tin g  h o n o r, 
w h o m  tlie  b e s t  a n d  m o s t k in d ly  do  not 
su c c e e d  in s a t i s f y in g  a n d  w h o  go  a b o u t 
th e i r  d u t ie s  w i th  Hie a i r  o f  a  m a r ty r .  
A t b o tto m  th e s e  d is a f fe c te d  m in d s  h a v e  
to o  m u c h  m isp la c e d  s e l f  re s p e c t . T h c \ 
d o  no t k n o w  h o w  to  till th e i r  p la c e  sim  
p ly , h u t  c o m p lic a te  th e i r  l ife  n n d  th a t  
o f  o ll ie rs  by u n re a s o n a b le  d e m a n d s  
a n d  m o rb id  s u sp ic io n s .
W h e n  o n e  ta k e s  th e  t r o u b le  to  s tu d y  
m e n  a t  s h o r t  r a n g e  h e  Is s u r p r is e d  to  
liu d  th a t  p r id e  h a s  so  m a n y  lu rk in g  
p la c e s  a m o n g  th o s e  w h o  a r e  by  com  
m o n  c o n s e n t c a lle d  t h e  h u m b le . So 
p o w e rfu l  Is t i lls  v ieo  t h a t  It a r r iv e s  a t  
fo r m in g  ro u n d  th o s e  w h o  l iv e  ln  th e  
m o s t m o d e s t  c i r c u m s ta n c e s  a  wull 
w h ic h  Is o la te s  th e m  fro m  t h e i r  n e ig h  
b o ra . T h e r e  th e y  a re , In tre n c h e d , b a r ­
r ic a d e d  w ith  t h e i r  a m b it io n s  a n d  th e ir  
c o n te m p ts , a s  in a c c e s s ib le  n s  t l ie  p o w ­
e r fu l  o f  e a r th  b e h in d  t h e i r  a r is to c r a t ic  i 
p re ju d ic e s .  O b s c u re  o r  i l lu s tr io u s , 
p r id e  w r a p s  i t s e l f  ln  I ts  d a r k  ro y a lty  
o f  e n m ity  to  t h e  h u m a n  ra ce . I t  is  tin* 
s a m e  iu  m ise ry  a n d  in  h ig h  p la c e s  
s o l i ta ry  a n d  Im p o te n t, o n  g u a r d  a g a in s t  
e v e ry b o d y , e m b ro i l in g  e v e ry th in g . A nd
Men Growing Weaker
t l ie  la s t  w o rd  a b o u t  it Is a lw a y s  t in s  
I f  th e r e  Is so  m u c h  h o s t i l i ty  a n d  tin 
tro d  hot w o rn  d i f fe re n t  c la s s e s  o f  m en  
It Is d u e  loss to  o x to r io r  c o n d it io n s  th a n  
to  a n  in te r io r  f a ta l i ty .  C o n flic t in g  In 
to ro s ts  a n d  d if fe re n c e s  o f  s tn a t io n  d ig  
d i tc h e s  b e tw e e n  us, It is  t ru e , b u t  p r id e  
t r a n s f o r m s  th e  d i tc h e s  in to  g u lfs , a n d  
In re a li ty  it is  p r id e  a  lone* w h ic h  e r a 's  
fro m  b r in k  to  b r in k . " T h - r e  is  n o th in g  
In  co m m o n  b e tw e e n  y o u  a n d  u s !”
NYo h a v e  n >t f in ish e d  w ith  p rid e , hu t 
It is  im p o ss ib le  to  p ic tu r e  it U nder all 
I ts  fo rm s , l feel m o s t rc<»*niful a g a in s t  
It w h e n  it m e d d le s  w ith  k n o w le d g e  an d  
a p p r o p r ia te s  th a t .  W e o w e  o u r  k n o w l 
e d g e  to  o u r  fe llo w s , a s  w e  d o  o u r  r ic h e r  
nm l p o w e r. It is a so c ia l fo rc e  w h ich  
o u g h t to  b e  o f  s e rv ic e  t » e v e ry b o d y  
a n d  It c a n  o n ly  b e  so  w h e n  th o s e  w h o  
k n o w  re m a in  s y m p a th e t ic a lly  n e a r  t<» 
th o s e  w h o  k n o w  n o t. W h e n  k n o w l 
e d g e  is  tu rn e d  In to  a too l fo r  a m b it io n  
It d e s t ro y s  itse lf .
A n d  w h u t s h a l l  w e  s a y  o f  t h e  p rid e  
o f  g o o d  m e n ?  F o r  it e x i s t s  a n d  m a k e s  
ev e n  v ir tu e  h a te fu l .  T h e  J u s t  w h o  re  
p e n t th e m  o f  t lie  ev il o th e r s  d o  re m a in  
In b ro th e rh o o d  n n d  so c ia l re c ti tu d e . 
B u t t l #  j u s t  w h o  d e s p is e  o th e r s  fo r  
th e i r  f a u l t s  a n d  m isd e e d s  c u t  th e m  
se lv e s  off fro m  h u m a n i ty ,  a n d  th e i r  
g o o d n ess , d e sc e n d e d  to  t h e  r a n k  o f  an  
o rn a m e n t  fo r  th e i r  v a n i ty ,  b ec o m es 
lik e  th o s e  r ic h e s  w h ich  k in d n e s s  d o es  
n o t in fo rm , lik e  a u th o r i ty  m ite m p e ro d  
b y  th e  s p ir i t  o f o b ed ie n ce . L ik e  p roud  
w e a l th  a n d  a r r o g a n t  p o w e r, s u p e r  
c llio u s  v ir tu e  a ls o  is d e te s ta b le .  It 
fo s te r s  in  m a n  t r a i t s  a n d  a n  a t t i tu d e  
p ro v o c a tiv e  o f  l k n o w  n o t w lm t. T h e  
s ig h t o f  it re p e ls  In s te a d  o f  a t t r a c t in g ,  
a n d  th o s e  w h o m  It d e ig n s  to  d i s t i n ­
g u is h  w ith  i ts  b e n e fits  feel a s  th o u g h  
th e y  h ad  b e e n  s la p p e d  iu th e  face .
T o  re s u m e  a n d  co n c lu d e . It Is a n  e r ro r  
to  th in k  t h a t  o u r  a d v a n ta g e s ,  w h a t ­
e v e r  th e y  a r e ,  sh o u ld  la* p u t  to  th e  
s e rv ic e  o f o u r  v a n ity . F .aeh o f  th e m  
c o n s t i tu te s  fo r  h im  w h o  e n jo y s  it a n  
o b lig a tio n  a n d  n o t a re a s o n  fo r  v a in ­
g lo ry . M a te r ia l  w e a lth , p o w e r, k n o w l 
ed g e , g i f t s  o f  th e  h e a r t  a n d  m in d . l»e 
co m e so  m u c h  c a u s e  fo r  d is c o rd  w h e n  
th e y  se rv e  to  n o u rish  p rid e . T h e y  re 
m a in  b e n e fic e n t on ly  so  lo n g  a s  th ey  
n re  tlie  so u rc e  o f  m o d e s ty  iu  th o s e  w h o  
p o sse s s  th e m .
Let u s  h e  h u m b le  if  w e  h a v e  g re a t  
p o sse ss io n s , fo r  t h a t  p ro v e s  t h a t  w e  
a r e  g r e a t  d e b to rs .  A ll t l in t  a  m a n  lias  
h e  o w e s  to  so m e  one, a n d  a r e  w e  su re  
o f  b e in g  a b le  to  p a y  o u r  d e b ts ?
L e t u s  b e  h u m b le  If w e  s i t  in  h ig h  
p lac es  a n d  bo ld  th e  f a te  o f  o th e r s  In 
o u r  h a n d s ,  fo r  no  c le a r  s ig h te d  m an  
c a n  fa d  to  h e  se n s ib le  i .o .u i ie s s  fo r 
so  g ra v e  a role.
( L et u s  Ik* h u m b le  if w e  h a v e  m uch  
k n o w le d g e , fo r  it on ly  s e r v e s  to  b e t te r  
sh o w  th e  v a s tn e s s  o f  tin* u n k n o w n , an d  
to  c o m p a re  th e  l i t t l e  w e  h a v e  d is  
c o v e re d  fo r  o u rs e lv e s  w i th  tin* a m p li ­
tu d e  o f  th a t  w h ic h  w e  o w e  t«> tin* p a in s  
o f o th e rs .
; A n d , a b o v e  a ll, le t us b e  h u m b le  ; f  w e  
a r e  v ir tu o u s , s l tn e  no o n e  s h o u ld  be 
m o re  s e n s ib le  o f  Ids d e f e c ts  th a n  in* 
w h o s e  c o n sc ie n c e  is Il lu m in e d , an d  
S ince lie. m o re  th a n  a n y  o n e  e lse , sh o u ld  
; fee l tin* need  o f  c h a r i ty  to w a r d  ev il 
I d o ers , e v e n  o f  s u f fe r in g  in th e i r  s te a d . 
“ A n d  w h a t a b o u t  th e  n e c e s s a ry  d is  
t in c tio n s  in l i f e ’: so m e  o n e  m a y  ask .
j “ A s a re su lt  o f  y o u r  s im p lif ic a tio n s  
a r e  y o u  not g o in g  to  d e s t ro y  t h a t  s e n se  
o f  th e  d iffe re n c e  b e tw e e n  m en  w h ich  
m u s t In* m a in ta in e d  if  so c ie ty  e x is ts  
a t  ullV*"
I h a v e  no m ind  to  s u p p r e s s  d ls t in c  
t lo n s  a n d  d iffe re n c e s , h u t  I th in k  Mini 
w h a t d is t in g u is h e s  a m a n  is no t fo u n d  
j In Ids so c ia l r a n k . Ids o c c u p a t io n , Ids 
d re s s  o r  h is  fo r tu n e , h u t  so le ly  in  h im  
se lf . M ore t i ta n  a n y  o th e r , o u r  o w n  a g e  
i lia s  p ric k e d  th e  v a in  b u b b le  o f  p u re ly  
o u tw a r d  g re a tn e s s .  T o  h e  so m eb o d y  
a t  p re s e n t it d o e s  no t Kiillice to  w e a r  
tin* m a n t le  o f  a n  e m p e ro r  o r  a  ro y a l 
c ro w n . W lm t h o n o r is th e r e  in  w ie ld  
ln g  p o w e r  th ro u g h  go ld  lac e , a  c o a t  o f 
a r m s  o r  a r ib b o n ?  Not t h a t  v is ib le  
s ig n s  a r e  t*» b e  d e s p is e d  th e y  h a v e  
th e i r  m e a n in g  a n d  list* h u t on  c o n d i 
tio n  th a t  th ey  c o v e r  s o m e th in g  a n d  n o t 
a  v a c u u m . T h e  m o m en t th e y  c e a s e  to  
s ta n d  fo r  re a li tie s  th e y  b e c o m e  u se le s s  
a n d  d a n g e ro u s . T h e  o n ly  t r u e  d l s t in c  
t io n  is s u p e r io r  w o r th . I f  y ou  w oui 
h a v e  so cb il ra n k  d u ly  re s p e c te d  y  > 
m u s t b eg in  h.v b e in g  w o r th y  o f  t • 
ra n k  th a t is y o u r  o w n ; o th e rw is e  y » 
h e lp  to  b r in g  it in to  h a t r e d  a n  ! «-• 
te m p t. It is, u n h a p p ily , t »o t ru e  th  
re sp e c t Is d im in is h in g  a m o n g  us, a n d  i 
c e r ta in ly  Is no t fro m  a la c k  o f  line 
d r a w n  ro u n d  th o s e  w ho  w ish  to  I k * n  
sp ee fed . T h e  ro o t o f  th e  e v il  is  in th  
m is ta k e n  Idea th a t  h ig h  s t a t i o n  ex 
e m p ts  Idm  w h o  ho lds  It f ro m  o b s e rv in g  
tin* c o m m o n  o b l ig a t io n s  o f  life . As w» 
r is e  w e  b e lie v e  th a t  \ve f r e e  o u rs e lv e  
fro m  th e  law . fo r g e t t in g  th a t  tin* s p ir i t  
o f  o b e d ie n c e  a n d  h u m ili ty  sh o u ld  g r  •
A K it .%!*«» KM ft NT a ft TBAINP
I t .  KfTV-ct O r f o l » r r ; i O ,  | f > 0 |
J lA M K N d K R  T r a in s  le a v *  K o rk in a ,! fol
>n1y. f o r  1 'u r tln n r l,  
T x r e p t  f e r r y  t r n n e -
3-00 n. m . Pnndsu 
h o M o i, him i \vny M a tin : 
f e i W o n 'w  it h to  M ath.
3.13 O . m "o  It <!:»'- •* ( r Until. !’nin« w irk 
l.'w oO  n. ItaHgor, I iirilRmi at <| KnMnti .ir 
t \\ii g in Boston nt 1'J ;e. p. ni.
0  2 0  n . m .  neck (la>h m r Kuril, Knrtik 
w d k . i i \i Istot . \i:mi*»t;i M ntcrvlllf*. Unngor 
' e ril ii il ami K"« <>n. .irriving in KoMona1
I .4  0  p m . n
1 0 .4 0 a .  m .i • i**inii a tn I 'Bat 
4 . 5 5  p . m .  f ro m  i
b a t h .  B r u n s w ic k .  f .ew fM o n , 
.o n ! n tiil I toM on  a t  «MV. i. tn 
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t r a i n  f r o m  P o r t l a n d ,
. P o r t l a n d ,  H 'w in to n ,
8 . 3 5  p . m  f 
1 0 .5 5  a .  m
iitiI, a n d  la  \v
f e r  h a t h  to  U .
in li  *«ton, P o r t l a n d  a n d  B a th .  
S n n i i a i s  o n ly ,  f ro m  B o s to n , 
e x c e p t  t e r r y  t r im s -
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
ST M R . PE (VI AQU I D
1 X SKHVIl K ON
PENOBSCOT BAT and RIVER
l l i i l l j r .  S l lm ls y i .  n m l w .- a th e r  tw n n H -
t i n g ,  a s  f o l l o w s :
l e a v e  B n e k - p o r t  a t  7 f .oa  in . o r  a f t e r  a r r i v a l  o f  
t r a i l ,  l e a v in g  B a n c o r  a t (. 70 n tn .
I .r i l l  e  » a - t  III , •'.* Ila a . III.
L e a v e  l t d ' l i s t  lo  * n  . o r  o n  a r r i v a l  o f  t r a i n  
d u e  im B e lf a s t  a t  UHV. a  tu .
I .ea v n  i a m .le u  l|.: ; f» a . m .
A r r iv e  K o rk la u d  tp j  vn p. m .
Ia*nve K m k a n d ,  I .no p. n i.
L e a v e  C a m d e n . 1.4A p  m
L e a v e  e l f a s t ,  .< l r» p  tu  , c o n n e c t io n  B e in g  m a d e  
a t  M id fast w i th  t r a i n  l e . r i n g  a t  .1 JO p . in .
I-e ve  C s t l n e ,  4 10 p  in .
A r r iv e  B n e k s p o r t .  r».4T» p . m  , c o n n e c t in g  w i th  
tn * ln  l e a v in g  a t  0.10 p .m .  l o r  B a n g o r .  P o r t l a n d
I a n d  B s to n .
• i ' i * s e n v e r s  c a n  c o n n e c t  w i th  t r a i n  l e a v in g  
Be la**t a t  1 p  in. l o r  P o r t l a n d  am * B o s to n , t
' I a in  le a v e s  B o c k  la n d  a t  M o p .  m .  f o r  B a th ,  
L e w is to n ,  A u g u s t a ,  P o r t l a n d  a n d  B o s to n .
U l n  K FA \ N S .  V le e  P i c s .  A ( l e n  t M g r .
I \  K . B O O  I I t  B Y . O im 'l  P a s s .  ,X T n  k e t  A g t .
OMf
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
T W O  TIC I I ’S A  W K K K
R E D U C E D  R A T E S
w i n t k i i  s e n i :n n .K
S te a m e r s  le a v e  I to e k lu n t1, w e a th e r  p e r m i t t i n g  
fo r  B o s to n  a t f» .10 p  in  . M u n d a v s . a n d  T lm r s -  
• l i \ f .  I m  W in t ,  I p o r t ,  v ia . wa> l a n d i n g s ,  W e il-  
in  s d a y s  a n d  S a t tn d a v s  a t  r> .'O n . i n . ,  o r  u p o n  a r ­
r iv a l  o t  s te a m e r  f ro m  B o s to n
I " t  B a r  H at B or v ia  w av  l a n d in g s .  W e d n e s ­
d a y s , a n d  S a tu id a y s  a t  f. ;;o » . m  , o r  u p o n  a n  Iv a l 
■ d  s t e a m e r  h o r n  B o s to n ,
k i .u h n i n o
P r n m  B o s to n  T u e s d a y  s a n d  F r id a y s  a t  D p . in .
P r o m  U in te r -p o r t  a t  VJ M . B u e k s p o r t  l.ilO p .  
m . M o n d a y s  a n i l  T h u i s d a y s  a t  8.». hi
A ll c a r g o ,e x c e p t  liv e  s to c k ,  is  i n s u r e d  a g a i n s t  
t i r e  a n d  m a r i n e  t isk .
,F .  S S I I F K M A N .C  F .A .,  K o e k la n d .  M o.
C A L V IN  A I S I  IN . V P . a n d  ( i e i i ’l M g r , 
F o s t e r s  W h a r f ,  B o s to n ,  M a ss .
VIMALHAVBN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u t e  B e tw e e n  K O C K L A N D . 
H I 'H U I C A N E  I S L E , V IN A I .H A V E N , N O K f r f  
H A V E N , S T O N lN d T O N , a m i S W A N 'S  I S ­
L A N D .
W IN T E R  S E R V IC E
Iu  1* M eet M o n d a y , J a i l .  J ,  1005
F A S T  B O l 'N I )  L ea v e  K o e k la n d  e v e r y  w e e k  
d a y  a t  •  1.110 p . m . f o r  H u r r ic a n e  I s l a n d . ‘V in a l-  
I ta v e i i ,  N o r th  H a v e n  a n d  M o n li  g to n .  a n d  T u e s -  
"  a y  a I h u r s d a y s  a n d  .S a tu r d a y s  f o r  S w a n 's  
Is la n d .*
"  K ST  B O U N D  - L e a v e  S w a n 's  I s l a n d .  M o n ­
d a y s .  W e d n e s d a y  s  a n d  F r id a y s  a t  5 .45 a . i n . ,  a n d  
S i o n n ig to i i  e v e r y  w e e k  d a y  a t  T.iki a .  i n . ,  f o r  
N o r th  H a v e n ,  Y in u lh a v c u .  I l u r i l c u u c  I s la n d  
a n d  K o e k la n d .
•C o m m e n c in g  W e d n e s d a y ,  F e b . 1 s t,  s t e a m e r  
w ill  le a n *  a t  if.00 p .  n r
W . H. W H IT K . O a n ’l M g r .
I It F I  Y ! \  A g e n t .  T iM so n 's  W h a r f .
K o e k la n d .  M e .. D ee . jc , P.HU.
K o c k l a m l ,  I t l i i c l i i l l  A 1 l l s w o r l h  S i b .  C «
B L U E  H I L L  L I N E
A u tu m n  S c h e d u lo
In  i Hi n t  S u t u n l a y .  O u io lu - r  1, I'.KH.
H ti-au  r r  n  il Ii a v o  I tm -k la m l iiim h i a r r i v a l  o f  
AtcaiiM i I ti  in B o s to n , n o t  he  lo r e  o.JO u . i t . ,  u n d  
t e n . r u i n g  w ill c o n n e c t  w i th  s t e a m e r  f o r  B o s to n , 
e x c e p t  w h e r e  o th e r w i s e  n o te d ,  a s  f o l lo w s :
T t  i ' s n . w s  Im * D a rk  H a r b o r ,  S a r g e n tv i l l o ,  
S e d g w ic k  a n d  M ro o k lf ii. r e t u r n i n g
P r o o k lm  a t  II  (H ia. i 
• t r a i n e r  f o r  B o s to n .
T r i m  \ \  - lo r  a b o v e  n a m e d  
ik sv tU c , ( L i t t l e  D e e r  I s le ,
w ith  o u r  i
co m e 
tin* u
o u s  an d S o i.
ab o u t th a t  (huso  w h o  <Ion ian
i»st Inn .a g e  m a k e  th e  lea? • t ciVnf
v lt  liu • h o m a g e  th e y  d!c’li:i in
w h y  i r  )0Ct i • <1 1 1 1| 1 ■
so l d b-it i 1 let ion  lu v e  ;*;.in)• I s  till
o been! Be b e tte r . Tin* m III u ll
4 to  Ik(* b e l t e r  bee nne.*i m o n
(*, mo re  a p o ro .ie lin h le . m >ri
Ststiol S. •solllll |tl 
B lu e  H ill  a n i l  S u r r v
K F T D K N IN U
M • M ' . u s  a n d  I in  U M » a\s  w ill l e a v e  S u r r y  
a t  7.00 a  in . f o r  B lu e  H ill ,  B ro o k  I In . S e d g w ic k ,  
D e e r  i s l e ,  S a n  o u t  v il le ,  * S o iilll H r o o k s v il le ,  
* L i t t le  D e e r  I s le ,  D a rk  H a r b o r  a n d  K o e k la n d .
r o l in e e t i o n s  a r e  u s u a l ly  m a d e  h u t  c a n n o t  ho  
g u a r a n t e e d .
•W ill s t o p  S a tu r d a y s  a r d  M o n d a y s .
( W il l  s l i p  W e d n e s d a y s  u u d  '1 h u r s d a y  s .u p o u  
n o t ic e .
O . A C R O C K E T T . M a n a g e r ,  
K o e k la n d , M e ., S e p t .  1 7 ,11MU
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
S T E A M B O A T  L IN E
WINTER ARRANHHMI NT 
O n  u u d  A l t e r  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r ,  J  1 0 0 4 ,  
N L e a r n e r
M O N H E C A N
I .  K. AHCU1IIALD,  M AST Kit,
L e n v e s  T iIIs o ii ' h W h a r f ,  K o e k la n d  T u e s d a y  
a n d  T h u r s d a y  a t  <• "  a  in . ,  fo r  T* m in t 's  H a t  b u r ,  
P o r t  C ly d e , F r i f i i o s h ip ,  B o u n d  P o n d ,  lin n lh h u y  
H a r b o r  a m i P o r t l a n d ,  a r r i v i n g  in  t im e  to  < u n ­
m e t  w i th  s t e a m e r s  to r  B o s to n  a n d  N ew  Y o rk .
Ki t u r n i n g  le a v e  F r a n k l in  W h a r f ,  P o r t l a n d ,  
W e  l ie sd a y  a n d  F r id a y  a t  7 a in . f o r  a l s n u  
l a n d in g s ,  a i  l i v i n g  iu  R o c k la n d  a b o u t  5 p .m .
HA It IIAKBOK uud JClNKHIMKT.
I r a v e  T ill s o n 'r t  W h a r f ,  I to e k lu i id .  S a t u r d a y  a t  
• a  in . l o r  M o u iu g l 'i l i ,  S o u t h  W e s t H a r b o r .  
N o r th  l- a - t  H ar  b o r ,  B a r  H a r b o r ,  M il ih r i i .g u  u u u  
J o in  s p u r t .
T h r o u g h  f r e ig h t  f o r  a b o v e  l a n d in g s  f o r ­
w a rd e d  o n  H ic u iu ri le a v in g  P o l ( l a n d ,  F r id a y
Kid. \W
t h e  B lia |seles« u n ifo rm ity  o f  b a y s  v io ­
l a te  n a tu r e  iu  t e r  y e ry  h e a r t  u n J  m is  
u n d e r s ta n d  c o m p le te ly  th e  s p i r i t  o f  
t l iln y s . I f  d r e s s  w e re  o n ly  u p r e c a u ­
tion to  s h e l te r  u s  f ro m  co ld  o r  r a in  u 
p ie c e  o f  su c k in g  o r  th e  s k in  o f  u b e a s t  
w o u ld  a n s w e r .  U u t It Is  v a s t ly  m o re  
t h a n  th is .  M a n  p u ts  h im s e lf  e n t i r e  
In to  a ll t h a t  h e  does , l i e  t r a n s f o r m s  
In to  ty p e s  t h e  th in g s  t h a t  s e r v e  h im . 
T h e  d re s s  Is n o t  s im p ly  a c o v e r in g ; It 
Is u sy m b o l. I cu ll to  w i tn e s s  th e  r ic h  
f lo w e rin g  o f  n a t io n a l  u u d  p ro v in c ia l  
c o s tu m e s  a n d  th o s e  w o rn  by  o u r  e a rly  
c o rp o ra tio n s . A w o m a n 's  to ile t , too,
o n ly  I n te r p re t  i t , b u t  to 
i li e  e j e s  o l  o th e r s  « t  
m h jc c l  lo  i t  o u rse lv e s .
T h e  t r iu m p h  o f  w o m a n 's  c h a r m  is in  
t h a t  w o rk . O n ly  a  w o m a n  k n o w s  h o w  to  
p u t  In to  u h o m e  t h a t  in d e f in a b le  so m e ­
th in g  w h o se  v i r tu e  h a s  w a d e  th e  p o e t 
s a y ,  " T h e  h o u s e  to p  re jo ic e s  u u d  is 
g la d ."  T h e y  s a y  th e r e  u r e  n o  s u c h  
th in g s  u s  f a i r i e s  o r  t h a t  th e r e  u re  
fu l r ie s  no  lo n g e r , b u t  th e y  k n o w  n o t 
w h a t  th e y  s a y . T h e  o r ig in a l  o f  th e  
f a i r i e s  s u n g  b y  p o e ts  w a s  fo u n d  u n d  Is 
s t i l l  a m o n g  th o s e  u m iu b le  m o r ta l s  w h o  
k m -ad  b re a d  w ith  e n e rg y , u ie u d  re n ts  
w lih  c h e e r f u ln e s s ,  n u r s e  t h e  s ic k  w ith  
s m ile s , p u t  w i tc h e ry  iu to  a  r ib b o n  u ud  
p i-u lu s  in to  u s le w .
a m o re  In g e n u o u s  fa s h io n  o f  d e c e iv in g  
o n e s e lf  u s  to  t h e  r e la t iv e  v a lu e  o f  th e  
c o n ta in e r  um l th e  th in g  c o n ta in e d . 1 
h a v e  no  w ish  to  d w e ll  on  t i ll s  q u e s tio n . 
I t  is  lo o  p a in fu l .  A nd  y e t  o n e  c a n n o t
How Are Your Throit and l u gs? 
Ballard’s Golden Oil Cures
of in IT I l le iK "
l i t i i  tlo .lie w ill i
r f a  I F lo lt-o T a k e
(i iv »•» llL lu e .l l  i .* i .- liH
A tik  a b o u t  i l .  P lea t*- 
t-iiii- . i  iljugjcUti 
ftU luK U U le. M an
BALLARD UOLDHN OIL CO.,
O L D  T O W N . M K . 101
T h e y  bu iti-u  by  ih e  s p i r i t  t h e  hui'&ljiie.ss 
o t  ih e  fu e l.  T h e i r  a u th o r i t y  is  n o t iu  
fcbOuhliT s ir* , . t i t l e s  o r  liU i'ijpliM ary 
m e u su iv s . T h e y  in .:h e  u s e  o f  n e i th e r  
f e ru le  n o r  th r e a t s ,  y e t  th e y  a c h ie v e  e v ­
e r y th in g . W h y ?  1 ie c u u se  w e  fe e l t h a t  
th e y  a r e  th e m s e lv e s  r e a d y  f o r  e v e ry ­
th in g . T h a t  w h ic h  c e n te r s  u p o n  u u m u
S t r e n u o u s  l . i f e  Is  U * ln ff U p  T h e i r
V i ta l  F o r c e s  a n d  L u c r g y  F a s t e r
T h a u  N a tu r e  R e p la c e s  'I h e m .
A s u  r e s u l t  m a n y  a r e  b e in g  s t r ic k e n  
w ith  p a r a ly s i s ,  lo c o m o to r  a ta x ia ,  a n d  
n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .  T o  o v e r d o  a n y ­
th in g  is  h a r m f u l ,  u n d  a  c o n t in u a t io n  
o f  i t  w ill w e a r  o u t  t h e  s t r o n g e s t  m an . 
O v e rw o rk , w o r ry , b ra in - t ir e ,  h ig h  liv ­
in g , d i s s ip a t io n  a n d  o t h e r  e x c e s s e s  
a n d  a b u s e s  w a s te  a w a y  tin* m o s t  v ita l 
e le m e n ts  o f t h e  b lo o d , b ra in  a n d  n e r v e  
fo r c e s , a n d  d i s e a s e  s e t s  in . A t f i r s t  
t h e r e  w ill b e  a  g e n e r a l  in d is p o s i t io n  
p o o r  a p p e t i t e ,  in d ig e s t io n , s e v e r e  
h e a d a c h e , w a k e fu ln e s s  a n d  w e a k n e s s  
In th e  b a c k  a n d  s p in e ,  t h e  t e m p e r  i r r i  
t a b le ,  tin* s p i r i t s  d« p re s s e d , th e  m e m  
o ry  p o o r an  ! tin* m in d  w e a k e n e d , e n d  
ln g  iu  p r e m a tu r e  d e c l in e  o r  d e c a y . 
D r. C h a s e 's  B lood  a n d  N< r v e  F o o d  is 
c o m p o se d  o f  t h e  s a m e  e le m e n ts  th a t  
h a v e  b e e n  w a s te d  a n d  w o rn  o u t  in  th e  
b lo o d , b r a in  a n d  n e r v e s .  B y m a k in g  
n e w  b lo o d  it t u r n s  w e a k n e s s  in to  
s t r e n g th  n n d  fo r c e s  n ew  life  a n d  th e  
v ig o r  o f  y o u th  in to  o v e rv  p o r t io n  o f 
t h e  b o d y , r e s to r in g  th o  p a t i e n t  to  ner* 
fe e t  m a n h o o d . W e lc h  y o u r s e lf  b e f o re  
t a k in g  it. P r i c e  50 c e n ts .
f r ie n d ly  c .  cn ith  tim  e w h o  o w e  hi 
u lle g ia n c e , h u t ;i* h e  g a in s  by  beliic  
b o l te r  k n o w n  h e  lo -v s  n fillin g  in  di 
th i r lh m , a n d  iu* re a p s  th e  m o re  re sp e c t 
in th a t  b o  b its  so w n  th e  le ss  p rid e .
(T o  be c o n tin u e d .)
TRUSTEE S SALE OF REAL ESTATE 
AT AUCTION
r tio iiH  lo a d o  ill K eck  iu 
fo llo w  m i; m o r n in g  
, I t i 'U a - t ,  P m k h | i o i t ,
ot ib
lo r  V iiiu lh .tv t 'i i  
W i n t e r | 'o r l  a n d  
UU*. S o d  w ic k ,  
W * T n » -
O N  \ \  F D N F s D A  Y . FI* P I  F A B  \  
A t  T e n  (>’« lo c k  in  tin* F  i«-no> 
.In  U 'ixl C o u r t  Ru<
i, 11*05,
N o I t r ' i d i i  mji'f iv # il s l i e r  5 ,'iOp. in . T im e  
j l a b l r  M i b j t t l  to  ( l i u t i g "  C o n n e c t  loin* u s u a l ly  
in u d e , B u i n o t  g u a r a n tm U .
•I. I t .  I '- .Y K . A g e n t .  K o e k la n d .
J  A . W K H H K It. A g e n t . I 'o i l l a m i .  
ii O ft ii 'u , U n io n  \ \  B a r f ,  I 'o t t l a in l .  M u.
H u m  the  B e s t
l a n d . M a in e
T h e sa l.-  U'H i v ' l s e d  l<•r J a n u u ry  IS . 1005. w ill  1
n o t  tu k* |  l a i e . t i  e  u l ov • d u l l  U *ilig s u B s t i l n i e d  ,
t h e n  '
| ( \  1 a \ e o f i ln  l i n n ‘ 1 H fu tes D i s t i i e t  C o u r t .
1 s li .il • IB r l o r  sa l.-. a t  th e tn n e  a n d  p la c e  |
a t  I 'U B pt■ a u e t lo i i iB e  i. i a fiu g
.. Ml . -• m e ,  w 1in it uuk t il l p lo ) c i t y  o f  ( ie o l g i  1
U . |  . t r y .  B a n k i u p t  in Bio l i o p 1C) :
1. i i> »■r o p e r t>  o n  llie  no• i l lo  r lv  s id e  ol
H ie i • i i. . a  'H i . 'IB  ro t k f ro m
1 III Is «ll M jB jec t lo  a  In  n u 1 o n e  i n  t u p o n  1
»... h i . • k o t  1m m  th a t r-Buli Ik• m a m  l a  t u i e d
l l .U M
i. p . r iy  o u  tb o  MUu tb e r l y  s id e  o l j
f< 4 4
iduciu l in (Be Until
Sold by  C. H. pi L -ton . D r u g g i s t .
T h e  U o u r l e r - t  J a z e i t e  K I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  t n  K n o r  
c o u n t y  t h & i i  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b J l s h c *
• a  l« ol (b e  I a t k U |U .
J \ KYIS <
I o c k ia n d ,  J a n u a i>  U , l'.OO
ih ib t
n  BUY, lruM4
F O R  -’ A L E  B V
f£ !  U .B IR D & C e.
.....k P r i c e s —as Low as any-
;' body’s. Never undersold.
i ' e J e p b o u e
KOCKLAND, ML.
TI1E R O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E :  T U E S D A Y ,  J A N U A R Y  J 1 , l*M)o.
THOHASrON
M m . E m ily  S m ith  on t G a in e d  th e  
F r id a y  C lu b  a t  h e r  hom o cm M ain  
s i ro 'd  F r id a y  a f te rn o o n  an  1 e v e n in g .
W ilb u r  S tro n g , w ho  h a s  lv on s p e n d ­
in g  .«■ v» ra l  day** a t  hom e, r e tu r n :  d t- 
S to n ln g lo n  M onday .
L u c y  M itc h e ll h a s  r e tu r n e d  fro m  
F n ln n  w h e re  she  h a s  b een  v is it in g  
fr ie n d s .
T h e  Hi. k  H a c k  r*lub w ore  e n t e r ­
ta in e d  F r id a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  
b y  M rs. F r a n k  W a t ts ,  K n o x  s t r e d .
C h a t le s  Mlt< hell Is confiiv  d to  th  
ho tiso  b y  illn e ss .
Mns. IV 1* H an 'heller h a s  re tu r n e d  
f ro m  a  v is it w ith  h e r  d a u g h te r  In 
S p rin g fie ld , M ass.
M rs. C h a r le s  C re ig h to n  le f t  F i l l a y  
m o r n in g  fo r  P o r t la n d  to  a t t e n d  th e  
S ta t e  C o u n c il m e e tin g  o f D. A. R. an:! 
th e  p re s e n ta t io n  c e re n u  n le s  o f  th e  b a t ­
t le s h ip  M aine .
H o s  op K e iz e r  a n d  W ill ia m  S a r k p  de 
h a v e  h a d  te le p h o n e s  in s ta l lo d  In th e i r  
h o u ses .
W a l te r  H y le r . w h o  h a s  b ee n  In P o r t ­
la n d  fo r  so m e  t im e , a r r iv e d  h o m e F r i ­
d a y  a n d  w ill sp e n d  th e  r e m a in d e r  o f 
th e  w in te r  w ith  Ills  f a th e r .  S a n fo rd  
H y le r .
M rs. A. P . I le a ld  a n d  M rs. A. J .  
F ll lo t ,  w h o  h a \ e  b ee n  s p e n d in g  tw o  
w eekis In N e w  Y o rk , r e tu r n e d  h o m e 
S a tu r d a y .
H a r v e y  W . S m ith , w h o  h a s  been  a t  
h o m e fo r  s e v e ra l  d a y s , h a s  r e tu r n e d  to  
S p r ln g v n le , w h e re  he is w o r k in g  fo r 
t h e  U n io n  M u tu a l I J f e  I n s u r a n c e  Co.
M rs. E . M. C o u s in s  e n te r ta in e d  f r ie n d s  
F r id a y  e v e n in g  a t  h e r  h o m e  on  E lm  
s t r e e t
C ro a t  p r e p a r a t io n s  a r e  b e in g  m a d e  
f o r  th e  m e n ’s  O y s te r  s u p p e r  in  th e  C o n ­
g re g a t io n a l  v e s t ry  th is  T u e s d a y  a t  5.30
F U L L E R  6c C O B B
RAW
FURS
FOX
MINK
MUSKRAT 
COON and 
SKUNK
We will buy Raw Furs 
of All Kinds and pay the 
Full Market Value for 
them in cash. If you 
have any
Bring Them To Us 
This Month ,tr
F U L L E R  6c C p B B
WARRfcN.
G e o rg e  S te v e n s , w ho h a s  b ee n  e m ­
p lo y ed  In G a rd in e r , Is h o m e  f o r  a  few  
d a y s .
F re d  W . R o b in so n  w a s  in R o c k la n d , 
S a tu r d a y .
A v e ry  S ta r r e t t  w a s  d e ta in e d  a t  S t. 
G e o rg e  fro m  T u e s d a y  u n t i l  F r id a y  on  
a c c o u n t  o f  th e  s to rm , 
o .  I). I j id d  w a s  In R o c k la n d , S a t u r ­
d a y .
M r. a n d  M rs. H a r r y  Y o u n g  e n t e r -  M iss  M ild red  S te v e n s  e n te r ta in e d  a 
ta l l ie d  f r ie n d s  a t  w h is t, F r id a y  e v e n - s m a ll  p a r ty  o f  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e 
in g . F r id a y  e v e n in g .
T h e  c la s s  1005 T . IT. S. h e ld  a  s o c ia b le  A lv in  S tu d le y  a n d  fa m ily , C h a r le s  
in th e  sch o o l room  F r id a y  e v e n in g . A a n d  TiOUi'y S p e a r  o f  W e s t W a r re n , 
m u s ic a l  p ro g r a m  w a s  c a r r ie d  o u t. H a ro ld  H oggs a n d  w ife  a n d  M rs. M o n t- 
T lie re  w a s  q u i te  a  la rg e  a t te n d a n c e  g o m e ry , w e re  e n te r ta in e d  a t  L ev i 
a n d  a b o u t $6 w as ad d e d  to  th e  t r e a s -  H o g g s’, S a tu r d a y  e v e n in g , 
u ry .  ' E lm v o r th  B o rn e m a n  h a s  p u rc h a s e d  a
F r a n k  W h itn e y  is h om e fro m  P o s -  h o rse  o f R o c k la n d  p a r tie s .
to n . M r. W h itn e y , w h o  is  e m p lo y e d  a t  
F a n u e l l  H a ll M a rk e t, h ad  th e  m is f o r ­
tu n e  to  s e v e r  a  c o rd  in h is  le f t  h a n d  
la s t  M o n d ay . T h is  a c c id e n t  w ill o b lig e  
h im  to  ta k e  a b o u t a  m o n th ’s  v a c a tio n .
T w e lv e  c o n v ic ts  a r r iv e d  a t  th e  s t a t e  
p r is o n  F r id a y  n ig h t.
M r. S h e ld o n  h a s  p u rc h a s e d  th e  
R o c k e tt h o u se  o f  N a th a n  T o lm a n  a n d  
u ill m ove th e r e  soon .
M iss  E d n a  C re a m e r  h a s  e m p lo y m e n t 
in th e  sh o e  Shop.
W a r r e n  L odge, I. O. O. F .. h a d  a  roll 
'c a l l  o f th e i r  m e m b e rs  F r id a y  e v e n in g
W a l te r  C h a p m a n  w a s  in W a ld o b o ro  a t  th e i r  h a ll. T h e r e  w a s  a  good a t t e n d -
la s t  w e e k  to  a t te n d  tlie  fu n e ra l  o f  h is  
so n . M ilto n  C h a p m a n . M r. C h a p m a n  
w a s  w ell k n o w n  h ere , a s  fo r  a  y e a r  he 
c a r r ie d  on a  s ig n  p a in t in g  b u s in e s s  on 
G re e n  s t r e e t .
M rs. G e o rg e  E d g e r to n  a n d  so n  Jo h n  
h a v e  r e tu r n e d  fro m  a  v is it in  B ro o k ­
lin e , Masts.
w ith  In v ite d  g u e s ts  fro m  M y stic  
L o d g e. R e f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d  a n d  
a n  in te r e s t in g  p ro g r a m  p re s e n te d , In ­
c lu d in g  m u s ic  a n d  o th e r  f e a tu re s .
T h e  r e la t iv e s  h e r e  o f  M iss L u e r e t ia  
M a th e w s  w e n t  to  E a s t  W a ld o b o ro  to  
a t t e n d  h e r  fu n e ra l  S u n d a y . T h e  r e ­
m a in s  w e re  b ro u g h t  fro m  P o r t la n d  h o s-
M rs. S u s a n  O a rle to n . w ho h a s  b ee n  p ltu l, w h e re  s h e  d ie d  o f  ty p h o id  fe v er, 
v e ry  III. is  s lo w ly  im p ro v in g . S h e  w a s  th e  d a u g h te r  o f  Jo se p h
C a p t .  W illia m  H. H a llo w e d  h a s  M a th e w s . D e c e a se d  h ad  m a n y  f r ie n d s
lio u g h t a  m a s te r ’s In te re s t  In th e  h e r e  b y  w h o m  s h e  h a s  e v e r  b ee n  h e ld  
H chooner C h a r le s  H . T r ie k e y . a n d  will in lo v in g  re m e m b ra n c e .
e n g a g e  in  th e  c o a s tin g  t i a d e .  T h e  
s c h o o n e r  is  a b o u t  2(»6 to n s .
S u n d a y  e v e n in g  th e r e  w a s  a u n io n  
te m p e r a n c e  m e e tin g  In th e  M e th o d is t  
c h u r c h .  R ev . A. E . M o rris  a d d r e s s e d  
th e  m e e tin g  a n d  w a s  a s s is te d  l>y R ev .
W . A. • N e w eo m h e  a n d  R ev . E . M.
C o u s in s .
R a lp h  G. S ta r r e t t .  w ho h a s  b ee n  
s p e n d in g  a  few  w e ek s in to w n , r e ­
tu r n e d  to  h is  hom e in M ld d le b o ro ,
M ass ., M o n d ay .
E a r l  B ro w n  e n te r ta in e d  th e  m e m b e rs  
o f  th e  R a b b it  (Mub. F r id a y  e v e n in g .
T h e  W e y m o u th . M ass ., T r a n s c r ip t  o f 
J a n .  20. h a s  th e  fo llo w in g  to  s a y  a b o u t  su d d e n  d e a th  <»f S e th  A. W iley , a  life 
A lb e r t  L . C o p e la n d , w h ich  w ill be o f lo n g  re s id e n t  o f W a r re n , a  p ro sp e ro u s  
i n te r e s t  to  m a n y  re a d e r s  o f  T h e  C o u r-  f a r m e r ,  a n d  a  m a n  w e ll -k n o w n  a n d  
ie r - G a z e t te :  “ O ne o f  th e  r e g r e t s  o f  h ig h ly  e s te e m e d . H is  fu n e ra l  w a s  n b -
t h e  w e ek  is th e  r e s ig n a tio n  o f  A. L . s e rv e d  on S u n d a y  a f te rn o o n  f ro m  Ids 
C o p e la n d  a s  p r in c ip a l o f  th e  F r a n k l in  l a te  h o m e, w h e re  h e  re s id e d  w i th  h is  
S choo l. H e  is  now a t w o rk  on  Ids th i r d  so n , C h a r le s  W iley , a n d  w a s  c o n d u c te d  
y e a r  in  t h a t  sch o o l a n d  h a s  p ro v e n  by  R ev . A. C. H u s s e y  o f th e  B a p t is t
A. M. R ich  a n d  w ife  o f  R o c k la n d  
a r e  b o a r d in g  a t  M iss S a r a h  W e s to n 's .
C. R. W a t t s  h a s  le a se d  a  v a c a n t  
te n e m e n t  in  o n e  o f  h is  h o u s e s  to  M r. 
B ro w n , w ho  lia s  e m p lo y m e n t h e re .
G e o rg e s  R iv e r  L o d g e, K . o f  I*., held  
t h e i r  a n n u a l  in s ta l la t io n  la s t  T u e s d a y  
n ig h t .  T h e  fo llo w in g  o fficers  w e re  in ­
s ta l le d :  C. C., F . W . T h o m a s ;  V. <\,
J .  W . S tle k n e y ;  P r e la te ,  G . N. M a n k ; 
M. o f  W ., R. O. W a d e ; M. o f  A., C. A. 
M a n k ; K . o f  R. a n d  S.. W . O. Y a te s :  
M. o f  F ., A. P . G r a y ;  M. o f  E .. N . T. 
C asw e ll.
F r id a y  m o rn in g  la s t ,  o c c u rre d  th e
h im s e lf  a n  a b le  a n d  su c c e s s fu l  t e a c h e r  
a n d  h a s  w on th e  e s te e m  a n d  co n fid e n ce  
o f  ih«* sch o o l b o ard , th e  p a r e n t s  a n d  
p u p ils . R e g re ts ,  h o w e v er, a r e  n o t  c o n ­
fined  to  th o se  w ho  w ill m iss  h im  a s  a  
t e a c h e r .  O u ts id e  o f  sch o o l a n d  school 
a s s o c ia t io n s ,  he h a s  e n d e a re d  h im se lf  o f  t lie 
to  a  la rg e  c irc le  inf f r ie n d s . W h ile  a ll d a y  c 
a r e  s o r r y  fo r h is  d e p a r tu re ,  th e y  c o n - C la ra  
g n i t u la t e  h im  on  th e  u n a n im o u s  ca ll low s: 
w h ic h  h a s  c o m e  to  h im  to  go to  P e d -  P res ., 
h a m  o n  a  la rg e ly  in< re u sed  s a l a r y .’’
A d v e r tis e d  l e t t e r s  In th e  p o s t ofllt •» 
M o n d a y  m o rn in g , J a n .  .".0: P a u l  D e n ­
n iso n , M r. C. F r a n k  L e rm o n d .
M iss J e n n ie  L. S m ith  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  a  v is it  in A u g u s ta .
T h e  m e m b e rs  o f  tin* J u n io r  L e a g u e
c h u r c h . H e Is s u rv iv e d  b y  a  w idow  
a n d  fo u r  c h ild re n , M rs. G le a so n  Y o u n g  
o f C u sh in g , M rs. A le x a n d e r  B n c h e ld e r  
o f  W a r re n . C h a r le s  H . W iley  a n d  F re d  
W iley . H is  a g e  w a s  73 y e a rs .
'Pile o ff icers  o f th e  L a d ie s ’ A u x i l ia ry  
i. o f  V . w e re  in s ta l le d  on  T u e s -  
v e n ln g  o f  la s t  w eek , b y  M rs. 
L e rm o n d , p a s t  p re s id e n t, a s  fol- 
P iv s .. M is . H e len  M oody : Vi e
M rs. H a t t i e  W e s to n ; T re a s ., 
E d i th  W ile y ; Sec., M rs. J e n n ie  
C h ap .. M rs. Kflle H y s le r ;  G u id e , 
M rs. M a ry  C le m e n ts . A s s is ta n t  G u id e , 
A bb ie S tle k n e y ;  1. G . W in n ie  C o lb u rn . 
O. G.. Ix d la  M a n k ; J u d g e  A d v o c a te , S. 
N o rw o o d . A n e x c e lle n t s u p p e r  w a s  e n ­
jo y e d  by  th e  m e m b e rs  b e fo re  th e  in -
V IN A L H A V E N
M r. a n d  M rs. A lex  O ha lrtte r*  o f  R to n - 
in g to n  w e re  in to w n  laG  w eek  to  a t -  
! fen d  th e  B u rn s  c o n c e rt a n d  b all.
c  E . R o m a n  v is ite d  R o e k p o rt . T u e s ­
d ay .
M r. a n d  M rs. H . H. R o b e r ts  w e re  
g u e s ts  o f  M iss E . F . R o b e rta  l a s t  w e ek  
in R o c k la n d .
R e u b e n  W e n tw o r th  a n d  fa m ily  a r e  
! o c c u p y in g  th e  te n e m e n t  o f  M rs. M ary  
T a lb o t.
T h e  o ff ic e rs  in s ta l le d  re c e n t ly  In th e  
E n c a m p m e n t, I. O. O. F .. w e re  a s  fo l­
low s: C h ie f  P a t r ia r c h .  W . E . B il l in g s :
H ig h  P r ie s t .  H . T . A te v ; S e n io r  W a r -  
I don. A. IT. P a t t e r s o n ;  J u n io r  W a rd e n , ; 
J . W . B illin g s : S c rib e . C. E . R o m a n ; 
i T re a s u re r ,  F . L . L ittle fie ld .
F re d  H a rd is o n , w h o  is e m p lo y e d  a t  
H igh  I s la n d , c a m e  h o m e S a tu r d a y .
Mr. a n d  M rs. H. M. B r a d s t r e e t  w e re  
g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. C. E . R o m a n  a  i 
| few  d a y s  la s t  w eek.
G e o rg e  O ’L e a ry  h a s  r e tu r n e d  fro m  n 
v isit w ith  re la t iv e s  In S t. J o h n . N. B.
M r. P e r k in s  o f C a a tln e  is v is i t in g  Ids 
j d a u g h te r ,  M rs. C. A. L ea fe .
D a n a  B u x to n  o f  S p rin g fie ld  w a s  In 
to w n  S a tu r d a y .
T h e  fu n e ra l  o f E l iz a b e th , w id o w  o f 
th e  la te  O liv e r  C ro c k e tt, w a s  so le m n - 
i Ized S a tu r d a y  a t  11 o ’c lo c k  fro m  th e  
h o m e a t  C ro c k e t t ’s  P oin t*  D e c e a se d  
w a s  82 y e a rs .
Th't o ff ic e rs  In s ta l le d  T u e s d a y  e v e n ­
in g  in O c ean  B o u n d  R e b e k a h  L odge 
w e re  a s  fo llo w s: M rs. N e llie  W ilso n ,
N. G . : M iss L u c y  R e y n o ld s . V . G .; 
M rs. L o v ls a  H o p k in s , R . S ec .; M rs. 
( ’o r a  C oom bs. F . S ec ,; M rs. B e r th a  
H o p k in s . T r e a s . ;  M rs. M a ry  M olr, 
W a rd e n ;  M rs. C a r r ie  A m es. I. G .; M rs. 
Cora. C la rk , C o n d .; M rs. A b b ie  V ln al, 
C h a p .:  M iles S a w y e r . O. O .; M rs. F lo r a  
A th e a rn ,  It. S. N. G .; M rs. A lice R a y ­
m o n d . L. S. N . G .; M rs. J .  C u n n in g ­
h a m , R. S . V. G .; M iss Id a  W a r re n , L . 
S. V. G. Mrs*. B e r th a  H o p k in s , d i s t r i c t  
d e p u ty ,  In s ta l le d ,a s s is te d  b y  M rs. Ml D, 
m a rs h a l .  P io . r a m  n u m b e rs  w e re  r e n ­
d e re d  b y  M rs. C a r r ie  A m es, p ia n o  so lo : 
M rs. H a r r ie t  Jo n es?  v o ca l so lo ; M rs. 
A r th u r  A re y  a n d  M iss  L lo ra  H o p k in s , 
re a d in g s . A s u p p e r  o f  co ld  m e a ts , s a l ­
a d s  a n d  p a s t r ie s  w a s  s e rv e d , a f te r  
w h ic h  th e re  w a s  d a n c in g .
.Miss C o ra  L. H o p k in s  e n te r ta in e d  
th e  W . I. N. C lu b  a t  h e r  h o m e T h u r s ­
d a y  e v e n in g . P r iz e s  w e re  w o n  by 
M isses  E d i th  a n d  G 't r t ru d e  M c In to sh .
T h e  K n ig h ts  o f  P y th ia s  w ill h o ld  
th e i r  in s ta l la t io n  n e x t  F r id a y  e v e n in g .
A d d ed  to  th e  la rg e  l is t  o f  s e c r e t  s o ­
c ie tie s  In to w n  is th e  n ew  o r d e r  o f 
R ed m en  k n o w n  a s  P e q u o d  T rib e . I t  Is 
a b e n e fit so c ie ty  o rg a n iz e d  Inst w e ek  
w ith  65 m e m b e rs .
A C h r is t ia n  E n d e a v o r  so c ia l w ill bo 
held  in th e  v e s t r y  n e x t  F r id a y  e v e n ­
ing .
T h e  B u rn s  a n n iv e r s a r y  c o n c e r t  a n d  
b a ll g iv en  F r id a y  e v e n in g  in  M em o ria l 
h a ll w a s  c a r r ie d  o u t  to  th e  s a t i s f a c t io n  
o f th e  c o m m itte e  a n d  la rg e  a u d ie n c e . 
T h e  p ro g r a m  c o n ta in e d  12 n u m b e rs  
re n d e re d  e x c lu s iv e ly  b y  so m e o f  o u r  
to w n ’s  b e s t  a r t i s t s .  T h e  s e le c tio n s  
w e re  a s  fo llo w s: P ia n o  se le c tio n  fro m
B u rn s , M rs. J .  E . T o lm a n ; so n g . “ A fto n  
W a te r ,”  M iss  A lb r a  J . V ln a l;  so n g , 
“ C o in in ’ T h ro ’ th e  R y e ,”  C ece linn  
Q u a r t e t t e ;  so n g . “ Ca* th e  E w e s  to  th e  
K n o w e s ,” M iss A lice  G. L a n e ;  c h a r ­
a c t e r  so n g , (o r ig in a l)  “ R e u b e n  W ig h t  
am i P h o e b e  B ro w n ,”  W . II . M e r r l th e w ; 
d u e t ,  “ B a n k  a n d  B ra c e s  o’ B o n n ie  
D oon , M iss A lb r a  V ln a l  a n d  W in . K e s-  
s e l: so n g , “A u ld  R o b in  G r a y ,” M iss 
L a n e ;  so n g . " B lu e  B e lls ,” Q u a r t e t t e ;  
c h a r a c t e r  so n g , J . E . T o lm a n ; so n g , 
" J e s s ie ’s  D r e a m ,” M iss  V ln a l:  d u e t , I
“ W e rt T h o u  in th e  ( 'a u ld  B la s t ,” M iss , 
V ln a l, "Mr. K e sse l;  H ig h la n d  ree l (In  ' 
c o s tu m e ) , M e ss is  G o rd o n , D y k e r, C o r- 
m iok . C h illis . M usic f o r  th e  b a ll w a s  
fu r n is h e d  b y  th e  V in a lh a v e n  o rc h e s tra ,  j 
W . F . P ie rc e , v io lin ; S. C o lb u rn , c o r -  ! 
n e t ;  R . M ont A re y , c la r in e t :  J .  E. T o l­
m a n , b a s s ;  M rs. T o lm a n , p ian o .
I n s ta l la t io n  o f  o ff ic e rs  o f  A l ta n t lc  j 
R o y a l  A rc h  C h a p te r  w ill be n e x t  
T h u r s d a y  e v e n in g  in  M aso n ic  h a ll.
M o l l ;
w ill g iv e  a  so c ia l In th e  M oth  a lis t  v es- s ta l la t lo n . 
t r y  W e d n e s d a y  e v e n in g , F e b . 1.
S ch . E . S t a r r  J o n e s . C a p t. A. J .
E l l io t ,  h a s  U*en c h a r te r e d  to  lo ad  coal 
a t  P h ila d e lp h ia  f o r  H a v a n a  a n d  h a s  
s a ile d  fo r  th e  f o r m e r  j>ort.
M r. a n d  M rs. S. B. P e n d le to n  of 
S to c k to n  S p r in g s  a r e  g u e s ts  o f  M rs.
G eo . W . P e m u th .  G reen  s t r e e t .
T w o  t r a m p s  a n d  o n e  d r u n k  w e re  
tr ie d  b e fo re  J u d g e  A. N. L in s c o tt  M o n ­
d a y  m o rn in g . E a c h  re c e iv e d  a  Ja il 
s e n te n c e .
M rs. J .  E . W a lk e r  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  w ith  f r ie n d s  In B ro c k to n , M ass .
G e r t r u d e  W y m a n  o f  W a ld o b o ro  w a s  
t h e  g u e s t  o f  f r ie n d s  in to w n  M o n d ay .
S a n fo r d  D e la n o  is  w o rk in g  a t  th e  
d e p o t ,  t a k in g  th e  p la c e  o f  C h a r le s  
M itc h e ll , w ho  Is ill.
M rs . E d 'w a ril O ’B rien  o f  B o s to n  is 
g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M rs. W  F . F is h .
T h e  c l a s s  11H>5. T . H . » ., w ill s e r v e  a  
a u p p e r  in  th e  C o n g re g a tio n a l v e s t ry ,
F r id a y  ev e n in g .
O w in g  to  i lln e ss  C h a rle s  W . S in g e r  Is 
u n a b le  to  a t t e n d  to  h is  d u t ie s  a t  th e  
T h o m a s to n  N a tio n a l  R an k .
D r . a n d  M rs. S p e a r  a n d  M r. a n d  M rs.
F r a n k  K e iz e r  o f  R o c k la n d  w e re  g u e s t s  
o f  L a n d lo r d  a n d  M rs. l l a l e y  a t  th e  
K n o x  H o u se , S u n d a y .
M o n th ly  c o v e n a n t  m e e tin g  a t  t  Me 
B a p t i s t  c h u r c h  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  7
a l te r
i ’a m d e n .
A n e x c e lle n t  p ro g ra m  
a s  in R o c k la n d  S a tu r -
50UTM IH OnASTON.
All tire  s c h o o ls  in  S o u th  i im m a s to n  
e x c e p t  t iie  H ig h  sch o o l c lo se  F r id a y  o f 
t h i s  w e ek  a f t e r  a  v e ry  su c c e s s fu l  te rm  
o f  n in e  w e ek s . T h e  H ig h  sch o o l will 
c o n t in u e  o n e  w e ek  lo n g e r.
: ^  NATURE’S j
j COLOR SCHEME :
f  A U l i  I’ K U K I i t  IN  T H  K M - J 
T S I  I .V K S . HI T  i : \ l . l t  s i  
I  A l t T i S T l C  V I’A T T K K N  
,  1 ) 0 KS N O T  M A K i:  I T  AH
♦ V I S A B L K  T O  J ) I :« IU tA  l l :
t Ytil 'l t KOOM WITHol'T
♦ J l  S T  T H  K K i l l i n '  M A T I i-  
I  K I .U .S  A N I i  T i l l :  A H V 1012 
t  Ofr’ A N  12Xl*J2KT.
! Don't make the job
HALF RIGHT 
J W hen it might easily be 
JU ST  RIGHT
: EDWIN H. CRIE
I  INT12K10K D12CUHATOli 
J Over Electric Cat Station 
}  Telephone 245-4
ROCKPORT
M an y  of o u r  y o u n g  peop le 
Mu* m u s ie a le  g iv e n  by  th e  C 
Mu* n ew  sch o o l b u i ld in g  In 
F r id a y  e v e n in g  
w a s  p re se n te d .
II L. W ith e e  
d a y  on b u s in e s s .
S c h o o n e r M attie  L u re ,  C ooper, to w ed  
to  R o c k la n d . S a tu r d a y ,  w h e re  sh e  w ill 
t a k e  on b o a rd  lu m b e r  to  c o m p le te  h e r  
c a rg o  fo r  S t. T h o m a s . A lb e r t  U p h a m  
h a s  sh ip p e d  w ith  C a p t. C o o p e r a s  m a te .
A sp o t’la  I m e e tin g  o f  th e  S t. P a u l ’s 
L odge, F . &. A. M.. w a s  held  M o n d ay  
e v e n in g . T hen? w a s  w ork  in tlie  firs t 
a n d  se c o n d  d e g re e s .
T h e  KtduHtl c h ild re n  a r e  c e r ta in ly  
ta k in g  a d v a n ta g e  o f  th e  r-P ig du g . T w o  
i s i r t io s  fro m  C a m d e n  p a s s e d  th ro u g h  
o u r  to w n  S u tu ix ia y .
M rs. H a r r ie t  F o s te r  h a s  r e tu r n e d  a f ­
t e r  a  w e e k 's  v is it  w ith  r e la t iv e s  In 
T h o rn d ik e .
M r. a n d  M rs. H e n ry  N e w b c r t, w ho  
h a v e  b een  v i s i t in g  in to w n  fo r  s e v e ra l  
w e e k s , r e tu r n e d  t«» th e i r  h o m e in V in a l ­
h a v e n . T u e s d a y .
l io n ,  a n d  M m  II. L. S h e p h e rd  w e n t 
to  P o r t la n d , F r id a y , w h e re  th e y  w ill 
v is it H o n . F re d  K R ic h a rd s .
M rs. F re d  H . S y lv e s te r , w ho  h a s  b e e n  
v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  Mr. a n d  M rs. 
H e n ry  H n h n d c ll, r e tu r n e d  to  B o s to n , 
S a tu r d a y .
B ro w n  S m a ll a r r iv e d  h o m e F r id a y ,  
c a lle d  b y  tlie  d e a th  o f h is  f a th e r ,  C a p t. 
11. A. S m all.
C a p t .  J o s h u a  S lo c u m , w ho  w u s  to  
g iv e  a n  a c c o u n t  o f  h is  t r ip  a r o u n d  th e  
w o r ld  a t  th e  Y. M. C. A. ro o m s S a t u r ­
d a y  ev» n in g , fa ile d  to  m a k e  h is  a p p e a r -  
urn c, a n d  in c o n se q u e n c e  llie* la rg e  a u -  
d je n c e  p re s e n t  w v ie  g r e a t ly  d i> ap - 
p o ln te  I N e v e r th e le s s , a  s o c ia l t im e  
war .  m u ch  en jo y e d  b y  t lie y o u n g  jmbo- 
p le. It is  ho p ed  w e m a y  h a v e  th e  
p le a su r e  o f h e a r in g  C a p t. S lo c u m  
so m e t im e  in  th e  n e a r  fu tu re .
M rs  R u sse ll S ta p le s  a n d  M iss G e r ­
t r u d e  R o a k e s  of R o c k la n d , v is ite d  M iss 
L a u r e l  O tt . S u n d a y .
M r. a n d  M rs. F . C . F o w le s  o f  R o c k - 
la n d  v is ite d  a t  M rs. G. L. B u rg e s* ', 
S u n d a y .
B e n ja m in  l l a l l  o f  G len  C ove w a s  th e  
g u e s t  o f  E lm e r  M a th e w s , S u n d a y .
S i i r  I iy  m o rn in g  u t  th e  B a p t is t  
c h i l i ' i R ev. W . R . B a r t le t t  v e r y  e lo - ( 
q u e i.i  > .n « 'k e  o n  “ T h e  M e a su re  o f j 
M r. B a r t l e t t  a lso  sp o k e  of 
c s ld e n t Mi K in le y  a n d  on 
0 * see n  a  b e a u t if u l  b o u q u e t 
s  a s  a  m e m o ria l  to  o n e  | 
d e a r  to  tin  i ie a r ts  o f  o u r
W.L. Douglas Shoes
. . .F O R  IV!EN.. .
J A N U A R Y  
M A R K  D O W N S
W o m e n ’s Rubbers  . . .  25c 
All Sizes, W o r th  50c 
H en 's  I Buckle Arctics  98c 
Aten's Felts  and  Rubbers 
$1 65
M any Uood Trades  in Ladies ' 
and  H e n ’s Lea ther
Boots and Shoes
GREEN TRADING STAMPS ON 
ALL PURCHASES
BOSTON SHOE STORE
F o o t P a rk  S t. , .S t .  N ic h o la s  l i l d ’g
FEW BARGAINS
FROM TH E
TOPSY TURVEY 
. . SALE . .
Only
G R E A T
REDUCTION
O nly
I T N T
Clothing, Gent’s Furnishings 
Boots and Shoes.
We have a large stock of W inter goods 
left over, and we have got to make room for 
Spring and Summer goods===so we are com­
pelled to sell these goods regardless of cost. 
Sale began
THURSDAY, Jan. 2 6 ,- S -  Feb. 1 1 ,'0 5
i lot FANCY and BLACK WORSTED SU IT S..................... $15  00 for $ 11  98
1 lot “ “ “ “ “ ................
1 lot “ “ “ “ “ .................
I lot FANCY WORSTED and WOOL SU IT S.....................
1 lot Youth’s FANCY WORSTED SUITS, sizes 15 to 20.
1 lot Youth’s ALL WOOL SUITS in fancy patterns..........
i lot “ “ “ “ “ “ ...........
1 lot Men’s ALL WOOL GREY OVERCOATS................... 9 00
1 lot “ “ “ “ “ ...........
x lot Men’s OVERCOATS, fancy patterns........ ......................... 10 00
1 lot Men’s ULSTERS, sizes 35, 36, 37, 38.......................
1 lot ALL WOOL P A N T S........ . . . . ........................................... 2
1 lot “ “ “ ....................................................
;‘S OO for $11 98
I 2 OO “ 9 49
IO OO “ 749
8 OO “ 59812 OO “ 9 5°
7 5° “ 5 00
5 oo “ 3 75
9 OO “ 6 00
7 50 “ 5 50
IO oo “ 7 00
IO oo “ . 6 5°
oo “ 1 49
I 75 “ 1 2 9
I 5° “ 1 IO
4 50 “ 3 00
3 50 “ 2 752 50 “ 2 00
1 lot “ “ “ .....................................
1 lot “ “ “ .....................................
A large assortment of FLEECED LINED UNDERWEAR,
SINGLE OR DOUBLE BREASTED SHIRTS, reg. 50c quality for 39c 
1 lot ALL WOOL UN DERW EA R......................................
1 lot “ “ “ ...................................................
1 lot Men’s JERSEY and COTTON SH IR T S..........................
1 lot FANCY SOFT BOSOM SHIRTS........ - ..........................
1 lot FANCY COLORED LAUNDERED SHIRTS..............
I lot “ “ “ “ “ “ ...............
r lot •• “ “ “ “ “ ...............
1 lot WHITE LAUNDERED SH IR TS.....................................
1 lot “ “ “ ......................................
1 lot •* “ “ .......................................
I lot 30 dozen SOFT BOSOM AND ASSOR TED COLORS 
and all sizes, regular 50 and 75c quality for 39c
1 lot Men’s ALL WOOL SW EATERS...............................
1 lot “ “ “ “ ...............................
1 lot “ “ “ “ ...............................
I lot “ “ “ “ ...............................
I lot “ “  “ “ .................................
1 lot Men’s SWEATERS, ALL COLORS................................. 1
1 lot “ “ “ “ ...........................
1 lot Boy’s ALL WOOL SW EATERS.......................................  1
I lot “ “ “ “ ........................................
I large lot Boy’s ALL WOOL SW EATERS, ASSORTED
COLORS AND SIZES........................................................
1 lot Boy’s ALL WORSTED KNEE PANTS
1 lot “ “ " “ “ ........................
1 lot Men’s CAPS................................................................................
$1 00
21c
for 750
1 00 < 1 75c
75c l l 59050c l ( 390
1 00 ( l 75C
1 00 “ 75c
2 00 l ( 1 50
1 50 ( ( 1 12
1 25 ( ( 1 00
1 00 ( t 75c
75c 60c
50c 390
50c 39050c “ 390
3 5° “ 2 753 00 2 25
2 50 44 2 00
2 00 44 1 69
1 50 “ I IO
 00 44 75o
50c ‘ 4 39C
1 50 “ I IO
1 25 I 00
1 00 750
75c “ 60c
50c “ 39c
50c “ 39c
1 00 “ 75c
50c 4* 390
25c 19c
25c 4 19c
15c 9C
1 5o I IO
air
$2 00 
... 1 50
Large assortment of Men’s HOSIERY, ALL WOOL AND  
CASHMERE
25 dozen pair CAMELS HAIR HOSE
Large assortment in NECKWEAR, all 5°c quality 39c and 
25c quality 19c
BOOTS AND SHOES for Men and Boys at a reduced price 
1 lot 35 pair Men’s OVERSHOES 
1 lot Men’s 4-BUCKLE OVERSHOES to close out at
Large assortment of Men’s and Bsys’ MITTENS and GLOVES at Low Prices
Large assortm en t of Men’s SOFT HATS and DERBVS 
at a reduced price
Large assortm en t of B o y ’s SUITS, s izes  3 to 16 years to 
be sold at cost
B. L. SEGAL,
367 Main St„ ROCKLAND, ME.
O u t \
d i e  i u p  it 
o f c u m u l i
n u t  lull .
I n f a n t* ’ L o n g  a m i S h o r t  U resso* , w o re  
$1.00, $1.25 a m i $1.50 fo r  >0 ce n t*
V few I n f a n t s ’ l lo u k s ,  w u r o $3.00, $3.50, 
re d u c e d  to  $1.75
l lo t C h i ld r e n ’* V en ts  a m i  P a n ts ,  w e re  
50 c e n ts ,  n o w  lu c e n t*
1 lo t S o fa  P il lo w *  to  c le a n  u p  s to c k , 
w e re  50 c e n t* , now  25 ce n t*
O dd  S h a d e s  L in b ro id c r ic * .  2 e l*  a ttk e in  
i lo t S in g le  a n d  S p l i t  Z e p h y r* , w e re  
10 e e n t* . now  5 c e n t*  a l a p  
i lo t i io i m a n  tow n a n d  S h e t la n d  F lo s se s , 
w e re  12 1-2 c e n t* , now  s  ce n t*  a  s k e in .
i  it A g e n t B tin g o r Dye H ouse  
b u tte r ic k  P a t te rn s
THE LADIES STORE
Mrs. E. E. Crockett
Opposite W. O. iitfwctl Co.
T H E  VOTING C O N T E S T .
T h e  c lo s in g  t im e  o f  th e  Q u a k e r  R a n g e  
c o n te s t*  now  b e in g  c o n d u c te d  by  th i*  
p a p e r  h a v e  y e t s e v e ra l  w e e k s  In w h ic h  
to  ru n . T h e  c o n te s t*  a r e  s t il l  o p e n  a n d  
th e  f o u r  la d ie s  e n te re d  h a v e  e a c h  a n  
e q u a l show  to  ru n . T h e y  u n d  t h e i r  
f r ie n d s  a r e  w o rk in g  h a r d  a n d  th e  to ta l  
I v o te  l* b o u n d  to  b e  la rg e . T h e  v o te  
p u b lish e d  g iv e s  n o  id e a  o f  th e  v o te  b e ­
in g  h e ld  b a c k  b y  e a c h  c o n te s ta n t .  
W h e n  th e  fin a l c o u n t  is  m a d e  th i s  w ill 
be fo u n d  to  be on e  o f  th e  b e s t  c o n te s t*  
e v e r  ru n  by  th is  p a p e r .
S T A N D IN G  T O  D A T E .
W  A H  H E N .
M rs. C h e s te r  B. J o n e s  ....................... 4000
Mr*. F r a n k  O v e rlo o k  ............................. 2S50
H O P E .
Mr*. E v ie  E . M oody  ........................... 3235
Mr*. C ha*  B. T a y lo r  ............................. 3550
SATISFIED
I f  yon know non are wearing the proper cor­
rection for your eyes it inn satisfaction to yon.
IF  IN  DOUBT, C A L L  ON
CA THEN
M rs. \V. T . P lu m m e r  r e tu r n e d  S a t u r ­
d a y  to  h e r  h o m e In P h ila d e lp h ia .  S h e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  M rs. B. C. A d a m s  
a n d  d a u g h te r  Be?**, w h o  w ill re m a in  
w ith  h e r  fo r  a n  e x te n d e d  v is it .
M r. a n d  M rs. H . L. A ld en  a r e  v is it in g  
fr ie n d *  In B o s to n .
T o n ig h t a t  th e  B a p t is t  v e s t r y  th e  d e ­
fray ed  B lu r*  w ill e n t e r t a in  th e  R eds. A 
v e ry  I n te r e s t in g  p ro g r a m  h a s  be n p re -  
pa te d  fo r th e  o r. a s lo n . I t  w ill lm  h id e  
a n  I l lu s t r a te d  ta lk  by  R ev . M r. P h il -  
brl< k o f B e lfa s t .  T i e  e n t e r :alnu.ent 
will b eg in  a t  7 o ’c lo c k  p. m . A ll m e m ­
b e rs  of th e  S u n d a y  sch o o l a r e  in v ite d  
to  be p re se n t.
P e r p l ta  w ill be p re s e n te d  F eb . 7, fo r  
t h e ’ b en e fit o f  S t. T h o m a s  c h u r c h .
F r id a y  e v e n in g  o f  th is  w e e k  M iss 
M ae F . M aso n  w ill e n t e r t a in  tw e n ty  o f  
h e r  y o u n g  f r ie n d s  a t  a  c h a f in g  d ish  
su p p e r .
A t th e  K im  s t r e e t  C o n g re g a tio n a l 
c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o rn in g  th e  p a s ­
to r , R ev . L . P . E v a n s  w ill p re a c h  a  
s e rm o n  on W a le s .h ls  n a t iv e  c o u n t r y  . I t  
w ill no  d o u b t b e  V ery  I n te r e s t in g  a n d  
a ll  w ill b e  g la d  o f  th e  o p p o r tu n i ty  to  
h e a r  It.
A la rg e  p a r ty  o f  C a m d e n  p eo p le  w e n t 
to  R o c k la n d  S a tu r d a y  n ig h t  to  se e  
N a n c e  O ’N eil.
H a ro ld  A rey  Is h o m e f ro m  B a ld w in -  
v llle , M ass ., fo r  a n  e x te n d e d  v a t a t  ion.
T o m o rro w  a f te rn o o n  th e  C o n g re g a ­
tio n a l  c irc le  w ill m ee t w i th  M iss A d d le  
M lrlck  fro m  2 to  5 a t  h e r  h o m e on  
r i e f t s a n t  s t r e e t .
R a lp h  B ills  is  co n fin e d  to  th e  h o u se  
b y  illn e ss .
Jo h n  P. L e a c h  h a s  b een  v is i t in g  
f r ie n d s  in B e lfa s t  fo r  a  fe w  d a y s .
F . H . M a rs h a ll  h a*  b ee n  h o m e f o r  a  
few  d a y s  v is it .
S t. T h o m a s  G u ild  w ill m e e t to m o rro w  
a f te rn o o n  w ith  M iss  A n n ie  F le tc h e r ,  
P le a s a n t  s t r e e t .
M iss C e c e lia  R ic e  w a s  In B a n g o r  a  
few  d a y s  la s t  w eek , c a lle d  b y  th e  d e a th  
o f  h e r  b ro th e r .
N e x t  S u n d a y , F e b r u a r y  n a t  th e  M e­
th o d is t  c h u r c h  w il l  b e g in  a  s e r ie s  of 
sp e c ia l  s e rv ic e s , w h ich  w ill b e  h e ld  
e v e ry  e v e n in g  a t  7.30, e x c e p t  S a tu r d a y .  
T h e  p a s to r .  R ev . G. M. B a iley , w ill b e  
a s s i s te d  in  th e s e  s e r v ic e s  b y  s e v e ra l  
o th e r  m in is te r s  o f  h is  o w n  a n d  o th e r  
d e n o m in a tio n s .
M o n d ay  F e b . 13 th e  a t t r a c t i o n  a t  th e  
o p e r a  h o u s e  w ill b e  P r e s i e l l e  th e  h y p ­
n o t is t .
T h e  B a p t i s t  la d ie s  c irc le  will m e e t  
w i th  M rs. A llen  S p e a r , F re e  s t r e e t ,  to ­
m o rro w  a f te rn o o n .
T h e  F r id a y  re a d in g  c lu b  w ill m e e t 
w ith  M rs. W . F . B isb e e  th i s  w e ek .
A n d re w  S id e s  le f t  th e  la s t  o f  th e  
w eek  fo r  B o s to n  w h e re  h e  h a s  a  p o s i­
tio n .
M iss  L o u ise  S te tso n  h a s  g o n e  to  N e w ­
to n , M ass ., w h e re  sh e  w ill v i s i t  f r ie n d s .
M iss A l ta  T r e a t  re su m e d  h e r  d u t ie s  a t  
G. W . A c h o r n 's  y e s te r d a y  a f t e r  e n jo y ­
in g  a  s h o r t  v a c a tio n .
M r. a n d  M rs. A r th u r  W e b s te r  o f  700 
A c re  I s la n d  w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs. F . F . T h o m a s  la s t  w eek . T h e y  
w e n t  to  S e a r s m o n t  S a tu r d a y  fo r  a  
s h o r t  v is it  w i th  f r ie n d s .
E r n e s t  T h o m a s , w h o  h a s  b ee n  c l e r k ­
in g  fo r  F . F . T h o m a s , h a s  a n  e x c e l le n t  
p o s itio n  w i th  R h o d e s  B r o th e r s  In B o s­
to n .
H e rb e r t  M. R a n k in  v is ite d  f r ie n d s  In 
R o c k la n d  S u n d a y .
T o n ig h t  is  th e  a n n u a l  b a n q u e t  a n d  
d a n c e  o f  th e  B u s in e s s  M en ’s  A s s o c ia ­
tio n . A  s u p p e r  w ill b e  s e r v e d  in  M a ­
so n ic  b a n q u e t  h a ll a n d  th e  b a l l  w ill l>e 
h eld  In th e  o p e r a  h o u s e  a t  8 o ’clock .
T h e r e  w ill b e  a  s p e c ia l  m e e tin g  o f  
M e g u n tlc o o k  R e b e k a h  L o d g e  to m o rro w  
e v e n in g .
M rs. W . H . A r m s t r o n g  a n d  tw o  c h i l ­
d re n  le a v e  to d a y  fo r  a  v is i t  in  P h i la ­
d e lp h ia .
J o h n  O p p e r r e tu r n e d  y e s t e r d a y  to  h is  
h o m e in M ed fo rd , M ass ., a f t e r  s p e n d ­
in g  S u n d a y  in  to w n , a  g u « s t  a t  W . A. 
K i r k ’s , H ig h  s t r e e t .
GLRNCOVE.
T h e  w h a r f  on  th e  s h o re  o f  th e  R o x - 
m o n t  p ro p e r ty ,  o w n e d  b y  F . E . H a v e n ­
er . w e n t a d r i f t  in  th e  r e c e n t  s to rm .
I s a a c  J a m e s o n , 1st, h a s  so ld  h i s  
h o rs e  to  R a lp h  In g r a h a m  o f C a m d e n .
T h e r e  w a s  n o  sch o o l T h u r s d a y  o n  a c ­
c o u n t o f  th e  s to rm .
M iss F lo r a  G ra y  o f  B e lfa s t  v is ite d  
h e r  a u n t .  M rs. D o r o th y  H e r r ic k ,  M on­
d a y  o f  l a s t  w eek .
E v e r e t t  W . H u m p h r e y  h a s  ta k e n  a  
few  d a y s  v a c a t io n  fro m  th e  R o c k la n d  
C o m m e rc ia l C ollege, a n d  h a s  b q en  a t  
w o rk  fo r  th e  S tr e e t  R a i lw a y  Co.
M r. a n d  M rs . E . P. R o ll in s  o f  R o c k - 
p o r t  a r e  s to p p in g  w i th  I s a a c  J a m e s o n , 
1st. d u r in g  h is  s ic k n e ss .
O w in g  to  th e  b a d  c o n d i t io n  o f  th e  
ro a d s , m a il c a r r i e r  B e n n e r  d id  n o t g»*t 
a r o u n d  W e d n e sd a y  a n d  T h u r s d a y .
J e r r y  H a m il to n  Is q u i te  sick .
S u p t. M rs. S a r a h  F . L u fk in  a t te n d e d
»e S ta t e  S u n d a y  S choo l A sso c ia tio n  
I n s t i t u te  a t  R o c k la n d , F r id a y .
O ne o f  tlie  sn o w -p lo w s  le f t  th e  r a i l
*ar I s a a c  J a m e s o n ’* a n d  w e n t  In to  
th e  field  w h e re  th e  w a ll w a s  r e c e n t ly  
re m o v e d .
C o n d u c to r  E v e r e t t  E . In  r a h a m  h a s  
b ee n  off d u ty  fo r  tw o  o r  th r e e  d a y s  on  
a c c o u n t  o f  illn e ss .
E dw ard  L. C ox, m o to rm a n , w ho  is In 
th e  K n o x  h o s p ita l , Is r e p o t te d  a s  d o in g  
well.
M iss B elle  W e ed  o f  C a m d e n  w a s  a t  
M rs. A. F . H u m p h re y ’s  S u n d a y .
M iss G la d y s  G r e g o ry  h a d  a b i r th d a y  
p a r ty  T u e s d a y . I t  w a s  h e r  5 th  b i r t h ­
d ay .
M iss  C a r r ie  S h a w  o f  R o c k la n d  v i s i t ­
ed  h e r  s is te r ,  M rs. F r a n k  H . In g r a h a m , 
S u n d a y .
T h e re  w ill lie a  p u b lic  m e e tin g  o f  th e  
L o y a l T e m p e ra n c e  L e a g u e , W e d n e s d a y  
e v e n in g . F eb . 1 a t  7.30 o ’c lo c k  a t  th e  
sch o o l h o u se . I t  is  h o p ed  t h a t  t h e r e  
will be a  good  a t te n d a n c e .  T h e r e  w ill 
be s p e a k in g , s in g in g  a n d  g ra p h o p h o n e  
m u s ic .
M iss  B la n c h e  R in g  w a s  re c e n t ly  a t  B. 
S ta n le y  G r e g o ry ’s.
M iss  B essie  F a r n h a m  o f C a m d e n  
s p e n t  S u n d a y  w ith  M a u d e  A. L u fk in .
C h as. J .  G r e g o ry  v is ite d  th e  H o c k - 
p o r t  s c h o o ls  l a s t  w e e k .
“ F a i t h ” w a s  th e  s u b je c t  o f  R o b e r t  K . 
H o u s e ’s r e m a r k s  a t  th e  s ch o o l h o u se  
S u n d a y  a f te rn o n .
A lb e r t E . A v e rlll  o f  R o c k la n d  w a s  in  
to w n  o n  b u s in e s s  l a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. C. E . H e n d e rs o n  o f 
S o u th  Thom ast*>n v is ite d  M rs. H e n d e r ­
s o n 's  b ro th e r ,  ( 'h a s .  J . G re g o ry , S u n ­
d ay .
I). H. PENDLETON DRUGGIST andGRADUATE OPTICIAN
K A N  K I N  B L O C K , K O C K L A N D . 7-8
and he icitl make a thorough examination and 
will not charge one cent for his trouble.
HUKklCANF ISLE
W a l le r  W illie  B en d , a g e d  9 u n d  W illie  
a n d  l ia l i ih  G le n d e n n in g . a g e d  5 
a n d  3 y e a r s  l e - p e r t lv e ly  w e re  i l  ly in g  
n> a r  th e  s h o re  o n e  d a y  l a s t  w e ek  w h e n  
M a s te r  K a lp h  fe ll o v e r  t h e  e m b a n k ,  
m e n t  In to  t h e  w a te r .  H e  sh o u ld  h » v «  
d ro w n e d  h a d  It n o t  t e e n  fo r  t h e  r r  mpt 
a c t io n s  o f  th e  o th e r  tw o  b o y s  w h o  w e n t  
to  h is  n s c u e  a n d  p u lk d  h im  out o f the 
w a te r  a n d  b ro u g h t  h im  to  s a f e ty ,  a  
f e a t  a  g ro w n  p e r s o n  w o u l l  h a v e  g  e a :  
d llf le u lty  in  d o in g  o n  a c c o u n t  o f  th e  
s l lp p .r y  c o n d it io n  o f  th e  ro c k s , ' lo o  
m u c h  a n n o t  be s a id  o f  th e  b o y s ' k n a v ­
e r y  c o n s id e r in g  th e i r  y o u th .  T  e y  
p ro v e d  th e m s e lv e s  l i u le  h e r o e s  a n  1 d e .  
s e rv e  c o n g r a tu la t io n s  fo r  t h e i r  bravery 
a n d  c o u ra g e . w ^  J
V
In Social Circles
Arrival** a n d  d e p a r tu re *  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll  in c id e n ts  In so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  in te r e s tin g  i te m s  
o f  n e w s . H e a d e rs  o f T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  w ill c o n f e r  a  fa v o r  b y  se n d in g  to  
th i s  c o lu m n  I te m s  o f  th i s  c h a r a c te r .
M ias E l la  H a sk e ll  o f  B o s to n  Is a t  M 
W . M o w ry 's , B ro a d w a y , fo r  a  few  
w e e k s ' s ta y .
M r. a n d  M rs. T o b ia s  S m a lle y  w e re  a t  
S t. G e o rg e . S u n d a y , th e  g u e s ts  o f  M r. 
S m a l le y ’s  s is te r .  M rs. F . M. T a y lo r .
O f r in  F . S m ith , w h o  is w o rk in g  fo r 
th e  L iv in g s  to n  M a n u f a c tu r in g  Co. ! 
e p c n t S u n d a y  w ith  h is  p a r e n ts  a t  VI- ' 
n a lh a v e n .
T h e  M e th e b e se c  c lu b  m e t F r id a y  w ith  
M rs . E l la  B u ffu m . T h e  p re s id e n t  a n ­
n o u n c e d  t h a t  th e  n e x t e n t e r t a in m e n t  In , 
th e  c o u r s e  p re p a re d  by  th e  lo c a l F e d e r -  ‘ 
a t  ion w ill be on  F e b . 10 In th e  h ig h  
sch o o l a s s e m b ly  ro o m s, w h e n  F re d lc k  
K o c h  o f  B o s to n  w ill g iv e  a n  lm p e rs o n -  ; 
a t  Ion o f  "S h e  S to o p s  to  C o n q u e r ."  T h e  ( 
n e x t  m e e tin g  o f  th e  c lu b  w ill be w i th  ; 
M rs. E m m a  A d a m s  a n d  w ill bo a  m u s i­
c a l  a f te rn o o n .w i th  r e f r e s h m e n ts  s e r v e d  j 
b y  th e  e n t e r t a in m e n t  c o m m itte e . T h e  J 
p ro g r a m  fo r  th e  a f te rn o o n  w a s  " M a ry  
T u d o r ,"  w r it t e n  b y  M rs. G e r t ru d e  
P a c k a r d ,  re a d  b y  M rs. E m m a  A dam s*  
"Q u e e n  E l iz a b e th  a n d  h e r  C o u r t ,"  M is . 
A u g u s ta  M a th e r :  " N a t io n a l  P ro g re s s ,"  
M rs. I d a  C rle ;  " M a ry  Q u e en  o f  S c o ts ."  
M rs. J e n n ie  S u ll iv a n . A v e r y  p le a s in g  
f e a tu r e  o f  th e  a f te rn o o n  w a s  th e  r e c i­
ta t i o n  o f  a  p oem  G ood Q u e en  H ess by  
J o y c e  t h e  y o u n g  d a u g h te r  o f  M rs. 
M a r y  L it th  h a le . S e v e ra l  i te m s  o f  c u r ­
r e n t  e v e n ts  w e re  g iv en , a f t e r  -w hich th e  
c lu b  a d jo u rn e d .
O n e  o f  th e  e n jo y a b le  so c ia l e v e n ts  o f 
th e  w e ek  /in  A u g u s ta  w a s  th e  d in n e r  
g iv e n  T h u r s d a y  e v e n in g , b y  l io n . 
J o s e p h  H . M a n le y , to  a  p a r ty  o f  f r ie n d s  
a t  h is  h o m e  on  S to n e  s t r e e t , th o s e  p r e s ­
e n t  b e in g  G o v e rn o r  a n d  M rs. W in . T. 
C obb, e x - G o v e r n o r  a n d  M rs. J o h n  F . 
H ill ,  M r. a n d  M rs. D o n  A. H . P o w e rs  
o f  H o u lto n , H o n . a n d  M rs. J .  M a n c h e s ­
t e r  H a y n e s  a n d  M r. a n d  M rs. L e s lie  C. 
C o rn ish .
M r. a n d  M rs. C. A. H ose a r e  v is i t in g  
in  P o s to n .
M r. a n d  M rs. E . IT. C rie  a r e  on  a  
tw o -w e e k s ' t r ip  to  P o s to n  a n d  N ew  
Y o rk . M r. C rie  w ill c o m b in e  b u s in e s s  
w i th  p le a s u r e  b y  k e e p in g  In to u c h  w ith  
•the l a t e s t  s ty le s  o f  In te r io r  d e c o ra tin g .
F re d  T*. H a w e s  o f  W e s t  P ro o k s v ille  
w a s  in  th e  c i ty  s e v e ra l  d a y s  la s t  w eek , 
t h e  g u e s t  o f  b i s  a u n t ,  M rs. S. T . M u g - 
r id g e . H e  w a s  o n  h is  w a y  h o m e fro m  
B o s to n .
D r. D. B. N o y e s  o f  C h a r le s to w n , M e., 
w a s  t h e  g u e s t  l a s t  w eek  o f  h is  s is te r ,  
M rs. F . I. L a m s o n .
L e w is  J o h n s o n  Is h o m e  f ro m  T u f t s  
C o lle g e  o n  a  w e e k 's  v is it.
M rs . G e o rg e  S. R a c k llff e  Is  h o m e 
f ro m  P o r t la n d ,  w h e re  s h e  re c e iv e d  h o s ­
p i t a l  t r e a tm e n t .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  L . M o rto n  a r e  
in  B o s to n  a n d  N ow  Y o rk  on  a  m o n th 's  
v is it .
M r. a n d  M rs . C h a r le s  W . W a ls h  o f  
B o s to n  h a v e  b ee n  g u e s t s  th e  p a s t  w eek  
o f  M rs . W a l s h ’s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  E . C ro ss .
M rs. J o h n  H a m  Is h o m e fro m  P o r t ­
la n d , w h e re  s h e  b o s  been  v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  a n d  f r ie n d s .
A lb e r t  J .  R a w le y  a n d  E lm e r  E . A lien  
o f  S t. G e o rg e  w e re  In to w n  y e s te r d a y .
M rs. R a y m o n d  E . E a to n , w h o  h a s  
b e e n  c r i t i c a l ly  ill. Is n o w  im p ro v in g .
R ev . a n d  M rs. W . J .  D a y  e n te r ta in e d  
th e  m e m b e rs  o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  
C h o ra l  A sso c ia tio n  a t  th e  p a r s o n a g e  
la s t  e v e n in g . M u sic  a n d  m ir th  a lw a y s  
re ig n  w h e re  th i s  o rg a n iz a t io n  g  >es a n d  
w i th  e x c e l le n t  h o s p i ta l i ty  o f  th e  D a y s  
n s  a n  In s i i r a t io n , l a s t  n l s h t ’s  g a th e r in g  
w a s  a n  e x c e p t io n a l ly  p le a s a n t  one.
J o e l  II . P r e s c o t t  is  c r i t i c a l ly  ill a t  h is  
h o m e  o n  W a r r e n  s t r e e t ,  w ith  ty p h o id  
fe v e r .
M r. a n d  M rs. A lfre d  S. B la c k  h a v e  
r e tu r n e d  fro m  a  v is i t  in N e w  Y ork .
M rs. S. H . H a ll  o f  M aso n ic  s t r e e t  w a s  
th e  h a p p y  v ic tim  o f  a  s u r p r is e  p a r ty  
l a s t  F r id a y  e v e n in g . T h e  g u e s ts  
b r o u g h t  w ith  th e m  a  b u ffe t  lu n c h , a  la  
W a ld o b o ro .
F lo y d  E. S h a w  w a s  In B o s to n  l a s t  
w e e k  o n  bu-siness.
W e n d e ll  H o d g k in s  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  in  P ro v id e n c e .
M rs. E l iz a b e th  S in g h ! o f  T.owell. 
M ass .. M r. a n d  M rs . F . A. D . S in g h i o f 
B il le r ic a , M ass ., a n d  F e rd in a n d  S in g h i 
o f  P h ila d e lp h ia  w e re  in th e  c i ty  S u n ­
d a y  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  o f  th e  la te  
F . G. S in g h i.
M r. n n d  M rs. G e o rg e  W . L o a d b e t te r  
w e re  h o m e  fro m  A u g u s ta  o v e r  S u n d a y .
A t th e  II. S. N a v a l A c a d e m y  g r a d u a ­
tio n  n t  A n n a p o lis  th is  w e ek  C o n g re s s ­
m a n  a m i M rs. L it tle f ie ld  a n d  M iss  C a ro  
L i t tle f ie ld  w e re  p re s e n t, o n  In v i ta t io n  
o f  M id sh ip m a n  D o u g la s  W . F u lle r ,  ’06.
A t th e  m e e tin g  o f  th e  S h a k e s p e a re  
S o c ie ty  w ith  M rs. H . B. F a le s  l a s t  
e v e n in g  th e  s tu d y  o f " M a c b e th "  w a s  
ta k e n  up . M rs. D . N . M o rtla n d  re a d  a  
v e ry  in t e r e s t i n g  p a p e r .
C a p t. J .  A. C a m p b e ll am i w ife  h a v e  
r e tu r n e d  fro m  a  v is i t  In P o r t la n d .
M iss C a r r ie ’ W . G re e n e  a n d  s is te r .  
M rs. F . M. L e a v i t t ,  h a v e  re tu r n e d  fro m  
a  v is i t  to  M rs. A lice  C o lle tte , W a ld o ­
b o ro .
T h e  H e lp - O n e - A n o th e r  C lu b  m e t w ith  
M rs . C. II . A c h o rn , c o r n e r  o f  B ro a d w a y  
a n d  A m e r b u ry  s t r e e t ,  M o n d a y  e v e n in g . 
T h e  c lu b  h a s  r e c e n t ly  in c re a s e d  I ts  
m e m b e r s h ip ,  a n d  o n e  o f  th e  f e a tu r e s  o f 
t h i s  m e e tin g  w a s  a  p ic n ic  su p p e r . T h e  
n e x t  m e e tin g  w ill b e  h e ld  w ith  M rs. 
R u b y  J a m e s o n , C h e s tn u t  s t r e e t ,  M o n ­
d a y  e v e n in g .
E. B. HASTINGS &  CO.
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A GREAT FEBRUARY MARK DOWN SALE OF DRY GOODS
BEFORE STOCK TAKING
j  +  ?•*«■+ M - ; -M**- S M *  L *  • 5 +  • *  ; ) +  +  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  . | ............................
Commencing; WEDNESDAV HORNING, February 1st
>Ve shall com m ence our FEBHUAKY MAKK DOWN AND CLEARANCE SALE. Ilousek^eperN should he interested In this sale. As 
usual, oor February Mark Down Sale is the best in the year  as wo wish to m in c e  our stock ns much as possib le before Stock taking. That's 
what we do, and to do it Big Cuts Are Made in Prices. These are Clean, Fresh Goods taken from our own stork, including Table Damask, 
Napkins, T ow els ,  Crashes, Bed Spreads, Sheets, P il low  Slips, Cottons. Blankets, Prints, Percales, Comf-rtcrs and all Housekeeping Goods, as 
w e ll  as all Kendy-made Gaods in our Cloak Department. Ladies and Misses Suits Marked Down to Half Price. Don't miss this opportunity  
to get Goods at the Lowest Prices  that w il l  he seen or quoted for a long tim e
s>"g.: S> ■j-4'  s'"S»-.!'*8> i'*8' .• •-Tv****' • <L*l><L<M^ 't>4*'L4> ; , g , . \ , g , ; 3, . r j , .
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'  Ladies and Misses Suits
We have about 20 Misses’ Suits, sizes front 12 to 1(5 years, || 
prices were $8. $10 and $12. We will sell any of them at just<& 
half prices, each $ - 4 ,  $ 0  a n d  $G;j;
Ladies Suits, good style, pretty Suits—less titan the cost of!:, 
the cloth by the yard, $L5 **I>
All of our Ladies and Misses Coats
to close out at HALF PRICE
Ladies Coats sold for $15 and $16 now *50
We have a few Misses and Children's Coats—just half price, j| 
each $ 5 2 .4 * 5 0 . # 3 ,  # 3 . 3 0 $
1 Near Seal Jacket size 42, was $37.50, will sell for $52 .5  j;
Ladies Wrappers
1 lot Fleeced Lined Wrappers that sold for $1.00 and *1,2.>')’ 
to close for 7  m  *
LINEN DEPARTMENT
We have marked dewn all of our Table Linen and Napkins 
and now is the time to stock up at great bargains. v
We will sell good All LinenJDanmsk for 5 2 3 c  y d  ^
72 in. Table Linen, handsome patterns. Napkins to match, j|
O n l y  9 5 e  y d |
Other qualities 50c, 00c and 75c. ALL BARGAINS. $
Some Great Bargains in Towels and Crushes
1 lot Cotton Crash -4<* -yd
1 lot Crash worth 7c, 45<* v d
Turkey Red Cable Damask, handsome patterns,
< > 111 y  5 2 . 5 ,  •
GOOD BLEACHED COTTON 1 yard wide
< > n l y  .5« • y  <1
Our Cotton Underwear
We can not say too much about pur new Cotton Underwear. 
We have the largest line wo have ever carried. We shall have 
some special day sales on these goods. Corset Covers, Skirts, 
Drawers, Night Dresses, etc., etc., all nicely made of the best 
quality cotton, V/5 ( ’r u t s  t />
Winter Underwear at reduced prices.
Ladies' Heavy Fleeced Vests, extra sizes, only t i i i  ( ' r u t s  
Boys’ Vests, .2.7 ( ' r u t s
Men's Heavy Fleeced Vests and Pants, only -/.S' C e n ts  
Our Remnant Counter is a great attraction, all kinds of 
goods measured and marked at prices sure to sell tl em. New 
remnants added daily.
Hosiery and Glove Department.
Bargains in these goods..
SALE OF BLANKETS
To clean up our Blanket stock before stock taking we will 
make exceedingly low pi ices. They are all new, clean 
Blankets and only been in our store a short time.
1 Lot Grey Blankets, only ( i f f  C ts  a  P a i r
1 Lot V bite Blankets, tin per cent wool.
101 size, regular price $4 50, will dose S.V..10 a  P a i r
1 ease new Spring Ginglums, worth 12  l-2e, for t o  C r n t s  
New'Satteens, as handsome as silk, ,<*/> C r n t s
New Cotton Taffetas, C e n ts
100 new Separate Skirts, just in, all colors, from
S  1.  O S  t o  S  / .  O S
100 pairs Muslin Curtains, worth from -.(Sets to $1.48 a pair, 
we will offer choice lor U S  C ts  11 P a i r
New goods for Shirt Waist Suits, worth 37 l-2c a vard, our 
price only />  C e n ts
New Neckwear, 2.7 ( e n ts  a n t i  H O  C e n ts
Full line of our celebrated Box Bay NEVER-1TEAR SILK 
all pretty colors, for waists, dresses, etc., only ~,o C e n ts
Remember we keep a full line of the famo is SOROSIS 
PETTICOATS, the best made, from S /.2.7 to  t f it t .a O  P a t  h
:
W K  W A I > T  E V E R Y B O D Y  rf < >  C O M E  T O  rE l I I f ^  S A L E .  l t E A I E M H E K  U I I I - ;  
O P E N I N G  D A Y  I S  W E D N E S D A Y ,  I  E m t  U A I t V  1 s t
E _  IB_ Z E I-A -S T lH S T C a-S  o o n v n B -A .n s r 'Y "
I
R o c k la n d  I h a v e  h e a rd  h im  g o in g  up  
a n d  d o w n  th e  s t r e e t  c r y in g  m y  n a m e  
a n d  th e  p la y —a n d  to  m a k e  i t  th e  m o re  
p ro n o u n c e d  h e  h a s  ev e n  c o m e u n d e r  
m y  h n te l w in d o w  a n d  g iv e n  u t te r a n c e  
to  h i s  e x t r a o r d in a r y  p ro c la m a t io n !
.... ,  I N e e d  X te ll y o u  t h a t  th i s  in c id e n t  nl'I t ie  s e c o n d  a p p e a ra n c e  in  R o c k la n d  ................ , , , ......  .....
f M iss N a n c e  O 'N e il, th e  g if te d  y o u n g
NANCE O’NEIL IN ROCKLAND. -
Second Successful Appearance of the 
Young Tragedienne—An Interview.
t r a g e d ie n n e , w a s  e v e n  m o re  o f  a  
t r iu m p h  th a n  m a r k e d  h e r  v i s i t  h e re  
la s t  N o v e m b e r. F a rw o ll  o p e r a  h o u se  
w a s  tilled  w i th  th e  m o s t  r e p r e s e n ta t iv e  
p eo p le  o f  t h i s  v ic in i ty  a n d  th e  la rg e  
a u d ie n c e , d e l ig h te d  b y  th e  fine a c t in g , 
th e  s t r e n g th  o f  th e  c o m p a n y  a n d  h a n d ­
so m e  s ta g e  s e t t in g s ,  e x h ib ite d  i t s  a p ­
p re c ia t io n  b y  u n s t in t e d  a p p la u s e  a n d  
m a n y  re c a l l s  o f  th e  c h ie f  lig ii te  o f th e  
e v e n in g , M iss  O 'N e il. T h e  m o n ey  
v a lu e  o f  th e  h o u se  w a s  th e  l a r g e s t  o f 
th e  s e a so n .
" T h e  J e w e s s ."  th e  p la y  se le c te d  f o r  
th e  t r a g e d ie n n e 's  s e c o n d  to u r  o f M ain e , 
is  a  v e r s io n  o f  t h a t  f a m i l ia r  d r a m a  
t h a t  h a s  h e ld  th e  s ta g e  f o r  s u c h  a  lo n g  
te rm  o f  y e a r s —" L e a h  th e  F o rs a k e n ."  
I t  h a s  b e e n  p la y e d  in  R o c k la n d  b e fo re , 
b u t  n e v e r  w i th  a  g r e a t  a r t i s t  In th e  
c h ie f  ro le . W h ile  a  p la y  fu ll o f  s t r e n g th  
a n d  h u m a n  I n te r e s t ,  s t r i k in g  m a n y  
h ig h  n o te s  o f  t r a g e d y ,  It is  n o t  In a ll 
w a y s  a  s a t i s f a c to r y  v e h ic le  fo r  th e  
c o n v e y a n c e  o f  M iss  O 'N e il 's  sp le n d id  
g i f t s  a n d  h e r  a d m i r e r s  h e re  w e re  in  
so m e d e g re e  d is a p p o in te d  t h a t  th e y  a p ­
p a r e n t ly  d id  n o t  p ro c u re  th e  e n jo y ­
m e n t  o f  th e  fu ll m e a su r e  o f  h e r  t a l ­
e n ts . S till  th e y  w e re  th r i l le d  b y  h e r  
t r a g ic  b e a r in g  in  h e r  s e v e ra l  sce n es , 
n o ta b ly  w h e n  In th e  c u r s e  s c e n e  sh e  
ro se  to  h e ig h ts  o f  t r a g ic  f e rv o r  s u c h  a s  
th e  s ta g e  h e r e  n e v e r  h a s  w itn e s s e d  b e ­
fo re , a n d  c o m p a ra b le  in  th e  m in d s  of 
th e  o ld e r  s p e c ta to r s  o n ly  w ith  t h a t  t i e -  j 
n e n d o u s  c u r s e  t h a t  E d w in  B o o th , in  j 
th e  a c m e  o f  h is  d r a m a t ic  fa m e , u se d  a s  ) 
I R ic h e lie u  to  la u n c h  a g a in s t  th e  j 
| e n e m ie s  o f  th e  c h u r c h . T h e  p la y  Is n o t 
good e n o u g h  fo r  M iss  O ’N eil, n n d  y e t  
It Is a  lo n g  w a y  In  a d v a n c e  o f  th e  so - 
c a lle d  p ro b le m  p la y , w h ich  th is  g if te d  
’ y o u n g  w o m a n 's  a d m ir e r s  h o p e  s h e  m a y
th e  to w n  c r ie r  h a s  tilled  m y  c u p  fu ll, 
a n d  I s h a ll  a lw a y s  h a v e  a  s p e c ia l  n o te  
o f  fo n d n e s s  f o r  R o c k la n d  on  h is  a c ­
c o u n t.
" I  a m  h a v in g  a  h a r d  w in te r —I  d o n ’t 
m in d  a c k n o w le d g in g  th a t .  F o r  se v e n  
w e e k s  w e a r e  t r a v e l in g  th e  N e w  E n g ­
la n d  c i rc u i t ,  d o in g  o n e  n ig h t  p e r fo rm ­
a n c e s .  W e  e n c o u n te r  co ld , p o o r h o te ls , 
p o o r food , l a te  t i a i n s —0 I1, a  th o u s a n d  
d is c o m fo r ts  t h a t  I h a v e  n o t  h i t h e r to  
e x p e r ie n c e d  a n d  w h ic h  I n e v e r , n e v e r  
w ill e x p e r ie n c e  a g a in . Y o u r  R o c k la n d  
h o te l  1 m u s t  e x c e p t  fro m  m y  l is t  o f  
h o r r o r s ,  fo r  i t  is  good  a n d  h o m e lik e  
n n .l 1 a m  g la d  to  s p e n d  S u n d a y  h e re — 
b u t  fo r  th e  m o s t  p a r t  th e  e x p e r ie n c e  
o f th e s e  se v e n  w e e k s  Is a  n ig h tm a r e ,  
o n ly  d isp e lle d  b y  th e  k in d  h e a r t s  o f  th e  
a u d ie n c e s  I  m e e t. B u t  th e  e n d  co m e s 
so o n  a m i in  t h e  s p r in g  I g o  to  A u s ­
t r a l ia .  I a m  lo o k in g  f o r w a r d  to  t h a t  
t r ip  w ith  g r e a t  lo n g in g , fo r  I  h a v e  
m a n y  f r ie n d s  in  t h a t  c o u n try ,  m a d e  on 
m y  f o r m e r  v is it ,  a n d  m y  p ro g r e s s  Is 
b o u n d  to  be, i f  n o t  e x a c t ly  t r iu m p h a l  
a t  le a s t  o n e  o f  g r e a t  h a p p in e s s .
"1 a m  to  t a k e  w ith  m e  th e re  th e  p la y  
o f  'J u d i th ' t h a t  M r. A ld r ic h  w ro te  fo r  
m e a n d  w h ic h  th e  N e w  Y o rk  c r i t i c s  
w e re  w ill in g  to  g iv e  td lly  c h a r y  p ra is e  
to . B u t  i t  Is a  g r e a t ,  n o b le  a n d  lo v e ly  
p la y  a n d  I  e x p e c t  to  s c o re  m y  h ig h e s t  
t r iu m p h s  in  It. I  c o u ld  n o t  b eg in  to  
te l l  y o u  how  lo v e ly  th e  P o e t  A ld ric h  
h a s  b ee n  lit w r i t in g  th i s  p la y  fo r  n te 
a n d  In h is  h e lp  to w a r d  I ts  p re p a ra t io n . 
1 fee l t h a t  'J u d i t h ' w ill liv e  lo n g  a f te r  
I  a m  g one. W h ile  I  a m  h e re  I  hope to  
m a k e  i t s  p e r fo rm a n c e  m e m o ra b le . 
L e a h  I  a m  d o n e  w ith  fo re v e r , a f t e r  th is  
p re s e n t  to u r .  I  d is lik e  th e  p a r t  e x ­
c e e d in g ly . I b e l ie v e  I  a m  c a p a b le  o f 
b e t t e r  th in g s .  T h is  I a m  c o n f id e n t of, 
t h a t  b e fo re  I  w o u ld  a g a in  s e t  o u t  on  a  
s e r ie s  o f  o n e  n ig h t  s ta n d s ,  w ith  L e a hy e t  g e t  a w a y  fro m . S u re ly  th e re  a r e  . w  ^  p ,a y _ j  w ouW  fo ru v e r  g lv
SPRING ARRIVALS 
ARE BLOCMING FORTH!
T h e re ’s m ovem ent ,  bust le  and 
s t i r  in our  Dress Goods and 
W a s h  Goods Dept. The new 
floods a re  beaut iful.  E very ,  
body is t a lk in g  Hohairs! have  
) o u  seen the  new shades  in 
Brown, Green,  Blue, a lso the 
s tap le  Black on o u r  counters  
a t  50c per ya rd .
■ lie advance  showing  of our  
W ash  Stu t fs  is c rea t ing  a 
good deal  of com m ent ,  they  
inc lude Spot  Crepes, Plain  
Crepes,  Crepe Seersucker,  
Spot f lu s l in s ,  Pino Crepes, 
) \  b ite  Linens,  Cham pagne  
Linens, Voiles, S»  iss Muslins, 
Fancy S tr ipes  and rierceri/.cd 
M usl ins ,  Lace S tr ipes ,  Hus-  
lins, etc.
^ m u r t  Dresses will he made 
from N uns  V eil ings .Panamas,  
r ioha ir s  and  Novelty  s tuff,  
of which  we would  a sk  you r  
inspection.
Sample w ill be sent on request
SIMONTON’S
g r e a t  p la y s , s u i te d  to  h e r  g e n iu s  a n  
c a p a b le  o f  b e a r in g  h e r  u p  to  th e  h ig h  
*st p la c e s  o f  t r iu m p h , t h a t  a r e  n o t
th*
u p
s ta g e .
I t  i s n 't  s t r a n g e  t h a t  I a m  fo n d  of
^ ,*'7.1 N e w  E n g la n d . M y f a th e r  w a s  b o rn  in  
l  9 t , ‘° 01 .T y n g s b o to .  a  l i t t l e  to w n  n e a r  L ow e ,,.o f  S u d e rm a n n  a n d  M a e te r l in c k  
M iss  O 'N e il w a s  s u p p o r te d  b y  th e  
sa m e  c o m p a n y  o f  a d m ira b le  u r t l s i s
w e n t  to  C a l i fo rn ia  In th e  go ld  fe v e r  
1849, a n d  so  I  a m  a  c h ild  o f th e  
P a c if ic  s lo p e— b u t  I find t h a t  m y  h e a r t
w h o  w e re  w ith  h e r  on h e r  fo r m e r  v is it  a | Wa y s  h a s  b e e n  In M assu* h u .-e tts  an il 
a n d  th e y  m a d e  o f  th e  p la y  a s  a  w h o le  , h a v e  Ju 8 t t a u g h t  a  lo v e ly  p la c e  a t  
a  w e ll-b a la n c e d  u n d  a r t i s t i c  p e r fo im -  T y n y sb o ro , w i th  a  h o u se  -00 y e a r s  old  
a n c e . T h e r e  w a s  m u c h  r e g r e t  e x p r e  s -  (ll| a  p]a r e  on  riv e r . T h a t  Is in y  
ed  t h a t  th e  v e te r a n  a c to r ,  M cK ee  H a n - U1,„ nej ^vhieh I a m  to  ta k e  g r e a t  p r l l e  
k in , w h o  m a d e  s u c h  a  h i t  u s  Col. Jn b e a u t if y in g , a n d  to  w h ic h  I s h a ll  re -  
S c jv w ar tz  w h e n  th e  c o m p a n y  w a s  h e re  a s  o f te n  a s  p o ss ib le ,
b e fo re , * h ad  n o  p la c e  in  th e  p re s e n t  . .j  ^ 0n ’t k n o w  t h a t  I c a n  s a y  a n y -
c a 8 t- i th in g  to  I n te r e s t  y o u . I  b e lie v e  In th e
Off th e  s t a g e  M iss  O 'N e il Is c h a rm in g , h o n o r, th e  b e a u ty  a n d  th e  p u r i ty  o f  
re fin ed  a n d  g ra c io u s , h e r  v o ice  " e v e r  m y  p ro fe s s io n . S in c e  I b eg u n  a s  a  
so ft , g e n t le  a n d  lo w ,"  a s  S h a k e s p e a re  j y o u n g  g ir l  I h a v e  h a d  to  w o rk  h a r d  
h a s  to ld  u s , " a n  e x c e lle n t  th in g  in  a n d  e n d u re , b u t  I a p p e a r  to  h a v e  m a d e  
w o m a n ."  T o  a  r e p o r te r  o f  T h e  C o u r ie r -  j so m e  p ro g r e s s  a n d  m y  g o a l Is th e  su -  
G a z e t te  s h e  s a id :  ' p re m e  h e ig h t  t h a t  g r e a t  w o m en  o f th e
" I  a m  g la d  to  b e  In R o c k la n d  a c a in ,  s ta g e  h a v e  a t t a in e d  to . I m a y  n o t 
fo r  I n e v e r  s h a l l  fo r g e t  th e  w a r m th  o f  e a c h  i t, b u t  it  w ill be w o r th  s o m e th in g  
th e  g r e e t in g  y o u r  p eo p le  g a v e  m e o n  to  h a v e  tr ie d ."  
m y  f irs t  v is i t .  In d e e d  I h a v e  been  —
h a n d s o m e ly  re c e iv e d  a ll  t h r  u  rh  C ough* an d  Cold*.
M ain e , a n d  y e t  R o c k la n d  re m a in s  in  AT co u g h s , c o ld s  a n d  p u lm o n a ry  corn- 
m y  a f fe c tio n  a s  a  p la c e  w h e re  I h a v e  p la in ts  th a t  a r e  c u r a b le  a r e  q u ic k ly  
h a d  e s p e c ia l  k in d n e -s . I a m  so  d e l ig h t-  c u re d  by  O n e M in u te  C o u g h  C u re , 
ed w ith  g e t t in g  In to  th e  N e w  E n g la n d  C le a r s  th e  p h le g m , d r a w s  o u t  in fla m - 
p ro v in c e e  a m i s e e in g  a n d  h e a r in g  m a t  ion  a n d  h e a ls  a n d  s o o th e s  th e  a f -  
th ln g s  I a lw a y s  h a v e  re a d  a b o u t. D o fe c te d  p a r ts ,  s t r e n g th e n s  th e  lu n g s , 
y o u  k n o w . 1 a lw a y s  h a v e  bt en  fa s  in a ie d  w a rd s  off p n e u m o n ia . H a rm le s s  a n d  
w ith  th e  to w n  c r ie r . W h e n e v e r  in  a n  P le a « a n t to  ta k e ,  b o ld  by W . H . K i t -  
o ld  s to ry  I  h a v e  c o m e up<>n th e  to w n  t*'**1#*-
c r ie r , m y  jo y  h a s  been  fu ll. I su p -  - ~
p o sed  t h a t  h e  w a*  a  c h a r a c t e r  lo n g  Two wiukm  A m e r ic a ,  - t i e r  he UrRarm* 
g o n e  th e  w a y  o f  th e  o th e r  o ld - fa s h io n -  ■ '« * • » “ ««* “ urdoc*
i l l  th in g s , b u t  b eh o ld  h e r e  to d a y  in  B ( - d  B itter , c u r e .  A t . a ,  u rU* .w » .
STARS TWINKLE.
P a rk  S tre e t  P ap er D evoted C olum ns To
R s  B ow ling V ictories, B u t O nly Few
In ch es To I ts  Defeat-
T h e  th r J c r -d c f c a te d  C o u r ie r - G a z e t te  
F o w lin g  te a m  m et th e  S t a r  a g g r e g a t io n  
S a tu r d a y  a f te rn o o n , a n d  ta s te d  th e  
g lo r ie s  o f  a  s p le n d id  v ic to ry .  T h e  
I h ook  b u n c h  k n o c k e d  d o w n  11214 p in s , 
w h ile  th e  P a r k  s t r e e t  p e o p le  w e re  
fo rc e d  to  s t ru g g le  h a r d  In o r d e r  to  p a s s  
th e  1100-m ark. T h e  S ta r s  w e re  s c h e d ­
u led  to  bow l th e  H a ll -M il le r  te a m  In 
th e  e v e n in g  b u t th e  a l le y s  w e re  so  w e t 
a n d  s l ip p e ry  w ith  t h e i r  t e a r s  t h a t  It 
w a s  fo u n d  n e c e s s a r y  to  p o s tp o n e  th e  
a f fa i r .  E a s t  ‘h e a rd  fro m  th e  P a r k  
s t r e e t  peop le  w e re  t r y in g  a n o th e r  k in d  
o f  p in  te s t  to  se e  if th e y  w e re  a w a k e  
o r  o n ly  d az ed .
W e lo o k ed  a t  th e  S ta r  In v a in  fo r  an  
e x p la n a t io n , b u t th ro u g h  so m e  s t r a n g e  
c h a n g e  th e  co lu m n  re p o r t  w h ic h  t h a t  
p a p e r  u s u a lly  g iv e s  h a d  d w in d le d  In to  
a  fe w  s t ic k fu ls ,  w ith  h e a d  l in e s  n o t 
s t a r t l i n g ly  c o n sp ic u o u s . "T o o  b ad ! 
T o o  b a d ! "
A v a r ie ty  o f  c i r c u m s ta n c e *  p re v e n te d  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  f ro m  h a v in g  Its  
fu ll te a m  tit th e  a l le y  S a tu r d a y .  M r. 
J o n e s  w a s  o u t o f  to w n , w h ile  M r. F u l ­
le r  w h o  h a d  b ee n  p r a c t ic in g  fo r  th e  o c ­
c a s io n ,  w ith  g r a t i f y in g  re s u lts ,  fo u n d  
a n  u n a v o id a b le  e n g a g e m e n t  u p o n  h is 
h a n d s , M e ss rs  O r b e to n  a n d  W h e e le r  
i w e re  s u f f e r in g  f ro m  b as ih fu ln e ss , like  
M essrs . T h a y e r  a n d  M e rrill  o f  th e  S ta r ,  
i t a t h e r  th a n  d i s a p p o in t  th e i r  o p p o n e n ts  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  m a n a g e m e n t  de- 
<liHd to  b o w l f o u r -h a n d e d , e a c h  m a n  
s u b s t i t u t i n g  in  th e  f if th  box , o n  w h a t 
is  k n o w n  a s  th e  " d u m m y "  p la n . T h is  
is  f r e q u e n t ly  d o n e  b y  b o w lin g  te a m s  
w h ich  a r e  o n e  m a n  s h o r t ,  a n d  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  f e l t  a t  p e r fe c t  l ib e r ty  
to  d o  so  In v iew  o f th e  fa i t  tH a t th e  
S ta r s  h a d  e s ta b l is h e d  a  p re c e d e n t  in 
th e  n e w s p a p e r  r e t ie s  b y  b o w lin g  fo u r -  
la n d e d  a g a in s t  H a ll-M ille r , A s lin in g  
h a t  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  " d u m m y ' 
h a d  ro lle d  o n ly  a n  a v e r a g e  o f  01 
(w h ic h  Is s in a lh  r  th a n  a n y  m e m b e r  of 
th e  te a m  h a s  y e t  b o w le d ) th e  te a m  
f ro m  th e  R ro o k  w o u ld  s t il l  h a v e  been  
a  w in n e r . M orse , w h o  w a s  a  m e m b e r  
o f  th e  te a m  u s  o r ig in a l ly  p la n n e d , 
ro lle d  w ith  T h e  C o u r ie r - G a z e t te s  fo r  
th e  f ir s t  t im e  un«l h a d  th e  m o  le s t 
a v e ra g e  o f  80.
T h e  S t a r  ro o te r s  los* th e i r  In te r e s t  
a n d  e n th u s ia s m  a t  th e  en d  o f  th e  f irs t  
r t r in g .  l io b  w e n t o u t  to  s tu d y  th e  
b lu e b e r ry  p ro s p e c ts , w h ile  D e a n  c o n ­
c lu d e d  t h a t  he w a s  n o t  so  v e ry  s w if t  
a f te r  a ll. G e o rg e  C ro ss , th e  o r ig in a l  
C o u r ie r - G a z e t te  b o o m er, w a s  le f t  in  
u n d is p u te d  p o sse s s io n . T h e  s c o re :
C O U R i E  R  ■-G A Z E T T E .
T h o m a s  ................................... 82 95 103—280
F . A. W in slo w  ...................  77 67 83—227
M o rse  ....................................... 76 86 78—210
( 'o le ........................................... 66 72 65—203
D u m m y '' ..............................108 84 73—265
409 404 402—1214
L a m b  2r, H e rb e r t  D r in k w a te r  c, F re d  
P a c k a rd  h  b, K rsk ln e  Y o rk  g.
B o e c h s t iv o tr rs  -F ra n c is  H a r r in g to n  
l r ,  T ra c y  H e a le y  2r, D ill R h o d e s  e , A r ­
th u r  R ic h a rd so n  h b, M ilto n  B ird  g.
A c o r re s p o n d e n t  f u r n is h e s  th e  fo llo w ­
in g  r e p o r t  o f  th e  g a m e :  H a n s o m
p lay e d  a n  e x c e lle n t  g a m e  a t  f irs t  ru s h , 
L a m b  w a s  h o t s tu f f  a t  s e c o n d  ru s h  a n d  
Y ork  d id  b u lly  w o rk  In th e  g o al. T h e  
o th e r s  w e re  by  no  m e a n s  slow*. M ilton  
| B ird  g a v e  th e  w in n in g  te a m  a  p in t  of 
iKMinuts. T h e  n e x t  g a m e  w ill t a k e  
| p la c e  S a tu r d a y  o f  th is  w eek .
HAD ROUGH VOYAGE.
Schooner William Bisbee Found Turbulent 
Waters Oft Cape Cod.
ip itn l
ru in g
" T h e
B isbee
CHAMPIONSHIP POLO.
Centrals Win First Game of Series With 
Majors Next Game Tomorrow Night.
T h e  M a jo rs  a n d  C e n tra ls  a r e  f a ir ly  
e m b a rk e d  on a n  e x c i t in g  s e r ie s  o f  five 
i g a m e s  to  d e te rm in e  th e  r o l le r  i»olo 
c h a m p io n s h ip  o f  R o c k la n d .
T h e  f i r s t  c o n te s t  to o k  p la c e  F r id a y  
n ig h t, a n d  o p e n e d  so  d i s a p p o in t in g ly  
th a t  th e  s p e c ta to r s  w e re  n o t p re p a re d  
fo r  th e  h a i r  ra is in g , w h ir lw in d  f in ish  
w h ic h  re q u ir e d  n in e  m in u te s  o f  o v e r ­
t im e  p la y in g  to  s e t t le .  T h e  f i r s t  p e rio d  
w a s  th e  C e n tra ls  b e y o n d  q u e s tio n , a n d  
t h a t  t e a m  m a d e  th e  f i r s t  g o a l In th e  
sec o n d  p erio d . A t U tls s ta g e  o f  th e  
g a m e  th e  M a jo rs 'to o k  o n e  o f  th e  s t a n d s  
fo r  w h ic h  th e y  a r e  fa m o u s , a n d  by 
la c in g  th re e  b a lls  In to  th e  c a g e  fro m  
h is  iM jsttlon a t  c e n te r  C ro c k e tt  tie d  th e  
sco re . T h e  M a jo rs  s c o re d  'tw ice  m o re  
In t h a t  p e rio d , a n d  th e  f in ish  o f  th e  
C e n tra ls  see m e d  a t  h a n d .
D o th  te a m s  sh o o k  o ff th e i r  le th a r g y  
In th e  th i rd  p e rio d  a n d  th e r e  b e g a n  a  
m o s t v ig o ro u s  d is p u te  f«>r po ss  ss io n  of 
th e  b a ll. W h e n  S k in n e r  a n d  J o n e s  
| fin a lly  tie d  th e  sc o re  th e  c ro w d  w a s  a l ­
m o s t b e s id e  I ts e lf  w ith  e x c i te m e n t .
T h e  e x t r a  p e r io d  la s te d  o v e r  n in e  
m in u te s  a n d  w a s  so  ho t t h a t  th e  Hour 
sc o rc h e d . T h e  M a jo rs  c a g e d  th e  ball 
o n ce  b u t  it  re b o u n d e d . F in a l ly  S k in ­
n e r  c a r r ie d  It d o w n  th e  r in k , p a sse d  It 
a c ro s s  to  J o n e s  a n d  th e  tr ic k  w a s  du n e. 
T h e  sc o re :
M a jo rs—M cE oon  l r .  J .  I t  S k in n e r  2r, 
C ro c k e tt  c, W h itn e y  hb . M ay  g.
C e n tra ls —-Jo n e s  l r , R . S k in n e r  2r, 
M itc h e ll c, E a r r a b e e  hb . T h o m a s  g. 
G oal. W on  by. M ad e  by. in. s.
1— C e n t r a ls . . J o n e s  ............ 9.2s
2— C e n tra  Is . .  J o n e s  ................................  5.28 |
3— Centrals. Jones .............................. 16
4— M ajors.. ..C rockett .. 152
5— M a jo r s . . . .C ro c k e t t  ......................... 1.05
6— M a jo rs . . . .  C ro c k e t t  ..  2.16
7— M a jo rs . . , .M o L o o n  ...... 7.03
8— .\1 u Jo r s . . .. M cE oon .......................... 1 45
9— C e n t r a ls . .S k in n e r  ............................ 4 31
10— C e n t r a ls . .S k in n e r  ............................ 4 48
11— C e n t r a ls . . J o n e s  ................................  9.03
S co re , C e n t r a ls  6, M a jo rs  5. R u sh e s ,
J o n e s  6, M cE oon  4. J . R . S k in n e r  2. R . 
S k in n e r , C ro c k e tt. S to p s  in  gou t, M ay  
29. T h o m a s  19. R e fe re e , M u n ro e .
Tin* A n n a p o lis  E v e n in g  
J a n .  20 h a d  th e  fo llo w in g  
th e  ro u g h  t r ip  o f  a  w e ll-k n o w n  R o c k ­
la n d  sc h o o n e r:
- in n a te  I s c h o o n e r, W ill ia m  
ick lan d , M e., C a p t. D e rn e t, 
a r r iv e d  in  th is  p o r t  w ith  fo u r  h u n d re d  
am i n in e ty - s e v e n  to p s  o f  g r a n i te  fo r 
| th e  m id sh ip m e n 's  q u a r te r s  (B a n c ro f t  
H a ll,)  N a v a l A c a d e m y . T h is  Is a b o u t  
th e  la s t  c a rg o  o f  g r a n i te  to  f in ish  th is  
b u i ld in g  t h a t  w ill co m e b y  w a te r .
! " T h e  s c h o o n e r  'h ad  a  ro u g h  v o y a g e  
d o w n  th e  c o n s t  o ff C a p e  C od, a n d  
s h if te d  a  p o r tio n  o f  *her c a rg o , w h ich  
m a d e  It v e ry  d a n g e ro u s .  T h e  v esse l 
w a s  a b ly  c o m m a n d e d , h o w e v e r, b y  
( ’a p t .  J o h n  D e rn e t, w i th  a  c re w  In ­
c lu d in g  th e  m a te , o f  liv e  m en . T h e  
s to rm  la s to d  fo r ty - e ig h t  h o u rs , d u r in g  
w h ic h  t im e  s h e  w a s  In g r e a t  d a n g e r .  
T h e  c a rg o  w a s  s o m e w h a t  d a m a g e d , 
so m e  o f  th e  la rg e  b lo c k s  w e ig h in g  s e v ­
e r a l  to n s  w e re  b ro k e n  a n d  re n d e re d  
u se le ss , b u t  th e  s h ip  c a m e  o u t o f  tin*
Is to rm  a ll r ig h t .  T h e  B lsb c e  w ill le a v e  
h e r e  f o r  N o rfo lk , V j l , o n  M o n d a y  to  
ta k e  on  c a rg o  th e re , ( 'a p t .  D e rn e t  Is 
w ell k n o w n  In A n n a p o lis , a n d  1« v e ry  
p o p u la r  w ith  tu n n y  o f  o u r  c i t iz e n s ."
| T h e  B isb e e  a r r iv e d  a t  N o rfo lk , Vn., 
h is t  F r id a y  a n d  Is lo a d in g  piling- fo r 
N ew  Y o rk . T h e  m a n n e r  in  w h ich  th e  
{Schooner su rv iv e d  h e r  ro u g h  t r i p  rsp* a k a  
I w ell fo r  h e r  b u ild e rs , 1. E . S n o w  & Co. 
of R o c k la n d .
« •  •  » • : : : : : : :O
CO .< >NIA L S T O C K C O M P A N Y .
T h e a b o v e  re ’p rtu lic c o m p a n y  o p e n -
ed  a w e ek ’s ei g a g e n u n t  In F a rw o ll
o p e r a h o u se  la s t  ever inrr, a n d  t h a t
com  p a n> r e c e h ed  a n e n th u s ia s t ic  r e -
oep tlo i fro m  a i au d it n ee  t h a t  filled
ever* pit f t  o f  th e  lioUHO. T h e  R. O.
s Ikii **a s  h u n g ju t  cat y, d e m o n s t ra te d
U nit a firs t d a x s  " re p ' show  Is  a  g ood
d ra w ii k  cn ril «»r Hot 'k la n d  th e a t r e -
g o ers . T h e  Co o n la l S tu c k  Co. is f a r
a b o v e th e  a v e r t s e  an il fu lly  a s  g o o d  u s
th e  m U til ity  of tiic  o n e  n ig h t  s t a n d
c o m p a n ie s . T h e p lay la s t  n ig h t  w a s
| m o s t ■ITec lively stage* , th e  s c e n e ry
a n d  c o s tu m e s  h e ln tf li k e e p in g  w ith
th e  hlirli iiinillt.* o f  th e p lay . T h e  c o m -
p u n y  is  e v e n ly b alan ce 1 a n d  th e  w o rk
o f th e d iffe r* 'n t in em b e •s w a s  fu lly  a p -
p re d ic t ed . Thr s p e i la It h ‘a  wi*ru a n -
usually good, t »** a r t i s t s  b e in g  P e te ro
a n d W a lte rs , F r i l l I). W o o d b u ry ,
J a m e s E. D e m i sey , M iss Is a d o ra  M ar-
T im e r, D a v ie s . S c o re r , T h o m a s . 
»  «
j  r h«t T u e s d a y n ig h t  p o lo g arn o
w eek w ill ta k e p la c e  *iii W ed  lit
F I tcli ........................
E u fk ln  ....................
D i ln k w a te r  ..........
S u g en e  W in s  low  
H a le y  .....................
. . . 8 7  78 77—242 
. . .  71 79 91—241 
. . . 7 4  72 75 22) 
. . .  C9 60 76—205 
. . . 7 3  73 77—223
374 362 396-7.H32
T h e  R o c k la n d  J u n io r s  a n d  B eec h - 
s t r e e t e r s  p la y e d  a n  e x c i t in g  g a m e  o f 
Ice po lo  S a tu r d a y  fo re n o o n , th e  fo rm e r 
w in n in g  2 to  1. T h e  tw o  te a m s  lin ed  
jp  a s  fo llo w s:
J u n io r* —H a ro ld  l i a n s c o m  lr ,  H o ra c e
th is
s d a y
n ig h t ,  I f  w e n a y  b e  r-o rm ltte d  to  use  
a H ib e r n ia n ! 'm  I t  w ill lss th e  *nd 
c o n te s t  b e tw e e n  th e  M a jo rs  a .i 1 C en- 
tie l.- fu r  th e  c h a m p io n  . lp  o f  R o c k la n d  
F o lk s  w h o  sa y  “ l  don  t a r a  m u c h  Jn r 
g a n n a  b e tw e e n  tw o  h em *  t« a u  s ."  a r e  
m a k in g  th e  m is ta k e  o f th e i r  liv es . E v ­
e r y b o d y  w ho  l ia s  w a t-* ':e l po lo  th is  
s e a s o n  w ill v o u ch  fo r  th  • s t a te m e n t  
t h a t  th e  b e s t L’a m e s  h a v e  b ee n  th o se  
p la y e d  by  th e  M a jo rs  a n d  C e n tra ls .
I T h e y  u re  s o  e v e n ly  in a tch fcJ  t h a t  It Is 
lik e  f lo p p in g  » c o p p e r  to  p ?ck th e  w in ­
n er . T h e  C e n t r a ls  w on th e  l i s t  gam e . 
W ho w ill w in  to m o rro w  n ig h t?
SURVIVED THE STORM.
Schooners Rothwell and Seward Rescued 
From Birch Island's Clutches.
S c h o o n e r  J a m e s  R o th w e ll o f  B o sto n , 
w h ich  w e n t a s h o r e  on  Dir* h Is la n d  
W e d n e sd a y , f lo a te d  a t  h ig h  t id e  F r id a y  
a f te rn o o n  a n d  w a s  to w ed  to  th i s  p o rt 
by  th e  S o m m e rs  N . S m ith . T h e  vesse l 
lea k ed  q u i te  fre e ly  w h ile  in  I ts  s t r a in e d  
p n s ith m  on  th e  sh o re , b u t  t ig h te n e d  
w hen  re le a s e d  a n d  m a d e  b u t  l i t t l e  w a ­
t e r  on th e  p a s s a g e  to  K o c k la m l. I t  Is 
be lieved  t h a t  h e r  d a m a g e  Is c o m p a ra ­
tiv e ly  sm a ll , b u t  th is  c a n  be b e t t e r  to ld  
w hen  th e  s c h o o n e r  Is h a u le d  o u t  on  th e  
ra ilw a y . T h e  R o th w e ll  h a d  a b o u t  600 
to n s  o f g r a n i t e  a b o a rd .
S c h o o n e r M a u d e  S e w a rd , w h ich  g o t 
in to  t ro u b le  a b o u t  th e  s a m e  t im e  a s  
th e  th r e e - m a s t e r  c a m e  (iff D lx  I s la n d  
T h u r s d a y  a n d  d r i l l e d  o n to  B irc h  I s l ­
a n d  b a r . F r id a y  sh e  M oated fro m  th e  
b u r, a n d  w a s  p lied  h ig h  on  th e  B irch  
s la n d  s h o re . H e r  o w n e r, S a m u e l W . 
G oss o f  S io n in g to n , a r r iv e d  h e r e  F r i ­
d a y  a f te r n o o n  a n d  w e n t d o w n  to  th e  
v esse l e a r ly  S a tu r d a y  m o rn in g . T h e  
S ew a rd  w a s  p u lled  off w ith  l i t t l e  d iili-  
c u lty , a n d  w a s  b e a c h e d  in  o r d e r  th a t  
te m p o ra ry  r e p a i r s  m ig h t b e  m a d e  b e ­
fo re  sh e  w a s  to w e l  h a re . M r. G ogs \ u l -  
ucd th e  veaat 1 a t  $5*.60 a n d  h a d  n o  in ­
s u ra n c e  o n  h e r .
T h e  G a r d in e r  po lo  te a m  h a s  ch o l- 
e n g e d  H a llow  e ll to  a  s e r ie s  o f  live 
g a m e s  fo r  a  s id e  b e t o f  $100. G a r d i ­
n e r 's  m o n ey  h a s  b een  d e p o s ite d  in  ' he 
O akland N a tio n a l  R a n k . W e d o n ’t 
<now a n y th in g  a b o u t H a llo  w ell, b t  w e 
do k n o w  w h a t  R o c k la n d  w o u ld  d * in 
.lie lu c e  o f  a  p ro p o s it io n  lik e  tlic it.
tin  a n d  th** S cofie lds. T h e r e  w a s  
H om e-thing d o in g  a ll th e  t im e  a n d  f ro m  
th e  r is e  to  th e  f in a l fa ll o f  th e  c u r ta in  
tlhere w a s  n o t  a  d u ll m o m e n t. H r. 
L lo y d  s u s ta in e d  th e  g o o d  o p in io n s  
fo rm e d  o f  h im  a t  h i s  f o r m e r  a p p e a r ­
a n c e  In R o c k la n d . I n  h is  c a r e e r  a s  
le a d in g  m a n  h e  1h a c tu a t e d  b y  a m ­
b i t io n s  w h ic h  If a d h e re d  to  w i l l  b r in g  
h im  to  a  h ig h  p la c e . T h e r e  
w ill bo m a t in e e s  W e d n e s d a y  a n d  
S a tu r d a y .  T h e  p la y s  to  be 
sen  te d  w ill be T h e  P o w e r  o f  th e  
O hurcfo, A m o n g  th e  M o rm o n s, H e r  
O n ly  S in , D r. J e k y l l  a n d  M r. H y d e , In  
r  P o w e r , B ey o n d  t Be R o c k ie s . T h e  
e n te r ta in m e n t  a t  th is  c o m p a n y , Ju d g ­
in g  by  l a s t  n ig h t 's  iw rfo rin a n c e . a r e  
w ell w o r th  d o u b le  th e  p r ic e  o f  a d m is ­
sion . P r ic e s  f o r  th e  r e s t  o f  th e  -week 
will b e  10c, 20c a n d  30c w ith  10c a n d  
20c tl»e p r ic e s  fo r  th e  m a t in e e s .
T h e  g r a n i te  w i th  w h ich  th.* w re c k e d  
I s c h o o n e r  R o d n e y  P a r k e r  w a s  la d e n , 
'l i a s  been  t r a n s f e r r e d  to  th e  n e w  
.-eh o o n er E v e ly n  W . H in c k le y , w h ic h  
| w ill c a r r y  It to  N ew  Y o rk , w h e r e  It 
w a s  consigned*  T h e  R o d n e y  P o r k e r  
w ill be re p a ire d .
*
Rumors have been 
heard that our store 
has been leased by 
V ea z ie ,  but as yet 
W E  H A V E  N O T  
L E F T  T O W N
W u  a r e  tfruU 't'u l to  R i h  L I u i i i I u iu l 
tin* t tu b u iL u ii  to** n s  to r  t l iu i r  p u l 
ru n u iiv . In  tin* f u tu r e  w u  hIiu II 
« U t i tu to r  to  u u r r y  it f u l l  l in o  o f
REMNANTS & FURNISHINGS
W o tr u s t  y o u  w ill t a l l  u p o n u s  bc-
lo re im r i 'lu ts in g  t iso  w lu  re . Y o u
m u ) b e  a s s u r e d  yu u w ill  n o t re g re t
i t ,  tin  u u r  e n t i r e s to c k  l i u i s t  be
liiijH.ofiLW* l«» f. •««■(*»•* a n  u* i d d e n t . N e t illipo* - 
tub)** to  b e  o r e p a r e d  lo r  it  D i . ' I b o u i ^ '  L c k e ­
l t i c  O il .  M o n a rc h  o v e r  p a in
SOLD AT SACRIFICE PRICES
P O R T L A N D  
R E M N A N T  S T O R E
• 4 3 3  5 1  i t  i n  H i .
ROCKLAND, UK.
__
__
__
__
__
)IK K l i C K I , • » m n  k i i - i ' K s h a v . j a m  a  i n 1905 .
•D OU BTING T H O M A S E S '
B e lfa st Journal A nsw ers T hose S k ep tica l 
A bout th e  B & A E xtension .
H A Y 'S
H a i r f a & a t t h
H o o p s  Y o u  L o o k in g  Y o u n g .
tore* rontiifnl
lu M iiliu it . D o es  n u t f o i l  s k in  op llU f 
T h in  O r r n t  n n l r  Fon<l, nt lo.l h r  TTAnFTXA 
? < » \ | \  In n ls tli"  fc n ip . k ill s  tint lrufT n*rni**. 
s i'-p*  Itc liin ir , s tip p llo s  ono roy  t«» ro o ts  nn •r 
p m m n trs  flin> h n lr  g ro w th . L ttrgp !W . itottlc***, 
d ru g g is t s ' .  T n k r  n o th in g  w ith o u t  o t i r  s ig n a l urr*.
Free Soap OfferJiTiiV'lN A MiVo';'’
S ign  th i s  cou p o n , tn k o  to  n tiv  <>f tlio  fo llow ing  
d r u e r l s t s ,  n nd  g o t n WV. l*>ttlo l i n y ’s H n lr  
h o n lth  nnd  s  2T*c. en k e lln rf ln n M o tl lo n to ilS o n p , 
h o st fo r  h n l r .h a t h ,  to ll . t. |»oth f o r  50r. j o r  son! 
h r  F h l lo  I ln v  Sp.M-Inltlo® CM . N ew ark . N. 1.. 
e x p re s s  p r c p n ld .h u  re c e ip t  o f  00c. a n d  til ls  ndv.
N n m e ................. * ....................................................................
Thor*' n re  111 dr 
! w ho d o  n o t b e lie v e  t 
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F .d h -w tn g  d ru g g is ts  su p p ly  t in y 's  H n lrh c n lth  
n nd  H nrA nn S o a p  In t h e i r  sh o p s o n ly :
C. I I . M oore & q o ., 322 M ain  S t.,  am i 
th e  Nopcrojv* D r u g  Co.. 397 M ain  S t.
M U SIC  IN  SCHOOLS.
D irector C h a p m a n ’s B ill Is R eady for P res 
e n ta tio n  a t  A ugusta.
T h e  hill p roponed  by  W m . II. C h a p ­
m a n , p ro v id in g  fo r  in s tr u c t io n  In in u -  
b Io in  th e  co m m o n  s c h o o ls  o f  M aine, 
r e a d s  n s  fo llo w s:
“ S e c tio n  1. T h e  G o v e rn o r, w itty th e  
a d v ic e  a n d  c o n s e n t  o f th e  C o u n cil, a n d  
o n  th e  r e c o m m e n d a tio n  o f  th e  m a te  
s u p e r in te n d e n t  o f  th e  p u b li schoo ls, 
s h a l l  a p p o in t  a  s t a t e  s u p e r v is o r  o f 
m u s ic , w h o  sh a ll  c o n t in u e  in ollice tw o  
y e a r s .
" S e c tio n  2. H is  d u t ie s  a r e  a s  fo l­
lo w s: T o  p re p a re  c o u rse
m u s ic ;  to  p re p a re  su c h  
f o r  th e  u se  o f  tin* sc h o o ls  a s  m a y  he 
n e e d e d  fro m  tim e  to  tim e ; to  c o n d u c t 
t e a c h e r s ' m e e tin g s  fo r  th e  p u rp o se  o f 
I l lu s t r a t in g  m e th o d s  a n d  Im p ro v in g  th  
w o rk  o f  th e  sc h o o ls  in m u s ic ;  to  h a v e  
g e n e ra l  c h a r g e  a n d  d ire c tio n  o f  th e  
w o rk  o f th e  s c h o o ls  o f  th e  s t a t e  on 
t h i s  s u b je c t .
" S e c tio n  3. T h e  s t a t e  s u p e r in te n ­
d e n t  o f  s c h o o ls  a n d  tin* s t a t e  s u p e r ­
v is o r  o f  m u s ic  s h a ll  h a v e  p o w e r to  a p ­
p o in t  a s s i s t a n t s ,  s u b je c t  to  tin* a p ­
p ro v a l o f  th e  G o v e rn o r  a n d  C ouncil.
"S e c tio n  4. Tin* a s s i s t a n t s  s h a ll  h a v e  
c h a rg e  o f  c a r r y in g  o u t th e  -w ork p re -  
Hcribed b y  th e  s t a t e  s u p e r v is o r  o f 
m u s ic , a n d  c o n d u c t in g  te a c h e r s ’ t r a i n ­
in g  c la s s e s  u n d e r  h is  d ire c tio n , a n d  
s h a ll  g iv e  in s tr u c t io n  in  th e  sch o o ls  
w h ic h  a r e  p lac ed  u n d e r  th e i r  c h a rg e .
“ S e c tio n  5. T h e  s a l a r y  o f th e  s t a t e  
s u p e r v is o r  o f  m u s ic  s h a ll  lie $li>0 p e r  
a n n u m  a n d  a c tu a l  e x p e n se s . T h e  s a l ­
a r y  o f  th e  a s s i s t a n t s  s h a ll  he a t  th e  
r a t e  o f  $700 p e r  a n n u m  fo r  su c h  t im e  a s  
th e i r  s e r v ic e s  a r e  n ee d ed  a n d  a c tu a l  
ex p e n se s .
“ S e c tio n  0. A n y  to w n s  m a y  a p p ly  
f o r  t h e i r  (serv ices o f th e  s t a t e  s u p e r ­
v is o r  o r  o n e  o f  th e  a s s i s ta n ts ,  a n d  if 
e i t h e r  o r  b o th  o f  s a id  o fllc ia ls  a r e  e m ­
p loyed  in g iv in g  in s tr u c t io n s  in  m u s ic  
In th e  sch o o ls  o f  th e  to w n  so  a p p ly in g , 
tlhan  o n e - h a lf  o f  th e  s a l a r y  d u e  s a id  
H u iierv lso r o r  a s s i s t a n t  fo r  s e rv ic e s  
re n d e re d , s h a ll  be p a id  b y  th e  to w n  
a p p ly in g  fo r  s u c h  se rv ic e . T h e  b a l ­
a n c e  o f  s a id  s a la r y  s h a ll  be p a id  fro m  
th e  su m  h e r e in a f te r  a p p r o p r ia te d .  
“ S e c tio n  7. T h e re  tfhall b e  a p p ro -
' 12th  w e p u b lish e d  a s ta te m e n t  from  
I P re s id e n t  ( ’ra m  o f  th e  H. & A. w h ich  
fu lly  a n s w e re d  t ills  q u e s tio n  a n d  we 
p re s e n t it  h e re . M r. C ra m  s a id :
“ T h e  N o r th e rn  M ain e  S e a p o r t  U. R . 
i C o .'s  c h a r t e r  p ro v id e s  fo r  a  line fro m  
j L a g r a n g e  to  C ap e  Je ll lso n  a n d  S to c k -  
• ton  S p r in g s  H a rb o r ,  w i th  a  s p u r  to  
; c o n n e c t w i th  th e  B e lfa s t  b ra n c h  o f 
th e  M ain e  C e n tra l  in  B e lfa s t . T h e r e  is 
no th o u g h t  on th e  p a r t  o f  th e  c o m p a n y  
o f n o t b u i ld in g  th e  e n t i r e  ro a d  a s  
c h a r te r e d . T h is  B e lfa s t  < o n n e c tlo n  
w ith  th e  M ain e  C e n tra l  w ill l»e m ad e , 
no t In th e  settled* p a r t  o f  B d f a s t  
n e a r  th e  h a r b o r ,  b u t  so m e  
m ile s  b a c k  fro m  th e  w a te r .  I t  Is 
to  be s im p ly  fo r  th e  t r a n s f e r  o f  f r e ig h t ,  
sh o u ld  sh ip |» e rs  so d e s ire , to  th e  M ain e  
C e n tra l  H. It. fo r t r a n s p o r ta t io n  w e s t.
“ T h e  th e o ry  o f  th e  c o m p a n y  is th a t  
in s te a d  o f  s to r in g  lu m b e r  In a n d  
a r o u n d  m ill y a r d s ,  fo r  s e a s o n in g , o r  
a g a in s t  l a t e r  o rd e rs , th e  s to c k  w ill tie 
‘•h ipped  d ire c t ly  f ro m  th e  s a w s  to  th e  
S e a p o r t  s to r a g e  g ro u n d s ,  t h u s  g iv in g  
e v e n n e s s  o f  t r a n s p o r ta t io n  a n d  e n a b ­
lin g  Mho r a il r o a d  c o m p a n y  to  s u p p ly  
e a r s  n s  ev e n ly . T h e  lu m b e r , onoe a t  
th e  s e a b o a rd ,  th e  s a m e  o p p o r tu n i ty  a s  
now  w ill he g iv e n  to  d i s t r i b u te  it in 
e a r lo a d s  th r o u g h o u t  N e w  E n g la n d  by 
o f  s tu d y  in  J th ,. m ost d i r e c t  ra il  ro u te —h e n c e , th e  
In s t ru c tio n s  ; < p u r to  th e  M a in e  C e n t r a l  w ith in  tta 
l im its  o f B e lfa s t , t h a t  b e in g  th o  o n ly  
w a y  o u t b y  ra il ,  u n le s s  th e  f r e ig h t  
w e re  to  be h a u le d  b a c k  to  B a n g o r.
‘If  a t  a n y  t im e  th e re  is in a b i l i ty  to  
sell in  N e w  E n g la n d , o r  to  o b ta in  c a r s  
w h e n  sa le s  m a y  b e  m a d e , th e re  w ill lie 
ec o n o m ic a l a c c e s s  to  th e  w o r ld  m a r ­
k e ts  b y  s te a m e r  o r  s a i l in g  c r a f t . ” — 
B edfast J o u rn a l .
■
C li i i i i i l ie r l i i tn ’r e d y  t h e  Item
“ In m y  o p in io n  C h a m b e r la in 's  C o u g h  
R e m e d y  is  th e  b e s t  m a d e  fo r  c o ld s ,"  
s a y s  M rs. C o ra  W a lk e r  o f  P o r te rv i l le ,  
C a lifo rn ia . T h e r e  is  n o  d o u b t  a b o u t  i ts  
b e in g  th e  l e s t .  N o o th e r  w ill c u r e  a  co ld  
so  q u ic k ly . N o o th e r  is  so  s u r e  a  p r e ­
v e n ta tiv e  o f p n e u m o n ia . N o  o th e r  is 
so  p le a s a n t  a n d  s a f e  to  t a k e .  T h e se  
a r e  good r e a s o n s  w h y  i t  s h o u ld  be 
p re fe r re d  to  a n y  o th e r .  T h e  f a c t  is 
t h a t  few  p eop le  a r e  s a t is f ie d  w ith  a n y  
o th e r  a f te r  h a v in g  o n c e  u se d  th i s  r e m ­
edy . F o r  s a le  b y  W . H . K l t t r e d g e  a n d  
C. I I . P e n d le to n .
W illa rd  o f  th e  U n ite d  S ta t e s  
•r 's  office a t  N e w p o r t  h a s  p re -  
m rtp  o f  th e  c o a s t  fro m  F is h e r ’s 
C o n n ., to  C ap e  Or* 1. w h ich  
h e  a p p r o x im a te  l«»cation o f  1076 
d i s a s t e r s  w ith in  t h a t  t e r r . t n r y .  
r ix ty  o f  w h ich  o c c u rre d  p r io r  to  ivxo 
a n d  ill* b a la n c e  b e tw e e n  1880 a n d  1903, 
T h e re  n re  f o u r  d i s t in c t  g ro u p s  o f 
w re c k s , th e  p r in c ip a l  o n e  b e in g  off 
( 'a p e  Cod. F iv e  h u n d re d  n n d  fo r ty  
w re c k s , o r  m o re  th a n  h a l f  o f  th o s e  r e ­
c o rd ed , o c c u r re d  off th e  n o r th e r n ,  
e a s te rn  n n d  s o u th e r n  s h o re s  o f  th a t  
p e n in s u la r . T h e  o th e r  g ro u p s  a r e  off 
B lock I s la n d ; P o in t  J u d i th  a n d  W a tc h  
H ill. T h e s e  fo u r  g ro u p s  c o m p ris e  a ll 
b u t a b o u t  s ix ty - n in e  w re c k s , w h ich  
a r e  s c a t t e r e d  a lo n g  th e  s h o re s  o f  N a n ­
tu c k e t,  M a r th a ’s  V in e y a rd  a n d  B u z ­
z a r d ’s  B ay . A fo o tn o te  s t a t e s  t h a t  
m a n y  m o re  d i s a s t e r s  h a \ e  o c c u r re d  a t  
V in e y a rd  H a v e n  th a n  th o s e  in d ic a te d , 
a n d  t h a t  t h i r t y - f o u r  vc s  e ls  w e re  sa id  
to  h a v e  b ee n  d r iv e n  a s h o r e  o r  o th e r ­
w ise  d a m a g e d  in  th e  N o v e m b e r  s to rm  
• •f D98, b u t  n o  re c o rd  o f  tfhese w re c k s  
is a t  p re s e n t  a v a i la b le .
F o u r  h u n d re d  a n d  f o r ty - s e v e n  o f th e  
w re c k s  o c c u r re d  in  R h o d e  I s la n d  
w a te r s .  O f th e  v e s s e ls  w h ich  sa ile d  
a b o u t  B lo c k  I s la n d , 147 s u c c u m b e d  to  
th e  s to r m s  w h ic h  s w e p t  t h a t  v ic in ity , 
th e  e a s te r n  s h o re  o f  th e  Is la n d  b e in g  
lh e  sc e n e  o f  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  
l l s a s te r s .  In  th e  n e ig h b o rh o o d  of 
P o in t  J u d i th ,  N a r r n g a n s e t t  P i  r  a n d  
N e w p o rt  157 v e s s e ls  w e r e  w re c k e d , 
e ig h ty  o f  w h ic h  w e re  off P o in t  J u d i th ,  
tw e n ty - f o u r  a lo n g  th e  s h o ie  o f  N a t r a -  
g a n s e t t  P ie r , fo u r te e n  In th e  W e st 
P a s s a g e , b e tw e e n  J a m e s to w n  a n d  N a r -  
r a g a n s e t t ,  an il t h i r t y - n i n e  b e tw e e n  a n d  
h e  s o u th  o f J a m e s to w n  a n d  N e w ­
p o rt.
T h e  la s t  I m p o r ta n t  g ro u p  In c lu d e s  
ix ty - f o u r  off W a tc h  H ill, tw e n ty -d iv e  
ff F is h e r ’s  I s la n d  a n d  S to n in g to n  
H a rb o r  a n d  s e v e n te e n  .along  th e  c o a s t  
b e tw e e n  W a tc h  H ill a n d  P o in t  J u d i th ,  
o n e  w re  k is . h a l  te d  j u s t  In s id e  o f  th e  
S a k o n n e t R iv e r, o ff th e  e a s t  sh o re  of 
th e  Is la n d  o f  R h o d e  Is la n d , a n d  a d o t 
a t  tin* n o r th e r n  e n d  o f  C o n a n lc u t  I s l ­
a n d  in d ic a te s  a  s o l i t a r y  w re c k  w e ll in ­
s id e  th e  i ro  te c  te d  w a te r s  o f  N a r r a g a n -  
s e t t  B ay .
M a n y  K n o x  c o u n ty  b u i l t  v e s s e ls  h a v e  
fo u n d  th e i r  la s t  r e s t in g  p la c e  in  th e  
te r r i to r y  m a p p e d  o u t b y  M a jo r  W il­
la rd .
LA GRIPPE—PNEUMONIA
So many people who have apparently recovered from an attack of La Grippe  are stricken 
with Pneumonia. This is due to the fact that the Bronchial Tubes and Lungs are left weakened 
and unable to resist disease.
Foleys Honey-Tar
not only cures La Grippe Coughs, and prevents Pneumonia, but strengthens the Lungs so they 
will not be susceptible to the development of serious lung troubles. Do not take chances with 
some unknown preparation that may contain some harmful drug when FOLEY’S HONEY AND 
TAR costs you no more and is safe and sure. Contains no opiates.
I had a had case o f La Grippe about ten years ago which left m y Lungs 
so  weak that I have been troubled more or less every winter since until l used 
FOLEY’S H O N E Y  A N D  T A R , which cured me completely and m y Lungs 
n o  longer trouble m e .—J .  H . BROWNING, D .D .S .,  Orrick, M o.
G . V A C H E R , 157  Osgood S t. ,  C h ic a g o , s a y s :  “ My w ife had a very 
se v e re  c a se  of La G r ip p e , an d  It left h e r  w ith  a v e ry  bad  co u g h . S h e  tried  
a bottle of F O L E Y ’S H O N E Y  A N D  T A R  an d  it gave im m e d ia te  r e l ie f .’*
Thrde sizes—25c, 50c, $1.00. The 50-eent size contains two and one half times as much as the small size and 
the $1.00 buttle almost six times as much. R ofuso  Substitutes.
SOLD AND RECOMMENDED BY
C. H. PENDLETON, Druggist and Optician Rockland
C’O O L N E . A N D  S M IL E S .
M ISS  D A M O N ’S ID E A .
M iss T e r e s a  D a m o n  o f  N e w  Y o rk , * 
u m m e r  re s id e n t *»f Is le  n u  H a u t .  h a s  
b een  in  W a s h in g to n  R eek ing  to  h a v e  in -  
e lu d e d  in  th e  r iv e r  a n d  'h a r b o r  b id  p ro ­
v is io n  fo r  d re d g in g  tin* Is le  n u  H u n t  
th o ro u g h fa re .  S he  ra ile d  on  G ov . B u r-  1 
le igh . w ho  e x te n d e d  h e r  a ll th e  c o u r t ­
e s ie s  h e  c o u ld  a n d  a ls o  to o k  h e r  to  see  \ 
S e n a to r s  H a lo  a n d  F ry e .  T h e  p ro je c t  
w a s  d isc u sse d  som e y e a r s  a g o  arid  
G ov. B u rle ig h  so u g h t to  h a v e  it in c o f-  
p o ra te d  on  a  fo r m e r  r iv e r  a n d  h a r b o r  i 
b ill, b u t  w a s  p re v e n te d  fro m  d o in g  so 
b y  a n  a d v e rs e  re p o rt  fro m  M aj. H o e ss- 
le r, in c h a r g e  «»f e n g in e e r  w o rk  a lo n g  
Hie M ain e  co n st. M iss D a m o n  h a s  r e ­
c e n t ly  h ad  a n  In te rv ie w  w ith  M aj. 
R o e s s le r  In w h ich  lie e x p r e s s e d  so m e | 
s e n t im e n ts  r a th e r  m o re  fa v o ra b le  
th e  p ro je c t .
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. r v / / /
Seven Million boxes sold in past 12 months. This S ig n a tu r e ,
Cures Crip 
in Tw o Days.
on every  
''y m s y box. 25c.
M R. ( ’O P E R A N D 'S  R E S IG N A T IO N .
O ne o f  th e  T u c k e r  J u r o r s  
T h e m  O u t o f  P la c e .
M A IN E 'S  F I R E  L O SS.
In s u r a n c e  C o m m is s io n e r  C a r r  h a s  
g iv e n  o u t  th e  t o ta l s  fo r  l i r e  lo ss  In 
M ain e  d u r in g  th e  y e a r  1904. T h e  fig- 
u re s  c o m p ile d  b y  th e  d e p a r tm e n t  sh o w  
th a t  th e re  w e re  1,829 f ire s  t h a t  d id  
d a m a g e  a m o u n t in g  to  $2.207,3SO. “ T h e  
m o s t g r a t i f y in g  f ig u re s  o f a l l , ” s a id  
M r. C a r r ,  “ a r e  th o s e  w h ich  sh o w  th e  
p e r c e n ta g e  o f  In c e n d ia r y  fire s. T h e  
p e r c e n ta g e  fo r  1904 w a s  b u t  1.10 w h ich  
is  th e  lo w e s t in th e  h i s to r y  o f  th e  d e -
In  c o n n e c tio n  w i th  th e  in te rv ie w s  on  
th e  T u c k e r  c a s e  p u b lish e d  in  S a t u r ­
d a y 's  C o u r ie r - G a z e t te ,  t h e  fo llo w in g  
c lip p in g  fro m  T h u r s d a y  n ig h t ’s  B o sto n  
H e ra ld  w ill re a d  I n te r e s t in g ly :
“ A  g e n t le m a n  w h o  s e r v e d  on  th e  
T u c k e r  ju r y ,  a n d  w h o , l ik e  o th e r  m e m ­
b e rs  o f  t h a t  ju r y ,  h a s  s t e a d f a s t l y  r e ­
fu se d  to  r e v e a l  a n y th in g  t h a t  h a p p e n ­
ed  w h ile  th e  J u ro r s  *were d e l ib e r a t in g , 
o r  to  in d ic a te  in  a n y  w a y  w h a t  p a r t i c ­
u l a r  p a r t  o f  th e  e v id e n c e  led  to  th e
v e r d ic t  re n d e re d , h a d  th is  to  s a y  y e s -  I s ic k  In D e cem b e r, t!« (, n n d  \va 
te r d a y  In c o n v e rs a t io n  .w ith  a  f r ie n d  .. 
r e g a r d in g  th e  c r i t i c i s m s  p a s s e d  o n  th e  U r 
v e r d ic t :  " T h o s e  iw ho h a v e  fo rm e d  o p - ^L'l.v, 1904. I d o c to re d  a ll  th e  t im e  an ti 
in io n s  s im p ly  f ro m  n e w s p a p e r  r e p o r ts  w h e n  I re c o v e re d  so I c o u ld  g e t  a b o u t  
o f  th e  te s t im o n y , a n d  c o n d e m n e d  th e
A C T  Q l’ICICLY .
D e la y  H a s  Been D a n g e ro u s  
la n d .
R o ek -
D o th e  r ig h t th in g  a t  th e  r ig h t  tim e . 
A r t  q u ic k ly  In t im e s  o f  d a n g e r .  
B a c k a c h e  is k id n e y  d a n g e r .
D o a n 's  K id n ey  P il ls  a c t  q u ic k ly .
C u re  a ll d is tr e s s in g , d a n g e r o u s  k id ­
n e y  ills.
P le n ty  o f  e v id e n c e  to  p ro v e  th is .
M rs. L . ( ’. R o llin s, o f  602 M ain  S t., 
R o c k la n d , M e., s a y s :  “ I w a s  ta k e n
th e  t im e  u n ti l
p r in te d  fo r  th e  p u rp o s e  o f  c a r r y in g  p a r tm e n t .  T h e  p e r c e n ta g e  o f u n k n o w n  
o u t  th e  p ro v is io n s  o f  t ills  a c t  th e  s u m  tire s  is d ro p p in g  y e a r  b y  y e a r  a n d  in 
o f  $3,500, a n n u a l ly .”  1904 w a s  b u t  20/23.
Going to Paint?
then use
Th e  Sherwin-Williams P a in t
and you’ll get satisfaction every 
time; there’s no better paint made. 
It’s a pure lead, zinc, and linseed 
oil paint manufactured on uniform 
formulas, and by the latest and 
best machinery. N o othet^ paint 
gives the same satisfaction and 
wear at so small a cost. Forty-one 
beautiful shades. Color cards free.
v e r d ic t ,  do th e  ju r y m e n  a  g r e a t  In ju s ­
tice . W e  o f  th e  j u r y  lo o k ed  in to  th e  
ey e s  o f  e v e ry  w i tn e s s  d u r in g  b o th  th e  
d ire c t  te s t im o n y  n n d  c r o s s - e x a m in a ­
tio n . A n y  fa ir -m in d e d  m a n  o r  w o m a n  
w ill. I  th in k , a d m i t  t h a t  t h e y  co u ld  
fo rm  a c le a r e r  o p in io n  o f th e  v a lu e  o f  v 8^®  ^ n ,e  *° , r >' th em  
te s t im o n y  b y  s e e in g  a n d  h e a r in g  th e  
w itn e s s  th a n  b y  r e a d in g  th e  s o m e w h a t  
in c o m p le te  n e w s p a p e r  r e p o r t s  o f  w h a t 
th e  w itn e s s  te s t i f ie d  to . N o t  a ll d e ­
p e n d s  u p o n  w h a t  a  w i tn e s s  s a y s ;  m u c h  
d e p e n d s  u p o n  th e  w a y  h e  s a y s  it.
"  ‘M an y  p ro fe s s  to  b e lie v e  t h a t  co o l­
n e s s  a n d  a  s m il in g  c o u n te n a n c e  m a in ­
ta in e d  b y  a  d e f e n d a n t  o n  t r i a l  fo r h is  
life  is  in d ic a t iv e  o f  in n o c e n c e  A n  e x ­
h ib it ion  o f  b ra v a d o  b y  a  m a n  w h o se  
life  h a n g s  ln j th e  b a la n c e ,  to  m y  m ind , 
is e n t i r e ly  o u t o f  p la c e . T h e  s i tu a t io n  
is m o  s e r io u s  fo r  sm ile s  a iu l  s e e m in g  
in d iffe re n c e . ' "
T h e  s te a m s h ip  M in n e s o ta , w h ic h  
s a ile d  la s t  w e e k  fro m  S e a t t l e  o n  h e r  
m a id e n  v o y a g e , c a r r ie d  22,000 to n s  o f 
c a rg o  v a lu e d  a t  $1,212,600. T h a t 's  a  
g r e a t  d e a l  o f  p ro p e r ty  to  be a f lo a t  in 
on e  c r a f t .
I n o tic e d  th a t  m y  k id n e y s  w e re  le f t  in 
a  h o rr ib le  c o n d it io n  a n d  m y  b a c k  
a c h e d  a w fu lly . M.v m o th e r  w h o  h a d  
fo u n d  m u ch  re lie f  fro m  k id n e y  t ro u b le  
b y  tin* use  o f  D o a n ’s  K id n e y  P il ls  a d -  
I w e n t to  C . H . 
P e n d le to n 's  d ru g  s to r e  a n d  b o u g h t  a  
box. I h a d  ta k e n  o n ly  five d o s e s  w hen  
I g o t su c h  re lie f  t h a t  i t  fe lt a s  th o u g h  
a  h e a v y  w e ig h t h a d  b ee n  ta k e n  fro m  
m y b ac k . In  a  v e ry  s h o r t  t im e  I w a s  
c u re d , a n d  I to ld  th e  c le rk  w h o  so ld  
m e  tin* re m e d y  t h a t  h e  n ee d  n e v e r  be 
a f ra id  to  re co m m e n d  D o a n 's  K id n e y  
P ills , a m  sa tis f ie d  th e re  is no  k id n e y  
m e d ic in e  to  eq u a l th e m .”
F o r  s a le  b y  a ll d e a le r s .  P r ic e  60 
c e n ts . F o s te r -  M ilb u rn  Go.. B u ffa lo . 
N ew  Y ork , so le a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — Do in ’s—a n d  
ta k e  no  o th e r .
T h e  H a s t  W e y m o u th  c o r re s p o n d e n t  
o f  th e  W e y m o u th  (M a ss.)  T r a n s c r ip t  
h a s  th e  fo llo w in g  to  s a y  r e g a r d in g  th e  
r e s ig n a t io n  o f  a  fo r m e r  T h o m a s to n  
m an , w ho h e ld  a  re sp o n s ib le  p o s itio n  
th e re :
“ O ne o f  th e  r e g r e t s  o f  th e  w e e k  Is 
th e  re s ig n a t io n  o f  A. L. C o p e la n d  a s  
p r in c ip a l  o f  th e  F r a n k l in  sch o o l. H e  
is n o w  a t  w o rk  on h is  th i rd  y e a r  In 
t h a t  sch o o l a n d  h a s  p ro v e d  h im s e lf  a n  
a b le  a n d  su c c e s s fu l  te a c h e r  a n d  h a s  
w o n  th e  e s te e m  a n d  co n f id e n ce  o f  th e  
schoo l b o a rd , th e  p a r e n t s  a n d  p u p ils . 
R e g re ts ,  h o w e v e r, a r e  n o t co n fin e d  to  
th o s e  w h o  w ill m iss  h im  a s  a  te a c h e r .  
O u ts id e  o f  s ch o o l a n d  sch o o l a s s o c ia ­
t io n s , h e  h its  e n d e a re d  h im se lf  to  a  
la rg e  c irc le  o f  fr ie n d s . W h ile  a l l  a r e  
s o r r y  fo r  h i s  d e p a r tu r e ,  th e y  c o n ­
g r a tu l a te  h im  on  th e  u n a n im o u s  c a ll 
w h ich  h a s  co m e to  h im  to  go to  D e d ­
h a m  o n  a  la rg e ly  in c re a s e d  s a l a r y .”
QUAKER RANGES
W IN T E R  E A T IN G  R U IN S  STO M A C H S
' / S f S /J ' r ''
0)
e
128 Feet °7
V V V w V W W V V V S / W W V W W
Nice Green Wood 
F O R  $5.00
D E L I V E R E D
FIRST QUALITY DRY WOOD, BIRCH EDG­
INGS, COAL, HAY and MASON’S SUPPLIES 
AT BOTTOM PRICES
fa
1 here is no specific for 
consumption. Fresh air, ex­
ercise, nourishing food and 
Scott s Emulsion will come 
pretty near curing it, if there 
is anything to build on. Mil­
lions of people throughout the 
world are living and in good 
health on one lung.
from time immemorial the 
doctors prescribed cod liver 
oil for consum ption. Of 
course the patient could not 
take it in its old form, hence 
it did very little good. They 
can take
SCOTT’S
EMULSION
and tolerate it for a long 
time. I here is no oil, not 
excepting butter, so easily 
digested and absorbed by the 
system as cod liver oil in the 
form of Scott's Emulsion, 
and that is the reason it is so 
helpful in consumption where 
its use must he continuous.
sample free.
T H E  PEA R Y  S O U V E N IR S .
An In te re s tin g  E n te rp rise  E n g ag e d  in  by 
th e  E . M. C. S em in ary .
C o m m o d o re  P e a r y ’s  ne*w sh ip , in 
w h ich  h e  Is soon  to  m a k e  h is  d a s h  fo r  
th e  N o r th  P o le , is  r a p id ly  n e a r in g  
c o m p le tio n . W ith  th e  a p p r o a c h  o f  
d a y  o f  la u n c h in g  co m e s  a  m o s t in te r  
e a t in g  s o u v e n ir  p re p a re d  b y  th e  R ev . S. 
A. B e n d e r  o f  th e  E a s t  M ain e  C o n fe r ­
e n c e  S e m in a ry  w ith  th e  p e rm is s io n  
a n d  m ost v a lu a b le  a s s i s ta n c e  o f  C a p t. 
D ix. tin* d e s ig n e r  o f  th i s  m o s t u n iq u e  
c r a f t .  T h e  s o u v e n ir  Is a  p a p e r  w e ig ii t  
o f  c o n v e n ie n t size m a d e  o f  w ood  ta k e n  
fro m  tiie  keel o f  th e  v e s se l  now  in  c o n ­
s t ru c t io n . U pon th e  up |>er s u r f a c e  a p -  
P**ars a n  e x c e lle n t  p h o to g ra p h  o f  th e  
s h ip  n s  it w ill ap i* e a r w h e n  c o m p le te ly  
r ig g e d , o f  C o m m o d o re  P e a r y  h im se lf  
a n d  la s t  b u t n o t le a s t ,  o f  C a p t. D ix , th e  
a c k n o w le d g e d  s u p e r io r  d e s ig n e r  o f 
sh ip s  in te n d e d  fo r th e  n o r th e r n  w a te r s .  
T h e  p ic tu re  o f th e  s h ip  is  fro m  a  p h o ­
to g ra p h  o f  th e  m o d el u se d  b y  ( ’a p t .  
D ix  in th e  c o n s tru c t io n  o f  th e  sh ip . It 
w a s  p re p a re d  w ith  in f in ite  p a in s  a n d  
c a r e  by  th e  d e s ig n e r  h h m e l f  a n d  r e p ­
re s e n ts  th re e  w e ek s  h a r d  w o rk  o n  h is  
p a r t .  H e  h a s  b ee n  p e r s o n a lly  i n t e r e s t ­
ed In tiie  p r e p a r a t io n  o f  th e  s o u v e n ir ,  
a n d . to  a id  in  i ts  c o m p le tio n , rin g e d  
ti ie  m o d e l m u ch  e a r l i e r  th a n  w o u ld  
o th e rw is e  h a v e  b ee n  n e c e s s a ry .
T h e  p a p e r  w e ig h t w ill be p la c e d  on  
th e  m a r k e t  w ith in  a  w e e k  a m i a i r  a  !y 
th e re  h a s  b ee n  a  h e a v y  d e m a n d  fo r  
th e m . In  tiie  n o t im p ro b a b le  e v e n t  o f  
C o m m o d o re  P e a r y ’s  r e a c h in g  th e  pole 
th e y  w o u ld , o f  c o u rs e , a s s u m e  a n  e n o r ­
m o u s  v a lu e  a t  on ce . I n  a n y  c a se , 
h o w e v e r, th e y  a r e  w ell w o r th  h a v in g , 
a n d , a s  th e  s u p p ly  is  v e r y  l im ite d  it Is 
a  s im p le  e a ^ e  o f  tho t-e b e in g  s e rv e d  
w h o  f irs t  g e t in  th e i r  o rd e rs . T h e  
p r ic e  o f  th e  p a p e r  w e ig h ts  is  f if ty  e 
e a c h . P ro f . W . H . S. E ll in  j  w o id . o f 
th e  E a s t  M aine  C o n fe re n c e  S e m in a ry ,  
is h a n d l in g  a ll  c o r re e p o n d  n  e r e la t iv e
‘•Now Is  th e  T im e  You Need M i-o -n a ,”  
S a y s  C. H. P endleton .
T h in k  fo r  a  m o m e n t o f  th e  e x t r a  
s t r a in  you  p u t  u p o n  th e  s to m a c h  in  th e  
W in te r . T h e  h e a r ty  food, th e  la te  s u p ­
p ers , a n d  th e  la c k  o f  e x e rc is e  a n d  o u t  
d o o r  life  a l l  w e a k e n  a n d  s t r a in  th e  
s to m a c h , l a y in g  th e  fo u n d a tio n  fo r  
p o o r h e a l th  a n d  s u ffe r in g .
C h ro n ic  s to m a c h  t ro u b le s , n e r v o u s  i r ­
r i t a b i l i ty ,  a n d  s e r io u s  bow el a n d  k id ­
n e y  d is e a s e s  h a v e  o f te n  d a te d  f ro m  a 
w e ek  o f  e x t r a  “ good  l iv in g .” N e a r ly  
e v e ry o n e  is  b o th e re d  w ith  m o re  o r  le ss  
h e a d a c h e s  a n d  b a c k a c h e s , fu r re d  
to n g u e , p o o r a p p e t i te ,  d ry , h a c k in g  
c o u g h ,h e a r tb u r n ,  s p o ts  b e fo re  th e  ey e s , 
d iz z in e s s  o r  v e r tig o , s le e p le s sn e s s , la c k  
o f e n e rg y , lo ss  o f  flesh  o r  a  g e n e ra l  
w e ak , t ire d  fe e lin g .
N ow  Is th e  t im e  w h e n  M l-o -n a  Is 
n e e d e d  to  r e p a i r  th e  r a v a g e s  a n d  
w a s te s  o f  th e  h e a r ty  e a t in g  o f  w in te r  
h a s  c a u s e d  in  th e  s to m a c h  a n d  d ig e s t ­
ive sy s te m . T h is  is  th e  o n ly  
k n o w n  a g e n t  t h a t  s t r e n g th e n s  
th e  s to m a c h  a n d  d ig e s t iv e  o rg a n s ,  
so  th e y  c a n  a n d  w ill re a d i ly  d i ­
g e s t  w h a te v e r  food  is  e a te n .  A M l-o -n a  
t a b le t  t a k e n  b e fo re  e a c h  m e a l w i l l  r e ­
m o v e a ll I r r i ta t io n ,  in f la m m a tio n  a n d  
c o n g e s tio n  in  ti ie  d ig e s t iv e  o rg a n s ,  a n d  
so s t r e n g th e n  th e m  t h a t  th e y  w ill e x -  , 
t r a c t  fro m  th e  fo o d  a ll t h a t  g o e s  to  1 
m a k e  good r ic h  b lood , firm  m u sc le , a n d  ' 
a  so u n d , h e a l th y  body .
T il ls  r e m a rk a b le  re m e d y  c o s ts  b u t  50 
c e n ts ,  a n d  i f  i t s  u se  d o es  n o t  re s to r e  
y o u r  fu ll v ig o r, v i ta l i ty ,  a n d  h e a l th ,  C. : 
II . P e n d le to n , o n e  o f  th e  b e s t  k n o w n  
d r u g g is t s  In  th i s  s e c tio n  w ill re fu n d  
y o u r  m o n ey . U n b o u n d e d  fa ith  lik e  th is  
d e s e rv e s  y o u r  co n fid e n ce .
T H O M A S T O N
S in c e  th e  G. 1. R o b in so n  D r u g  C o m ­
p a n y  in tro d u c e d  M i-o -n a  In th i s  to w n  
a  good m a n y  p e o p le  h a v e  b ee n  c u r e d  o f  
d y s p e p s ia  b y  th ix  r e m a r k a b le  re m e d y .
I t  c o s ts  b u t  50c fo r  a  tw o  w e e k s ’ t r e a t ­
m e n t a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  t r o u b ­
les.
I f  M l-o -n a  d o es  n o t do  a ll  t h a t  is 
c la im e d  fo r  It, th e  R o b in so n  D ru g  
C o m p a n y  s t a n d s  re a d y  to  re fu n d  th e  
m o n e y  o n  re q u e s t .
A Full Line of the Famous 
QUAKER RANGES
W ill Be Found At 
V . S . C U S H E E 'S ,  Appleton
E. E. C I L L E T T E ’S , S u c c e s s o r  to  \V . J .  W o o d
’ M a in  S t..  Rockland
•TH E M E R IT S  O F ...
| Splendid Flour
H a s  b e e n  n n il i s  b o in g  d e m o u ­
nt r a te d  b y  h u n d r e d s  o f  R o c k ­
la n d  h o u s e k e e p e r s .
F o r  y e a r s  i t  h a s  boon  th e  s t a n d ­
a r d  H o u r in  th i s  e i ty .
I t  m a k e s  n io e , l ig h t ,  w h o le ­
so m e  b re a d  a n d  b is c u i t ,  a n d  
fo r  g e n e r a l  c o o k in g  p u rp o s e s  
l ia s  n o  s u p e r io r .
W e  g u a r a n t e e  t h a t  i f  y o u  u s e  
t iie  S P L E N D I D  F L O U R  o n c e  
y o u  w i l l  n e v e r  u se  a n y  o th e r .
W o  se ll  it  in  a n y  q u a n t i t y  y o u  
w a n t.
TELEPHONIC J l-2
Newly Made Bread
F a r a d ,  Spear & Co.
R O C K L A N D . 8
When made of Lily 
White flour has an 
appetizing smell and 
a d e l i c i o u s  flavor 
which ma k e s  your 
mouth water and re­
minds you of those 
c a r e  f ree  days of 
childhood when, after 
a good hard play, you 
came in and  got a 
g e n e r o u s  slice of 
mother's bread and  
butter. Bread made of
L i l y  W h i t e
"  The Flour the Best Cooks Use ”
Has a better flavor 
than the o ld  t i me  
bread, and if you’ll 
o n l y  chew i t thor­
oughly you’ll agree 
with us. Eat bread 
slowly and enjoy it.
FO R  S A L E  B Y
THORNDIKE &  HIX
R O C K L A N D
N o  M o r e  M to n iH c h  T r o u b le * .
A ll s to m a c h  t ro u b le  is  re m o v e d  b y  th e  
u se  o f  K o d o l D y s p e p s ia  C u re . I t  
g iv e s  th e  s to m a c h  p e r fe c t  r e s t  b y  d i ­
g e s t in g  w h a t y o u  e a t  w i th o u t  th e  
s to m a c h ’s  a id . T h e  fo o d  b u ild s  u p  th e  
body , th e  r e s t  r e s to r e s  t i ie  s to m a c h  to  
h e a lth . Y ou d o n ’t  h a v e  to  d ie t  y o u r ­
s e lf  w h e n  t a k in g  K o d o l D y s iie p s ia  
C u re . J . D. E rs k ln e ,  o f  A U env llle , 
M ich., s a y s , “ I  s u f f e re d  H e a r tb u r n  
a n d  s to m a c h  t ro u b le  fo r  so m e  tim e . 
M y s i s te r - in - la w  l ia s  h a d  th e  s a m e  
t ro u b le  a n d  w a s  n o t a b le  to  e a t  fo r  
s ix  w e ek s. S h e  liv e d  e n t i r e ly  o n  w a rm  
w a te r .  A f te r  t a k in g  tw o  b o t t le s  of 
K odo l D y s iie p s ia  C u re  s h e  w a s  e n t i r e ­
ly  c u r e d . S h e  now  e a t s  h e a r t i ly  a n d  
is  in  good h e a l th .  I a m  g la d  to  s a y  
K odol g a v e  m e  i n s ta n t  re lie f .”  S o ld  by  
W . H  K lt t r e d g e .
® Easy to take and easy  to act is ^  Don't Be Miserab es  t  t   s  t  t is 
th a t fam ous little pill D eW itt’s 
Little E arly  R isers. T his is due to 
the fact tha t they tonic the  liver in ­
s tead  of pu rg ing  it. T hey never gripe 
nor sicken , not even  the m ost delicate 
lady, and  y e t they  are  so ce rta in  In 
resu lts  tha t no one who uses them  is 
disappointed. T hey cu re  torpid liver, 
constipation , biliousness, jaundice , 
headache, m a la ria  and  w ard off pneu­
m onia an d  fevers.
FftBFAKBD ONLY BY
E . C. DeW XTT A CO., CHICAGO
1 Don’t Forget the Name. *
Early Risers
. . .  BUT WEAR A . . .
SMITHSONIAN T R U S S
If l l o l i l s  in  a n y  p o s i tio n ,  
t  P e r f e c t ly  r e l ia b le .
1[ E a s i ly  p u t  o n . 
j •’ I s  a n a to m ic a l ly  c o r re c t ,
I t  g iv e s  t i ie  b e s t  r e s u lt s .
U W h y  s u t le r  w h e n  it is  j u s t  a s  o a sy  
to  e n jo y  l ife  ?
*i T h e  S m i th s o n ia n  T r u s s  c a n  b e  d e ­
p e n d e d  u p o n  in  e v e r y  p a r t i c u la r ,
-------- S O L I)  U Y ---------
C. H. MOOR & CO.
322 M^jn Street, Rockland
